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L A R G O S D E B A T E S 
UNA MOCION SOBRE L A 
COMISION D E ADEUDOS 
So-naio la presidencia del señor 
^Trqulerdo. se abrió ayer tarde la 
h%6n'lo3 bancos un "quorum" nu-
trlSimo. En las tribunas un publl-
«nrM representantes. 
Herrera-Sotolongo solicita que se 
calebren sesiones diarias hasta dar 
Sr tenniuadós todos los asuntos 
rendientes de reslucion. 
La Cámara derrota la proposición 
del señor Herrera. 
Sasaró pide que se ?ntre Inme-
diatamente a debatir las leyes, que 
como las de las reformas universi-
urias y otras esperan turno y acre-
d'tan una Inmediata a+ención. 
Las opinioues se dividen en este 
Dunto y al fin el señor Mulkay so-
licita que la Cámara se declare en 
ié«ión permanente. 
Y es aprobada la proposición del 
geñor Mulkay en una votación de 
65 por 14. 
Explican su voto los señores Re-
cio, Gil, Espinosa (Jv.aa iEreyre y 
Germán López, quien acusa a la Pre-
sidencia de babel violado el Regla-
mento de la Cámara a! someter a 
lo consideración de ésta el acuerdo 
de la sesión permanente. 
El señor Sexo Izquierdo, abando-
na la presidencia que .icupa el at-
fior Asplazo, para plantear la cues-
tión de confianza. 
El señor Kccio ruega al seüor 
López <iue retire su acusación y asi 
lo hace éste. 
Interviene ©1 señor Ferrara, quien 
aíirma que el reglamento se na 
violado esta tarde cotny s« ha 
lado otraa mucri£-3. Di...-; ü v 
tatón alguna para que la Cámara 
declare en sesión permanente, to-
da vez que no merecO/ .a peua a« 
que así se haga, el nUmero de leyes 
l resolver. "En todas partes del 
aundo—agrega—el Conj^so se de-
clara en sesión permincnte cuando 
la Patria corre peligro y yo no sé 
Qnt la Patria corra peligro en ©stoa 
momentos". Hace invocación a la 
amistad que le liga al señor Soto 
Izquierdo, exalta sus cualidades de 
inteligencia y probidad, pero decla-
m, por los fueros de la verdad, que 
el reglamento ha sido Aiolado. 
Planteada la cuestión de confian-
za ee procede a la votación nomi-
nal, reiterándosele al señor Soto 
« una votación de 75 por cnatro. 
El señor Soto toma nuevamente 
Posesión de su cargo y da las gra-
cias a ]a mayoría por su actitud Y 
« Cámara le aplaude. 
Germán López pide qne sea pro-
clamado el señor Gustavo González 
BauvJIle en sustitucĵ a del señor 
Cuesta, electo Alcalde Municipal, por 
•«r suplente del mismo. 
Así se acuerda, y el señor Gonzá-
lez Bauvfll© liega al salón después 
fl'J Proclamado. 
Comienza dándole un abrazo al 
•efior Soto, terminando con otr0 ai 
««fior Mulkay. 0 
La Cámara aplaude y eí señor Gon-
'̂«z sonríe. 
El señor González: Bauvllle es 
1,1 P^edencia liberal, -joven, int«-
J ^enlero entusiasta y esta 
aunado de los njejore.» deseo» 
tre i varias comunicaciones, en-
hm ias ^ales figura una moción 
/d'?nado «obre la Comisión de 
feudos y en Ja cual dedara el Se-
««o qtie aquélla no cumple con la 
•l ,!LPld8 de la Cáamra que por 
ra t̂ ro del ingreso la baga su-
Cô H ^ Vez que la Comisión de 
'"aua ©n U pá^tna dieciocho 
LA COMPRA DEL ANTIGUO 
CONVENTO DE SANTA 
CLARA 
IL Decreto del Ejecutivo 
ordenando la adquisición 
del hisíórico edificio que ocu-
paron las monjas clarisas, cau-
só ayer revuelo cu la Cánjara. 
Se discutió acaloradamente la 
operación pactada, entendien-
do los opositores que la com-
pra del antiguo convento de 
Santa Clara es lesiva al Estado 
y que el Ejecutivo se extralimi-
tó en sus facultades al prescin-
dir del Poder Legislativo. 
Estamos ante un problema de 
competencia, hijo quizás del re-
celo, de la desconfianza ambien-
te, o tal vez del sano deseo de 
hacer respetar las prorrogati-
vas del Congreso. 
Nosotros entendemos que lo 
que importa es dilucidar si la 
negociación es conveniente a los 
intereses del Estado. En térmi-
nos más concretos: que hay que 
Ir con ánimo sereno al fondo 
de la cosa. 
Según el preámbulo del De-
creto en discusión, el asunto fué 
previamente traiado en Conse-
jo de Secretarlos y el hecho de 
que no se hubiese rechazado de 
plano y que un hombre comq 
el doctor Regüeiferos le diera 
estado gacetable refrendándolo 
con su firma, nos hizo dejarlo 
pasar sin comentario. 
La acttiud de la Cámara nos 
pone ahora en situación expec-
tante. Pero muy lejos de pro-
yectar sobras sobre el Ejecuti-
vo, que es uno de los Poderes 
de la República y debe merecer 
el respeto de todos, suspende-
mos nuestro dittamen en espe-
ra qj e I .stifique su reso-
lución. % 
Eso es lo discreto. 
STEVENSOX MR. Y MRS. 
A R Q U E O E X T R A O R D I N A R I O E N 
L A C A J A D E L A Y U N T A M I E N T O 
E A L C A L D E S E DIRIGE A L PUEBLO Y EXPONE 
LOS HERMOSOS PROPOSITOS QUE L E ANIMAN 
M A Ñ A N A , M M A N I F E S T A C I O N 
LOS ORGANIZADORES D E E L L A S E PROPONEN QUE 
E ACTO R E S U L T E D E UN INUSITADO ESPLENDOR 
L L E G O A L A H A B A N A 
A Y E R M R . S T E V E N S O N 
E S UN NOTABLE E X P E R T O 
E N LINEAS TELEFONICAS 
V E T O A L A L E Y C R E A N D O U N A 
C 0 M I S I O N D E I N T E L I G E N C I A 
E L J E F E D E ESTADO ENTIENDE QUE CON 
L A L E Y VOTADA S E DESPOJA A L EJECUTIVO 
DE IMPORTANTE FACULTAD CONSTITUCIONAL 
SIMPATIZARA, NO OBSTANTE, CON OTRA LEY QUE HAGA 
CORDIALES LAS RELACIONES DE PATRONOS Y OBREROS 
^ MAT, CABALLERO D E 
LA LEGION D E HONOR 
U-ci» m Francía, nos dan una no-
fícer roco«em08 coa verdadero 
tile Jn POr tratar«e de una persona 
«linDatianuestra «>cl«j3d goza dé 
j^ias y de consideraciones 
n̂te rtf Marcel Le Mat, Presl-
^ncesa Cámara do Comercio 
^lal í¡ 7 Persona d̂  gran relieve 
^ recibido de eu Gobierno 
hoíra ecor£M:ióa 1"* mucho le 
û'o'rta r?remio a 8116 servicios, el 
n̂or Caballero la Legión de 
cióa h* ̂  señor Le Mat. esta distln-
amor c,onstltu1r un orgullô  por 
íoade i» a Patrla, l»1os de ella, 
dación enaIte<,o con pu brillante 
*ot}7o y Para los oobanos, un 
eondecóraH satIsíacclón, ya que ©1 
1 Cuba * 0 no es PPr8ona extraña 
^ d ^ l11 cuya sociedad milita con 
U nr ^ « S i o s . 
^ nuev 3a t(>da d* Frarcia., al dar 
coii r^ ?Ue Ile«a a nosotros pa-
8alma Vx1"1106' ha''a uni sencl-«̂or \Vaaclón al caballe roso amigo 
1,0 ftste h m,'5mo modo celebran-
^ Darte d i COn qile Ee 19 Prein,a 
^^eraan6 (,obíeriio dp su país. 
< nce8« r9,5 Pegonas ñr- ia colonia 
38<5, tan '̂e^broa esta socie-
P 1sun'f.Pr0nto tuv"^n noticias 
^ Mat 66 han dlri-ido al señor 
Para felicitarlo. 
ESTA ADMIRADO DEL AUGE 
DE LOS TELEFONOS EN CUBA 
F. A. Steveneon, Director de las 
líneas de Larga Distancia de la 
American Telephone and Telegraph 
Company llegó ayer a la Habana 
con Mrs. Stevenson, para una bre-
ve visita, autes de continuar viaje 
a la zona del Canal del Panamá. Se 
alojarán en el Hotel Sevilla. 
Al frente de las líneas de larga 
distancia del Sistema Bell. Mr. Ste-
venson tiene bajo su juriedlcclón 
cerca de un millón de millas de 
alambre. La mayor parte de los 
progresos de las facilidades de lar-
ga distancia del Sistema Bell, se 
han registrado bajo la dirección de 
Mr. Stevenson, pues cuando fué a 
ese departamento por primera vez, 
Washington era el límite meridio-
nal y Chicago el occidental. Hoy cu-
bre ese sistema todos los Estados 
Unidos y Canadá y está conectado 
por los cablee submarinos telefóni-
cos con las líneas de la Cuban Te-
lephone Company, haciendo posible 
una conversación telefónica por un 
circuito de seis mil millas de lar-
go. 
Mr. Stevenson dijo: 
<—"En los años en que se ha pro-
ducido ese desarrollo hemos visto 
aumentar este départamento desde 
un simple puñado de hombres has-
ta una organización de millares de 
empleados con departamentos com-
pletos para cada función; desde 
unas pocas oficinas en una sección 
limitada del país al inmenso des-
arrollo actual en que ni las costas 
del Atlántico y el Pacífico limitan 
sus actividades. 
"¿Quién se atreverla a hacer pro-
fecías sobre el futuro?" 
Mr. Stevenson es también Vice-
presidente de la Cuban Amercian 
Telephone and Telegrahp Company 
que está controlada conjuntamente 
por la American Telephone añd Te-
legrahp Company y la Internacio-
nal Telephone and Telegrahp Cor-
poration, la cual es propietaria de 
los tres cables telefónicos subma-
rinos que unen a la Habána con Key 
West. 
Él DIARIO DE LA MARINA 
envía su cortés saludo a los distin-
guidos visitantes. 
El Jefe del Estado hp, dirigido el 
siguiente mensaje: 
Al honorable Congreso de la Re-
pública 
Con fecha primero de abril de 
1S22. dirigí un Mensaje a ese ho-
norable Congreso formulando obje-
ciones a la Ley derogatoria del de-
creto presidencial No. 665, de 26 
de abril de 1S20, y en sü último 
párrafo le recomendé perseverar en 
el propósito de dar n las relaciones 
del capital y el trabajo estable con¿ 
formidad y armonía, compatibles 
con el bien póbllce. Solicité, que el 
Congreso legislara directamente so-
bre la materia, o dispusiese la íor-
mación dé una Comisión que le ase-
sorara y concordara tales intereses; 
y ofrecí que el • Poder Ejecutivo 
contribuiría a tan importantes fines. 
Recordando este antecedente po-
drá pensarse que el Ejecutivo debie-
ra ver con agrado la Ley presenta-
da a su sanción bajo el No. 330, y 
que fué aprobada por la Cámara de 
Representantes en 8 de agosto de 
li»22; y por el Senado el 26 d̂  fe 
i.era, lo priva de 
constitucional oe dictar decretos, 
cuando autoriza a dicha Comisión a 
modificar uu decreto presidencial, y 
cuando obliga al Presidente a pu-
blicar, medíante un decreto, lo que 
haya acordado aquella Comisión. 
En efecto, ' el expresado inciso 
t-rimero del artículo 68 de la Cons-
titución, incluye en las prerrogati-
vas presidenciales la 
cuando no lo hubiera hecho el Con 
greso, los Reglamentos, 
jor ejecución de las 
"expedir los Decretos 
convenientes"; y, sin embargo, en 
la Ley que examino se determina 
que los miembros de la "Comisión 
de Inteligencia" concurrirán a una 
reunión "con un Proyecto de Propo-
sición que contenga la reglamenta-
ción y las tarifas de jornales", (Ar-
tículo XIII). En eete mismo pre-
cepto se ordena se tome como mo-
delo el decreto 665 de 1920 "en el 
que podrán introducirse todas las 
alteraciones y modificaciones que sej 
crean necesarias". Después de discu-
Oerea de las on-
ce de la mañana se 
presentó en el Pala-
cio Municipal el Al-
calde electo Sr. José 
María de Cuesta, 
ûe acababa de pres-
tar juramento y to-
mar posesión del car-
go ante el Juez de 
Primera Instancia del 
Distrito Norte> Ldo. 
Luis Sausa y 'de la 
Vega, de acuerdo con 
la Instrucción núme-
ro 80 de la Junta 
ta Central Electoral, 
con objeto de que el 
Alcalde de facto le 




eos amigos y corre-
ligionarios, entre los 
que recordamos a los 
señores Dr. Felipe 
González Sarraín, ge-
neral Pino Guerra, 
Dr. Gustavo Herrero, 
Dr. Manuel Varona 
Suárez, Alfredo Bro-
derman̂  Manuel Pe-
veira y* floudandelli, 
Dr. EduUrdo Borrell, 
Dres. Francisco y Se-
rafín Loredo, Dr. Ma-
tías Duque, Coronel 
José Fernández Mayato, el Goberna- calde Municipal; Loís Carmona, Al-
dor Provincial interino Ernesto Ló- calde sailiente; Manuel Martínez 
pez, Francisco Benavides, Arturo Gar Pendas y Darlo Prohla, Contador y 
cía Vega Agustín d'el Pino, Dr. Aure- Tesorero respectivamente, 
lio Méndez, Manuel Martínez PeñaJ-
ver, Francisco Morán, Juan Borrell. 
Juan Castellón, Eduardo Machado, Jo 
sé Francô  Rafael Reina, José Acea, 
A. Vlgnier* Dr. Fernando Llano. Juan 
José Herrera, capitanes de la Policía $12.100-50; depósitos v fianzas. 
Nacional, Adalberto Miranda, ayu- nvoneda oficial $15,963-43. Total 
i otra facultad dante d&1 Alcalde de facto' y Emilio ? 184,005-67 
'Núftez. ayudante del actual Alcalde,! gn oro español, $5.421-45; plata 
A C U S A R A 
E N S U S D E S C A R G O S 
H A C E A C U S A C I O N E S 
C E S O a P A R O 
MISAS E N SUFRAGIO 
D E ALLENDESALAZAR 
ARQUEO 
Existencia ea el último arqueo: 
Fondos del Municipio, $125,841 
74 centavos; Consejo Provincial, 
7 otros muchos. 
ENTREGA DE LA ALC ALDIA 
MADRID, marzo 14. 
En los círtulos políticos y mili-
tares están siendo muy comentadas 
las declaraciones prestadas ante el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, por el general Navarro. 
Aunque se guarda la más abso-
luta reserva, acerca de las declara-
ciones del general Navarro, se ase-
gura que éste, ha hecho graves acu-
saciones para defenderse de los car-
gos que coiítra él se acumulan con 
motivo de la entrega de Monte 
Arruit, a raíz del desastre de An-
nual. 
El público espera con ansiedad a 
conocer las declaraciones del gene-
ral Navarro, por creer que ellas da-
rán mucha luz en el expediente ins-
truido con motivo del desastre. 
LA CAPILLA ARDIENTE 
1923. 
MADRID, marzo 14. 
Se están recibiendo Infinidad de 
•telegramas de pésames por la muer-
te del expresidente del Consejo da 
Ministros señor Allendesalazar. 
En uno de los salones de la cusa 
mortuoria se levantó la capilla .ar-
diente. Numerosas personalidades 
políticas acudieron a velar el cadá-
ver. 
En la madrugada se dijeron en 
la capilla ardiente varias misas, que 
oyeron, entre otros, los señores Mau-
ra, Sánchez Guerra, conde de Buga-
llal y marqués de Alhucemas. 
NO SE TRIBUTABAN HONORES 
AL OADAITBR DEL SEÑOR 
ALLENDESALAZAR 
MADRID, marzo 14. 
El señor Allende8al)a.zar dejó dis-
puesto que a su cadáver no se le tri-
buten honores de ningún género, pi-
diendo que se le entlerre con tona 
modestia. 
En vista de ello ee ha desistido 
de rendirle los honores que le corres-
pondían. 
Mañana será enterrado en la Sa-
cramental de Santia María. 
COMBATIENDO LAS TEORIAS DE 
EINSTEDí 
MADRID, marzo 14. 
En el Ateneo dió una Interesante 
conferencia el notable ingeniero, st!-
ñor Bentabol. 
El conferenciante combatió las 
Pesos.'teorías, sobre la relatividad, del sa-
1 bío profesor «lemán Elnsteín. 
a y T>T-Trrnr» t « Numeroso público acudió a oír 
u*!,»-^. I/A al señor Bentabol. Este fué aplau-
H A RANA dIdo> 





Valores, Banco 1 
ALOCUCION El Alcalde de facto, señor Luísj Carmona, recibió en su despacho al 
señor Cuesta y le hiz0 entrega del] 
- . i r ^ o X ^ - d f . í ^ . f ~ a V * H - i » * » ***** E HISPANO 
que firmaron ambas autoridades y eli 
para la me- Se(.retario in(,erinn de la Adminis-, , 
Leyes", y la dei?reaci6n Municipa.l? señor Francisco ^ " ^ ' ' « ^ P " ^ 1 0 
IB que creyere chenard, que daba fe del acto. \fie, L f ^ J n u ^ 
El señor Cuesta pronunció bre-
ves frases para significar al señor 
Carmona su agradecimiento por to 
pueblo de la Habana: 
osesión de la Alcaldía 
de esta capital, cumpliendo así el 
mandat0 de la mayoría do sus elec-
tores, creo cumplir un deber al di-
~v,w„ -i e„ i«*«f«idi-* ^ o s , para expresaras con mi salu- E1 S€ñor gerrano Rizo habló de 
las ventajas que ha de reportar a 
AMERICA 
MADRID, marzo 14. 
En la Real Academia de Juris-
prudencia dio una interesante con-
ferencia el señor Serrano Rizo, abo-
gando porque se fomenten las comu-
nicaciones entre España e Hispano-
hecho objeto durante su interinidad 
en la Alcaldía. 
Acto cohtínuo se dirigieron a la 
Tesorería Municipal el Alcalde sa-
liente y el entrante, precediéndose 
allí al arqueo de la caja, que de-
termina la Ley. 
tación afectuosa, los propósitos que 
me animan al iniciar las delicadas 
funciones que me están encomen-
dadas. 
Procuraré atemperar mis actos de 
gobierno, a los principios democrá-
brero del corriente año, creando! Ui 7 votar los miembros de la Co-
una "Comisión de Inteligencia"; y,|misión y aprobar los reglamentos y 
sin embargo, el Ejecutivo Nacional, I tarifas, tras otros varios trámites, 
sin dejar de aplaudir el propósito r|M presidente d3 la Comisión de Iri-
t-l esfuerzo del Congreso, pero ha- teligencia, los enviará al Presiden-
sándose en consideraciones que es- te de la República para que "por 
tima muy Importantes, devuelve esa medio de un decreto presidencial, 
Ley con las objeciones que seguida- so publique en la Gaceta Oficial co 
mente expongo: 
En el Libr0 Mayor de Tesorería!tiC03. y elevados de la colectividad 
se hizo constar el resultado de esta Política Que me honró señalándo-
La Ley despoja al Ejecutivo de 
mo la única reglamentación y ta-
rifas oficiales, dejando sin efecto 
las anteriores que regían". Así lo 
una de sus facultades constitucio-i Aclara el artículo XLIII de la nue-
nales, contenida en el inciso prime-
ro del artículo 68 del Código Fun-
damental de ia Nación, cuando, sin 
•5 a Ley. 
De suene, que el Congreso trata 
de imponer al Presidente de la Re-
usar el Congreso sus derechos de! pública los reglamentos que no dic-reglamentar, atribuye a la "Comí 
eión de Inteligencia" que lo haga, 
cen objeto de regular las relaciones 
de patronos y obreros, y de fijar 
las tarifas del trabajo en los puer-
tos de la República; y,> de igual ma-
ta el propio Congreso, admite la 
posibilidad de modificar, sin hacer-
lo el propio Congrego ni el Ejecu-
tivo, un decreto presidencial, acep-
ta que otra entidad, que no es el 
Continúa en la página dieciocho 
operación, en la forma siguiente: 
"En la ciudad de la Habana, a 
14 de Marzo de 1923, se constituyen 
en el local de la Tesorería Munici-
pa.l, el señor José María de la Cues-
ta y Cárdenas, Alcalde Municipal, 
y Luís Carmona Castaños, Alcalde 
saliente que lo fué de facto, Manuel 
Martínez Peniás. Contador interino, 
y Darlo Prohla y Figueredo, Tesore-
ro Municipal para proceder al Ar-
queo extraordinario ( con motiyo de 
tomar posesión en el día de el cargo 
de Alcalde el señor José María de 
la Cuesta y Cárdenas, haciéndose 
constar en la hoja follado al núme-
ro 10 el resultado del arqueo, con-
forme lo dispuesto en el articulo 72 
de la Ley de Contabilidad Munici-
pal, extendiéndose la presente para 
su constancia. 
(F.) José María de la Cuesta, Al-
todos los países de habla castelliana 
un más estrecho intercambio comer-
cial. 
Fué muy aplaudido. 
TERMINO LA HUELGA GENERAL 
EN BARCELONA 
DERROTA DEL GOBIERNO 
FRANCES EN LA CAMARA 
DE LOS KfÜTADOS 
PARIS. Piarz 14. 
Le Cámara de los Diputados rehu-
só hoy por 490 votos contra 80 se-
guir aa gobierno en un asunto rela-
cionado con las elecciones de 1924, 
pero como el gabinete no había 
panteado la cuestión de confianza en 
esta votación, su derrota no le será 
en nada perjudicial. 
J O S E F R A N C E S , O T R O C O L A B O R A D O R D E L 
" A L B U M D E L R E Y " 
Mario García Kohly hablará sobre el Rey; Concha Espina sobre la mujer españolr 
y por un cable recibido ayer, tenemos el gusto de anunciar a nuestros lectores que el bri 
llantisjmo critico y novelista señor José Francés escribirá para el Album un artículo sobn 
el arte español contemporáneo. 
Francés ha de h 
mo 
anees ha de hacer un estudio sobre las diversas manifestaciones estéticas sobre los artistas. « caicucas, 
L E A E L ALBUM DEL R E Y E 17 DE MAYO 
re 
asi co-
me para ocupar este puesto, en el 
cual desenvolveré en cuanto me sea'BARCELONA, marzo 14. 
posible el programa de rectificacio-
nes y orientaciones administrativas 
que ofrecí al pueblo( por disposi-
ción de un precepto del Código 
Electoral. 
Imprimiré la mayor rectitud y se-
renidad a mis gestiones, ciñéndome 
a las normas establecidas por la 
Constitución y las Leyes de acuerdo 
con el jurümento que acabo de pres-
tar y llevaré a Ja práctica cuantas 
iniciativas estime convenientes para 
el progreso urbano y prosperidad 
ae esta Ciudad de la Hab'ana, cu-
na de mi nacimiento y digna de fi-JIon de Bellas Artes, que con celo y 
gurar a la cabeza de las principales acierto siempre crecientes organiza 
capitales del mundo. entre nosotros' la presilgiosa Aso-
5-a"'i„_a*_5nzar ta.le6 resultados es-'elación de Pintores y Escultores, se 
Se ha terminado la huelga gene-
ral. 
Gracias a Tas gestiones de las au-
toridades, se ha reanudado el tra-
bajo en todos los oficios. 
Continúa en la página dieciocho 
INAUGURADO E L SALON 
D E B E L L A S A R T E S , 1923 
La octava Jornada anual del Sa-
pero contar con la cooperación de 
todos: del Poder Central pon el que 
procuraré mantener las más cordia 
les relaciones y demás poderes pú-
blicos; de la Cámara Municipal siu 
cuyo concurso es imposible una bue-
na admlnlstmción local y de las cla-
ses todas del pueblo al que deseo 
servir lealmente y 'en cuyo bien 
quiero inspirarme siempre. 
Habana, Marzo 14 de 1923. 
(Fdo.) José María de la CUESTA. 
ALCALDE MUNICIPAL 
VARIOS DECRETOS 
Los primeros decretos del nuevo 
Alcalde se refieren al pereonal. Por 
uno de ellos se desiguan en comisión 
SecreC.irlo de la Administración Mu-
nicipal al señor Eduardo Machado 
y Contador del Municipio al señor 
Luis Carmona. 
Por otro decreto se declaran ter-
minadas las licencias concedldae a 
distintos empleado* v se dispone 
que pasen a ocupar inmediatamente 
Continua en la pá^na dieciocho 
inicia públicamente esta noche en 
la sede social, Prado 44. 
Anoche tuvo lugar la. visita que 
per deferencia especial de su Presi-
dente, doctor Federico Edelmann, 
fué ofrecida a ios representantes de 
la prensa habanera. 
En ella pudimos admirar las te-
las que han aportado a esta bella 
.fasta artística los consagnidoa y los 
doveles, en número de 150, amén 
de 6 bronces que exhiba el escultor 
Mateu. 
Pod /.nos anticipar a los aman-
fee de estos acontecimientos, de 
acuerdl con ¡a Impresión predomi-
nante en cuantos elogiaban el con-
junto de obras que ava-'oran el sa-
lón de 1923, que es el ie este año 
el mejor en valores artísticos y el 
más pulcro en lo referente a la ad-
misión de trabajos, al prnto de po-
der afirmar—sin Hsonij»—que nada 
de lo que allí figura debía faltar «n 
la exposición que esta noche a las 
nueve se Inaugura. 
De ella y en la forma r.costumbra-
du por el DIARIO DE LA MARINA, 
nos ocuparemos tn próximas edicio-
nes. 
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L A S I T U A C I O N D E L A S J U N T A S 
E L E C T O R A L E S 
El personal de las Juntas Electora-
les viene sufriendo lo indecible a cau-
sa de la indiferencia de la Cámara de 
Representantes, que no acaba de auto-
rizar los créditos necesarios para cu-
brir ninguna de las imperiosas nece-
sidades de esos organismos, nr siquiera 
la que señalamos. 
No hemos de repetir lo que hemos 
expuesto reiteradamente acerca de la 
penosa situación en que se hallan esos 
funcionarios. La penuria que padecen 
no moverá de seguro a los señores re-
presentantes, cuya injustificable inac-
ción en este asunto ha llevado el ham-
bre a numerosos hogares. 
Pero no se trata sólo de arbitrar 
recursos para abonar lo que se adeu-
da al personal de las Juntas. El pro-
blema afecta más directamente a esos 
organismos, que por decoro del Esta-
do y por la alta función que tienen 
asignada, no pueden, no deben seguir 
entrampados y careciendo de lo indis-
pensable para su sostenimiento. 
Los proveedores de las Juntas se 
han negado, en uso de un derecho 
legítimo, a proporcionarles material 
mientra» no perciban lo que se les 
adeuda por concepto de suministros. 
Han llegado ya las cosas al punto de 
que carezcan dichos centros hasta de 
elementos indispensables para el tra-
bajo que deben realizar, lo cual es 
una vergüenza para la República. 
Estamos en vísperas de eI*ecciones 
parciales, y no sabemos cómo podrán 
efectuarse si persisten los legisladores 
en mantener indotada» a las Juntas. 
Todo hace prever que tenemos encima 
un conflicto que el Ejecutivo se verá 
obligado a resolver apelando a medi-
das drásticas. Cuando se adopten, pro-
testará el Congreso; pero el país le 
negará razón para quejarse. 
Las necesidades de la» Juntas Elec-
torales no admiten más espera, no ya 
por el hecho de que han de abrirse 
nuevamente los comicios para decidir 
la elección de diversos candidatos a 
cargo» nacionales, provinciales y -mu-
nicipales, sino porque te agita entre 
los eiqpleados de eso» organismo» la 
idea, repudiable pero justificada, de 
provocar una huelga para obtener que 
se le paguen lo» sueldos atrasados. 
Sépase que se está generando esa 
situación de extrema violencia. La no-
ticia se mantiene en discreta reserva, 
a fin de plantear el conflicto cuando 
se convoque a elecciones parciales; 
mas no queremos que llegue ese mo-
mento decisivo, y creyendo servir al 
Estado damos la voz de alarma en 
tiempo oportuno para evitar que los 
empleados, compelidos por la necesi-
dad que los apremia, apelen a proce-
dimientos perturbadores. 
La equidad manda que se atiendan 
las justas y hasta ahora juiciosas re-
clamaciones de los funcionarios a 
quienes se supone animados del pro-
pósito que advertimos. El decoro obli-
ga a mantener a las Juntas, como a 
todo organismo del Estado, en con-
diciones de subvenir a sus necesida-
des para que no se entorpezca la fun-
ción que les corresponde realizar. En 
el interés de todos está dar solución 
a este problema enojoso, antes de que 
se complique y tenga trascendentales 
derivaciones. 
El gobierno no podrá alegar igno-
rancia de lo que al parecer se trama 
por los empleados de las -Juntas Elec-
torales. Aunque nosotros no lo advir-
tiéramos, tiene que comprender que 
con la tardanza en los pagos se está 
impulsando a esos funcionarios a la 
violencia, y la mera posibilidad de 
la huelga aconseja, sería mejor decir 
| exige, dar rápida solución al problema 
¡creado por la Cámara al no votar los 
j créditos necesario» para cubrir las 
| atenciones de esas dependencias del 
' Estado. 
¿Ha pensado el gobierno en este 
problema? ¿No cree que debe impedir 
que surja? Está muy próxima la fe-
cha en que habrán de efectuarse nue-
vas elecciones en divjtrsos barrios, y 
no es cosa de perder «1 tiemp̂ . Si el 
Poder Legislativjb no ídctúa, faltando 
a sus deberes, tiene que hacerlo el 
Ejecutivo. No estaría de más que el 
Jefe del Estado enviase al Congreso 
un Mensaje recordándole que es ina-
plazable el arbitramento de recursos 
a las Juntas, y que de no acordar los 
créditos solicitados habrá que satis-
facer esa urgente necesidad de un mo-
do irregular. 
Con eso librará el Ejecutivo su res-
ponsabilidad, y tendrá el país más po-
derosos motivos para culpar a la Cá-
mara, cuya tardanza en aprobar el 
proyecto que sobre la materia le en-
vió desde hace tiempo el Senado, es 
ya objeto de acres comentarios. 
N O E S I M P E R T I N E N T E 
quien insiste tenazmente en convencer a usted de algo que le ha 
de beneficiar. Pcfr eso no nos creemos impertineníes al recomendar 
a usted que pruebe nuestro aceite extra-fino españo' 
A R T Í 
cosechado en las mejores comarcas aceiteras, puesto que habrá 
de agradecernos nuestra recomendación. 
De venta en tamaños de 1.2, 4-l|2. 9 y 23 libras, EN TODAS PARTES 
íd-15. 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI» 
Especialista en la curación radlcil 
de las hemorroide», sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. alarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria y OUVm 
Catedrático de la Unlvenrídad 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 ln« 12 oo 
NECROLOGIA 
E L H E K M A X O J U A N G O N Z A L E Z 
Y M A R T I N 
Ayer, tra» agudos padecimientos 
quie venía soportando con gran pa-
ciencia y resignación, dejó de exis-
tir el Hermano Juan González y 
Martín, que pertenecía a la Compa-
ñía de Jesús, en la que era gene-
ralmente querido. 
El Hermano Juan nació en Villo-
ría, pueblo de Salamanca (España), 
el día 8 de Julio de 1S48. 
Entró en la Compafifa de Jsús 
«I 23 de Junio de 1886 a loe 38 
años de edad. 
Vino a la Habana en el afio 189 4. 
Hacía ya más de tres años que 
estaba enfermo sufriendo de una 
gran postración y falta de fuerzas. 
Su muerte ha sido envidiable, ha-
biendo recibido todos los sacramen-
tos y la bendición apostólica, y dan-
do hasta los últimos momentos se-
ñales de gran devoción y piedad. 
El cadáver del Hermano Juan fué 
depositado en la capilla de San Plá-
cido de la Iglesia del Colegio de 
Belén, donde a las 7 a. m. de hoy, 
se celebrará el Oficio de Difuntos 
y Misa rezada de réquiem por el 
Rector del Colegio Dr, Claudio Gar-
cía Herrero. 
Descanse en la paz del Señor, el 
virtuoso Hermano, y reciba la Com-
pañía de Jesús nuestro sentido pó-I 
same. I 
HOPPE ANULA LA DELANTERA 
QUE LE LLEVABA SCAEFER 
NUEVA YORK, marzo 15. 
Willle Hoppe recuperando la ma-
ravillosa habilidad que lo caracte-
riza, anuló la delantera de 22 3 que 
Jake Schaefer le ganó en la primer 
partida de su match a 1.500 caram-
bolas, y esta noche llegó a los 1.000 
puntos mientars Schaefer hacia 
994. 
M I E N T R A S L L E G A 
E L V E R A N O . T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E -
D I D A , P R O P I O S P A R A 
- - L A P R I M A V E R A - -
D E M U S E L I N A 
G A B A R D I N A Y 
. C A S I M I R E S 
L I G E R O S . 
A P R E C I O S 
E Q U I T A T I V O S 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosen thal Un maestro infatigable, que en el domicilio, o en la oficina, está siempre a la disposición del es-tudiante, y repite 1 as 1 ecciones tantas veces cuanto ae desee, sin impacientarse. Unos cuantos minuto» diarios dedicados al estudio, le habilitarán para poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No hay reglas innecesarias que aprender. Es un método completo para estudiar por si mismo: no es un curso por correspondencia. Nuestros diseca se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba •olicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD f 
629 Heaa Bnlldlnff 354 Tourth. A t » . 
Nueva York, 11. XX. A . 
V M í R l 
B A I R B 
F 
B A I R B 
L O S M E J O R E S T A B A C O S 
P I D A L O S E N T O D A S P A R T E S 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y Tenderla en la 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
Obispo, número 15-A, Plaza de 
Armas. 
i "•10474 alt. 80 my. 
¡ i 
SE PROHIBEN LAS AGENCIAS DE 
RECLUTAMIENTO PARA VOLUN-
TARIOS DE AFRICA 
MADRID, marzo 15, 
El Ministro de la Guerra lia pro-
hibido que funcionen las agencias 
de reclutamiento para alistar a vo-
luntarios para el ejército de Africa 
que se organiza actualmente. E l 
Sr. Alcalá Zamora comunicó esta 
noche a The Associated Press que 
considera peligrosos esos métodos 
de reclutamiento y que el gobierno 
piensa aceptar solo a loa reclutas 
que se alisten «n las ofl̂ nas del 
gobierno. 
D r . G a l v e z G u i t a 
rWOTBNCIA, PXRDISAS SEMINALES, ESTERIH-DAD, VENEBEO. SITELIH-Y HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUETAS DE 1 A 4. 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
M A R C O S A L E M A N E S 
Camblo%d^Í^ Recuerde que somos U única 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d d C a f é " E n r o p a " 
Obispo y Affular Telé fono: A-0000, 
l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
E l A I M N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, j O'Reifly, 39 
entre Habana y Compórtela 
yéanoi y verá mejor. J80I F«fc, Ir 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
»d. 14. 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diarlo eu 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
t Inútil creo hacer el elogio del x.lcor X.aTili«, pue» es, por decirlo asi, infalibl* 
7 «1 Unico remedio en el mundo qu* cura con $eguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que e» un oerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
i Yo cuento hoy 37 año», y ya cuando tenia í t , aufri el primer acceso de gota, 
por curto muy oiolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, a tai 
punto que algunas veces me he eisto obligado á guardar cama durante trei 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xticor XtavUla, sin ti cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores, 
J o s é BECHL, Hostelero en Brunenburg (Bariera) ». 
D E VENTA en ias buenas Farmacias y en casa, de los Sres. g o m a r A f 
20, Rué des Fosaés-Salnt-Jacques, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
C R O N I C A ^ 
(Por T A X C R E d C ^ ^ H E T . ) 
EL PLAX DE VIDA DE JOHX D. 
ROCKEPELLER 
John D. Rockefeller tiene ochenta 
y tres años. Su aspecto es el de un 
hombre mucho más viejo. Pero su 
salud y su agilidadi a decir de sus 
doctores, son las de' un joven de se-
senta. 
Generalmente se cree, porque así 
se Wa escrito muchas veces en los 
diarlos, que Rockefeller tiene su es-
tómago tan pobre, tan gastado, que 
su único alimento son galletas de 
agua y leche. Se ha dicho que él cam-
biaría su fortuna por un buen estó-
mago. 
Pero M verdad es que el estómago 
de Rockefeller funciona tan bien co-
mo el trust de la Standard Oild. Se 
levanta en la mañana temprano; to-
ma un desayuno de seguro más abun-
dante que el suyo, algunas veces 
huevos fritos y tocino; otras veces 
chuletas de cordero. Por supuesto, to-
ma también algún cereal y leche y 
tostadas. 
Debe advertirse que Reckefeller ha 
sufrido de dispepsia casi toda su 
vida lo que explicU la mala fama 
que Via tenido su estómago. 
Mucha importancia tiene la dieta 
en el régimen que debe seguirse pa-
ra curar un estómago que sufre de 
dispepsia. A este detalle los médicos 
de Reckefeller prestaban el máximo 
de «atención, cuando el doctor Wal-
ter B. Cannon, profesor de la Uni-
versidad de Harward, descubrió que 
el pensamiento, es decir el cerebro, 
puede influenciar Jas actividades del 
estómago. 
El Dr. Cannon encontró la manera 
de estudiar el .estómago normal, sa-
no, por medio de los rayos. Escogió 
un gato para hacer sus observaciones 
y pudo estudiar los movimientos de 
un estómago vivo. Cuando se mo-
lestaba al gato y se conseguía eno-
jarlot los movimientos dfel estómago 
cesab'an. Y cuando el gato estaba 
contento, el estómago trabajaba más 
activamente que en circunstancias 
normales. 
El Dr. H. F. Biggar, uno de loa 
médicos particulares de Rockefeller, 
que había tenido que luchar por 
años contra los desórdenes digestivos 
del multimillonario, aplicó inmedia-
tamente los descubrimientos de su 
colega de la Universidad de Harvard, 
al Ilustre paciente de cuya salud te-
nía que cuidar. 
El plan que siguió fué tratar de 
conservar a Rockefeller tan feliz y 
ulegro í0™0 fuera „, 
mente a-fas ^ a s 
digestión. E l Elidan qUe 





rey del petróU 8e í e ^ W 
ti i  v a hs » i! 
« múltiples queŝ barf̂ aju 
v-ritu con motlTo 1̂1 ma^iTi 
complicados negocié La joí«Vl 
alegría han logrado W,"1'» i> 
üigioaos. * 
Un hombre de la 4 
feller no puede product?' « 
necesario a causa de n ĉtl,' 
nos ya están flojos y , «Mr? 
consecuencia, se le bac 
perpetuo veranô  debien#>í»; 
constantemente y vivî  Th* 
clima cálido. Aun así V010 «s i 
rano, cuando todo el á n ^ ^ í l 
traje liviano, él v ^ v ^ í 0 ^ 
tuviera que soportar i0i. 0 ^ 
un invierno extremado f1,̂ 0̂  ti 
un calor que usted y yn " l̂ul 
dríaraos soportar, él I U v ^ í l I 
so abrigo de lana y nn v11 «íkl 
pieles. Un «^IícoTI 
Generalmente se cr6€ 1 
de su edad, debe perman* ^ 
la mayor parte del tiemnn ^ 
ejercicio que algunos cortó 811 
Es cierto que un hombre a ^ 
debe hacer ejercicios exater*4* 
ro el ejercicio moderaío ea» ' i 
cial para él como el aliment7" 
En consecuencia Reckef n" 
ga golf todas las mañanas i? 
domingo. Un empleado d« i 
dard Gil no tiene otra obliL uM 
jugar con el millonario Est ^ 
dor de golf recibe instruedn. M 
pedales de parte de los in¿í. * 
Rockefeller. No debe hacer,, I 
zarse más de lo necesario Deh*11*" 
mltirle ganar suficientes wi16 
ra mantener su interés y m S 
El Inglés tiene la palXa0l! 
rry" que no es de fácil trtdn 
al castellano. La palabra Qm 
le asemeja en nuestro idWn 
"preocupación". Parece ser nn " 
preocupación es el microbio mí/ 
fiino para l'a salud; es un resS 
ble, en todo caso, de la veje» pre¿ 
Consérvese usted alegre; ̂  tn 
sus dificultades demasiado'«n ^ 
sea optimista; no tema nada / 
conservará más sano y mig'joJ! 
que si se hubiera hecho ingertar .u 
dulas de mono. 
Sobretodo, conserve en bnen k. 
mor. No es necesario tener la i» 
tuna de Rockefeller para ello. 
PRIMER CONGRESO NACIO-
NAL D E MUJERES E N C U B A 
DOS COMITES DE PROVINCIA 
Han regresado de Pinar del Río 
âs señoras Pilar Morlón de Me-
néndez y Pilar Jorge de Telia Pre-
sidenta y Directora de Propaganda 
respectívamiente del Comité Ejceu-
tivo del Primer Congreso Nacional 
de mujeres de Cuha, y vienen alta-
mente satisfechas del trabajo allí 
realizado. Ha quedado constituido 
el Comité Provincial por distingui-
das sefioragv y Sefiorj(tas, la directl* 
va en la siguiente forma: 
Presidenta: señora Bsther Pinta-
do de Ibargüen; vlces Celia Muñoz 
de García Valdés y Ana Cuervo; 
Secretarla: Rosa Hernández Vidal, 
Vice Nena Mier; Tesorera Martina 
Quintero y Vice María Luisa Cuer-
vo de Legorburo y numerosas voca-
les de tanto valer como las ante-
riores. 
Muy agradecidas estáji las seño-
ras Menéndez y Telia de las finas 
atenciones de que fueron objeto, es-
pecialmente por parte del alcalde 
señor Cabada, que les proporcionó 
cuanto necesitaron para llevar a fe-
liz término su empresa. 
El Comltó Ejecutivo ha recibido 
un telegrama de Camag'/ay de la 
Delegada Ofldal' participando haber 
quedado constituido en aquella ciu-
dad el Comité Provincial del Con-
greso con gran entusiasmo y pre-
pararse a constituir el de Santa Cla-
ra en esta semana; así es seguro 
que todats las (Provincias tendrán 
una digna representación en el Con-
greso y será una verdadera confra-
ternidad de la mujer cubana. 
P U R G A Q U E G U S T A 
No es paradoja ni es nada que asom-
bre a quien conoce el Bombón Purgante 
dol doctor Martí, porque este rico bom-
bón, es una masnlfica purea que gus-
ta a los nifíoa, que la toman •con de-
leite, porque no sabe a medicina. Es nr 
bombón, de la confitería con la purpa 
oculta en la crema, que se toma deli-
ciosamente: Se' vende en todas las bo-
ticas y-en su depósito El Crisol. Neptu-
no esquina a Manrique. Haga gozar a 
su hijo purgándolo con él. 
tAlt 4 d lo. 
L A C A S A D E 
M A E S T R I 
DA CASA DEL 5IAESTR0 
Ha sido un aplansible iniciatin 
la dé la Casa del Maestro, La m 
va Directiva de la Asociación d« 
Maestros, puede sentirse iaüaíetk 
Envió ésta a todas las escaelai tu 
atenta circular en que se apelabi i 
Jos mfrs hondos eentimientos je 
compañerismo que son los que má 
tuyen la mejor defensa de m. k^-
da clase como ésta, y que tambite 
pueden beneficiar más la eudanu 
a que sus componentes Tiran cojui-
gradoa. 
Y ya empleean a verseloimal-
tados: todas í<w» escuelu m io -
pondiendo. 
Era de esperar; son nraelw lu 
ventajas que ofrecerá el damitlio 
social con su sala de scsíotm, w 
biblioteca, el alojamiento poeibl»» 
los maestros del Interior qm tvsfu 
a la Habana para asuntos relacé 
nados con el ejercicio de la proís-
elón, etc., etc. Al mismo tiempo m 
podrá celebrar actos pedagégiK», 
veladas de arte y tantas cosa» I* 
la falta de local apropiado impe-
dido, para el desenvolvimiento cul-
tural del maestro, como deport* 
concursos literarios, etc. 
También va aumentando de su-
do extraordinario el número íe»»-
ciados. 
A contlnnaclón Insertamos 1» * 
lación de las cantidades ya r*1* 
das en Crespo 12, altos, Presldentl» 
de Propaganda; llstía qu« WP1*" 
rr.os publicando a medida que U»-
guen las otras cantidades: 
Lisandro Otero 
Joaquín Hevia . . 
José HuertU . . 





ESCUELA N O . 1 
Oscar Ugarte . . t.. 
Oscar Curbelo . . .. 
Gloria Varena . . . . 
Natalia Mazarredo 
María Verdes . . . . 
Carmen Coromlnas 
Rafael Piña . . . 




V A Y A A L O S E G U R O 
NO JÜE6UE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N o y m s 
S U L F O G U A Y A O O L 
lllfti! 
" S A R R A " 
Su Farmacéutico está autorv , 
zado a devolverle su dinero, ¡ 
si Vd. no está satisfecho. i 
Alvaro Alfonso Valdés . • 
Tirse Glroud 
Celia López (Te García • «i 
Edelmira Pereira . . . • 
M. Rosainz de Delgado .. 
Nieves María Alvarez .. 
María de J. Arencibia • •' 
Margot Sardiñas de Días 




Celia Hernández de Bueno 
Isaac Cádiz 
C. EstrUda de Hernández 
Asunción G. Pérez . . 
María Sánchez Pomoro . • 
Clara R. López . . . . •« 
Josefa Falcón . . . . . . . . . 
José Fajo 
Francisco Rodríguez . • • 
Ana Sanabria 
Gloria Valdés 
Antonia María Correa .• -j 
Luís Castellanos . . . . •••i 














, i ' 
, i.' 
, i . . 
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E V I T E L A Total r-
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOKB A TIEMPO, CVASTO A M m 
E M E R I N 
BASBA T TAJUCAOXAS 
C t m Ind. 2 D. 
Conocedora la Directiva de Q ^ 
muchasv otras escuelus se ha ^ 
o • se está haciendo con &cU p 
la recolecta, para la cual tüeT0^k 
viados por correo -la semana P ^ 
las comunicaciones y reci "¿ore* 
rrespondientes; ruega a los . t f I 
Directores avisen al teléfono *¡ I 
(Crespo 12 altos) cuando tew • 
realizada sú gestión, si es 
pueden enviar las cantidades WM 
lectadas. . 
H I S P A N I A , 
ES LA MEJ»R TINTURA p.r. el 53 ' HroiruTla K.s ARKA T lixtt'J 
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D A . 
- Presidente de la RepúbU-.ln fianza, es frase muy usada y oo-
^ 'e00ri fechada el lunes y tliri-| noc ida en su significación en núes-
^encarta ^ . ^ ^ dcl «ena- tros tiibunales judiciales. 
gid» al *CDO ^ on(>tc dc acucrdo I sin embargo, desde ayer, incautar 
do, acepi» i ^ ,.vmisimos el do.]se, significa además, "cogerse lo pro-
pio"; apoderarse de lo que legiti-
inamcnte se posee do antemano. 
Porque, hasta ayer, como hoy y 
L A C A S A M U X E L L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
—DE— 
L á m e l a D í a z y C í a . 
Inrltamos a nuestra distinguida 
clientela y al público en general a 
risitar nuestro nuevo eurUdo en jo-
yería y relojería. 
Contamos con taKeres propios pa-
ra fabricación. 
N E F T U N O 13 T F N O . A-0309 
J 
- D E S A N D I E G O D E L V A L L E 
Marzo 12. 
Tllf DE CAMJSATAIi 
vico corresponsal dc "El Triunfo", des-
ude cuyo periódico con sus correspon-
Un buen epilogo tuvieron en esta lo-
calidad los carnavales; terminaron con 
un soberbio baile en el Liceo. Las com-
parsas, que desde por la tarde recorrían 
las calles en carrozas, fueron muy ce-i 
dencias esmaltadas de sano patriotismo 
y dichas virilmente contribuyó en gran 
parte al logro del triunfo liberal-popu-
lar en este termino. 
Deja el poven Ê carrá. la correspon-
lobradas. A las nueve de la noche, ho-j salía de "El Trlunffo", al premiarle 
ra en que diú principio el baile, era i sus esfuerzos, el corone! Méndez Pe-
... la teoría que expusimos 
nuc es facultad propia c in- t 
^ l e del Senado, designar Co-
M Especiales y que estas Co-
mpones i- ^ ^ ̂  auxiliadas por ¡siempre, la Universidad ha sido y se-
„, piones * ^acjOIiai, jguirá siendo propiedad del Estado» 
* Kkt "¡•"a Scr otra la opinión del I Pero, ocurre, cada vez que se tra-
>ü voai* ^ confjlcto universitario, que los 
Jefe del Lí-tu o. „,-_,„ 'oue en él intervienen, se confunden' materialmente imposible tener acceso1 ñate. Gobernador Provincial, 
vr« Avisten, m c\i»innii l i i ngiiuc- i -
como el nuestro, "independen-j y lo confunden todo, 
condicionales. La separación! «asta la significación de las pa-
, s Poderes Públicos c. la Cons- i labras más usadas. 
^ iúu cubana, constituye una sepa-; »ada la situación creada, opina-
„ armónica, una AUTONOMIA |moa <lue el Gobierno, opto por nom-
r!ia . L.0i iBORACION, en ¡a que b,,ar a la Comisión de Estudiantes y 
r > . v I« < V A • i i~k I • <-k í I a-k í * as-I h.i 4 4«> »«r> _ 
en aquellos salones; un lleno comple-.dole un modesto puesto en su Adminis-
to; cuanto significa y brilla en esta tración de aquel gobierno del que se 
sociedad se dló cita allí. Xo puedo ha- esperan fructíferos resultados. ,. 
cer la reseña de los asistentes a ella, SEKTZSO PALLECITVnaKTO 
porque en medio de aquel gentío me, En las primeras horas de la mañana 
fué Imposible tomarlo. j de hoy falleció la respetable señora 
EL TEATRO MIGUELEZ \L,UZ Pf-rdomo. Su muerte ha sido muy 
i por * su congénere de Catedráticos, re-l , Esite 86 ,1a VÍSt0 ™Uy con^rrif0 sentida. Era de las primitivas familias 
de maneia uisum» pui i = - -i tv: viernes que gstuvo actuando, has- de esta localidad. Mañana se efectuará 
.tura diferente, to- T , res t , , tantes de ,a tniversidad «•" ta anoche, con gran óxito, la Compañfa;ei sepelio. Reciban sus familiares mi 
cional en el próximo Congreso de I de Variedades French-Valentino, e# la pésame. 
particil>au 
cauta de su estruc 
¿0S los "órganos" del Estado. 
Esta autonomía en la colaboi aciún Esperanto. que figura la bella y elegante "dlvette" , ..'Alba Impena. Todo su repertorio es nuo-«i «lorio único dc asegurar el equi- Quizas en el Congreso recobren el i . , J w eg el niouu um̂ " s -« | -o |VO) p0r ]0 qU6 ei púiĵ co salía satis-
UbHo de las fuerzas gobernantes. , sentido y den el suyo, antes de con..fecho n0 d<!jando de apiaudir y elogiar 
¡jugarlos, a los verbos castellanos, j debldamenta sus trrbajos de transfor-i 
e Imitaciones. Se distinguió; 
Armas, Corresponsal. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
_ esíe ordea dc cosas, el Sena-1 Todos sabemos que el objeto del|maciones 
cubano, por la Constitución ac-j Ivsperanlo es crear un idioma úni-1 mucho el 
t al a pesar de nuestro sistema le-1 < o que facilite el entendimiento do 
bordea, y aún penelra, en toda la cristiandad. cislativo 
Jominios del régimen parlamen-1 ^, aunque revoltosos y testarudos, 
nuestros universitarios, son cristla-
uno. | 
BxlsLe, pues, rn el mandato cons- j nos. 
tltucioual. uiía mixtificación del sis-! 
tema representativo; pero resulta in-1 
Eos señoras Ccmerclames e Indus-joven French. que era a Qu'ert j tr¡?iea que tlu1erHU tecer SU9 balaT1. 
co* para el 4 por 'lento y la patéate 
y :jt)ro del 1 i>ur 100 perfectamente 
aj-isíados a la L^y. diríjanse a Ba-
r<uaga en Tejadillo número 1, depar-
la t-iento 18, de 1 a 6 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 ait ind 14 e 
mejor premiaba el público con sus 
aplausos, sobre todo en la "matinóc" 
de ayer, al Imitar al ingenioso Chaplin. 
DESPEDIDA 
Esta mañana tuve el gusto de des-
pedir en la Estación a mi estimado ami-
go, el culto joven Abelardo Esoarrá, 61-
El National City Bank dc Nueva j 
dudable, tomo lo dijimos el domln- Vork eompró antier el antiguo con-1 
go, que el Senado se apoyaba en pie- j vento do San Felipe, 
ceptos contundentes e innegables al | l'ropóslto: edificar inmediatamen-
deslgnar la tomisión Kspecial que te un edificio "rasca-délos", 
debía invcstiRar la labor do la t o- Ustá muy de acuerdo con el obje-¡ 
misión de Adeudos Naciinalcs. livo de un banco. 
El señor Presidenta de la Kepú- Sobre todo, hoy, cuando el pre-1 
blica, sin embargo, al propulsar la CÍO p«r libra del azúcar cubano, se' 
teoría acertada, ruega al Senado, halla por eima de los cinco centa-
que este caso de Iq Comisión Espe-1 vos. 
tial, \0 ESTABLEZCA PRECEDEN-1 6.75 c. f. es el precio de ayer en 
IB al admitir que realice la investí-| venta realizada. 
gación proyectada. llazón por lo cual, el Gobierno 
En nuestra opinión, ni en éste, ataba de adquirió el Convento de 
ni ou ningún otro caso, se trata en Santa Clara, de que hablaremos ma-
realidad de "sentar precedentes". Se ¡ ñaña. 
trata de dar cumplimiento a una 
prerrogativa constitucional del Se-
nado. 
Un estimado colega, respondiendo 
a un cable de la presa asociada, re-
Si el Senado puede constituirse en chaza, con dureza, ciertas frases que 
Tiibnnal de .lusüeia para juzgar ca- se atribuyen al Presidente del Ro-
sos determinados; si todos los días y al Bank of Canadá, 
aprueba los nombramientos de per- i j)jj0 ei Cable que él Presidente 
sonal del Cuerpo Diplomático y Con-: (it. la institución mencionada, se com-
ülar; si bate lo mismo con los noni- piada y proclamaba del resurgimien-
brwnicntos de los Magistrados; es! (0 económico cubano, sobre todo, 
indudable, que tal facultad, lleva | ^después de la desaparición de los 
implícita la FACULTAD PREVIA Bancos inseguros", equivalente a 
Wi INVESTIGAR, EXAMINAR Y, "Bancos cubanos". 
OOMPLLSAIl cada caso en que el „. , , _ . „ 
^ Bien informados, sin embargo, po-
Ejecutivo se halla obligado a solici-| . i i „, . . 
* (b mus declarar que el propio acu-
lar su sanción constitucional. ^ , i i. „A i „„ sudo ba reimlido a los bancos loca-No se traía, pues, de la creación 
M precedentes"; antes bien, dc la 
• jwutióii (le deberes que contribu-! 
Jeu a evitar y corregir los defectos 
üt la impreparación personal, dc los 
que, a veces, por una soberbia im-
"es. asociados al C.earing Housc de 
b< Habana un expresivo* cable des-
miiiliendo ea absoluto la especie 
• propalada. 
Lo primero nos pareció, desde el 
nriiioipio, impropio. Lo segundo, nos l'iopia, pretenden detentar do hecho i,i"lJ,i ' * ^ _" 
> , , , „ £ , , » * 1 parece correcto y natural. ) par  si, la fuerza gubernamental. p 
v,, , , . . . . ii„i lio que nos extraña es que el orga-
>o lia sido otro el imperdonable I "ror do la Comisión do Calificación 
'lf Adeudos al "desconocer" de todo 
nismo en donde están representados 
todos los bancos locales, no so haya 
¡ presurado a dar a la publicidad el 
L a a s c e n s i ó n a M o n t e R o s a 
EL PAPA PIO XI 
"El Mundo" ha publicado una interesantísima 
traducción del Boletín del Club Alpino Italiano, re-
latando la ascensión del Papa Pío XI a Moftte Ro-
sa, la cual duró doce horas y estuvo lleno de pe-
ligros. ' * 
Es un documento importantísimo este emocionan-
te relato, a través del cual se siente la emoción del 
peligro, cuando el Papa con sus acompañantes cru-
zan los lugares más riesgosos de Monte Rosa expo-
niendo serenamente la vida. 
"Después de «varias horas de ascensión silenciosa y 
cuidadosa —¡I ce la memoria—, nos detuvimos a poca 
1 distancia del Bergsehrnd (la principal quebradura) a 
, la sombra de nn enorme y macizo muro de hielo puro, 
! del que se proyectaba y •xtendía por encima de nues-
I (ras cabezas un dosel de cristal; cierto número de ca-
I i-Vimbanos colgaban como un fleco de enormes diamantes 
en su extremó final. 
Por primera vci desde nuestra salida de la eaba-
I ña, miramos nuestros relojes; era cerca de la una de 
i la tard?. 
Es decir que habíamos estado ascendiendo durante 
doce horas—no m enos—sin un alto verdadero, excep-
to el que hicimos en Tmsengrueken. Teníamos derecho 
a un pequeño descanso y lo tomamos adonde nos en-
eoutrábamo», sentándonos en la nieve, contemplando la 
sublime belleza de la Naturaleza y restaurando nues-
tras fuerzas con choco'ate que nos resultó entonces y 
más tarde un verdadero regalo de Dios; no porque nos 
faltaran otros alimentos, sino porque nuestros estó-
magos no parecían inclinados a absorber algos" 
¿Reisteis?. . . y restaurando nuestras fuerzas con 
chocolate que nos resultó entonces y más tarde un 
verdadero regalo de Dios.". . . 
Una vez más, vemos preferido el chocolate a 
otros alimentos. 
Por algo será. 
l a s n e u r a V g i a s 
c a u s a n u n s u f r i m i e n t o t a n g r a n d e q u e 
f) o s t r a n y a u n r e d u c e n a l l e c h o a q u i e n a s p a d e c e . U n a s s e p r e s e n t a n d e m o d o 
r e p e n t i n o e i n e s p e r a d o y o t r a s s e r e p i -
t e n p e r i ó d i c a m e n t e , p e r o t o d a s e l l a s , 
p o r i n t e n s a s y t e n a c e s q u e s e a n , d e s a -
p a r e c e n c o n d o s t a b l e t a s d e 
l A S T A O T O T A 
e l m e j o r r e m e d i o q u e e x i s t e ' n o s o l o p a r a 
l a s n e u r a l g i a s s ino , t a m b i é n , 
p a r a lo s d o l o r e s d e c a b e z a , 
m u e l a , o í d o y g a r g a n t a ; l o s 
r e s f r í o s ; l a s j a q u e c a s , e t c . 
O t ó 
f l T i S T A N T l T S A J 
R FERRCCARR1L DE LAS 
CINCO VILLAS ASTURIANAS 
Los periódicos asturianos llegados 
últimamente a Cuba, . elogiUn cari-
ñosamente la atención y el calor que 
han prestado sus paisanos residentes 
en la isla, a! transcendental proyec-
to del ferocarril do 1 is Cinco Villas, 
del que los escritores españoles Htíffl 
berto Rivas y Domingo Rex, reali-
zan hoy una intensa campaña pro-
pagandista. 
"El Comercio" de Gijón. repro-
duce íntegramente la reseña que ©1 
"DIARIO DE LA MARINA" publicó 
¿e las eonfercnciUs que nuestros es-
timacos compañeros pronunciaron 
bajo loe auspicios del Centro Astu-
riano, en los salones del Centro Ga-
llego de la capiL?!. el día 20 del pa-
sado Enero. El colega gijonés devi-
sa fr'ises de elogio a la labor de los 
señores Rex y Riva^ y refleja en 
un editorial sus grandes esperanzas 
de que la colonia asturiana c'e Cuba, 
coopere a la jnmcdiaüi realización 
del ferocarril dc las Cinco Villas, 
con el nismo entusiasmo que traba-
jó durante tanto tiempo por el de 
Gijón-Forrol. 
El "DIARIO DE r..A MARINA", 
que apoyó desifa un principio la 
campaña de los simpáticos propa-
gandistas por considerarlo de gran-
dísimo interés para la región as-
tur, seguirá prestáncfole su incon-
diconal ayuda para la mayor efi-
cacia de tan admirable obra. 
DE L A S E C R E T A 
CATKANJEROS ROBADOS 
Denunció en la Jefatura de la Po-
licía Secreta, Mr. C. .1. Héctor, de 
los Estados Unidos, de 3 6 años de 
edad y vecino actualmente del Hotel 
América, sito en Industria 160, que 
llegó en el vapor Cuba, ayer en com-
pañía de Mr. J . Spangles y en la 
, Aduana donde dejaron sus maletas 
les sustrajeron una de estaá con ro-
pa y objetos que aprecia en cien pe-
sos . 
En la Policía Secreta denunció 
Arthur W. Lañe, de Australia y ve-
cino de Teniente Rey 15. que del za-
guán de esta casa le sustrajeron una 
maleta de cuero, cuyo valor estima 
en 250 pesos. 
Á r a D W E ^ D E l T T R A B A J O 
A consecuencia do un íiccident« 
¿el trabajo ocurrido e? el centrai 
l"Stew;| t", falleió ayer» ê í obrerc 
Antonio López, lancb-ro. 
N O T I G I f l S D J i L P U E R T O 
3 ( ASUS DE MENINGITIS CERSBRO-ESPINAL.— LLEGARON LOS 
ATACADOS EN ÉL "LAFAVETTE".— l \ AVIADOR ATERRIZO 
K\ ( OLI MIUA PKOt EDEXTE DE MIAMI.— LOS BARCOS 
LLEGADOS AVER 
lodo esa especial y evidente pi-C' 
dativa constitucional del Senado. 18e«undo cable-
Si se hubiera hecho, y abogamos 
I-os estudiajues universitarios I r ^ " 6 se haSa' ese cab,6' hubieia 
¡"auguraron ayer mediante formal ¡'•™ ¡™,h'"do al "tusado" y a los 
"deemo" de la Federación, la "Uní-! 1>»0PÍ08 ,>IUIC09 "depreciados" por la j 
'̂•sidad Libre" en el mismo recm-¡m78,na vía íluo ,a fa,sa ofens» se 
^ de la Universidad Nacional. i había pilleado: esto es, por el hilo 
A esta actitud de los estudiantes,! <1" ̂ « ^ ,a ,>rcnsa Asociada. 
P̂M.de el Gobierno, "incautándose' atluí Para aUa> 
dc 'a Universidad". Quisás si co» el agnadecimlento 
Incautarse, según el diccionario, j del propio Presidente del Boyal 
slgnifica "apoderarse de una cosa" i Bank ot Canadá. 
'iue no es propia. Incautarse por vía! Tiene la palabra el "Clearing-
09 fianza, o simplemente, lncautarí>e ' House. 
Llegó un aviador procedente dc Mili, acompañado del Capitán del 
Mianñ ^ Ejército americano Mr. Paxtou. 
Ayer, a las dos de la tarde ate-, 
rrizó en el Campamento de Colum-. El "Holsatla" 
bia un aviador americano, que se-t 17 al 18 del corriente se es-
gún declara, procede de Miami y ha.ptra en este pUerto, procedente de 
venido con objeto de buscar aloja-;Hl?mbuPg0i Santandr, Coruña y Vi-
miento para su familia, a quien es- g0t ei vapor alemán "Holsatia", 
pera hoy para pasar una temporada. qUe trae Carga general y pasajeros 
en la Habana. I para la Habana y en tránsito para 
La máquina tiene las iniciales N. | Méjico, hacia donde saldrá al si-
V. G. y es de tipo monoplano. ¡guíente día de su llegada a la Ha-
Desde el Campamento de Colum-¡^ajia 
bia fué llevado el aviador a la Es-
tación de la Policía del Marianao 1 |-| "Sachsemvald" 
y el oficial de guardia llamó a lus! Aver debió ¡¿¿fo ^ Hamburgo 
médicos del Puerto de la Habana, para-la Habana> v¡a ^m êres, eí>a-
para que reconocieran al viajero: For alemáu de este nombre. que 
pero al fin se determinó que fuera trae carga general, 
presentado al Jefe Local de Sanidad " • 
de Marianao. El •.Barcelonâ ' Lega hoy 
Al medio día de hoy llegará. 
Dos casos de meningitis cerebro- procedente de Galveston y New Or-
espinal 1 leans, el vapor de la Casa de Pi-
lirllos "Barcelona", que trae carga 
Ayer han sido confirmados dos general, 
casos de meningitis cerebro-espinal. - Este vapor seguirá viaje hoy mis-
procedentes de Europa. , mo p0r ]a tarde para Canarias, Cá-
L'no de los atacado? se nombra jj.; v- Barcelona, con carga general 
Inocencio García, español que em- y pasajeros 
barcó en la Coruña y quien fué re-j' En esto vapor emoarcarán Maria-
mitido al Hospital de Las Animas, nc Alzura: Marillo; Antonia Nî fo; 
el mismo día de la llegada del va- jpgús G. Carballo y ramilia; Frail-
Faltos de energía, nervioso-mus-
culares. gantados por ebusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos sin años, recobrarán l«a 
fuerzas de la juventud con el VL 
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicameníos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto- y si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo 
ticas bien surtidas del munao. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l-lo. MADRID. Espa-
ña), el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
qnechel, Obicpo 27 y droguería Sa-
I rrá. 
por francés Lafayette. cisco Duran Naranjo; María P. La El otro se nombra Deb Michel,r g,,crueia 
quien ingresó en Triscornia, siendo! 
remitido ayer al Hospital de Las j ^ i "ilíia" 
Animas. Procedente de New York y con-
Se ha dispuesto en el Campamen-¡ dunendo carga general y 16 pása-
lo dc Triscornia la separación de!jrros iicgó aver ei vapor Ingles 
CRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
, GALLETICAS DULCES t CONfTRJRtó 
SOLO, ARMADA t C Q ^ 
'Ulúa". 
Las «aüdafl de ayer 
En el día de ayer han salido lo? 
iguientes vapores: 
El "Governor Cobb" y el ferry 
"EL INMIGRANTE" 
pu-^ Con jste título comenzará a •"'carse, en esta capital, un sema-
nario, que será órgano de la De-
.'fgación General en Cuba, de la 
Bolsa de: Trabajo Internacional". 
*la Publicación clrcu'ará profusa-
^nte. en nuestra República, en 
spaña, Canarias v paises america-
0*, de habla castellana, 
su misión principal será la pro-
vtn a (le todos lo3 trabajos que 
«ne realizando y realice en lo su-
a "n 1a rncncionada Delegación de 
nal- a de' Trabaj0 Internacio-
]a ' parH llevar, a fines prácticos 
fe ra h'̂ pano-americana y la de-
aram ^ todo sentldo. del *Bmi-
a , l® deseable que llegue a Cuba, 
ds n • aui"entando sus fuentes 
uefiei 0eión' y por tant0- en be" i.g*,0 (ie la riqueza nacional. 
'nforrn nniiSrante" contendrá una 
«zura 01011 comPleta dQ ,as fincas 
?an- rrtra3 quc mejores jornales pa-
los r 'as quintas de salud, de 
co3 po r,0s Regionales; de los ban-
dad !/ h0S CUalc6 con más segurl-
rarios l!6 sirar a España; itine-
laa u„ todos los ferrocarrilee 
^ T v * * vapores 
España ^"ropa. puertos norte de 
ííd cuán» Canariao y todo, en 
y PermT Uenda a W*. sus viajes 
ina,lerâ fnencia en sraven al 
Tambj 0• 10 menos posible. 
DESCARRILAMIENTO DE UN 
T R E N DE CAÑA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
de 
que hacen 
ser ucioae publicará todas las rc-5 Que, tanti el Gobierno de 
(Por Telégrafo) 
• 
REMEDIOS, Manso 14. ¡ L . 
DIARIO DE LA AK\RINA, Habana, r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ( f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
En ©1 descarrilamiento que su-
frió esta mañana el tren de caña del 
central "Reforma," entre Palenque 
y Remedios, recibió lesiones el con-
ductor de dicho tren. 
EL CORRESPONSAL. 
L 
M O H S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l para los pobres de 5 f med ia a 4 
I tres inmigrantes y tres polizones, 
compañeros de viaje de los ataca-
dos, y que se les toma diariamente 
la temperatura. 
Un Méjico hay mucha meningitis 
Según noticias, recibidas de Mé- para Key West 
jico, por distintas fuentes, en va- La goleta americana "C. H. Hac-
rias ciudades y puertos de aquella Uley" para Port Sant Joc. 
república existen mnneroKos casos' E\ "City of Miami", para Miamf. 
d". meningitis cerebro-espinal. i El "Ortega" para Liverpool. 
¡ El "Orcoma" para Kinstong. 
Un distinguido boinhife d~ negdeios El "Trompenberg" para Nuevi-
En el vapor ingles "Ulúa" ha tas. 
llegado ci señor Stevenson y scño-| 
ra, Director de la American Tele-i La recaudación de la Aduana 
phone Corporation Cop.; La Aduana de la Habana recau-
) dó en el día de ayer la cantidad de 
El "San Benito" j $114.116.("O. 
El vapor inglés "San Btnito",; 
que procede de Boston, llegó ayer 
con carga general. 
" N O Ü V E L L E M O D E " 
Esta revista de modas y literatu-
ra que se publica en París, sem'a-
' nalmente, trae los últimos modelos 
I de las modas que se usarán en las 
próximas estaciones. 
Si desea conooi-.la, puede pedir 
una muestra a la casa "Roma" de 
P. Carbón, O'Reilly 54, esquina a 
Habana. 
C O M E R C I A N T E S 
en Juguetería, quincalla, efectos de 
colegio y escritorio, Joyería, perfu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA MERCANTIL ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S " 
Gabinete de Consultas: Almenda-
- res, 22, Marianao 
El hidroplano "líalboa" 
Procedente de 
LAS ALMORRANAS SE CURAN F.N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean íimples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
España como el de Cuba, dicten en 
beneficio de la emigración e Inmi-
gración; como asimismo denunciará 
ante las autoridades correspondien-
tes, cualquier abuso que con la cla-
se inmigratoria se cometa o preten-
da cometerse, atendiendo, con pre-
ferencia, a las condiciones sanita-
rias de los lugares donde estos se 
hospeden 
U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N 
; S . A . 
D E 
Cayo, Hueso llegó, 
ayer a nuestro puerto, el hidropla-
no "Balboa", trayendo varios pasa-1 
jeros y 5 00 libras de corresponden-' 
! cía. 
| ' Con rumbo a Cayo Hueso saMó 
i ayer á las des y cuarenta de la tar-
¡ de, el referido hidroplano llevando 
a los siguientes pasajeros: señores 
Orson K. Tyler: señora Caroline M. 
Tyler; Víctor C. Heiser; Chas: Ba-
ring: Kenneth R. Brown: Clárente 
H. Me Donald: Paul Bdwarda. 
Hoy, a .las dos y nicd'a dc la tar-
de saldrá para Cayo Hueso el hi-
droplano "Bnckeye" llevando* pasa-
jeros. 
VA ferrv 
i K: "San Juan" 
j A la uira de la tarde de hoy lle-
¡ gará el vapor americano "San 
Í Juan", que procede de puertos del 
| golfo mejicano. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CÍRC1JA3TC DBI. SCOSPITAi JffUITICI-
p i. Hreyr« dh Andrade. 
ESPECIALISTA £ H VXAS V I U T A -njáS y enfLrm»i(iRdos venéreas, Clntoscn. p a y caute'-ismo da loa urétet-ea. ^££CIONES DB N=̂ SAI,VAWSAlff. CONSiri,TAS. DB 10 A 12 Y JJB 3 A > u m.. *n ta callo d# Cuba. 69. 
CONVOCATORIA 
El "Lafayette" 
Ayer por la tarde no ee tenía no-
ticias aún de la salida de Veracruz i 
para la Habana, del vapor francés | 
"Lafayette". pero se cree haya SÍ 
liric ayer tarde. 
DE COMUNICACIONES 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio para la Junta 
Ceueral ordinaria de accionistas que 
deberá celebrarse h\ miércoles -S 
del actual a las dos de la tarde, en 
el domicilio social, Amargura 31, 
ET'lnmigrante constará de vein- p.ara tratar del balance y demás par-
te planas nutridas de material in-j UiaTres de la competencia de di-
teresante y de cosas muy útiles v' a Ju"ta-. 
prácticas, a la vez y su presentación < advierte que solo tendrán de-
será un acabado trabajo tipográfico. 
CARNET DE (DENIIFICAjCION 
• Con el fin de que las personas 
que acuden a i« Administración de 
Correos puedan hacer con rapidez y 
i sin contratíempoK cuaiqu er gestión,; 
.se recuerda la conveniencia de pro-
'veerse en el Departam-nfo de Lista! 
r.occdentc de Key West y ron- e Información, de! carnet ccrrespon-l 
jdaoendo 2G «agoius do carga ge- (¡.ente que le servirá onra idenm J 
noral, llego ayer el ferry amoricano ârsc ante los mpW? i dé 
Kenry M. Flagler". (oficinas. ; P ; * ^ de esUsj 
rocho a concurrir los accionistas que AHL'.NTí) PARTfl i r 4T> 
con dos días de anticipación, por | El "Uty of Mluni" ! Para un asunt ' 
lo menos, depositen a su nombre; Trocodente de Miami v cnndu-'se ruega a Mr 
rtnn,!*/010"03 e" esta Secretaría. on (ipndo 66 pasajtros. en su mayor Méseme en la Oficin'. i , . 
h ? ! Í L ? :ecib,riin tod^ los días l'^te turistas, llegó ayer el sap.r rea del Depai-m.n o i Comiin ^ 
habues de dos a cinco de la tarde. americano "City of Miami". , cienes sil ni da <•„ ion r 'os deí edí 
ficio í í ; Correos, 
I yatch "(yiKhia" r \ a k i í o í m a \ ( » 
A ¡as diez t l'5 de 
•o Q11" lo interesa. 
P". W; Gehring, se 
iTi\r'4'>rM̂ fw 




P E R F E C T A 
rrocodeiite dc Key West lié^ó % aterré e ñ ' ^ l ^ T T ü v ^ l 
-yer «1 yatch americano "Cyntbia". ticas del cuarfe. " A - Hmnn̂ -
er. el cual llego bu propietario Mr! Camagüey. un .oropla-.i'c' ' ^ l PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana 
Marzo 15 de 1923 
E l C U E R V O Q U E A N U N C I A 
U S D E S G R A C I A S D E F R A N C I A 
^x . M A V i r r o S D E LA F A T I D I C A A V E Q U E , D U R A N T E C A S I DOS 
^ J S E S ? w? S f R V L D O D E A N U N C I O D E L O S M A L E S Q U E O C U -
S S ^ V ^ F r S í ^ A O A » U 8 C A R E Z A S D I R I G E N T E S . — - M A R I A 
A N T O N I E " ^ N A P O L E O N E L G R A N D E . N A P O L E O N U I . S A D I 
C A R N O T , F E L L X F A U R E . 
Verffadera conmoción, tTico una león. Era el amo de Europa, Empe-lo™» rie^París ha causado rador de Francia, con un hijo que 
corresponden^ apa-1 perpetuara su dinastía, 
entre la eent«r^p0e,^^r'i3 en los I La Emperatriz María Luisa, en-
ffiriÂ dp!1 Elfaeo Y pô  su )̂arte, I contrándose un día en los jardines 
Jardines del E faeo^ Y^ por P Tullerías, vió que un gran pá-
lo8 no superst ^ ^ ^ ha6'ta r9e en un ár. 
^ ¿ c S e í v o T s e^ve ^ cerca de ella. Ya colocado en 
trae Ss desgracias a la Francia. Du-• la rama, la miraba como si quisiera 
¿nteTos dorúltimos siglos ha apa-! hablar e 0 ^ . ^ : : ^ ^ I ^ L ! 6 
a r o x a 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , Esputos , Exudados , J u ? o G á s t r i c o , Excretas , e tc . etc . 
L A B O R A T O R I O S B L U H f f l E - R A M O S 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
recido en diversas ocasiones, ya sea , asustó sobremanera, dicen sus con- 'nufi A D Afinwrc npi DIRECTOR leciuo eu ui 01 Tunerías o en ; temporáneos, porque había reconocí-¡Wt-^^^^iunt^ ULL. umE.v,ivn. 
e f í i a ^ GENERAL DE AGRICULTURA 
i irianon. y ^ 'taba. A pesar de todo, no se atrevió1 alcún desastre, a veces a Francia, ai 
íeces a su cabeza dirigente. » moverse, ni encontrándose sola. BARCELONA 13 
Y ahora los supersticiosos se en-1 a llamar en su auxilio. Un momento 
cuentran en una gran intranquilidad, después, ki Emperatriz se desmayó, 
DEL HABANA PARK 
Dentro de unos días terminará 
i la temporada invernal de este bri-
llante y hermoso parque de diver-
Un funcionario del Ministerio d?'3™1168- Probablemente cerrará sus 
avíanToTobTe^^^ su desm yo le par ció ver I Agricultura Será nombrado proxi- puertas para el d l a / / e l , P / ^ 0 
estará anunciando el histórico cuer-i a su esposo, el Emperador Napoleón, mamente Ministro de dicho ramo, ^ de Abril, después de sus triun-
vo v lo, demás piensan en la serie i cabalgando por una extendida llanu-i3egún manifestó hoy en una entrevis- I f03. sucesivos y muy grandes, en 
í a fatalL confidencias ocurridas en I ra. Repetidamente, el caballo trope-1 ta el Director General del mismo. 1 cuanto a proporcionar atracciones 
línteHores anariciones zó y cayó, y el Emperador quedó pos- E1 Sr. Rodríguez declaró que separatas, y las más modernas que 
La nrimera vez que hay una cons-'trado a su lado, con la espada en ¡ habian llevado a cabo excelentes la- viera nunca nuestro público, pues a 
tancia cierta de la visita de la fatí- \ trozos. Cuando se recobró de su des- bore8 contra las plagas de langostas I esta finalidad ha encaminado, siem-
que en breve se reuniría un congreso 
en Barcelona para estudiar las en-
fermedades del olivo. 
Se han Iniciado desde hace algún 
díca ave. es la que corresponde a la ¡ mayo, la Emperatriz manifestó a sus 
desgraciada Reina María Antonleta.! confidentes su creencia en que a 
en los momentos en que bebía una : apanclón signlf ĉ ba que la estre la 
taza de leche en los jardines del Pe- Napoleón había perdido su brillo, 
tit Trianón. Esto ocurría en el 1785,U que había llegado a su fin la ca-
pero ya antes existía la leyenda del1 ""era de triunfos que había asombra-
cuervo, puesto que se recuerda que, j do al mundo. 
apenas lo vió, María Antonleta cayó] Y así era en verdad. Poco des-} 
desmayada de terror. I pués vinieron los desastres de Mos- j tiempo minuciosos trabajos para 
"La Reina, cuentan las crónicas cou y de Lelpsig, el destierro a la' hallar una solución al problema fo-
de la época, se había dirigido al ¡ isla de Elba, la batalla de Waterloo i restal. por ser necesarios los bosques 
Petit Trianon con el propósito de'y el confinamiento en Santa Elena.' para atraer las lluvias, pudiéndose 
olvidar por un tiempo las ansieda- hasta el momento de la muerte, ocu-1 utilizar la madera en diques protec-
des y los terrores que la asediaban, rrida en 1821. i tores contra las inundaciones que 
En una ocasión, en que se bebía su' Una nueva aparición hizo el cuer-•con demasiada frecuencia arrasan 
acostumbrada taza de leche, oyó un vo en el parque del Palacio de!la* cosechas. 
graznido que la llenó de espanto. Le- Saint Cloud, eh la víspera del día en i Terminó diciendo que podia dar 
vantó la vista y divisó en la rama que Napoleón III, en compañía de ¡ seguridades que la explotación fo-
de un árbol. ' mirándola, con ojos su único hijo y heredero, partían1 testal de ser puesta en práctica de 
amenazantes, un gran cuervo gris, para el frente de batalla del Rhin, iun modo debido, daria muchos mi-
Dló un grito y cayó desmayada, míen- en la esperanza de contrarrestar la, Uoues de pesetas al erario nacional, 
tras que los que la rodeaban, en co- invasión de los prusianos, en el es-
noclmiento de la leyenda, no se atre- tío de 1870. » 
vieron a dar caza al animal, el que. 
y que últimamente se habian tomado ; Pre, sus esfuerzos la Empresa del 
extensas medidas para extirpar la | "Habana Park", sin reparar en gas-
filoxera que habla atacado muchos j tos, con tal de tener siempre com 
viñedos, en la Mancha, agregando placido al público, a la vez que sos 
tener—como lo han conseguido—e! 
mejor parque de recreo que ha exis-
tido en Cuba. 
Hay que realizar muchos traba-
jos para las instalaciones de nue-
vos espectáculos para la temporada 
de verano, que ya se avecina; trar 
bajos múltiples que con el parque 
abierto, como ahora, no podrían lle-
varse a cabo. 
Aproveche, pues, nuestro público, 
divertirse, mucho, en el bello par-
que, durante estas hermosas tardés 
y noches primaverales, en los cien-
tos de espectáculos, que allí exis-
ten, ya que tan pocos días restan 
a la actual temporada. 
al cabo de un momento, emprendió 
el vuelo y desapareció.'Pero se le 
vió varias veces más, rondando por 
los jardines, hasta que se llevó a ca-
bo la ejecución de los Reyes de Fran-
cia. Entonces ya no se le vió más, 
por un largo espacio de tiempo." 
Ya no se tuvieron más noticias de 
EN BUSCA DEL CRANEO 
Ambos vieron el cuervo, según je , , 
cuenta, y París no volvió a tener ' EL DOCTOR WODLF SALE 
ante su vista a ninguno de los dos. 
Porque la monarquía fué derrocada 
unas cuantas semanas más tarde, por 
la Comuna, revolución que siguió a 
la capitulación de Napoleón III y su 
ejército en Sedán. El ex-Embajador 
i permaneció en cautiverio hasta el fin 
presencia del cuervo, hasta el año de la guerra, fijando después su re 
BUENOS AIRES, marzo" 15. 
El doctor J. G. Wolf, geólogo del 
Museo do la Plata, que hace poco 
anunció el descubrimiento de un 
cráneo humano fosilizado en terre-
yó combatiendo contra los zulús, en 
ei Africa del Sur '"bajo las banderas 
l nos que áe suponen de la época ter-
j ciarla, salló hoy para Río Gallego 
en la Patagonla, a fin de procurar 
I la ayuda del profesor Rlggs del Mu 
seo Field de Chicago, en la tarsa 
de conseguir el valioso ejemplar 
paleontológico que se encuentra 
aectualmente en poder de un colo-
no en las faldas de los últimos An-
des, en la Patagonla. 
1810. En aquel tiempo. Napoleón se sidencla en Chiselhurste, donde mu-
había divorciado de su primera es-; rió< Su hij e] príncipe Imperial ca. 
posa, Josefina, habiendo contraído ' 
nuevo matrimonio con María Luisa, 
de la familia de los Hapsburgo. ' [ ¿e Inglaterra 
r J ^ r Ĉ m01 eQ f a,1época- *abía El día antes de la muerte del Pre-resplanaecido la estrella de Ñapo-1 s}dente Félix Faure> ¿ cuervo gris 
n n k r T I P k C C n r i k i r c • fué divisado en los jardines del Elí-
I K A L l l l A d ü U U A L E J lseo- También se le había visto en 
| la víspera del asesinato del Presi-
r i dente Sadi Carnet. Y a tanto había 
SEGUN LOS PRECEPTOS DE LA, llegado la superstición, que la mis-
RIGIDA ETIQUETA INGLESA ¡ ma Mme. Sadi Carnet, al saber la no-
| ticia. dijo: 
Cuando algunas amigas se reu-|' —¡El cuervo me lo había anun-
nen, silen de paseo y entran en ciado! 
una confitería a tomar te, un hela-j En vista de las anteriores aparlcio-
do o cualquier otra cosa, o suben • nes, es fácil comprender, pues, hasta 
a un tranvía, u ocupan un artomó-, qué punto ha llegado la supersticio-
vll. suele presentarse un problema: , sa alarma producida por la actual 
¿a quién le coresponde pag-ar? Des-; presencia ¿ei cuervo. Ahora fué di-
de luego, si las niñas van acompa-' visado antes-que nadie por un viejo 
ñadas por un caballero o por más jardinero qué por otra extraña coln-
de uno. es él o ellos, quien inmedla- cidencia, es una de las persona6 que 
tamente debe hacerse cargo del gas- vieron al animal poco antes de la 
to eventual en que se incuria, sobre extraña muerte del Presidente Fau-
todo si se trata de un paseo pre-, re-
meditado, al cual fueron invitadas! V todavía hay otro asunto que da i " 
l«6 jóvenes. En este caso, el invi- materia de discusión. ¿Es el actual pueda alcanzar un cuervo. Hay la 
1 invitantes, viene a asu- €i miSmo CUer*D que apareció a Ma-1 constancia de que tlgunos han llega-
ría Antonleta? Si fuera el mismo. I do hasta los 80 años, pero ésto no 
L A 0 Z 0 M U L S I 0 N E S 
R I C A E N V I T A M I N E S 
Después de la Primera Dosis se notan Resultados 
Beneficiosos. 
E n casos de Toses, Catarros y enfermedades 
Bronquiales y Pulmonares la OZOMULSION dá alivio 
instantáneo. 
La OZOMULSION renueva la vitalidad, produce 
fuerzas y dá salud a los enfermos y achacosos. 
La OZOMULSION es una Emulsión del más Puro 
Aceite de Hígado de Bacalao, con Hipofosfitos de Cal 
y Soda. Buena para las madres que crian y para 
niños enfermizos y es recetada por los médicos. 
L a venden todas las Farmacias acreditadas. 
UN VAPOR EMBARRANCADO ES 
PUESTO A FLOTE 
MANAGUA, marzo 15. 
El vapor frutero mejicano NIearo 
que encalló en los arrecifes de la 
bahía Pearl, al norte de Blueflelds, 
en la tarde'de ayer, fué puesto hoy 
a flote por el vapor Olancho. 
El XIcaro no tenía averías y si-
guió bajo su propia marcha con rum 
bo a Nueva Orleans. 
mir el papel de anfitrión y está obli-
J : í í o n ^ l ^ - ^ ^ ^ - - ^ í i ^ » ^ í i ^ h r a ^ d é "l'5o"a"ñ !̂| es lo^írieíteySnn'embargo, podría 
puesto que, antes de 1785, en que oeurrir que éste"-hubiera alcanzado 
la Infortunada Reina lo vió. ya la la una edad fuera de lo común, y 
leyenda era perfectamente conocida.! ésto vendría a agregar algo más de 
Científicamente,no se sabe qué edad extrañeza al misterio. 
sarlas para que sus invitadas 
diviertan cu'anto sea posible. 
Pero es que hay otros casos dis-
tintos, y desde luego Inesperados. 
Por ejemplo, puede ocurrir que la 
niña o niñas, encuentren, al entrar 
en un salón de te, o estando en él, 
a un amigo a quien inviten o que 
las Invite a sentíirse en la misma me-
sa. Es un encuentro casual. En esas 
circunstancias lo correcto es que la 
niña abone su propio gasto, tal co-
mo lo habría hecho de n© mediar el 
fortuito encuentro. Y si temiese que 
al finalizar, en el momento de le-
vantarse, pudiera entablarse alguna 
amistosa discusión respecto a quién 
ha de pagar, ello puede evitarse 
con hacer este sencillo anuncio: 
"Desde luego, procederemos a la 
holandesa." Y sí el caballero no 
comprendiese la expresión, bastará ¡ 
explicarle que "proceder a la holán-' 
desa" significa que cada culal paga-
rá lo snyo. 
Puede ocurlr, sin embargo, que 
se tropiece con un caballero extre-
madamente sensible en ese rspecto. 
Eso se advertirá fácilmente con só-
lo observar la forma en que recibe 
la advertencia. Si se advierte que 
con ello se le contraría sinceramen-
te, lo prudente será no Insistir y 
pronunciar algunas palabras gratas: 
"Es usted muy amable", por ejem-
plo. Y unía sbnrlsa aparecerá en se-
guida en el semblante del caballe-
ro para devolverle la placidez por 
un instante perdida. 
Puede aceptarse que un amigo a 
quien se encuentre en el tranvía abo-
ne el pasaje de la niña, pero ésta 
no deberá consentir la misma con-¡ 
ducta cuando, encontrándose con el 
caballero en una estación de ferro-
carril, se disponga « efectuar un via-
je de cierta duración. En este caso 
lo que habrá de hacer es tenderle i 
disimuladamente el dinero, dlcléndo-í 
Je: ¿Quiere usted tener la amablllJ 
f mi boleto Junto conl 
M A M A M O 




P r i m a v e r a 
1 9 2 3 
l \ más elegante y 
artístico calzado 
para la estación 
siempre s e en-
cuentra en 
" L e P a l a í s 
R o y a l " 
Obispo y Villegas 
T. A-3632. Habana 
TODAS LAS NOCHES 
S E R V I C I O f\ L f l G ñ R T ñ 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada mediar hora, haciendo escala' en los principales Hoteles. Pro-
do del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para reservar mesas, llámese al I-742( 
R A D I O S I N A R T E Ñ A S 
Con el Loop 
recibe Estaciones 
a mQ millas 
El Equipo Ideal 
ULTIMA CREACION DE LA 
D E F O R E S T R A D I O T E L . & T E L . Co 
RECEPTOR "DE FOREST", TIPO "REFLET 
Super-Sensitívo—Alcance Excepcional. 
Eliminación de todo Ruido, Sencillez de Operación. 
Sí desea un eqofyo sin igual, que pueda usarse coa 
o sin antena, que combina 3 pasos de radio frecueteia 
con 2 de audio frecoéncia y obtiene 5 pasos de ampli, 
ficación con soloS tubos adquiera un "REFLEX", el 
ULTIMO ADELANTO EN 
ESTACIONES RECEPTORAS 
De Venta en las Principales Casas de efectos de Radit 
Agentes Exclusivos 
Almacenes frigoríficos de la Habana, S. A. 
OFICIOS, 116 
El nombre "De Forest", es la mayor garantía y 
Aparatos de Radio 
1257 Id-K 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
ENFERMEDADES DE LA PIEL T SIFILIS 
DE LOS DOCTORES „.™,T.Wrti 
RAFAEL DIADA Y EIJZARDO R. OASTELLA50I 
Tratamientos eléctricos. Iryecclones intravenosa*. 
10 nv a O p. ra. 
'CONSULADO 38. TELEFONO M-9148, 
9532 d-9, 
5 f 
R O S fi Co •9 
Fabricantes. Sol, 70. TeL A-SITI. 
H A B A N A . 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p U n e 
Stmdo regnlar quincenal de vapores de car*»- de New Tork 
para la Habana 
Estos vapores efectuarán su descarga por los 
DE'ATARES. entregándose la carga sobre el carretón de J 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega, ^ 
bien hacernos* entrega por lanchas en cualquier parte de 
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y enlrcg 
por cuenta de los consignatarios 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a i C o m p a o ! 
# Edificio BARRAQUE, Sexto Piso. 
HABANA 
\U. ind. 1 4»1U. 'J 1287 
E l cemento cubano E L M O R R O ha sido 
el "exclusivamente" ntlüzado en la cons-
trucción del nuevo Convento de Santa 
Clara, forque reunía todas las cualidades 
de fineza n resistencia, que deman-
daba una obra de tanta Importan-
cla material, cerno mérito art í s t ico . 
J 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
V 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . M - 6 9 8 1 . H a b a n a . 
lo? 
J 
A n o xci 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
* o L A S E N F E R M E D A D E S D E L I N T E S T I N O D E S - « R e o s a n t o s y a r t i g a s 
n A S O S Y ü U Í > A ¡ b A P A R E C E N P O R C O M P L E T O D E S P U E S D E 
T O M A R T A N L A C V A L I E N T E R E M E D I O ! 
'—Hombre (respondió el doctor), 
si tal cosa es de su agrado 
tenia 
Canuto Villalimones 
una pierna hinchada. 
y n¡ ungüentos ni friccione, 
¿e médicas prescripciones 
servíanle al fin de nada. 
En su desesperación, 
fuese a ver un cirujano, 
quien, con sobrada razón 
1- dijo: - S i n dilación 
hay q"c cortar por lo sano' 
Los síntomas son fatales: 
la gangrena se avecina. ^ 
y mil juicios doctorales 
demuestran que en estos males 
nn vale la medicina. 
—Muy bien (repuso el paciente) ; 
no debemos vacilar 
si el peligro es inminente; 
mas el precio es convertiente 
antes que todo ajustar. 
y Je parece mejor. . . 
dos cientos pesos, señor. 
es lo que siempre he cobrado. 
—¿Doscientos? ¡Qué atrocidad! 
(díjole el enfermo) ¡Es niucho! 
No es lógico, a la verdad, 
cobrar esa cantidad 
por aplicar un serrucho. 
Y el doctor, por conquistarle, 
respondióle: —¡Hombre de Dios, 
si una sola he de cortarle! 
Algo puedo descontarle 
si se corta usted las dos. 
Sergio A C E B A L . 
Kota.—Solución a la charada del do-
mingo: Elpldlo. E l premio lia corres-
pondido a la señorita Perfecta Alvara-
do, Maceo 52, Jatibonico. 
E l s e ñ o r d o n J u a n S a e z d e c l a r a que l a g r a n m e d i c i n a N a t u r a l es 
d i g n a de s u e log io e n t u s i a s t a , p o r l a r e s t a u r a c i ó n m a r a v i l l o -
sa d e l a f u e r z a y l a s a l u d p e r f e c t a s . 
Falcón. marzo 15. . 
DIARIO.—Habana. 
Ante numeroso público celebró, 
anoche función en esta localidad el I 
Circo Santos y Artigas, obteniendo v 




"Desde Que comencé a tomar Tan-
j lac me siento más fuerte y mejor 
en todos sentidos y no puedo elo-
giar lo suficiente esta medicina ma-
ravillosa, declaró el señor don Juan 
Saenz que reside en la caHe Sera-
fina, entre Ulaca y Castil a. Repar-
to Juanelo. Luyanó. Cuba. 
"Sufrí de enfermedad del estó-
mago durante dos o tres años allá 
en Murcia, España, antes de venir 
hace cinco años a Cuba y mi en-
fermedad había ido empeorando ca-
da ves más. E n el fondo sufría un 
trastorno radical en la digestión, 
pues el alimento me producía niuy 
poco beneficio y en cambio me 
causaba mucho malestar. También 
ECOS D E L VEDADO 
SRTA. P I E D A D C A T A L A 
Tan bella y encantadora señorita 
Se esta barriada, celebiU hoy su 
fiesta onomástica. 
Es la señorita Catalá sobrina de 
los esposos Catalá-Zamora y reúne a 
mu méritos personales, aus senti-
mientos genuiniamente católicos, 
núes figura entre las hijas de Ma-
ría del Colegio la Inmaculada, de 
1? que fué alumna durante algunos 
años y 611 otra3 asociaciones de las 
diferentes Iglesias de la Habana. 
Por la noche recibirá a sus amis-
tades en el domicilio de sus señores 
tíos Catalá-Zamora, calle J , número 
150 entre 15 y 17. organizándose 
una' fiseta Intima en la que habrá 
una parte literaria y otra bailable. ; 
Llegue hasta tan distinguida se-
f.orlta nuestiii felicitación sincera 
en su festa onomástica^ deseándole 
todo género de dichas y' venturas. 
PROPIETARIOS D E L I N E A 
El próximo rlernea 16, se cele-
bra la fiesta mensual de esta flore-
ciente sociedad. 
En la velada tomarán parte re-
nombrados artistas de gran fama, 
que actualmente trabajan en los 
principales teatros de nuestra capi-
Ul. 
Un lleno seguro y nuevo éxito pa-
ria el antiguo chalet. 
O P E R A D A 
Días pasados ha sido operada en 
la clínica de Bustamante, la distin-
guida señoría María Barillas de . L i -
nares, esposa amantísima de nuestro 
p.migo señor Linares, dueño del cine 
"Olimpic." 
El estado de la paciente es xelatl-
vamente seatisfactorlo. 
Hacemos votoa por su síalud y res-
tablecimlen^ 
C A B A L L E R O S D E OOLOX 
E l próximo viernes en su local so-
cial, celebrarán Jos Caballeros" de 
Colon^ un acto científico. 
Consistirá en una conferencia que 
dará el eminente jesuíta Rdo. P. 
Esteban Rivas, Prior de la residen-
cía de Reina. 
Hemos sido Invitados para este 
acto lo que agradecemos. 
E L MAESTRO PASTOR 
Este laureado maestro, ha com-
puesto un hermoso himno que se 
dedicará al colegio de los Herma-
nos Maristas, en su próxima íniau-
furación. 
Será cantado por 2 50 alumnos 
de dicho plantel y dirigido por el 
querido maestro. 
Lo felicitamos sinceramente. 
LA R E V I S T A D E "SAN ANTONIO" 
Llega a nuestro poder esta inte-
resante revista do la Orden Seráfica. 
Sus puntos principales son: 
De la»vida ambiente. OJeografía 
del Provincial P. Guerra. L a Gran 
Misionera. A mi madre. Nuestra 
D E P A L A C I O 
I Sonadores americanos 
Ayer se entrevistaron con el Je-
fe del Estado- el Embajador ameri-
cano, general Crowder, al cual acom 
pañaban dos miembros del Señado 
de los Estados Unidos. 
lios repórter» 
Para hoy tiene concedida audien-
cia una comisión de la Asociación 
de Repórters de la Habana. 
Los chauffeur» 
Otra comisión, integrada por 
chauffeurs, irá hoy a Palacio a dar 
las gracias al señor Presidente por 
haber sancionado la ley mediante la 
cual quedan exentos de pagar el im-
puesto del uno por ciento sobre la 
venta y entradas brutas. 
Reglamento modificado 
Ha sido modificado el Reglamen-
to de la Ley de Retiro de la Poli-
cía Nacional, en el sentido de auto-
rizar al Presidente de la República 
para renovar en cualquier tiempo 
la Cornlsióii que tiene a su cargo 
tramitar los expedientes de retiro, y 
que hasta ahora solamente podía 
st-r renovada cada año. 
E l empresario de la ópera 
JZl señor Pedro Várela, represen-
tante de la "San Cario Opera Co.", 
estuvo ayer en Gobernación para 
sufrí mucho de una afección a ma-
nera de infección Intestinal y ten-
dencia crónica a la diarrea. 
"Pero he observado un cambio 
halagador y notab e en mi'estado, 
desde que tomo Tanlac. Han desa-
parecido mis trastornos intestinales, 
ha mejorado mucho mi digestión 
y el alimentó que no me benefícia-
bá antes y que no saboreaba, aho-
ra me sienta muy bien, y disfruto 
de cada bocado. También Tanlac 
merece mi elogio más entusiasta." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Se han vendido más de 3 5 millo-
nes de botellas. 
C O N T R A L A D I A B E T E S 
Kn los caso? de diabetes, lo más efi-
l caz es el' "Copalche". (marca registra-
I da). Kste medicamento demuestra su 
• eficacia apenas iniciado el tratamien-
to. En seguida disminuye el azúcar de 
la orina, la seu deja de ser atormenta-
dora, reaparece el buen color y se re-
| cupera el peso perdido. 
El "Copalchc" (marca reg,istrada> es 
un antiguo secreto de los indios mejica-
1 nos, que la ciencia moderna ha per-
| fecetonado notablemente. 
Se vende en las farmacias surtidas. 
Depósitos en las principales drogue-
rías. 
presentarle al señor Secretario al 
Comendador Fortunato Gallo, em-
piesario de la Compañía que actua-
rá en el Teatro Nacional. 
Solicitud do los carteros 
Una comisión de carteros visité 
ayer al Secretario de Gobernación, 
para pedirle que deje,sin efecto la 
reciente orden de hacer un reparto 
los domingos y demás días festi-
vos. 
E l señor Secretario, en vista de 
las razones que expusieron los so-
licitantes, ofreció complacerles. 
Cuando haya dos días de fiesta 
seguidos se harán todos los repartos 
ordinarios en uno cualquiera de di-
chos dos días. 
N U E V A F A B R I C A 
D f H l f l O , S . A . 
PROPIETARIA DE LAS FABRICAS 
DE C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
. T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
• L e c h e M a t e r n a • 
L E E H E 
K E L 
L A L E C H E K E L es la que mejor digieren lo» niños, ancianos y 
enfermos. 
L A L E C H E K E L es una leche <omplciameníe esterelizada y 
es lecomcndada po. todos los médicos. 
L A L E C H E es única. Exi^a Mempre la marca ívEL, 
De venta en todas las Farmqpias. 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
D e S o l a S o l 
DE S D E l a s a l i d a h a s t a l a p u e s t a d e l so l , e n a l g ú n 
l u g a r d e l m u n d o , e s t á e n u s o l a N a v a j a 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e , p r o p o r c i o n a n d o 
s a t i s f a c c i ó n y p l a c e r a m á s d e v e i n t e 
m i l l o n e s de h o m b r e s . 
^4v/so: L a Compañía Gillette garantiza el 
buen servicio de las Hojas "Gillette", 
solamente cuando éstas son usadas con A\ 
Jas Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes: Champlin Import Co., Finlay 66, Habana, Cuba ,4 
W 
PRIMERA P A R T E D E L A SESION 
ANUAL ORDINARIA 




C O X S E R V A T O R I O " L A MILA-
GROSA" 
Los alumon se de este acreditado 
conservatorio que dirige nuestro 
amigo Pepe Valls, celebrarán una 
gran velada la noche del 19, en ho-
nor de su Director, por celebrar és-
te su onomástica fiest-i. 
Constará de un selecto programa, 
musical y literario. 








L E C H E SECA P U L V E R I Z A D A 
L a prescriben eminentes médicos 
del mundo entero con resultados 
asombrosos 
(Fin de un día perfecto.) 
D E V E N T A E N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
T H E DRY MILK CO. 
15 Park Row 15, Xew York 
Protesta (Mons. Felippe). Las Ma- 1 cl946 
D E O C A S I O N 
E L DIA 19 E S SAN J O S E 
No obstante haber subido todos Ips 
artículos, esta casa tiene un gran sur-
tido en objetos propios para rega-
los a precios reducidos. 
Para convencerse pasen por 
" L f l T Í N f l J f t " 
AVENIDA D E I T A L I A 48, (antes 
liano) entre Virtudes y Concordia 
Allí podrán encontrar, además, va-
jillas, juegos de cubiertos, baterías 
de cocina, etc., a precios baratísimos: 
Vajillas semi-porcelana, 137 
piezas a $45.00 
Vajillas semi-porcelana, 100 
piezas a | $25.00 
Juegos cristal, franceses 60" 
piézas a . . . " $18.00 
TrTo~69' 
Según lo acordado por el señor 
Presidente y de su orden, cito por es-
te medio a los señores accionistas de 
la Compañía, a fin de que se sirvan 
concurrir a las DOS DE L A T A R D E 
del día V E I N T E Y CINCO D E L AC-
T U A L MES DE MARZO, a la casa 
números 106 y 108 de la calle de 
Aguiar, edificio de los señores N. G E -
L A T S y COMPAÑIA, a fin de cele-
brar la PRIMERA P A R T E de la S E -
SION ANUAL ORDINARIA de la 
; JUNTA G E N E R A L , en que se dará 
| cuenta con el acta de U última se-
• sión ordinaria de la propia Junta Ge-
'neral y con la MEMORIA de la Di-
rectiva, fecha 31 de diciembre de 
11922, el BALANCE G E N E R A L , de di-
cho año y el INVENTARIO DE BIE-
NES; y será nombrada la COMISION 
DE GLOSA, de acuerdo con lo pre-
venido en el artículo doce del Regla 
I mentó en relación con el 16 de los Es-
; fatutos de la Compañía. 
Y conforme a lo dispuesto en el 
| artículo 7 del propio Reglamento, se 
jhace público por este medio. 
i L a Habana, a 1 3 de marzo de 1923. 
C O R B A T A 
D E S E D A P A R A L A Z O S , U N N U E V O 
Y E X T E N S O S U R T I D O HA R E C I B I D O 
" E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
® ® ® < g K § ) ® ® ® ® ^ 
C 2001 ld-15 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a 
S E C R E T A I U A 




10 d 15 
lo d/spu En-cumplimiento de l  | estc en el Artículo Vigésimo tercero 
;'e \OÍ Estatutos de esta Empresa, v-según acuerdo, del uonsej* de Ad-
ministración, se convoca por este medio a los señores acconistas. para 
la Junta General Ordinaria, que de t-rá celebrarse el día 28 del pre-
sente mes de Marzo, a las tres p. ni. en el edificio de las Oficinas 
ae la Empresa, San Pedro No. 6. ' ou el fin de proceder a la rtmo-
vacióri del Consejo de kdminístíavrtn, dar cuenta coa la Memoria, 
halanoe anual, y.»cuantos más asunto» interesen a la Compañía. 
Los Señores ^ Accionistas podrán presentar en las oficinas de la Em-
presa sus acciones (hez días antes üe la Junta, o ser representados 
por apoderados, según ios Artículos 19 y 21 de los Estatutos, tenien-
te voto las preferidas, por lo dispuesto en el Artículo octavo. 
Exigiendo el Art. 27 de los Estatutos la mitad más una de las 
acciones Rigentes para constituirse U Junta, el Consejo ruega a los 
accionistas ta asistencia 
ld-7 
Habana, marzo 9 de 19 2 3. 
C1907 54-10 
L U I S OCTAVIO DIVISO 
Secretario, 
alt. 4d-13 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales j 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Catedrático Jefe Ae Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales d« 
1«- Universidad Nacional. 
Piuca Villa Antta, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 81-B, de 1 a 3. 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
: - : A N T I C A L C U L 1 N A K R E Y 
o 
* 
M A R T I R E S D E L A E S P A L D A 
Anticalculina Ebrey «« la salvación de los mártites del 
dolor de espaldt», de lo» gotosos y artríticos. Es 
una panacea papi los ríñones. 
Antlc-alculina Ebrey e¿ un gran diurético, desinfecta las 
vías , urinarias r rejuvenece las mucosas. 
Anticalculina Ebrry ^ura el extreñimiento crónico y el 
hígado enfermo , 
Anticalculina Ebrey arita levantarse por la uache a me-
nudo a hacer agwM. 
Anticalculina Ebrey es soberana en la cistitis.. Evita la 
fiebre urinaria y I r inflamación de la vejiga. 
Anticalcnlhia* Ebrey 'jiplde los cólicos hepáticos y nefrí-
ticos. 
/ ? £ l i / M / \ r / C 0 S 
AnUcalcullna Ebrey no es una medicina yue alivia mera-
mentf. Va al.origen del reumatismo elimhiaiido de la 
sangro el ácido úrico, su causa. 
Anticalculina Ebrey impide los doloreá al orinar y la in-
flamación. 
Anticalculina Ebrey 'enuiua con los asientos en la ori-
na, con '.a aran'l a. con la *an?re y pus. Cura el 
catarro >lp la voi'.ga. .. 
Anticalculina Ebrey l ace desaparecer la . liimh«/.ón en 
la próstata enferna. 
AnticaJcuIhia Ebrey termina con las estrecheces en el 
«anal de la orina. 
Anticalculina Ebrey Jescongestior", el rlñón desconcer-
tado. 
Anticalcnliní» Ebrey ^orta la incontinencia de la orina. 
E N F E R M O S D E P I E D R A 
Anticak-rlina Ebrey es un lííiuido vegetal que la natu-
raleza, nos pone a la mano para expulsar los vene-
nes de la sang/e y disolver las piedras. 
Anticalculina Ebrey 2Vita las operaciones para extraer 
las piedras de ;a vejiga y del hígado. Impide los 
(rólleos nefríticos. " m 
IMiSIS: Una cucharada (pequeña) de Anticahvllr.a 
Eb.*ey en una botella que contenga un litro de 
agua, que se tomará durante el día, por vasos. 
Anticalculina Ebrey te encuentra de venta en todas las 
boticar 
Unicos tabricantes: Ebrey Chemical Works, New York. 
Si necesiti. usted unrainedio para lus ríñones, debe obte-
ner Antlcalculb u Ebrey. 
L 
Si padece usted de caspa, picazón en M cuello cabelludd, costras y está 
amenazado de la calvicie, use E L P R E P A R A D O I>E E R R E V , para 
el cabello. 
E l . P R E P A R A D O U B R E Y es el más poderoso antiséptico y tónico para el 
cabello descubierto. Extirpa los microbios, suaviza y hermosea el ca-
bello sin engrasarlo. 
^Cca la primera aplicación desaparece ¡a caspa. 
L A S PILDORAS L A XA T . VAS EHRKV se recoinieudun para dolor de 
cabeza, cónstipaclólii fiebres, malaria billos.'dad, éetrefiimiento; mal 
gusto y mal oior en la joca, malestar, .debilidad, indigestiones, en-
flaquecimiento etc. 
LAS PILDORAS L A X A T I V A S E R R E V son el purgante más suave, efec-
tivo y agradable—No causan dolores de B&tó^KgÓ. En todas las bo-
tlce«. t 
FOLLETIN 
M . M A R Y A N 
10 
L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
P E D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
(D e venta en la librería "Académlr» 
de la viuda e hijos de P. González. 
<Continút) 
esgarramfieutos supremos, separado-¡ 
es cruelísimas, vínculos conyugales I 
se rompen, madres que dejan a i 
^ hijos sin apoyo y sin pan, y hayj 
ó?f?S 1:311 crueles Que exacerban las j 
timas angustias para trocar en blas-¡ 
niia o en grito de desesperación el 
Poetrer suspiro de esos desventura-dos. . , 
^a Religión les dice: "¡Animo! 
^ días de este mundo son cortos} 
" malos; pero los sufrimientos, de 
la v.'da nada significan compara-1 
s con la gloria futura de que 
"s mismev nos habrán hechos me-
c e d o r e s . . . No es !a Tierra mies-' 
Canalón perdurable: vas*a vivir' 
•' nte al lado de tu padre ce-| 
conflftr los seres queridos que dejas 
aquí abajo—a E l , que es el Todopo-
deroso—hasta el día en que vuelva 
a reunimos por siempre jamás." 
Estos pensamientos llevan la cal-
ma y el consuelo al lecho de la muer-
te, y mas de un moribundo, en alas 
de la esperanza, ha volado, no sólo 
resignado, eino gozoso, a la mansión 
cele&tifcl. Y existen hombres—hom-
bres .4ue también han de pasar por 
esta prueba suprema—que osan de-
cir a los agonizantes: "¡No hay Dios, 
ni hay Cielo, ni protector para nues-
tros huérfanos, ni lugar donde po-
dáis volver a reuniros con vuestros 
seres querMos. ni resarcimiento por 
lo que habéis sufrido, ni recompensa 
para vuestras virtudes! ¡No hay des-
canso, ni luz, ni gloria, ni existencia 
pos'ble mas allá de la tumba!: nues-
tro aniquilamiento completo y los 
peligros y los dolores de la vida para 
los que dejáis, es lo'que os espera 
en la tumba! . . . " 
Que Dios Ies perene y que la Re-
ligión, cuya obra consoladora entor-
pecen, no sea apartada de sus lechos 
de muerte. 
E n el armarlo donde Mary guarda-
ba su d.'nero y sus humildes ropas 
no se encontró ningún documento. 
L a señora Burdot sabia que usaba 
el ape lido de Soubeynes. E l amilo 
nía grabada una fecha y los nombres 
de Llonel y Mary; pero, salvo esto 
y algunas cartas atadas con una cin-
ta negra y el retrato de un hombre, 
joven aún y de distinguido porte, 
no había nada que sirviese para co-
nocer la verdadera posición de la jo-
ven y constituir a su hija un esta1 
do civil. 
—Quizá lo ¿sabrá el señor Dumont 
—dijo para sí la excelente mujer, y. 
sin pérdida de tiempo, se puso el 
sombrero y cruzó la calle para ir al 
despacho del agente de negocios. 
Subió la escalera, levantó el pica-
porte y encontró al amanuense de 
ojos enrojecidos que. estaba leyendo 
uh periódico en la semi(>J»scuridad 
del despacho. 
—;.E1 señor Dumont?—preguntó. 
—No está, í y probablemente no 
volverá jamás. L a señora Burdot 
abrió tinos ojos como platos-
— ¿ H a muerto qufzá?—exclamó 
estupefacta. 
—Poco menos. Anteayer tuvo un 
ataque y todavía no ha recobrado el 
conocimiento. 
La buena mujer se enjugó el sudor 
qv.e bañaba en frente. 
. — ¿ Y sus papeles? ¿Qué harán de 
sus papeles si muere?—preguntó con 
ansiedad—. Me refiero a los papeles 
que le confían. . . 
—Eso se arreglará a su debido 
tiempo. Lo mas probable es que el 
das partes, y entonces habrá para 
largo . . . 
— ¿ N o podría usted enseñarme los 
de una joven señora que acaba de 
morir? 
—Eso es impos.ble. Le serán en-
tregados a su familia en el momento 
oportuno. 
-—¡A su familia! Que yo sepa, no 
tiene ninguna. • . Vivía en mi casa 
de huéspedes, ahí enfrente.. . ¿Le 
parece a usted que vuelva? 
—Como usted guste—contestó el 
escnbieute. y volvió a engolfarse en 
la lectura de los sucesos del día, sin 
preocuparse Por la visitante. 
La señora Burdot estuvo muy per-
pleja todo el día. Al anochecer tomó 
una decisión que le pareció acerta-
dísima, y que comunicó a Fanny, di-
ciéndole: 
— E l comisario de Policía ha re-
cogido todo el dinero que poseía la 
difunta, y lo entregará a la superio-
ra del convento donde está su. niña. 
Pero es muy triste que ese pobre 
cuerpo vaya a parar a la fosa común 
. . . Voy a pagar cincuenta francas 
por una' concesión por cinco años, y 
piantaré sobre la tumba una cruz con 
su nombre. . . Cubriré los gastos con 
lo que me tiene que entregar el te-
misario por lo que ella me adeuda. . . 
No me moriré de hambre por eso. . . 
¡Me llamaba tantas veces la pobre-
cita I 
Dos días después moría también 
herederos trapasarou inmediatamente inquietaba tanto como la dueña de ¡ —Los documentos de la señora 
su despacho. la casa de huéspedes por la interrup-, dé Soubeynes estarán seguramente '| 
ción del negocio que. según creía la jen casa del señor Dumont. ¿Cómo! 
infeliz viuda, había de hacer a su ¡podríamos probar el nacimiento de : 
i hija independiente y rica. Tenía la, esta niña o saber siquiera su edad 
Habían transcurrido cinco años, i superiora demasiada experiencia para j exacta? 
: Ethel continuaba en el convento' no reparar, en semejante asunto, las i —Eso es fácil. Nuestras hermanas t 
siendo muy querida por todos: la ilusiones las realidades, y. por otra i de Amér.fca. por quienes nos fueron 
i favorita de las religiosas y de sus parte, desconfiaba de esos interine-1 recomendadas Ethel y su madre, pue^ 
compañeras. Las jóvenes de la es-1 diarios que, bajo el nombre de agen- den procurarnos un acta de me i-
; cuela profesional le hacían pelotas y i tes de negocios, ocultan chanchullos miento, y yo me encargo do pedí 
vestidltos para sus . muñecas con los e intrigas inconfesables y, con de-j la en seguida. 
retazos de las telas; las pensionistas. masiada frecuencia, no hacen otra > Esta .sencilla resolución quitó un 
la mimaban; y los padres donuuicos cosa que desollar vivo a los cli'eutes | gran peso de encima a la excelente [ 
•que iban a predicar a la comunidad Cándidos y confiados que caen en sus ¡señora Burdot. 
i y a las huérfanas, qu^-ían siempre manos. ' Poco tiempo después supo que • 
: verla, y quedaban encantados de sus | . —Hablando con franqueza—dijo ¡ Víctor Dumont tenía un sucesor: y | 
agudezas. a la patrona—, yo no espero nada'aunque participaba ya de la 
Era una criatura graciosísima y bufeno de un negocio, cualquiera que confianza de la superiora, ü k 
delicada que tenía arranques de con-|8ea'. <:n el fiue intervenga esa gente, sitarlo. El escribiente de o 
movedor agradecimiento por t o d L a — P e r o el señor Dumont era un i Jécidos había sido substituido p< 
prueba de afecto y por toda atención i hombre honrado a carfa cabal y muy! hombre finco y ajado que esi 
que le dispensaban. Mas, a pesar de conocido en el barrio. i non rapidez vértigiüosa. 
su corta edad y del cariño de quel —Conformes; pero ¿que hubiera I — ¿ E 1 s e ^ ' Lemin ? 
era objeto, echaba de menos a su |sido de esa pobre mujer, que sería! —l^stá en su despacho. I 
madre. La nombraba con ternura en ¡ de Ethel si fuera preciso entrablar unj l10'" esa puerta, si gusta, 
sus oraciones, besaba, ihañana y no-i pleito? Cuando se tiene un derecho' 
che, su retrato, a veces se la veía indiscutible, se apela directamente 
pensativa mirando al cielo azul y 
diciendo que la mansión <le su madre 
era muy bonita, pero que estaba de 
a la Justicia. 
— F u i yo quien mandó a la señora 
j de Soubeynels a la agencia del señor 
masiado lejos. Con todo, no se sen- Dumont 
tía bola ni aislada: en el convento —Pues blep. su sucesor debe sa-
habla 
El sórdido despacho del señor Du-
mont había sido tranformado por 
completo, l'na mesa de escrito: io,. 
de caoba, flamante; unos sillonea 
tapizados de reps encarnado, una al-
fombra de colores chillones y un re-
oj de pared adornado con uua'fi'jrura 
T ™ t ™ d ° verdaderamente,ber dónde podrá encontrarla, porquelde cinc sobreíiormio constituí madres y hermanas necesariamente ha de tener la direc-hos ojos de la señora BurdOt 
e n ^ n ^ ^ ^ o T ; entretrt0, ?CUPábaSe CÍÓn de 811 *]i<iXite- Pero' tranquilí- prueba evidente de 
en sus uitereseST.iuntam_ente con la cese usted, que probablemente no I loa negocios. 
'"*"*""* *"0 Ja "na auimera. I En luear del vej arrugado que 
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H A B A N E R A S 
E L SALOX DE 1923 
Acto Inaugural, 
Del Salón de Bellas Artes. 
, Será en la noche (le boy, a laa 
Inueve, en la casa de Prado 44, de 
lia Asociación de Pintores y Escul-
liores. , 
Designado ha sido para el discur-
Iso de apertura un campanero de 
Iredacción, el doctor Jorge Mañach, 
orgullo de la juventud cubana por 
su talento y su cultura. 
El señor Presidente do la Repú-
blica y su ilustre eapoco, la señora 
María Jaén de Zayas, honrarán con 
su presencia esta solemnidad artís-
tica. 
Una tradición ya. 
De la que nos vanRglor|anios. 
LA FUNCICOÍ CANARIA 
Hablé ayer Je la fieeta. 
Gran fiesta teatral. 
No es otra que la de la Asocla-
Ición Canaria, el lunes 2 de abril, 
Ipara con sus productos dar térmi-
Ino al pabellón de tuberculosos ep 
|su casa de ealud. 
Quinta magnifica, con el nombre 
Ide Nuestra Señora de 'a Candelaria, 
] frente al Sanatorio d© La Espe-
Iranza.: 
Se celebrará en el NacJonaL, 
Llena de atractivos. 
Cuéntase con ©1 concurso, muy 
iTalíoso, del joven y notable bardo 
Icubano Gustavo Sánchez; Galarraga, 
Ipróximo a ser objeto do un gran ho-
{menaje. 
Además, y gracias al general Al-
berto Herrera, amenizará la fiesta la 
Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito. 
Como ya dije ayer, se pondrá en 
escena el drama Marlanela por la 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
La Sección de Reore0 y Adorno 
de la Asociación y en particular su 
secretario, el aimpátlo joven Pablo 
Alvarez de Canas, trabajan activa-
mente en la organización del be-
néfico festival. 
Su éxito está asegurado. 
De antemano. 
DURANTE LA MAÑANA 
Una serio matinal. 
Iniciada en Capitolio. 
Funciones de los domingos, ex-
clusivamente, señaladas para las 
diez ele la mañana. 
Con la actuación de un grupo de 
aplaudidos artistas se llevará a ca-
bo la del domingo, rapresentándose 
obras del género cubano, del espa-
ñol y del mejicano. 
Va la compañía de Martí. 
Y lá de Reginc. 
En la Contaduría ño Capitolio, y 
a base de peso y medio las lunetas, 
están ya de venta las localidades^ 
Numeradas todas. 
CARTEL DEL DIA 
En el Nacional. 
Función de abono. , 
Se pondrá en escena La1 Petite 
Chocolatlere, de Paul Gavault, de-
liciosa" comedia traducida a todos 
los idiomas. 
En el Principal va de nuevo Los 
Intereses creados con Mimí Aguglla 
interpretando el papel de Crispín, 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Fausto y Olymplc. 
Can^poamor anuncia ia cinta Una 
carrera en Kentucky itara sus tur-
nos de prefferencia. 
La misma cinta en Fausto. 
Tarde y noche. 
Olympic, a su vez, dará la exhi-
bición de E l Prisionero de Zenda, 
cinta grandiosa, por Allce Terry. 
Sigue Quo Vadls? en Capitolio. 
Y en el Teatro Principal de Ma-
rlana0 función extraordinaria para 
dedicar sus productos a la Escuela 
DomirjTal del Catecismo. 
E l clon del espectáculo será un^ 
ópera cómica por estudiantes de la 
Escuela de Ingenieros.. 
Está todo vendido. 
D I A 
1 5 
• 
m m m z 
T a p e t e s y 
ftlíomDras 
Tenemos la me-
jor calidad o 
los precios más 
bajos. 
u u l u u 
Q 
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O t r o m á s q u e c u r o d e 
s u e s t ó m a g o 
Habalna, Mayo 6 de 1922 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Hab7mdo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado su 
"Pepsina y Ruibarbo" por haberme 
sido recomendada por un amigo, me 
encuentro en la actualidad comple-
tamente curado. 
Dirijo a usted la presente, para 
que si,, desea la dé a la publicidad, 
com0 una prueba más al público, de 
lo que es para el estómago su "Pep-
sina y Ruibarbo". 
Fdo. Eustasio A. Collado. 
Batería de Satta Clara. Vedado, 
De usted atentamente^ 
ld-15 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad do su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2657, Ve-
dado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N U E S f l © M E R I OTEI 
Ayer, cuando éramos una 
casa pequeña por el local y la 
extensión del negocio, traza-
mos un programa del que 
eran partes importantes no 
engañar al público en ningu-
na forma y cobrar siempre el 
precio equitativo. Con este 
programa hemos llegado a 
ser lo que somos; señal es 
de que lo hemos cumplido. 
Hoy, que hemos contribuí-
do al auge de la capital con 
e l eefifício que nos ha sido 
construido por los muy ex-
pertos y caballerosos arqui-
tectos, señores Albarrán y 
Bibal seguimos cumpliendo 
devotamente dicho progra-
ma, con la superior ven-
taja de que por la ampli-
tud siempre en aumento de 
nuestro comercio, cada vez 
podemos dar mejor calidad y 
variedad de artículos a p r e -
c i o s s i e m p r e p o p u l a r e s . 
Naneillinfl) I D q p a r Í M e o s i l l ® di® ^ © ¡ p a B l a i E K s a 
Se encuentra en el Tercer Piso. En él puede usted adqui-
rir a p r e c i o s p o p u l a r e s , todo cuanto desee en ropa interior, 
bien sea de clase fina, de seda por ejemplo, como de calidad 
modesta, pero buena. < 
En estas calidades modestas, pero buenas, tenemos gran 
variedad de estilos, en telas y adornos, de modo que usted 
tiene derecho, aunque efectúe una compra muy modesta a rea-
lizarla a su satisfacción. 
\ 
A la izquierda. Camisa noche, de linón, guarnecida por 
vivos negros del mismo material. En los colores lila y rosa, 
a $2.15. 
A la derecha. Camisa noche, de batista de algodón y 
combinada con vivos formando contraste. En los colores: ro-
sa y salmón, a $1.15. 
Al centro. Camisa día, corte Imperio, de batista francesa 
muy fina, con bordados suizos y cintas lavables, a $2.75, 
I G Ü O 
ñ V I S O I M P O R T A N T E fl L A S D ñ M f l S 
jjes suplicamos no compren sus zapatos de VERANO y de TISU 
BROCADO sin ver antes nuestros precios. Estilos preciosos. 
Av. de Italia 70. E L B U E N G U S T O Teléfono A^149. 
L A S E Ñ O R A 1 
F e r m i n a G a r D a i i o d e v e g a 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para hoy 15 a las 
4 p. m. los que suscriben esposô  hijos y demás familiares y 
amigos, ruegan encomienden su alma a Dios y acompañen el 
cadáver desde la casa mortuoria, "Estrada Palma No. 3, Ví-
bora, al Cementerio de Colón, favor quo agradecerán eterna-
mente. 
Habana^ 15 do marzo de 1923. 
Cándido Vega Diaz, Fermina, Carmelina, Aurora, Sarah, 
Cándido, José y Mario Vega y Carballo, Librada Carballo y 
Dionisio Vega, (ausentes) Rafael, Félix y Francisco Vega, 
CuesU Rey y Compañía. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
L A F A S H I O N A B L E 
Aí-nha de rxmer en venta una espléndida remesa de sombreros modelos 
para señoras y niñas, Gran surtido en sombreros de luto. Los precios 
muy moderados. 
TAJPEB SOEMS OBBAPIA. 61, AI.TOS 
10422 5 d 15 
O r g a n d í S u i z o 
B o r d a d o 
Yarda organdí suizo bordado $0.70 
,, .» " " 0.98 
1.10 
































Tafetán colores,"yarda 1.50 
Raso Tabla 40 plgds., yarda 1.50 
Crea de hilo 25 yardas 18.00 
Tela Rica pieza 10 yardas 1.50 
Crea algodón pieza 25 yardas 4.00 
Medias de seda para señora 
desde 1.50 par 
R. GRABADOS 
San Ignacio No. 83 (entresuelos) 
Entre Muralla y Sol 
C 1849 alt. 7d-8 
r D e v i s e l v e a l Cabe l lo1 
SU COLOR NATURAL 
Se ha empleado con éxito durante mucho* 
afioa por los barbero*, peluquero» y otroa. 
En poco tiempo da al cabello arría o dea» 
teiido el tinte caotaff o u negro que ae desee. 
Su Boticario vende la famoaa 
Tiatara de HUI para el Cabello y Bifot* 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
1 d 15 
D O O O O O D O D O a O O O C f a 
O El DIARIO DE LA MARI- D 
O NA io encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. Q 
a o o o o o o o o o a o o o a a 
B u e n a D i g e s t i ó n 
y el funcionamiento natural do 
íot intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
S ^ W I N S L O W 
D rajnlaJor da los •ÜJo» 7 b « « 
Esta preparación puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos o dro-
gas que vicien. 
Sos resultados son halagado-
res a la madre y al nifio. La fár* 
muía aparece en cada botella. 
Bo todaM ima f&rmmdmM y 
drozueria* 
S . _ M a 0 Í b í ® Q ^ 
E l R e y 
D e i o s J a b o n e s d e L l m ó t ) 
Para embellecer el cutis 
Creación do la Perfumoria 
Z a f í r e a " 
A l b e r t o C r u s e l l a s 
E N C A J E S D E H I L O 
Jamás hemos tenido mayof varie-
dad de dibujos y anchos, que la ac-
tual colección acabada de recibir. 
SI usted necesita encajes de hilo, 
no pierda el tiempo en' recorrer ca-
sas buscándolo, venga directamente 
a "LA EPOCA", en la completa se-
guridad de que por exigente que sea 
su gusto, hallará lo ideado. 
Su precio, demás está el decirlo, 
como en todos los artículos, los de-
tallamos a la mas baja cotización: 
desde 5 centavos en adelante. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C2012 id-15 
O F E R T A 
S E N S A C I O N A L 
C A L Z A D O 
W A L K - O V E R 
B L A N C O 
P A R A S E Ñ O R A 
T A P I E N D E R U S O S 
N E G R O S 
Y O T R A S P I E L E S 
HaroH F. RitcKie & C 
Naw York y Taranta 
P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R 
S . R A F A E L 1 8 
A N O X C I 
R e c u é r d e l o u s t e d , m a t n á 
_ L a f u e r z a m á s , ú t i l e n l a v i J a ^ e s T j r t e 
l l e z a : m e j o r p a g a d a q u e l a m i s m a i n t e l i g e n c i a 
y t a n e s t i m a d a c o m o l a b o n d a d . P o r e s o 
l o s n i ñ o s s e l e s d e b e e d u c a r e n e l c u l t o * 
l a p r o p i a h e r m o s u r a . P a r a l o s p a p á s , todos 
|8us h i j o s s o n b o n i t o s . S i n e m b a r g o . . . C u a n , 
^ o l a f r e s c a l o z a n í a d e l ^ r o s t r o i n f a n t i l se 
^ c a r i c i a d i a r i a m e n t e c o n j a b ó n y p o l v o s que 
p u r i f i c a n y a t e r c i o p e l a n e l c u t i s , e n t o n c e s es 
u n p l a c e r e l c o n t e m p l a r a l o s n i ñ o s . M a m á * 
R e c u é r d e l o u s t e d , s i q u i e r e s e n t i r e l g o c e d é 
v e r a _ s u . n e n a ^ a d m i r a d a ^ d e s d e ^ n i ñ a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i e L d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
0 9 9 
Corsets en tisú, dísticos y trías tr i -
lladas. 
Modelos absolatamente nuevos de ad-
mirable efecto ea corsets de novias, ricos 
adsrnos de alta fantasía. 
O'ReíUy No. 39 Teléf 
i l i i i s i s i i i i i s 
C 2001 ld-15 
D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
Alt. 
Mr 
R E S T A V R A N T Y B A R " S A L O N C O M E D I A " Z U L U E T A Y A N I M A S , f E L E F O N O J I ^ 
M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A : $ ! • C E N A S - A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K - T A 1 L S Y R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S . N U E S T R O S E S M E R A D O S S E R V I C I O S A L A C A R T A , N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
H E L A D O S Y M A N T E C A D O 
5—"IX?» 
AÑO XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 de 1923 
P A G I N A SlfcTE 
T I A B A N E R A S 
9*~ ,^r»«V- T7ARTAXO 
fiesta de J í V a b i a n o . , '\¿ 
En lionfL «rtística. en los salones 
' ^ D 8 ¿ £ 1 MARINA, como 
1 D I A R 1 0 , ^ apertura de la ex-
.^^nra de la a*10 A^ exquisito 
dibujos del 
LA EXPOSICION' FABIANO 
certista que tanto se hizo aplaudir 
anoche en el recital que ofreció en 
el-teatro Campoamor. 
Un monólogo a continuación por 
M. Fierre Magnier, el eminente ac-
tor, de la Compañía Francesa dei 
Nacional. 
Luego, el discurso del doctor Ra-
fael María Angulo para presentación 
de M. Fabián Fabiano, cerrando es-
te, artista la velada con una con-
ferencia. 
Versará sobre Modas. 
E n francés. 
Desde ese momento, y ya sin más 
formalidad, ' quedará oficialmente 
inaugurada la Exposición Fabiano. 
E n el día de hoy empezarán a re-
partirse las invitaciones para el ac-
to, suscribiéndolas, en su carácter 
de Presidente de la Empresa del 
DIARIO D E L A MARINA, el Conde 
del RiVero. 
Las distinguidas damas bajo cu-
yos auspicios ha sido puesta la fies-
ta son las únicas encargadas de dis-
tribuir dichas invitaciones. 
E s lo convenido. 
arsora 
sición de 
^tor i w f l ; domingo, a las nue 
^ l í f o c h e , con un programa es-
í ^ d e breves nümeros. 
¡ " - " r t r ^ ' - c i tar la 
^ ^ ^ ^ 
A*\ Nacional. 
14 d x incierto por el Joven y 
^ r ^ o l X a Martno Villalain. 
9t* ejerutará dos composiciones de 
¡Síes españolea. 
^ n s o d l a Asturiana. . . Villa. 
L " l ^ f p a d o • • • Sarasate. 
n-rínfPsor Benjkmín Orbón acom-
. S ^ / n el Piano al brillante con-
L A F I E S T A D E L A R E I N A 
j n honor de Consuelo I . 
í / íraUnCbIire que se celebrará 
L nnche en el Plaza para despe-
K j del reinado de las lindas obre-
B^roof del gran hotel, espacioso 
^luciente, aparecerá engalanado 
-« la fiesta. 
l imera a que concurre el señor 
¿María de la Cuesta después de 
.mar posesión de la Alcaldía de la 
ibana. ' 
Habrá concursos. 
Tino de baile. 
torá de fox y también de vals y 
u danzón con sus premios corres-
Midientes. 
Consistirán en un ranity de oro 
la señocita que mejor baile el fox, 
tro para la que triunfe en el dan-
to 7 un tercero para aquella que 
nás se luzca en el vals. 
Para el compañero de cada una 
le ellas hay reservado también un 
«galo que no se publica por ser 
ma sorpresa... 
Otro de los concursos ha sido or-
ganizado para premiar a las cuatro 
personas que mejor caractericen a 
las celebridades del cine. 
No hay distingos en esto. 
Ya sean muchachas, ya jóvenes . 
Recibirá un vaníty cada una de 
las triunfadoras al paso que a los 
caballeros se les hará entrega de 
petacas de oro. 
Otorgará los premios un jurado 
que bajo la presidencia de este cro-
nista formarán Isabel Margarita Or-
dext, de L a Discusión, y los queridos 
confréres Alberto Ruiz, Enrique 
Uhthoff, Julio de Céspedes, Alberto 
Román, Luis Escala y Alberto Giró. 
Pitos, gorros, matracas y cence-
rros, adquiridos en Los Reyes Ma-
gos, se repartirán en profusión entre 
la concurrencia. 
E n E l Encanto todo el día y des-
pués en la oficina misma del Plaza 
pueden adquirirse los billetes de en-
trada . 
Cuestan un peso 
Por persona. 
E l b a i l e " r e g i o " d e e s t a n o c h e 
Según se ha publicado, esta noche 
tendrá efecto en el roof garden del 
Hotel Plaza la fiesta en honor y bene-
ficio de la Reina Oficial del Carnaval 
y sus Damas de Honor. 
Será un gran baile de trajes, sin 
careta, rodeado de poderosos atracti-
vos. • 
Habrá concursos—con sus premios 
correspondientes—Tde comparsas y de 
bailes: danzón, vals, fox . . . 
E l concurso de las personas de am-
bos sexos que mejor caractericen a 
ios más famosos artistas—actrices y 
actores—del llamado arte mudo es tan 
original como interesante. 
Será un baile regio en las dos acep-
ciones de la palabra: por celebrarse 
erf honor de una reina, y por la sun-
tuosidad que sin duda habrá de re-
vestir. 
E l roof del Plaza lucirá esplendida 
iluminación y una hermosa decora-
ción floral, y a la entrada del hotel 
ejecutará una banda militar escogidos i 
números de su repertorio. 
Ante tales alicientes, í c o m o no es-
perar que el baile de esta noche sea, 
como hemos dicho, un baile doble-
mente regio? 
E l Encanto tiene entradas a la 
venta. Valen a peso. 
V W 
E l d í a 1 9 , S a n J o s é 
NOCHES M E J I C A N A S 
pe novedad en novedad. 
Con un atractivo siempre. 
Va desenvolviéndose así l a tempo-
da de Lupe Rivas Cacho en Payret. 
Al estreno de L a fiebre primaveral 
dguirá el de otra producción del 
énero. E l raudal de la alegría, en 
, noche de mañana. 
El maestro Manuel Castro Padilla 
los distinguidos literatos mejicanos 
Jarlos M. Ortega y Pablo Prida, au-
ores de E l raudal de la alegría, son 
os mismos de L a fiebre primaveral, 
•evlsta esta última que sigue en el 
:artel con éxito creciente. 
Preciosa la nueva obra. 
De sabor puramente mejicano. 
Por su libro y por su música, tan-
o como por su vestuario y decora-
io, supera E l raudal de la alegría a 
uantas obras nos ha dado a conocer 
en toda la temporada la gentil Lupe. 
Ninguna otra revista ha llegado a 
Icanzar mayor número de represen-
taciones en Méjico. 
Hay una escena de bailes, con el 
Jarabe, la Danza y la Jarana, típicos 
todos de la tierra azteca y con los 
que se lucirá la simpática pareja 
Avila-Arriola. 
Otro estreno en puerta. 
Para la entrante semana. 
Trátase de Cubitá bella, obra de 
un compañero querido, el amigo y 
tocayo Enrique Uhthoff, popular 
cronista de L a Prensa, quien está 
dando los últimos toques al libro. 
Por la partitura, original de 
Eduardo Sánchez de Fuentes, pasa-
rán las danzas y las contradanzas 
del buen tiempo viejo. 
Nuevo el decorado, procedente de 
los talleres de Montesdeoca y Ma-
gín Bandá, célebres escenógrafos 
mejicanos los dos. 
Entretanto asistiremos hoy a la 
segunda representación de Las Musas 
del País, obra de Pepe Elizondo, es-
trenada anoche con éxito resonante. 
Figura en ella la canción Ojos 
tapatíos, que tuvo que repetir, a ex-




Para ayudar a elegir el regalo que 
el próximo 19—día de San José—ha-
brán de hacer ustedes a la* Josefinas 
y a los Josés, publicaremoe mañana 
una rejación de artículos adeciados de 
los que E l Encanto ofrece la más se-
lecta y extensa variedad. 
Y a ustedes saben que E l Encanto es 
"la casa de los regalos". 
De los regalos finos, exquisitos y, 
a la vez, I útiles 1 
Z A P A T O S B R O N C E C H A R O L C O R T E I N G L E S 
A $5.00 
Una completa c o l e c c i ó n de za-
patos bronceados, en correilas en 
bordados y lisos, todos al precio 
de $ 5 . 0 0 ; para el interior, $5 .30 . 
A $5 .00 
E l modelo corte ing lés , vale 
$ 5 . 0 0 ; para el interior, $ 5 . 3 0 ; 
tiene t a c ó n Luis X V , y horma 
larga. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
de C A N C U R A y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
A c a b a m o s d e r e c i -
b i r e l m á s g r a n d e 
s u r t i d o 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s 
D E S D E $ 2 5 ° ° 
e n a d e l a n t e . 
V e a n u e s t r a e x p o -
s i c i ó n 
A L A S S R A S . Q U E A Y E R N O P U -
D I E R O N V I S I T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N D E 
V E S T I D O S F R A N -
C E S E S P A R A 
V E R A N O 
N o d e b e n u s t e d e s d e m o r a r s u 
v i s i t a , m á x i m e c u a n d o e l l o no 
l e s o b l i g a a c o m p r a r . L o q u e 
n o s o t r o s p r e t e n d e m o s p o r e) 
m o m e n t o , e s q u e v e a n l o s mo-
d e l o s y c o m p a r e n p r e c i o s , c a -
l i d a d e s y e s t i l o s . D e s p u é s u s -
t e d e s d e c i d i r á n . Y q u e r e m o s 
q u e u s t e d e s l o s v e a n c u a n t o 
a n t e s p o r q u e c o m o h a n g u s -
t a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , s e 
v e n d e r á n e n s e g u i d a t o d o s l o s 
de e s t a p r i m e r a r e m e s a . D e 
a h í q u e I e s s u g i r a m o s a p r e s u -
r e n s u v i s i t a a n u e s t r o S a l ó n 
de C o n f e c c i o n e s 
E X LA. SAJLA E S P A D E R O 
De canto. 
Y de piano y violín. 
Una audición que se ofrecerá a 
las nueve de la noche del jueves pró-
ximo en la Sala Espadero. 
En los números de piano están a 
argo de las señoritas Graziella Lo-
mo, Silvia López Revlrosa y Car-
ien Comdom. 
Un número más de piano. 
Por José Fernández. 
En la piarte de violín figura la 
señora Mercedes Peláez de García. 
Y en la efe canto, la señorita Luisa 
Morales, que hará gala de su bonita 
voz en la romanza Amame, de Den-
za^ y en el aria de Lucrecia Bor-
glá, de Donizzetti. 
L a parte de piano para las ohras 
de canto y de violín está a cargo 
d'el maestro Bovi y de lia señorita 
Natalia Torroella. 
' De Invitación. 
Para todo el que la solicite. 
L A FUNCION D E B A B Y A L V A R E Z 
No quedan palcos. 
Ni uno solo. 
Todos eetán vendidos para üa fuñ-
ón del sábado en Payret a bene-
ficio del popular y muy simpático 
Joven Baby Alvarez. 
Una relación de laa personas que 
'M tienen tomados, y que me reservo 
Part mañan'a, bastará a demostrarlo. 
iY lunetas? 
Apenas lae que hay disponibles. 
El programa, que prometo (Tar a 
ronocer con detalles especiales, cons-
* oe la representación del tercer 
JJW de Wu-Li-Chang y de la revis-
w Las Naciones del Golfo, esta úl-
"oa por la Compañía de Lupe Rl-
do Ortlz y Raimundo Fernández, 
¡FelicidacTes! 
Mrs. Jack. 
De nuevo en la Habana. 
Regresó en el vapor Orcoma, tras 
dilatada ausencia en Europa, la dis-
tinguida esposa del general Archi-
bald Jack, Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
A sus muchas amistades de la so-
ciedad habanera llegará con agrado 
la noticia de su feliz regreso. 
Reciba mi bienvenida, , 
vas Cacho. 
Despuésf un corto y selecto recital 
por Marta de la Torre> la notable 
violinista cubana. 
Y un diálogo final. E l l a y Yo, 
por Lupe y el beneficiado, Baby Al-
varez, que se presentará con traje 
de charro. 
Para las cuatro de la tarde ha 
sido dispuest/a la función con que 
el actor cubano sa despide para ir 
a Incorporarse en España a la Com-
pañía de Vilches. 
Función que muy generosa y muy 
amable patrocina lia Primera Bama 
de la República. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Una fiesta más. 
Entre las de la semana. 
L a ofrece mañana en su histó-
rico chialet la Asociación de Propie-
tarios del Vedado. 
Fiesta de socios en la que además 
R E G A L O S P A R A S A N J O S E 
B O R B O L L A 
M U E B L E S 
Juegos de mimbre y tapiza-
dos desde 135 hasta $5.000 
Gompostela 52. T. ñ-3494 
apa 
C 1916 7 d - l l 
A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N I O 
Para señoras exdndvamente . Enfermedades nerriosas y mentales 
Gnanabacoa, calle Barreta, No. 62 
Se aproxma la fiesta del glorioso j 
Patriarca San José, y como ee ua( 
santo tan popular^ raro es el hogar 
donde no halla un 'José, una Josefina' 
a quien felicitar y enviarle algún ob-
sequio en su onomástico, particular-
mente loe novios, que no pierden oca- 1 
sión de obsequiarse mutúamente. 
Para regalos en días de santo, re-
comendamos la casa Bahamonde y 
Compañía, sita en Obrapía y Berna-
za número 16, doifde encontrarán en 
artículo de joyería lo más nuevo y 
elegante, en relojes de pülsera para 
caballeros, con cinta de seda, en oro, 
diamantes, platino y brillantes, y 
preciosos alfileres de corbata guar-
necidos de piedras preciosas. 
E n obsequios para Joeefita^ María 
( Josefa y Josefina hay un gran sur de cantar Quirós, el simpático te-
nor de Payret, habrá un número de ; [¡¿o'de*'joyag "a"rt{8tic-ag> "cadenag d'e 
excepcional interés, ; oro con su medalla, pendientes de 
No podría yo 
Una sorpresa. , 
decirk ^ oro de 18 kilates, guarnecidos de es-
' meraldas, rubls, perlas, brillantes o 
^ la piedra preciosa, que fuese más de 
• su agrado. 
/ También hay objetos de arte y 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue con estas líneas hasta la ' muebles de todas clases, de cedro. 
UX B A I L E D E CARIDAD 
Je fiesta en fiesta. 
7*í está el Plaza actualmente. 
ía h i ê hoy' en llonor de la Re}-bartn Carnaval, seguirá la del sá-organizada por ]a C0l0Illa lr_ 
p»tric^ 6n conmemoración de San 
íefíí,!, fiesta está Próxima, y es la 
Para h 1: en el roof del ^ran hotel. 
aoctnrl C^r sus Productos al asilo 
Cerro ecid0 en la Arr iada d«l 
Est¿ ya todo dispuesto. 
Sin faltar detalle. 
Bajo la presidencia de la gentil 
señorita María Teresa de Ta Cuesta, 
hermana del nuevo Alcalde daéÉe 
Habana, se ha constituido el C o j W Í ó 
del Vedado. 
' Sus gestiones, unidas a las del 
Comité Organizador, resultan muy 
eficaces. 
AI precio de un peso se encuen-
tran en los almacenes de E l E n -
canto billetes de entrada. 
Los hay en la Casa Dublc, 
Y en otros lugares. 
graciosa e inteligente señorita Ma-
ría Luisa Pérez y Ortega, que ha 
sido graduada de Profesora de Sol-
feo con la primera dey las califica-
ciones, en el Conservatorio Carnlcer. 
A la señora María Ponce, su pro-
fesora, hago extensiva mi felicita-
ción. 
Muy merecida. 
P I E D A D CATALA 
^ día feliz. 
^eno de congratulaciones. • 
,ílnPleaño6de-h0y' -COn m0t íV0 de SU 
brarj 
150 ,"^ ,ern .la. casa de J . r 
¿Fué olvido? 
¿Una omisión Involuntaria? 
Nada de eso. 
Faltó ayer mi saludo a la señora 
de Armand, la interesante Matilde 
León, porque no estaba de días. 
Su santo, en la festividad de 
Nuestra Señora de la Luz> no lo 
celebra hasta é l 29 de mayo. 
Conste así. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
caoba, con marquetería y bronce, 
propios para sala comedor y cuarto. 
Lámpar'as muy lindas, siendo todos 
sus precios económicos y garantiza-
da la mercancía. 
, 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
Bernaza y Obrapía. Teléfono A-4305. 
10397 15 mz. 
Citaii 06- Para la señorita Pi dad 
^ l e b r a r á el fausto suceso con fiesta 
^ el Vedado, elegante res 
I d a del popular director de E l Ho« 
1 par, el querido compañero Antonio 
G. Zamora y su gentil esposa, Vir-
ginia Catalá. 
Los simpáticos esposos quieren 
festejar de este modo a su encan-
tadora sobrina. 
Se bailará. 
Con la orquesta de Vicente Lanz. 
SOLO P A R A SEÑORAS 
l»ífa t1anda esPecIal. 
Esto - CÍaina6-
itolio «i n 103 carteles de Ca-
^ier -i anunciar el estreno de L a 
n ante mañana. 
rece8 renpt Ü es la histona, tantas 
'"•SO sí^"?3- de una figura de alto ^cial que en mecj¡0 de ]og 
esplendores de una vida regalada 
solo goza de una fingida felicidad. 
Sufre y llora. 
Hasta caer vencida. 
Hay pasajes confidenciales en L a 
mujer elegante que solo pueden in-
teresar a las señoras. 




^ r . e w i d a d ^ « a -
^tn a !laludar en término pre-
tt ios doctores Raimundo Me-
nocal y Cueto> Raimundo Castro y 
Raimundo Ubléta. 
E l teniente Raimundo Fejrer. 
Y Raimundo de la Torre, Raimun-
D E " L A F L O R D E T í B E S " 
es el c a f é que toma toda 
< la Habana 
^ÜVAR, 37. ~ Teléfono»: A.3820 y M.7623 
I M S T I T V T 
fcZ B Z A V T Z 
Z ¿ P L A C E 
V Z M b O M Z 
= P A R I S : 
Representación exclusiva en Cuba: 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Solicite Catálogos. 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
C R E T O N A S 
Contamos con el más erand© surtido 
de cretonas Inglesas, en preciosos dibu-
jos, propios para trajes de carnaval 
También tenemos una extensa variedad 
do flores de todas clases y colores, a 
precios muy econfiralcoa. 
" L A Z A R Z Í I E I A " 
KEPTITITO T CAMnPANAKIO 
L á m p a r a s F r a n c e s a s 
acabamos de recibir modelos moder-
nos, muy finos para sala, comedor 
y cuarto. 
"Vea nuestra exhibición": 
GALIANO Y NEPTUNO 
L a M o d a 
P E Q U E R O S M A L E S 




Todas ía~s botl^s v^f«e?Tt0 n Monesla 
nesla, la medlcicien ' Mo-
S r e T ^ S ^ j f 6 
4 d lo. 
E L P I A N O " W E L T M Í G N O N " 
(EJs reconocido por los graade» 
artistas, tales como: Pugno, Hof-
rn^nn, Ustz, Carreño, Bussonl, 
Gxmz, CabrtUmich, Paderevrsky, 
« t e , como el único reproductor 
arado de sus magnificas obraa. 
No gaste en dinero en comprar 
un niano de marca desconoclaa. 
"Puedo decir que me he ofd^ 
a mi mismo." 
Bao ni Pugno. Cuando usted puede adquirir la 
famosos planos R- S. Hovard 
J . L . Sto-wers, Masón & Hamll í 
y Welt Mlgnon 
'TE» tina cosa magnífica". 
Sadolph Oani. 
Uno de estos Instrumentos ei 
b u hogar, es una representaeló i 
evidente de su cultura mus i«u 
irreno 
"Estte nombra tiene una sig-
nificación colosal" Pase 
Teresa Carreña, 
oírlos, o soiifií*' 
catálogos. 
"Causará gran placer al pú-
blico en general." 
rermecie Busonl. 
ü n n 
"Incomparable". 
Joseph. Hoffmav 
Depósito exclusivo para la Isla* 
de Cubs¿ 
J o h n 1 . S t o w c s r 
|SAN R A F A E L NUMERO 29, 
Edificio "StowenT 
Habana "Estoa* admiradísimo^».; 
U S H . 
C O M P R E E L P R O D U C T O 
Teléfono A-4454 
cl958 alt. sa-u 
sus comparaciones. Pero NO C R E A que porque 
V 
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E S P E C T A C U L O S 
N A d O N A I i 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a í ranccsa 
dci Teatro do ia Porte^Saint Mart in , 
do P a r i s , p o n d r á en escena esta no-
che en qunita funcin de abono, la 
, . ,„„( d í a en tres actos, de P a u l G a - ¡ 
vault . L a Petite Chocolat iere ( L a ¡ 
C l i o c o l a t e r i t a ) . 
E l reparto de esta obra es el s i -
guiente: 
P a u l N o r m a n d : M a u r e l . 
J u l i e : B l a n c h e T o u t a l n . 
R o s e t t í : A r l o l y . 
Fel!c?.en B e d a r r i d e : P i e r r e Mag-
n ier . 
P ing le t : R o u v i e r e . 
Benjair/ ine Lap i s to l l e : Cami l l e 
L i t e n c y . 
Mingaiso l : L a u n a y . 
F l o r i s e : Maud I r c m . 
Lap i s to l l e : P i e r r e t . 
H é c t o r de Pavezac: K e s s l e r . 
Tonpet: l iaroche . 
Bofssy: G l é é n a t . 
CaBÍmir: L d r i e u x . 
J e a n : A u g r i s . 
L o s a r t i s t a , f iguran en el reparto 
por el orden de entrada en la es-
cena . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a la sexta 
f u n c i ó n de abono, c o n - l a obra en 
cuatro actoe, de H e n r i Bata i l l e , L a 
V:erge F o l i e . 
PRINCIPAIi DE LA COMJ3BIA 
A las nueve de la noche, la obra 
maestra del c é l e b r e autor don J a - . 
cinto Bcnavontc , en dos actos, tres | 
cuadros y -un p r ó l o g o . L o s Intereses 
Credaos . 
E l papel de C r l s p i n e s t á a cargo 
de la genial actr iz Mimi A g u g l i a . 
jueves de moda, fc anunc ia en el 
concurrido Teatro Campoatnor el i n -
tereeante est .eno da U p r o d u c c i ó n 
de la U n i v e i s a l t i tulada U n a carre -
r a en K e n t u c k y , cu>o asunto de pe-
l igrosas aventuras v escenas aris to-
c r á t i c a s en Oí h i p ó d r o m o de K e n -
tucky, s irven [.ara Que luzca sus ha -
bil idades de gran actor el popular 
Beg ina ld D.í my, *que desde su p r i -
mera p r o d u c c i ó n Sonando el c u - t o , 
se ha captado las tmipatfas del p ú -
blico y es do hecho uno do los ar t i s -
tas predilectos ds los amantes del 
e n t i n a . . 
Se c o m p l c a el programa de estas 
tandas Cfl* Novedades internac iona-
les y la t ijta c ó m i c a L á g r i m a i de 
cabal lo . 
Se prájrestii'A en 'a tanda p o p u ' i r 
de las och-» v media la hermosa pro-
d u c c i ó n d r a m á t i c a , de asunto dé l 
Oeste amencano , t i tu lada Cangre 
brav ia , de a que esprotagonista el 
notable acto: Hoy S t e w a r t . 
E n las funciones continuas de on-
ce a cfbCG ? cuarto y de seis y media 
a ocho y media s t estrena el quinto 
episodio de IJ g:an serie E l R e y del 
Radio , por R e y Stewart . t itulado 
Buque cor.cf ncdo. el d r a m a Sangre 
bravia . Un r iva l traicionero, peMcu-
la d r a m á t i c a , y la c inta c ó m i c a C u i -
dado con r! p c r i í i i r . o n e d a s . 
E n l a - tandas elegantes de ma-
ñ a n a S3 cxhilj ir . l nuevamente U n a 
c a r r e r a en Kc i i tucky , por Reg ina id 
Denny . 
E n fecha p r ó x i m a , estreno de la 
magnlf icu c r e a c i ó n del popular ac-
tor Dou^V.s F a i r b a n k s y la bel la ac-
tr.z E n l d Bcnihett, Robin H o o d . 
tro Alonso, t i tulada " L a s C o r s a -
r i a s " . 
L a C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z 
l l e v a r á a la escena el precioso s a í -
nete criollo t i í u l a d o " E l P a í s de las 
Bel lezas", en cuya obra tanto ee dis-
tinguen la aplaudida c a r a c t e r í s t i c a , 
E l o í s a T r í a s las tiples Margot R o -
d r í g u e z y Hortens ia V a l e r ó n , A m a l i a 
Sorg. Pepe del Campo, Mariano F e r -
n á n d e z , Sarz<;, E s p i g u l y otros. 
Gustavo R o b r e ñ o , el p o p u l a r í s l m o 
autor y actor; Pepe del Campo y 
Margot R o i L i g u e z e s t r e n a r á n el 
a p r o p ó s i t o c ó m i c o - imitativo " L o s 
mexicanas en la Habana" , haciendo 
sugestivas im raciones de tipos, cos-
tumbres y canciones aztecas. 
L o s precio,-» para tan amena fun-
c i ó n , que e n p a z a r á a las diez en 
punto de la m a ñ a n a del p r ó x i m o do-
mingo, son populares, a base de u n 
peso 50 centavos luneta . 
L a s localidades e s t á n a la venta 
en la c o n t a d u r í a del Capitol io, t e l é -
fono M-5500. 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a Mej i cana de Revis tas 
L u p e R i v a s Cacho-
E n tanda senc i l la a las ocho y me-
dia , l a revist?. de los s e ñ o r e s Car los 
M . Ortega y Pablo P r i d a , con m ú -
Pica del maestro Manue l Cas tro P a -
d i l la , t i tulada L a E s p u m a del C h a m 
pagne . 
E n tanda doble a las nueve y me-
dia , el saineie en un acto, l e tra de 
C a r l o s M . Ortega y Pablo P r i d a , 
m ú s i c a del maestro Manuel Castro | 
P a d i l a . L a Opera del Centenario , y 
l a rev i s ta á-, J o s é F . E l i zondo y 
F r a n c i s c o X a v i e r N a v a r r o , m ú s i c a 
del maestro F e r n a n d o M é n d e z V e -
l á z q u e z . L a s Musas del P a i a . 
A L H A M B R A 
C o C m p a ñ i a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
E n la C h i n a : L o s farolitos rojos; 
L a s V í r g e n e s L o c a s . 
( A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de hoy, 
jueves , se e x h i b i r á nuevamente la 
m a g n í f i c a c inta Quo V a d i s ? , de la 
que son principales i n t é r p r e t e s L y -
dia Jacobin i , Gustavo Serena y A m -
leLo N o v c l l i . 
L a m a t i n é c corr ida de una y me-
dí a a cinco se c u b r i r á con las c intas 
E l Gordo V iv idor , por A r b u c k l e ; I 
E n t r e Jorge y Jorgi to . comedia; los 
magazines 4 y 5 de P a t h é ; Sea us-
ted mi esposa. L e y de l a frontera, | 
por Buffalo . y el melodrama t i tu la -
do Pecado de amar , por la bel la ac- ¡ 
t r í z L y a M a r á . 
E n la tanda de las ocho y . m e d i a : I 
Pecado de a m a r . 
—T^a tanda elegante de m a ñ a n a , 
v iernes . 
M a ñ a n a , v:ernes, se e f e c t u a r á en 
ei Teatro CaRitol io u n a tanda espe-
c i a l p a r a s e ñ e r a s en l a que se estre-
n a r á la intevesante c inta t i tulada 
L a Mujer Eletrante, re lac ionada con 
las modas y toalets de la m u j e r . A 
esta s e c c i ó n no c o n c u r r i r á n caballe-
ros, pues se les c o b r a r á un precio 
prohibi t ivo . 
— D o n J u a n Tenor io . 
Santos y Art igas e s t r e n a r á n en fe-
c h a p r ó x i m a ia m a g n í f i c a c inta ti-
tu lada Don J ian Tenor io , adapta-
c i ó n del c é l e b r e d r a m a de Z o r r i l l a . 
— E l Alca lde de Za lamea . 
che, en quinta f u n c i ó n de abono, la 
Santos y A r t i g a s anunc ian para 
fecha p r ó x i m a el estreno de la c inta 
E l Alcalde de Z a l a m é a , basada en 
la famosa obra del gran C a l d e r ó n 
de la B a r c a . 
L o s i n t é r p r e t e s de los pr ino lpaks 
personajes e s - á u insuperables en la 
labor rea l i zada; las escenas todas 
son primorosas y las s ituaciones sen-
t imentales , a l tamente emotivas, en 
que abunda la. . 'rama, mantienen 
espectador a í ^ . r a J ü o en el m é r i t o dt 
l a obra y en a; p., iusible trabajo d* 
sus directores . 
P a r a desarro l lar l a a c c i ó n de E l 
A na ide de Z a l a m e a fué necesario 
construir ex^rcfesamsi i te un pueblo 
e s p a ñ o l . 
Mi l lares de ar i - t ta s tomau j>artQ 
en esta f i lm que e s t á l lamada a ob-
tener en Cuba uno de los m á s gran-
des tr iuntos c i n e m a t o g r á f i c o s , como 
lo obtuvo t a m b i é n cuando fué estre-
nada a m e S S . M M . los Reyes d» 
E s p a ñ a y toda l a R e a l F a m i l i a . 
— P r ó x i m o s estrenos. 
Otros estrenos que b r i n d a r á n San-
tos y A r t i g a s en la p r ó x i m a semaua 
son J u g á n d o t e la honra y J u v e n t u l 
t r i u n f a d o r a . A m b a s c intas con no-
t a b i l í s i m a s creaciones de la c inema-
t o g r a f í a moderna . 
LA GRAN FUNCION D E L PRO.Vl. 
DOMINGO E X E L T E A T R O 
CAPITOLIO 
L a s C o m í a ñ í a s de jo s teatros 
Mart í y A lhambra y una i m i t a c i ó n 
de la de P a y i e t t o m a r á n par l e en 
la grandiosa f u n c i ó n que, para el 
domingo p r ó x i m o , a las diez de la 
m a ñ a n a , se prepara en el Teatro C a -
pitolio-
S e r á esa f t inc ión un m a g n í f i c o 
acontecimiento teatral , ya que los 
mejores art istas de la H a b a n a , los 
m á s p o p u l a r e » y notables, l l e v a r á n 
a l palco e s c é n i c o del precioso tea-
tro de Santos y Ar t igas obras espa-
ñ l o a s , cubanas y m e j i c a n a s . 
Matilde Palpu. C a r i d a d Davie, 
Ampari to P é r e z y el cuadro de se-
gundas tiples; J e s ú s Izquierdo , L u i s 
L l a n e z a , P e y ó y otros elementos de 
la C o m p a ñ í a de M a r t í , — s i n olvidar 
los nutridos c o r o s , — i n t e r p r e t a r á n 
la preciosa humorada-revis ta , origi- ' 
nal de Paradas , J i m é n e z y el maes-
F A U S T O 
' Jucve tit V'i d a . 
Se es tr« í ;^ esta noche en ei con-
currido T r i t i o F a u s t o la interesante 
prodúcele'¡i d r a m a ' i c a U n a c a r r e r a 
en Kentiic/r.y. cjue interpreta lo ma-
nera adrm.-abiv; el gran actor I V g i -
nf ld De . iny . 1 d inb ién se estr?, v í a 
la revis^t. d i var:» •iades Fauj ' .o Ma-
g a z i n é n ú ; n e r o T i . 
P a r a !a tunda de las ocho y m a ' H í 
•se^anunci'» u l ' h nue va e x h i b i ó o.! d-. 
E l DetecMve Je 1̂  A l d e a , c iu a en 
la que hicí1 una admirable la'jor el 
s i m p á t i c o Chra les R a y . • 
E n la tanda de las siete y media: 
Aficiones d r a m á t i c a s , por art is tas de 
Mack Sennet i . 
E l s á b a d o . L o s dos deberes, de 
Ceci l B . de Mil le , por G l o r i a S w a n -
s o ñ y T h e o d o í e Rober t s . 
E n fecha p r ó x i m a . P a s i ó n a t á v i c a , 
por EtheV Clayton , y E l Joven R a -
j a h , por Rodolfo V a l e n t i n o . 
E l J a b ó n C a r m e n d e G u i d o r 
N B P T U N O 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es muy interesante . t 
E n la tunda de 'as ocho y media 
se e x h i b i r á ^a m a g n í f i c a obra C ó m o 
a m a n las iitiijc res, de la que es pro-
tagonista Id notable actr iz Bet ly 
B l y t h e . 
Se completa esta tanda con una 
c inta c ó m i c a fn d o í actos . 
P a r a la tanda elegante de las nue 
ve y media pp anuncia el estreno 
de la p r o d u c c i ó n de gran é x i t o L a 
gran tragedia, c r e a c i ó n de la nota-
ble actriz Clu ire Windsor y del ex 
c é l e n t e acto»* E l l i o t t Dexter . Ade-
m á s se e x h i b i r á una divertida como-
di aen dos actos. 
Se anuncian f iete a ñ o s de mala 
vida, por Max L i n d e r . y E l Jovon 
R a j a h , por Rodolfo V a l e n t i n o . 
es el predilecto de la eminente trágica Mimi Aguglia 
C 1959 alt. 3d -13 
V E R D I N ' 
M a g n í f i c o r f el programa que pa-
ra la f u n c i ó n de hoy ha elegido la 
E m p r e s a de V e r d ú n . 
E n la tand.i de las siete se exhibi-
r á n cintas c ó m i c a s . 
A las ocho. E l hombre que se c a s ó 
Con su espesa, c inta de interesante 
avgumonto. 
E n la tanda especial de las nueve 
y media. Camisas de once varas y la 
p r o d u c c i ó n especial Ua mujer es 
mujer , por Mary A l d e n . » 
R'ge el prei- o de treinta centavos 
para toda la m n c i ó n . 
M a ñ a n a , Otello, interesante c inta 
basada en la inmortal obra de Sha-
kespeare . « 
P a r a el p r ó x i m o lunes se anunc ia 
la c inta de gran argumento E l P r i -
sionero de Z c n d a . 
* * M * * * ~ M jr m^w^r r * M * jr * w -̂********************* w * * 
E l e s t r e n o d e M a ñ a n a : l a p e l í c u l a p a r a S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
L Á M U J E R E L E 
L a s u n t u o s a p e l í c u l a a n u n c i a d a 
p o r S A N T O S Y A R T I G A S , d e s p i e r t a g r a n i n t e r é s en tre e l be l lo s e x o . — L o s c a b a l l e r o s c o n s t r i n -
gidos de i r a l e s p e c t á c u l o p o r h a b e r s e s e ñ a l a d o d o b l e p r e c i o a las e n t r a d a s p a r a e l l o s . — E s u n a 
p e l í c u l a que t r a t a de i n t e r i o r i d a d e s soc ia les de l a m u j e r e l egante y de sus a f i c iones y deta l les 
d e l b j d o i r • é 
E l e s t r e n o s e r á m a ñ a n a v i e r n e s e n G A P I T O L I O . T a n d a s d e 5 ^ n 9 ^ 
DÍPERIÓ 
Con atrayente nfografria en el que 
f iguran dos m a g n í f i c a s producciones 
cubre hoy Inujerio, el teatro de mo-
da de la calle de Consulado, f u n c i ó n 
corr ida de si^te y media a once, f i -
gurando en 1í pr imera parte cintas 
c ó m i c a s y el ú l t i m o episodio d é la 
sensacional serie E l C a p i t á n K i d d , 
por E d d i e Pbto. 
P a r a la tanda de las ocho y modi-i 
^e anuncia la m a g n í f i c a obra d r a -
m á t i c a E n t i o n a s de leyenda, inter-
pretada magistralmente por el no-
table actor R i c h a r d Bar the lmess . 
E n la tanda preferida de las nye-
ve y media, e x h i b i c i ó n del drama 
E a C a l u m n i a , basado en el inmorta l 
d r a m a E l G r a n Galeote, del insigne 
l iterato e s p a ñ o l don J o s é Echegara^y, 
que interpretan los conocidos a r t í s -
" C A P I T O L I O " . ^ • 5 - 4 v 
u 
L a emocionante p e l í c u l a : 
Q U O V A D I S . 
Interpretada por * • 
• M S T A V O S E R E N A 
A N D R E S ' 
Nerón con cobarde mano, se «apoyó en el cuello el cufhm 
tar; le faltaba valor para clavarse la h-.j-, -̂"luo. maj 
Entonces KpufrodUo le empujó violfruamento la mano 
hundió hasta la empuñadura en. la gargania del César V-0^ p-l 
ojos con horrible expresión de terror. '-̂ te v 
Y no kjos dti l-; antW'ia Pu.;rta C.ipen': se eleva una canin 
guíente Inscriiiciún. merl o borrada p ir c! tiempo: "viu. v- i a < 
I 
Repertorio: T R A N S O C E A N I C A F I I . M Prado, 2. 
C 1978 
tas A l m a Rubens , G a s t ó n Glass , Pe -
cho de Córdoba y Montagu L o v e . 
M a ñ a n a , ú l t i m a e x h i b i c i ó n de la 
cinta Sangre y A r e n a . 
E n fecha p r ó x i m a , E o s dos de-
beres, por Glor ia Swanson, y E l J o -
ven R a j a h , yor Rodolfo V a l e n t i n o . 
A( T I A E I D V D E S 
E s p i g u l sigue triunfando con su 
temporada de teatro c u b a n o . . . -
Teatro Actua l idades . 
Anoche d e b u t ó con gran é x i t o la 
tiple c ó m i c a A n g é l i c a G u t i é r r e z , que 
f u é muy ap laudida . 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n Ja pri nera tanda ee p o n d r á 
en escena la I v f o n a d a de R u p e r F e r -
n á n d e z t i tulada L a L e y e n d a de M a -
n a j ú . 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de la obra d'! Serondo y Ank»?» 
T h e B . a k C a t . 
R i R e n los preciflíi de treinta ca 
t ivos ' u ñ e t a 'j .̂r-» la taufo j , ^ 
y c incuenl% «-.eii.a .,o< pan ¡j tr 
doble . 
Se ensaya la obra de aUlifln 
tuldda L a ane.viOa ae Isla de Pit-
W i L S O N 
E n las tandas de las dn, jj) , 
c inco y cuaito y fli> las nuj^eK» 
no de las cinhv, L s I ios secados, 
Dr.st in F a r n u m , y Frou Proa, ^ 
l a genia' Fraarosc . i Bertiil. 
L a funcida es.de modi. 
P a r a m a ñ a n a se anuncian Mil* 
te a ñ o s de mala suerte, por ej pi 
actor Max L i n d e r , y E l Perepk 
apasionado, por Pat Moom, 
(Continúa en la pág. OXCR) 
C A M P O A M O R / 
E l publico femenino e s t á Intere-
s a d í s i m o por conocer^ a p e l í c u l a 
" l i a M U J E R E L E G A N T E " que San-
tos y Art igas anuncian para exhi-
b ir m a ñ a n a en las tandas especia-
les de cinco y cuarto y nueve y me-
d ia ; pero' s i las damas e s t á n muy 
intrigadas por ver este estreno, en 
cambio L O S C A B A L L E R O S . no 
creen justo que se les prohiba la en-
trada y para complacer, en parte 
Santos y Art igas les c o b r a r á n el do-
ble de la entrada, aun, s u p l i c á n d o -
les que se abstengan de venir a l 
teatro a estas exhibiciones. 
L a p e l í c u l a r e F e j a a la m u j e r 
elegante en la intimidad de su ho-
gar, discutiendo sus problemas eco-
n ó m i c o s , sus trajes , sus aficiones y 
sus armas para hacerse intere?ante I 
a l hombre. 
Y precisamente feste ú l t i m o p u n - j 
to es lo que hace que S A N T O S y 
A R T I G A S traten de alegar al ele-
mento masculino, por q u e . . . gue-
r r a avisada - . . 
P R E C I O S 
L u n e t a , s e ñ o r a s 60 centavos. 
< AM IM )AMOrt 
P a r a las tandas elegantes de hoy, 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnematogrráflea d« la popa-
lar novela da Emil io Zola por la la-
snparablo Tranceaca Bertini 
E n breve será estrenada eu el Gran 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
l ícula que Biu duda alguna habrá üa 
llamar poderosamente la atención, i:o 
solamente oor su sensacional e intere-
sante argumento basado en la conoci-
ca novela de Emilio Zola, sino por la 
magistral interr-retación que en ella se 
evidencia y que sin duda alguna mjre-
c - grande-j o:?pios por estar a cava.» de 
verdaderas Estrel las de la cinemato-
graf ía Italiana entre las cuales figura 
como protagonista admirable la genial 
Erancescá Bertinl. 
Magdalena Ferrat, fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráf ico moderno y en sus be l l í s imas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luctt la Bertinl las ú l t imas y más 
exquisitas toilettes, creaciones de Jos 
más famosos modistos parisienses. ' 
Rlvas y C a , los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnificas pro-
ducciones de la Bertinl. prepararán otro 
colosal estreno. "Marcela" por la gran 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 ms 
, . • Cabal leros el doble 
Los caballeros que tengan pases de favor, no les s e r á n admit idos en estas exhibiciones. 
L a p r ó x i m a s e m a n a se es trena la gran p e l í c u l a de e s p e c t á c u l o titu'.ada: E L A L C A L D E l>E Z A -
L A M E A , del inmorta l drama e s p a ñ o l . P a r a hacer .esta pellcu'a se c o n s t r u v ó expresamente el pue-
blo de Z A L A M E A . 
C2000 * l d - 1 5 . 
E S T R E N O 
E N . C U B A V E R D U N 
T A N D A E S P E C I A L 
D E L A S N U E V E 
M a ñ a n a , M a r z o 1 6 d e 1 9 2 3 
O T E L O 
L a m a g i s t r a l p r o d u e d o n b a s a d a e n el d r a m a de S h a k e s p e a r e y que p r e s e n t a u n a 
a d o r a b l e D e s d e m o n a y a E m i l J a n n i n g s h a c i e n d o u n O t e l o i n s u p e r a b l e . 
E X C L U S I V A D E F . C 0 S S I 0 Y C O . 
T E L E F O N O M - 7 3 8 8 . 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
H O Y 
G r ^ / K M D I A D E M O D A 
A T A N D A S E L E O A N T E 5 J I t 
r í o r l L o e m m l e p r e s e n t o 
a i p o p u l a r 
fíeg/na/cf DeTmi/ 
E l p ^ a n f p a c t o r q f o r m i d a b l e a t l e t a ( ? n 5 U 
n u e v a e s p e c t a c u l a r c r e a c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a 
U N A C A R R E R A 
E N K E N T U C K Y 
( T H E K E H I S I T U C K Y D E R C 3 V j 
E ] m a s h e r m o s o uj e m o t i v o c i n e d r a m a 
c u i j a s s o n s o c i o n o l e s G s c o n a s s e d o s a r r o l l o " 1 . 
g n u n a m b i p n t e cte r i q u p z a l j P b p l p n d o r . C a d a c u a d r o 95 u n d p r r o c h p d(P ark3 ( - 1 W 
P a l c o s í > 5 ^ • s p a n o r q u e s t a L u n p t a s ^ O ^ 
' P r o d u c c i ó n J o y a d é l a U N I V E R S A L F I L M M F G . C . — 5 a n J O ^ Í 5 
G R A N B A I L E H O M E N A J E A L A R E I N A O F I C I A L D E L C A R N A V A L E N E L R O O F D E L B O I L P L A Z A E L Í S D E 
Baile de trajes sin careta. Concurso de Bailes Nacionales y Extranjeros. Premios a los que caractericen mejor a las estrellas del Cine 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O x a 
M a r z o 1 5 d e 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
L A S NOCHES D E A R T E FRANCES 
S D o c t o r J A C K M E D I C O s i n M E D I C I N A 
E CONCIERTO GRANDIOSO EXITO DE "QUOVADIS?" EN E l CAPITOLIO 
DE V I L L A L A I N 
rthllco distinguido del abono E l pábllco o entusiasmo a 
W»"*0, ThS artTstas de la Com-5 admirable, ar u 
pañía de Ia ; o r ^ maI1era magistral fnterpretarop^de m Richepln. 
Boubouro-





J f ^ . X obtuvo un triunfo 
ictriz 
Clarel 
' ^-^^Pn6íl' role de Marie Anne. magnifico en ê  ro ^ inaravillosa 
Y f i r cre l de manera magistral 
i0 de "Boubouroche". provo-
la Ade a hilaridad del público y ga-
merecidas oTaciones- Cami-
eney. ia distinguida actriz. M-
1,6 también una labor sobresaliente 
10 I f ^ p e l do Jannik. 
^ r i t a noche 6e ofrecerá la quinta 
; L de abono, representándose 




comedia original dé Paul Gavault, 
director de la Compañía de la Porte 
Saint Martin, que la ha montado en 
París bajo su propia dirección. E n 
esta obra se luce mucho Mlle. Cami-
lla Liceney, que la ha interpretado 
durante mucho tiempo en el Teatro 
del Renacimiento, de Paris, logran- I 
do giempre grandes éxitos . 
También tiene una parte impor- | 
tantísima en «sta obra el gran actor j 
Pierre Magnier, primera figura del 
conjunto draiuático francés. 
' 'La Petite Chocolatiere" es una 
obra que ha sido traducida a todoa 
los idiomas y que es perfectamente 
conocida en la Habana, por haberla 
representado aquí todas las Compa-
ñías españolas. 
E l sábado, en función de abono, 
se reproDentará él "Cyrano de Ber-
gerac", triunfo personal de M. Pie-
rre Magnier. 
LOS B A R S . — E N K E Y W E S T E S OBJETOS D E D I V E R S O S COMEN-
TARIOS L A S CONFERENCIAS • 
IOS INTERESES CREADOS. - LOS F R E S C O S . - TORTOLA 
VALENCIA 
PROPONE L A C L A U S U R A DE LAS FARMACIAS MAS NOCIVAS Q U E ! '. . 
v Anoche, en el Teatro Campoamor, 
tuvo efect> el concierto del joven y 
notable violinista Marino de Villa-
laín, quien en reciente concurso efec 
tuado en el F.eal Conservatorio de 
El DOCTOR J A C K el médico sin medicinas está siendo la sensaaón de I AI*,dr!d °btin,c , e l Premio Sarasate. 
v \yr . . r • .. i í • n . ^« i codiciado galardón que sólo obtie-
Key West con sus conrerencia| contra las tarmacias. LI Doctor esta dan-'nen iog elegidos 
do conferencias prácticas y haciendo curas maravillosas en personas que| No defraudó el joven violinista' 
se creían incurables. j las esperanzas que teníamos. Posee j 
La Srta. Mateer, que había cobrado a una empresa de ferrocarril una in-1 un gran temperamento y magníficas | 
demnización fie $25.000 porque los médicos dijeron que quedaría paralí-' cualidades para sobresalir en el difí-
tica a consecuencia de un accidente, ha recobrado el uso de sus piernas' ^ ^ f 1 " ' 
y se ha demostrado que tenía una parálisis itíiaginativa 
El DOCTOR JACK. llegará a la Habana el próximo Lunes y se le prepara 
un gran recibimiento, 
ai público. 
Tan pronto como revalide su título abrirá cátedra 
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LAS MUSAS D E PAIS 
segunda representación de 
Intereses Credaos" en esta 
Principal tendrá lu-- "Los 
far ho'yPorTa noche. Ayer se habló 
Ancho en la Habana, entre grandes 
T í o s de la interpretación dada 
f ^ M i m i Aguglia al-papel de Cris-
• n Es indudable que la lluetre ac-
friz ha hecho un estudio cuidadoso 
v profundo del interesante persona 
je. tanto que 
a que se 
ello ha dado motivo 
hablase en estos días de la 
verdadera psicología de Crispin 
Toda la obra es representada de 
manera admirable por los artistas 
¿el Printipal. E l público, en la pri-
mera representación, siguió las peri-
necias de la obra con la misma cu-
riosidad que si se tratase de un es-
treno. Cada mutis de Mimi Agu-
«lia cada parlamento de la obra era 
premiado con una salva de aplau-
sos; teniendo los . intérpretes que 
goli'r al palco escénico muchas ve-
ce sal final de bada acto. Amparo 
eonalísimo en la comedia benaveu-
AiVares Segura obtiene un éxito per-
sonallsimo en la comedia benaven-
tlna, y otro tanto ocurre con la la-
bor de Socorro González. 
"LOS FRESCOS".—Mañana vier-
nes, día de moda, se estrena esta re-
ciente producción del ingenioso y 
popular Pedro Muñoz Seca. E n Ma-
drid alcanzó un éxito resonante, 
logrando múltiples interpretaciones 
en el Teatro de la Princesa,' inter-
pretada por la Compañía Mendoza-
Gúerrero. 
' En el Principal tomarán parte las 
primeras figuras de la Compañía. 
El pfecio de las localidades es a 
base de un peso la luneta y sesenta 
centavos la outaca. 
La sala se verá, como todos los 
días de moda, llena de distinguido y 
selecto público. 
NUEVOS ARTISTAS. — L a Em-
presa del Principal, celosa siempre 
de coresrponrter al creciente favor 
del público, que a diario llena la sa-
la, satisfecho de la labor de arte y 
cultura que :-iilí se viene realizando 
desde hace diez rueees, ha contrata-
do los servicios de s;ete nuevos ar-
tistas.-Son ellos Matilde Palou, be-
lla y talentosa actriz, Jesús Izquier-
do, muy concoide y aplaudido actor 
cómico, que debuta mañana en "Los 
Frescos"; Rafael López, Agustín 
Sen y otros. 
Como se ve, la mpresa no repara 
en gastos y mantiene su entusiasmo 
y cumple sus promesas. 
T O R T O L A V A L E N C I A . — L a fa-
mosa originalísima danzarina, cuyo 
arte ha impuesto su prestigio en 
todo el mundo, debutará en el Prin-
cipal el próximo miércoles, día 21, 
por la noche, para continuar luego 
en tandas de por la tarde que se ti-
tularán "Fiestas de la danza". 
E l lujo de la presentación será 
regio, inusitado, y su nuevo reper-
torio de danzas clásicas y modernas 
han de ser la sensación teatral de 
eses días . 
Tórtola Valencia ha de renovar en 
la Habana el éxito extraordinario 
conquistado üu la temporada ante-
rior, que fué en extremo interesan-
te y comentada. v 
L A HORMIGUITA.—Así ee deno-
mina una sociedad de montepío cons 
tituída por lot artistas del Princi-
pal. Para acrecentar sus fondos 
darán úna runción de beneficio el 
lunes 19, poniendo en escena, ade-
más de "Militares y Paisanos", otros 
números de gran atracción. 
Las localidades para esta simpá-
tica función son muy solicitadas. 
Prueba Inequívoca de las simpa-
tías de-tan excelentes actores. 
Pepe Elizondo, humorista inge-
nioso, agudo y sutil, ha hecho con 
Francisco- Xavier Navarro un libre-
to admiraba para la revista que lle-
va el título de esta crónica. 
L a acción ce la obra se desarro-
lla én torno a los tres tipos'feme-
ninos principales de Méjico: la me-
jicana, la tapatía y la yucateca. 
Esas son las tres musas que, como 
aquellas de "Las Musas Latinas", 
abren la revista con sus canciones 
y sus bailes. Luego, en los cinco 
cuadros siguientes, apraecen vende-
dores de maiavillas, violetas y ama-
polas, tipos de! pueblo trazados con 
seguridad y vigor, escenas musicales 
plenas de colorido y de fuerza. L a 
partitura original del malogrado 
compositor Fernando Mckdez Ve-
lázquez, es bellísima, tanto por su 
riqueza melódica extraordinaria co-
mo por la habilidad y gusto de la 
instrumentación. 
Lupe Rivas Cacho fué ovacionada 
en los diversos tipos que interpretó, 
viéndose oblignda a bisarlos casi to-
dos. También se distinguió mucho 
Aurora Gudiño haciendo una deli-
ciosa Musa Tapatía y un vendedor 
de maravi l las . . . maravilloso. Pas-
tora Alam, Adela Mujica, Salvador 
Quirós, Tacho Otero, Sánchez y Vi -
ramontes re-aiizaron una labor dig-
na de encomio, recibiendo aplausos. 
Esta noche, en la primera tanda 
sencilla, va " L a Espuma del Cham-
pagne" . 
E n la segunda, doble, se represen-
tarán " L a Opera del Centenario" 
y "Las Musas del País", gran éxito 
de anoche. 
E r estreno de " E l Raudal de la 
Alegría", obra esperada con gran 
interés por o! público, ha sido seña-
lado definitivamente para el viernes, 
en la segunda tanda. 
L A F U X C I O X E X HOXOR Y B E N E -
F I C I O D E B A B Y A L V A R E Z 
E l sábado, en la sección vermouth 
se efectuará el beneficio del notable" 
actor cubano Baby Alvarez, con un 
programa d*» primer orden, en el 
que figurará el tercer acto de "Wu 
JLl Chang", Injerpretado por conocl-
Bos jóvenes, varios números de con-
cierto por la distinguida violinista 
Marta de la Torre y un diálogo pin-
toresco entr^ Lupe Rivas Cacho y 
Baby Alvaréz, 
Prnoto se efectuará también el 
beneficio del notabilísimo tenor Qui-
rós . 
E n la "Rapsodia Asturiana", de 
Villa, obra que su autor dedicó al 
gran Pablo Sarasate, demostró su 
Impecable mecanismo, su segura 
afinación y una excelente escuela de 
arco. 
Del maestro Orbón nada tenemos 
que añadir a los repelidos elogios 
que otras veces le hemos tributado. 
E s el gran planista de siempre. L a 
falta de tiempo y espacio nos Impi-
den ser más extensos en la reseña 
del interesante concierto que oímos 
anoche al violinista Villalaín, a 
quien auguramos, si persevera, un 
brillante porvenir en su carrera ar-
tística, que tan acertadamente co-
mienza. 
Se estrenó ayer con gran éxito en 
el lujoso Teatro Capitolio la nota-
ble producción cinematográfica ita-
liana Quo VoVdis?, verdadera joya 
de la cinematografía moderna. Nu-
meroso público asistió a los turnos 
preferentes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media, prodigando 
los más cálidos elogios a tan admi-
rable film, así como a sus principa-
les intérpretes Lydia Jacobini, Gus-
tavo Serena y Amleto Novelll. 
Hoy, jueves, volverá a la pantalla 
del Capitolio Quo Vodis?, y como 
ayer habrá sgeuramente un lleno en 
el favorecido teatro de Santos y Ar-
tigas . 
L a matinée corrida de una y me-
dia a cinco será cubierta con las 
películas E l Gordo Vividor, por Ar-
buckle; Entre Jorge y Jorgito, come 
día; los magazines cuarto y quinto 
de Pathé; Sea usted mi esposa. Ley 
de la frontera, por Buffalo, y el sen 
sacioal melodrama titulado Pecado 
de Amar, por la bellísima actriz L y a 
Mará. 
E t a cinta se exhibirá también en 
la tanda especial de las ocho y m» 
día. 
Mañana, viernes, a las cinco y 
cuarto y a las nueve y media, se 
efectuarán en el Capitolio tandas 
¡especiales dedicadas especialmente a 
! las señoras. E n ellas se estrenará la 
interesante cinta titulada L a Mujer 
Elegante, en la que se estudia mu-
cho la psicología de las damas de 1̂  
alta sociedad y al mismo tiempo se 
profundizan ciertas debilidades de 
la vanidad femenina. Se suplica a 
los caballeros que no existan a estas 
exhibiciones a fin de que las seño-
ras y señoritas puedan gozar plena-
mente y en confianza de las escenas 
que brinda esta producción. 
Más T E A T R O S Y A R T I S T A S 
en la ULTIMA PAGINA 
L A SAN CARLO GRAND OPERA COMPANY 
N o h a y m l u g a r 
c o m o " L e a d e r " 
P a r a V e s t i d o s , P r e c i o s y C a l i d a d e s 
V E S T I D O S 
Í i A R T . L I N E > 9 
o d e l o s p a r a P r i m a v e r a 
A p r e c i o s q u e n u n c a 
h a n s i d o 
$ 2 0 0 0 
$ 4 0 0 0 
- $ I 5 0 0 
- $ 3 0 0 0 
- $ 5 0 0 0 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
E x í j a s e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—— Scott & Bowne. Bloomfieid, N. J , — • 
TAMBIEN FABRICANTES D E L A S 
i í/PAliCA NCdlSTI 
p a r a I N D I G E S T I O N 
J f r a n k l i i t 5 i m o n 
. Una Tienda de Secciones Chic 
Fiítti ñ v e n u e , 3 7 t l i a n d 2 8 t l i S t s . , N e w Y o r k 
E D I T A D O E N I N G L E S , P E R O A C O M P A Ñ A -
D O D E I N D I C A C I O N E S Y D E O R D E N E S 
E N B L A N C O P A R A F A C I L I T A R L O S 
P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
P R I M A V E R A Y V E R A N O 
E L L I B R O D E 
L A S M O D A S D E L A Q U I N T A 
A V E N I D A 
P a r a : S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
C A B A L L E R O S 
y N I Ñ O S 
F a c i l i t a l a s e l e c c i ó n d e l a s M o d a s d e l a 
Q u i n t a A v e n i d a e n e l E x t r a n j e r o 
INTERPRETES ESPAÑOLES ESTAN A 
LAS ORDENES DE NUESTROS CLIEN-
TES LATINO-AMERICANOS CUANDO 
HACEN SUS COMPRAS EN LA QUINTA 
A V E N I D A 
E l Libro de l a s Modas s e e n v í a grat i s p i d i é n d o l e a l Dep. F. 
FRANKLIN S IMON & CO. NO T IENEN 
S U C U R S A L E S 
M1SS MA1Í1 
1 na nueva figura contratdaa por 
j Fortunato Gallo para actuar en la 
'Habana con su gran Compañía de 
>.opera. Se trata de Miss Mary Ra-
PPo'd, la famosa soprano dramático 
americana que obtuvo tan. resonan-
| triunfos cuando se presentó por 
| / z prniiera en los grandes teatros 
I J Sud América y de Europa. 
Iañ ry Rfi'Pold debutó hace diez 
^coíV11 la A:auliattan Opera House. 
'sar af,comPa:iía del famoso empre-
í'do'0 0scar Kammerstoin, obtenien-
•amnr1 eXÍÍ0 niagnífico por su voz 
ŝni, . / hM'-* y Por su dominio ab-
r ^ t o de la escena. 
5róCellnaml0 el maestro Puccini prepa-
Jel r,.6' ^e'ropolitan Opera House 
^Vesr i"0 de SU "Fanciulla del 
'ra oro ^ r o n recomendadas pa-
rosa* el l)aPel de Minhie nume-
. "Tosca0-Uta"tf,£- Pero el autor de 
«ecurh ^y 1,3 Boheme", que había 
iVermp ? 3 Mary Rappold en el Dal 
tu Dn:: Wilán, escogió de "mo-
que J-110 ' a esta admirable artista. 
SoBitor ? í0l ier al servici0 del corn-
os de 'S los recursos dramáti-
bello aeíriz consumada y todas 
íresca a de su voz Poderosa y 
L a Rappoid ha actuado en estos 
últimos aües con la Chicago Opera 
AsL:ociation y cop la San Cario 
Grand Opera Company, cantando to-
das las obras de su extenso reperto-
rio y obteniendo en ellas, triunfos 
brillantes y naiagüeños . 
\ Fortunato Gallo, deseando pre-
; sentar al púolico habanero un cua-
• dro dramático de primera fila, que 
' pueda competir con el lírico en que 
figuran'Lucrecia Bori y Tito Schipa, 
-ha contrata lo a esta notabilísima j 
cantante. 
Las óperas que figuran en su | 
contrato para la temporada de la j 
I Habana son "Aida", "Gioconda" y i 
' "Fanciulla del West". Esta última ] 
' ópera aún nc. está decidido si se ha , 
¡cantar o no. en el caso afirmativo j 
i será Martlne:ii el que interprete la | 
| parte de Jóhnson, en la que hace | 
l una creación de primer orden. 
Como puede verse, el Comm. Ga-
1 lio cada d<a añade a su Compañía 
n.ievos y valiosos elementos que au-
I montan su importancia artística y 
! garantizan el éxito dé la próxima 
' temporada primaveral. Una tempo-
1 rada que será, a nuestro juicio, la 
j más completa que se ha ofrecido en 
Cuba. 
Los Vestidos de Primavera son al-
go muy nuevos, cautivadores en co-
lor y originalidad de líneas. 
Aquí se ofrece una oportunidad de 
comprar Vestidos para todas las oca-
siones de la Primavera y Verano. Pa-
ra la ciudad y el campo, para usarse 
durante la noche, por las mañanas y 
por las tardes. 
Creaciones originales en su con-
junto, de líneas envolventes y dis-
tinguidas y de una calidad sin par. 
22 C O L O R E S P A R A L A P R I -
M A V E R A 
Playa, Rojo Golf, Acero claro. 
Verde Lanvin, Reno, Bórgoña, 
Indigo, Azul Marino, Nuez, L a -
drillo. Azul mar. Arena, Castor, 
Blanco, Henna, Sándalo. Melo-
cotón, Naranja, Negro, Bermu-
da, Gris y Flamenco. , 
alt 2d-3 
M I M B R E S « O S D E C H I N A 
M A T E R I A L E S E N Q U E E S T A N 
CONFECCIONADOS 
Crespón Plano. Crespón Ruso, 
Crespón de china estampado, 
Crespón chino. Seda Radium, 
Crespones de raso, Paisley, 
Georgette, Crespón "corkscrew" 
Chiffon Georgette y otros prác-
ticos crespones de seda. Todo se 
encuentra aquí en una variedad 
encantadora. 
T H E 
('na oferta especial en combinación 
«on las ventas d« nuestras existencias 
de calidad para la primavera, se está 
formulando en nuestro segundo piso, con 
la gran variedad de artículos para se-
ñoras y caballeros que estamos ven-
ciendo en nuestra popular VENTA ANI-VERSARIO DB A CENTAVO. 
L E A D E R 
G A L 1 A N O N o . 7 9 
E n n u e s t r a s u c u r s a l L A C A S A 
' U F E " , S . R a f a e l y C o n s u l a d o , 
t e n e m o s e x p u e s t o s unos m a g n í f i -
cos m u e b l e s d e m i m b r e , l e g í t i m o s 
d e C h i n a , que c o n s t i t u y e n l a n o -
v e d a d d e l d í a . H a y juegos c o m -
ple tos , c o m p u e s t o s d e siete p i e -
z a s , a s í c o m o p i e z a s sueltas p a r a 
s a l a , c u a r t o o c o m e d o r . L a s p e r -
sonas i n t e r e s a d a s e n t ener u n a r e -
s i d e n c i a e l egante , no p o d r á n lo-
g r a r l a s in estos m u e b l e s en s u h o -
g a r . 
M u e b l e s d e m i m b r e h a y m u -
c h o s , p e r o e n los est i los que nos-
otros o f r e c e m o s , n a d i e los i g u a l a . 
N u e s t r o sur t ido en a r t í c u l o s de 
m i m b r e es c o m p l e t o , p o r lo q u e 
i n v i t a m o s a las d a m a s que h a g a n 
u n a v i s i t a a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e 
L A C A S A , < L I F E , ^ d o n d e h a l l a -
r á n todo lo que su d e l i c a d o gusto 
p u d i e r a e x i g i r . 
T E N I E N T E P v E Y Y H A B A N A 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
c2oo: ld-15 
Cr 20Ü3 
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ARROBAS DK CASA, PAPTO 
Los incendios en nuestros campos 
de caña se suceden de manera .alar-
mante. . . . 
Tal parece que la candela es la 
destinada a destruirla, sustituyendo 
a los moliuos de los ingenios que 
han sido construidos para triturar-
las, f ,_ 
Y lo que má« preocupa es que la 
mavoría de estos incendios se esti-
man intencionales, como si hubieren 
algunas manos criminales que están 
dispuestas u esa obra de devastación 
de nuestra rica caña de azúcar. 
E n el DIARIO hemos venido dan-
do a conocer todos los días los suce-
sivos casos de fuego, en las colonias 
con los perjuicios experimentados. 
Hoy nos referiremos a los últimos, 
de los cuales ha tenido conocimiento 
el Juz^-ido de Instrucción. 
—Colonia "Lamadrid/' del señor 
Lorenzo Lamadrid, destruyéndose va-
rias caballerías de caña. 
—Colonia "Santa Eduviges," de 
los señores Joaquín Hidalgo y Fer-
nando Betancourt. barrio de Casco-
rro, con pérdida de 300 mil arrobas 
de cana. 
—Colonia "María." del señor José 
Cardóse, en Florida. quemándose 
170 mil' arrobas de caña. 
—Colonia " L a Conquista," del se-
ñor Jcyaquín Piedra, en Florida, 35 
mil arrobas de caña. Se estima in-
tencional esta candela, por haber em-
pezado por siete lugares distintos. 
—Colonia " E l Porvenir," del señor 
Aurelio Piedra, ignorándose las pér-
didas ocasionadas. 
—Colonia •".María", del señor Jo-
sé Cardóse, ocurrió otro incendio, 
quemándose 300 mil arrobas de ca-
ña parada y ocho campos de retoño. 
—Colonias "Susan'i" y "Dolores", 
de los señores Asteuio Ledo y José 
Dago. en Florida, desconociéndose 
el d'año causado. 
—Colonia propiedad del señor Ra-
fael Ravelo, en Piedrecitas, con pér-
dida de 150 mü arrobas de c'-iña. 
Esta candela se pasó a la colonia 
del señor Manuel Roque, quemándose 
cu ésta 150 mil arrobas de caña y a 
la 'colonia "Angelina", del señor Ig-
nacio Irribaren. donde destruyéronse 
100 mil arrobas. 
Este incendio lo originaron las 
chispas qu ei'inzaba la locomotora 
número 3 del central "Camagüey." 
L E HURTARON P R E N D A S 
Bcnjamfn Rubio González, capataz 
de unae cuadrilla ambulante, parti-
cipó en la esüición de policía del se-
gundo distrito, que en la noche del 
día 7 le habían hurtado a un indi-
viduo conocido por "Caiüo," prendas 
valuadas en 92 pesas. 
E l referido "Caiño" pasaba la 
noche en el sitio donde dórmfi la 
cuadrilla, con el propósito de empe-
zar a trabajar en la misma> al día 
siguiente. 
Rubio ignora quien haya sido el 
autor de tal hurto. 
OTRO H U R T O 
Ernesto Pinillos ha presentado 
I ante el Juez Municipal de Florida. 
una denuncia en contra de Dolores 
. Negret o Arsenia Lores. 
L a acusa de haberle hurtado 'U 
¡cantidad de 125 pesos. 
L O AMENAZO D E M U E R T E 
Severino Casielles, ha ppuesto en 
¡ conocimiento del Juez Municipal de 
i Caonao. señor Eduardo Moreno, que 
I Carlos Moeller, Juan Díaz y Emill'a-
| no Hernández, lo han amenzado de 
i muerte. 
E l caso ocurrió en la colonia " E l 
Guibú," ubicada en Algarrobo. 
ACTOS D E P R O C E S A M I E N T O S 
E l Juez de Instrucción de esta 
ciudad Dr. Manuel M. Sastre, ante 
e! Secretario Judicial señor Juan So-
ler, ha dictado los siguientes autos 
de procesamientos: 
—Contra Fabián Quesada Hernán-
dez, acusado de un delito de vio-
lación. 
—ContiM Ramiro Vázquez, por es-
tafa a Luis Gómez Arias y a otros 
trabajadores de Florida. 
—Contra Otilio Millet Massaguer, 
por atentado al Sargento de ]a Po-
l lcl l Municipal, Miguel Sabatela. 
RADICACION D E CAUSAS 
Se han radicado en la Secretaría 
a cargo del señor Juan Soler, las si-
guientes causas: 
—Por inducción al suicidio de 
; Guillermina Ronquillo, hecho ocurri-
• do en el barrio San Jerónimo. 
—Por querella formulada por el 
I Fiscal de la Audiencia^ contra el Juez 
¡ Municipal de Cascorr'o. 
—Por robo al señor Aquilino Gar-
: cía García, comerciante de esta pía-
« o ^ a c l l l o u l l o n 
s o l o s e A r r o l l a l a O r i p p e , b e b i e n d o C o g í i a c M o u i L O f i 
£w">° I 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
la mucosa labial suiterior. epistaxis 
y fenómenos.do conmoción cerebral. 
Este menor transitaba montado en 
una bicicleta por Carlos I I I y al Ru-
gar a la esquina de Espada fué a 
chocar violentamente con el guarda-
fango trasero del antomótil 10.158. 
que conducía José Vázquez Arias, 
vecino de Estrella a; cayendo violen-
tamente al pavimento, donde se pro-
dujo las heridas. 
DI chauffeur fué presentado ante 
el Juez de Instrucción de la Sección 
o.su 
INTERESANTE P A R A TODOS 
L O S GRAFICOS. Estudio de su 
confección y empleo en la 
Contabilidad y organización 
del comercio, industria y 
banca, por José Cardó. Es 
esta la primera obra que s© 
escribe en español y por con-
siguiente se la recomendamos 
a todas las personas aman-
tes de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas gue ofre 
ce el usíí de los gráficos, tan-
to en las contabilidades como 
en la explotación de las in-
dustrias. 1 tomo encuader-
nado 
PUBLICIDAD Y VENTAS POU 
CORRIDO. Mótodo práctico y 
sencillo, para que el comer-
ciante pueda extender su mer-
cado por medio de la publi-
cidad y la correspondencia, 
por Rafael Bori. Se trata de 
una obrita que debe de cono-
cer todo comerciante que 
tonga aspiraciones de agr:iii-
dar su lugueio con grandes 
probabüiOados de íxito. 1 
tom encuadernad 
BBQUITJBCTUKA c i v i l e s -
p a ñ o l a DE l-OS SIGAOS 
1 AL XVllK Ubra escritn por 
el arquitecto Viconte Lam-
perez y Romea. Tomo 1.— 
Arquitecliiia privada con 792 
grabados. La presente obra 
no es un tratado de Arqui-
tectura reservado únicamen-
te para los que ae dedican 
al estudio de honrosa carre-
ra, sino que es más bien una 
especie de ensayo de Histo-
ria de la Arquitectura Civil 
Española, pudiendo apreciar 
en esta obra muchas de las jo-
yas arquitectónicas que en-
cierra España y que son ca-
si totalmente desconocidas. 
En una palabra, se trata de 
una obra propia para todas 
las personas amantes de lo 
bello. Toda la obra se conj-
pondrá. de dos gruesos tomos 
de unas 700 páginas, impre-
sos sobro papel couebé y en-
cuadernados en tela con plan-
chas, rrecio del tomo I . 
TRATADO PRACTICO DB R E 
PAKACION DU AUTOMOVI-
LES, , Obra de inapreciable 
valor para los automovilistas, 
estudiantes y mecánicos, por 
Víctor W. Page. Kdición 
ilustrada con 551 grabados, 
13 láminas y 2 modelos des-
montables. 1 grueso tomo en-
cuadernado 
OFTA LMO Luí J1A TROPICÁ L. 
Obra escrita en inglés, por el 
doctor Roberto -Henry Elllot, 
y traducida al castellano por 
el doctor Francisco Ma. Fer-
nández. Edición profusamente 
Ilustrada con 12o figuras cu 
negro y 7 láminas en colores. 
Edición española de la Re-
vista Cubana de Oftalmolo-
gía. 1 tomo en 4o. de 547 pá-
ginas, encuadernado. 
PRAGMATISMO. Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
pensar.—Conferencias popula-
res sobre Filosofía, por W'i-
lllam Jam ¿s. (Biblioteca 
Clentífic<>-K;l>.«6fica). 1 lo-
mo en pasta española. . 
L A QUIMICA AL A L C A N C E 
DE TODOS. Nociones de Quí-
mica General.—Química pu-
ra. Aplicaciones de la Quí-
mica, por I-. Hickisch. E l obje-
to de esto libro es poner al 
alcance de todos la fiel In-
terpretación de la Química en 
tt.das sus aplicaciones a las 
«rtes e Industrias, compen-
diándolo on un volúmen ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 
LNA FUERZA NUEVA. Estu-
dios psíquicos nnlicados a la 
oducaclón práctica del hom-
bre, por William W. Atkln-
son. Volúmen XIV de sus 
obras completas. 1 tomo en-
I DN E X P E D I E N T E KN CONTRA D E L 
,11 C/v D E SANTA GftUZ D E L SUR. 
Por el Tribunal Supremo de Jus-
I liciu lia sido d'esignado el Juez de 
! Instrucción Dr. Manuel M. Satre pa-
ra que instruya expediente al Juez 
d? Ifastrucción de Santa Cruz del Sur. 
j Dr. Osvaldo E . Car, 
Motiva ese expediente el atribuír-
sele irergu'aridade^ cometidas en el 
ejercicio de su cargo. 
MAS P R O C E S A M I E N T O S 
He aquí los últimos autos de pro-
i cesamientos dictados por el Juzgado 
j de Instrucción, por ant^ el Secreta^ 
rrio' Judicial- señor Juan Soler, 
j —Contra Juan Romero Qulsada, 
por lesiones gravee a Leonila Lco-
narde; hecho ocurirdo en el café " E l 
Delirio," establecido en Santa Lucía, ' 
barrio de Guantánamo. 
—Contra Victoriano Romero, por 
hurfo de ropas a Carlos RUyena 
Chasaynfi mecánico del central "Ja-
ronú," Ricardo Quintero del Prado 
y Gabriel Borges. 
—Contrii Juan Robaina Valiente, 
' por homicidio en grado de tentativa 
d'e Gregorio Ruiz Abreu, vecino del 
poblado de Minas, en este término. 
Robaina trató de matar a Ruiz en 
¡os momentos que éste trabajaba en 
su oficio de zapatero 
I 
i Rafael P E R O N . 
C U A N D O S E A H O G A 
T R I P L E CHOQUE 
En la Avenida del Brasil, entre 
Fernandlna y Cerrada, ocurrió un 
choque ayer entro la guagua automó-
vil número 224, de la línea de Gua-
nabacoa, que conducía el chauffeur 
Claudio Rodríguez Fernández, veci-
no de Villa María, en aquel término 
municipal y los tranvías 253. de L u -
yanó-Muelle de Luz. manejado por 
el motorista Daniel Alvarez Feijóo. 
residente en Juan Delgado 145. y el 
número 80. de Jesús del Monte San 
Juan de Dios, cuyo motorista lo era 
Saturnino García González, vecino 
de Jesús del Monte 377. 
A consecuencia del accidente re-
sultó lesionada la niña Hortensia 
Borróte Pozo, natural de Matanzas, j 
de 7 años de edad y domiciliada en 
la calle de Maceo, en Matanzas. 
L a menor fué asistida en el Hos- I 
pital Municipal por el doctor García | 
Navarro, de la ractura del brkzo de-
recho y contusiones diseminadas por 
el cuerpo. 
E l vigilante 924. J . Valdés. arres-
ló al chauffeur Rodríguez Fernán-
dez, por aparecer responsable del ac-
cidente . 
E l soldado del Estado Mayor del 
Ejército, Celestino Stuart, destaca-
do en el cuartel de San Ambrosio, 
manifestó a la policía que viajando 
on el tranvía número SO vió cuando 
el chauffeur que manejaba la gua-
gua trató de atravesar las paralelas 
hacia la derecha, yendo a chocar 
con el tranvía 353, que se dirigía 
a Luyanó, volcándose el auto. 
Rodríguez Fernández fué presen-
tado ante el Juez de Instrucción/de 
la Sección Tercera, que lo dejó en 
libertad mediante fianza de tres-
cientos pesos. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
En un solar yerma situado en Du-
reje 78. de la propiedad de Juan 
González, vecino de Estévez 90, se 
quemaron dos puertas de madera, 
que estaban apoyadas on la casa de 
Antonia Fernández. Las puertas su-
frieron desperfectos cuyo valor se 
ignora. E l hecho fué casual, no sien- j 
do precisa la intervención de los i 
bomberos. 
abandonado el saco con los hierros 
que trataba de hurtar, y que perte-
necen a la firma Alió y Compañía, 
de Finlay 140. 
************************************ , 0^^ 
Tercera, que lo dejó en libertad por A C C I D E N T E DEL Tn 
Ignacio Valencia D J^Blfc 
la Habana, de 27 años 
estimar el hecho casual. 
Si usted es asmático y desoye el conse-
jo de la ciencia, seguirá sufriendo aho-
1 gos y violentas asfixias, pero si desea 
¡curarse y cir el dictado Kle la ciencia 
i y experiencia, lomará enseguida Sana-
0.S0!hogo, la medicación del asma, que se 
vende en todas las boticas y en su de-
! pósito E l Crisol, Neptuno esquina a 
¡Manrique. Las primeras cucharadas ali-
'vian: el tratamiento cura. Son legión 
¡los asmáticos que se han curado "con 
Sanahogo. Pruebe usted. 
Alt 5d 3 
LADRON Q U E AMENAZA 
Maximiliano Cohu y Méndez, en-
cargado y vecino de la estación de 
Pueblo Nuevo, de la Havana Termi-
nal Co. , denunció a la policía que 
al salir ayer a ordenar la descarga 
en el patio de ese paradero, y pasar 
por frente a la fragata número 
232742, vió junto a la misma a un 
mestizó que recogía tuberías de hie-
rro y las introducía en un saco de 
henequén y al preguntarle qué ha-
cía allí, sacó una navaja y lo ame-
nazó, diciéndole que se marchara. 
Agrega el denunciante que cuando 
regresó al patio de la estación acom 
panado de un vigilante, el referido 
mestizo había desaparecido, dejando 
S i , S e f í o r -
G e t s - I t , 
l o e x t i r p a r a . 
: De venta m u n d i a l 
PINTOR LESIONADO 
En el centro de socorro del pri-
mer distrito, el doctor López Bisbal, 
reconoció ayer a un individuo cuyas 
generales se ignoran, el que presen-
taba heridas contusas en la cabeza, 
contusiones y desgarraduras en el 
codo izquierdo, una contusión en la 
región iliaca del mismo lado, oto-
rragia y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E l herido, que no pudo prestar 
declaración, según dijo el vigilante 
(que lo llevó al centro de socorros, 
estaba tirado'en el suelo, junto a 
un poste, en la esquina de Desam-
parados entre Compostela y Habana. 
Sabino González, de 19 años de 
edad, pintor de la Havana Central 
y vecino de Varona Suárez 264, en 
Pogolotti, declaró ante la policía que 
el lesionado, que es también pintor 
de la expresada (.'ompañía, se halla-
ba subido en un poste dando pintu-
ra, de donde se cayó, ignorando có- | 
mo ocurriera el hecho, pues él, en 
esos momentos, estaba pintando el 
poste opuesto. 
E l lesionado ingresó en el Hcs-
potal General Calixto García para su 
asistencia. 
L E COMPRIMIO E l - P I E 
En la casa de salud Covadonga, 
ingresó ayer para ser asistido de he-
ridas por aplastamiento en doa. de-
dos del pie derecho. Faustino Mi-
randa González, domiciliado en Mer 
caderes 17. 
E l lesionado informó a la policía 
que encontrándose en la esquina <]r 
Mercaderes y Lamparilla, el camión 
17.184 pasó rozando la acera, com-
primiéndole el pie. 
A L COGER L A P E L O T A 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido por el doctor García Navarro, 
de una contusión en el vientre y fe- I 
nómenos de shock traumático, el 
menor Maximino-Herrera Piñera, de 
10 años de edad y vecino de Omoa I 
33. Dichas lesiones las recibió al 
argollarlo en Omoa entre Fernandi- I 
na y Romay, el automóvil 5365 que i 
conducía Domingo Ravelo Cáñez, ve | 
ciño de Rastro 4 y medio. 
E l chauffeur manifestó que el me-
nor se encontraba jugando a la pe-
lota con otros y al ir a recogerla, 
se echó sobre la máquina, que lo al-
canzó y arrolló. 
TRABAJANDO 
Manuel Rubio y Garrido, vecino 
de Espada 53, fué asistido en la ca-
sa de salud Covadonga. de una heri-
da grave en la mano izquierda, que 
se ocasionó el 10 del actual al estar 
trabajando en la Compañía Nacional 
de Espejos, establecida en su domi-
cilio . 
que trabaja en la casa d 
ción situada en Wnd7ie,1(.e, C-Oo*ífc<l 
asistido en el cuarto cém/1' V i 
corros de fenómenos de scJ0 ^ * 
raático y una contusión co01* 
ble fractura ó^ea en ia r ^ 
lumbar derecha, que so caul?10*4' 
cha obra estar/lo subiendo i ^ 
al caerle varios do estos ^ 
tnciim 
T E M E POR SU SOBRINA 
Elisa Martínez Cárdenas, vecina 
de Espada 84, participó a la policía 
que al regresar a su domicilio vió 
un papel escrfto sobre la mesa de 
comer, en el que su sobrina Carlota 
Martínez Marín, de 14 años de edad, 
le decía que se marchaba para-la ca-
sa de sus padres, residentes en Per-
domo 29, en Guanabacoa, y como no 
ha llegado a ese lugar, teme^que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l vigilante 1816. D . Valdés. con-
dnio al Hospital Munieipal a Manuel 
Bello Fragas, de 17 años' de edad y 
vecino de Angeles 3 4, el que fué 
asistido por el doctor García Nava-





R e s i n o l 
h a c e m i l a g r o s t r a t á n d o s e 
d e m a l o s c u t i s 
M i 
Bajo casi todos los cutis, por fal-
tos de atractivos que sean, hay una 
tez limpia y agradable—; todo lo que 
necesita es el tratamiento apropia-
do!,Es asombroso ver cuántas veces 
el uso del Ungüento Resinol y el Ja-
bón Resinol por un corto tiempo quita 
las ronchas, la rojez y la aspereza de 
la piel, dándole su natural frescura y 
atractivo, 
SI su cutis no es del todo como TJd. dew* 
©Ida a su boticario Jabín y t7nffUent« 
ResinoL 
1.80 
ICCIONA RIO ETNOGRAFICO 
AMKRICAXO Contiene las 
denominaciones de fjran nfl-
niero de naciones, tribus y 
pueblos de Indios: los patro-
nímicos <lc loa naturales d»» 
lo» listados americanos • y de 
hlaunas comarcas, regiones y 
localidades de ellos. Recopi-
lación de Gabriel M. V^rgara. 
1 tomo en pasta española. . . 
I .Si 
2.«0 
T h o u s a n d s o w e 
s k i n h e a l t h t o -poslam 
Miles sobre miles pueden decirle 
como Poslam y jabón Poslam actúa 
en sus tomentables irritaciones, qui-
tando la picazón inmediatamente, y 
restaurando rápidamente la salud a 
la piel. 
Pero tan efectivo como es Poslam,1 
está fabricado con substancias más ' 
finas y seguras, nada que pudiera , 
Irritar la ternura de la pie", más In-
flamada. Un frasco dura mu-ho tlem-
E L B X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digas'iorlw y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e» d o l o r d e e s t ó m a g o , ¡ a d i s p e p s i a , ¡ a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c / o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
i í K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s & t i o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
mummummmmummmnumumummuuunmmwmmmmmm*mmuun 
P U D G A T I N f l SA,Z DE CARL0S'Cura estreñimiento pudiendo 
K U I W I H I H I M f conseguirse con su liso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal,se curan con la PUR8ATINA quees tónico laxante,suavay eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
L I B K E K I A "CSBV ANTES'' DB MI- po. 
CARDO VXZ.OSO. 
G-a.li&no 62, (esquina, a Neptuno), Apar- ' ' . 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habipa De V(?nta en todas las droguerías. I 
I J PJ J . R A F E C A S Y C A . , Tenieato Rey, 2*. itaDana 
Unteos Representante* j Depositarios pues Cok* . 
É L 
E n M 
a B O N q u e s e f a b r i c a 
D E S D E H A C E 6 0 A M O S 
J A B O N " L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O 
S A B A T E S 
S E M C . * 
P a r a M a y o r C o m o d i d a d 
Los espillos legít imos F U L L E R s s han popularizado por toda la 
República de Giiba de tal mañera qye la fábrica acaba de insta ar 
3 
'C'">'-'i n «ti»1'»1 S ü c u r s a ' e 
4f mH 
Ani-'« 
Ha sido tan considerable la demanda de los cepillos F U L L E R , que la fábrica 
ro vac i ló un momento en establecer 3 nuevas Oficinas Sucursales. Todos los inte-
resados en obtener los sanitarios e h ig iénicos cepillos F U L L E R , indispensables en to-
dos ios hogares modernos, continuarán recibiendo, como hasta ahora, un servicio 
rápido y eficiente. 
L a Oficina F U L L E R que le quede m á s cerca tendrá verdadero placer en serví 
cus crdenes por medio de su representante quien pronto le visitara 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B A 
Manzana de G ó m e z 510-11-12. Habana 
S u c u r s a l e s : 
Sagua la Grande Maceo 51 altoa, Camaffüey f'isncro 41. 
Santiago de Cuba Galería Catedral 43 Matanzas ludcpcndcnria 
Pinar del Rio Martí 9ü altos. 
i i 
6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P I E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
T n n j i o 
•'k trJÍ 
A í i O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 15 de 1923 
P A G I N A O N C E 
~7Z^Ásr. O C H O . ) 
A!' - - eábí ido. 
B A 
S P ^ i ü " c c e l e b r a r á en el 
• la taril*. -c f u n c i ó n en no-
¿ y bone-icio ^ - en br ,v , . 
S í a n o ^jbTr,AE?paña con objeto de 
P ^ r c o m p ' - n"e dirige 
fe VjTor e s p a ü o l Ernes to V- l 
- .n Mta patrocinada po' 
K ¡ ^ T a m a r.c la Repüb l i c - . 
primera ^ de ¿ a y a s . 
^ ^ í u Í es interesante y 
Se 
E S T A C I O N T E R M I N A L D E H A C I E N D A 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C L U B F E M E N I N O 
\ y e r l legaron de Santiago de C u - s e ñ o r a T o c a de L ó p e z ; E s p e r a n z a 
ba' a durfde fueron a constituir co-!Del io N ú ñ e z Vinent . Sagua la G r a n -
11 i tés del Club F e m e n i n o de C u b a , ! de: s e ñ o r i t a L o l l n R u i d o b r o : R o -
la s e ñ o r a Isabel M a r t í n e z de A l Q U Í - ' d r i g o A v e l e l r a . C a l b a r i é n : Manuel 
zar Vicepresidente de dicho Club , j Alvarez M e n é n d e z . J i co tea : R a f a e l 
y su hermana M a r i a n a M a r t í n e z . ¡ M a r i n a . Matanzas: J o s é Soto. J a t i -
" E s o s c o m i t é s n o m b r a r á n sus De- bonico: Gregorio S á n c h e z y su se-
legadas al Congreso Wacional d e ' ñ o r a Josef ina y Conchi ta E l i u . H o l -
Mujeres que se c s l e b r a r á en Cuba , g ü í n : E n r i q u e R o d r í g u e z Fuente . 
M o r ó n : Domingo S. R u l z . 
R A T I F I C A N S U C O N F I A N Z A 
denas: Patr ic io O b r e g ó n ; el doctor 
Octavio V e r d e j a ; E m i l i o R u l a : la 
s e ñ o r i t a P a n c h l t a T o r r e s ; R a m ó n ; n a l Supremo y de la Audienc ia de 
L ó p e z y s e ñ o r a ; R u b é n L ó p e z ; la 
- . . . e r escena W u L i C h a r u : . 
• f i a r t e dei protagomsti t 
itílDdu i nef ic ia io . _ 
K í l ^ í a de Lupe R i v a s C a 
^ e p í e J n i a r á L a . Naciones de. 
ioMo- violinista Marta d^ la 
l * ^ ' ^ ^ r - e t a r á encogidos nume 
•orre m - n • 
í**- Tí-vas Cacho y Baby Alvaros 
¿ ^ t a ^ ia graaosa obra U . u -
^ a r f esta f u n d ó n r e g i r á n los ai-
u,ennLP0rn'entrada: 20 pesos; pal-
G n " 6 / ? principal: 15 pesos: pal-
PlateaT L ; • 10 pé^os : butaca con 
h T un PesoVluneta con entra-
Pffa «eso 50 centavos; delantero 
••: " I *ul 60 centavos delantero 
i teTi n ' 40 centavos; entrada a 
^ 4 0 centavos; entrada a pa-
20 centavos. 
^ l ^ S d a s de las dos. de las 
v cuarto y de las nuevo, roprt-
feií^strs.icr la genial a c 
ftorin-flH Hean. 
• as tandas de las tres y cuar-
L las siete y tres cuartos y de 
r d e / c u a r t o , estreno en Cuba 
t S o s senados, por Dus t ln F a r -
rU?n la tanda de las seis y tres 
L.rto?. cintas c ó m i c a s . 
T Í añana, ertreno de Dichosas car-
U per B r y a n t j v a s h b u r n . 
•ItLTO 
| bandas de las tres, de las cinco y 
L r t o y de las nuevo y tres cuar- f 
K entreno ac la d i ta i t tulada D l -
tretamente d> P a r í s , c r e a c i ó n Id la 
E a b l e actru' Clara K i m b a l l Tcoung. 
Tandas dJ las dos, de las cuatro 
de ia= oc'-:' y media: estreno d-3 
-¿.os los cria . . . . por l a s i m p á t i c a 
Lctrii Viola D a n a . 
I Mañana. B diabillo delicioso, por 
Ijjje Murray y Roaolfo Valent ino . 
I El 'sáhado, L a m u ^ r es mujef , es-
(treno, por Mary A den. 
TRUXON 
En la standas eif-giutes sí exhibe 
la magiiíficc! p n j ' . r c n ó n de R ? * I n -
gram titulada E l P i i s ionero de Zen-
|da por un grupo de notables art i s -
A las ocho, Jupticla d iv ina , por 
^íitchell Lew is . 
Mañana, en f u n c i ó n de moda. E l 
prisionero de Zenda. 
E ; sábado. L a m a r c a del zorro, 
por Douglas F a i r b a i j k P . 
El domiKjjo, en las tandas ele-
gantes, E l Jcckey, por Clyde Cook , ' 
y Un novia ^pasado por agua, por | 
Eileen Percy. | 
En la mp.tinée á j Jas tres, Siete ' 
tóos de ma lenasret . . bcmf-wj'p 
wo» de maia suerte, por Max L i a - . 
der. i 
El lunes y el martes, L o s dos de-
beres, por un grupo de conocidos ar-
tútae. 
Se anuncian loe estrenos de y a 
Interesantes cintas Quo V a d i s ? y L a 
Biojer elegante. 
E L J E F E D E A D M I N I S T R A C I O N 
M I L I T A R 
R e g r e s ó de C a m a g ü e y el br iga-
dier J o s é Semidey, Jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o Nac ional . 
P E R S O N A L L E S I O N A D O E N U N 
A C C I D E N T E 
Ayer , al tren n ú m e r o 320, entre 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
A C á r d e n a s f u é el doctor Sant ia -
go V e r d e j a , Pres idente de la C á m a -
ra de Representantee. 
E L D I R E C T O R D E " E L C A M A -
R A D A " 
P a r a C a m a g ü e y s a l i ó el s e ñ o r J o -
c a por conducto del N.Htlonal Ci ty 
I B a n k la cant idad de $16 000.000. 
L a s Salas de Gobierao del Tribu-1 -
C R E D I T O S A P R O R A D O S 
la H a b a n a , h a a ratif.car'.o toda bu| L a C o m i s i ó n de la Deuda en se-
conflanza a los M a g i s t r a d o » d o c t o - ¡ s i ó n del d ía 3 3 d e l - c o . l í e n t e acor-
res R a ú l T r e l l e s y G a b r i e l V a n d a m a . 
reepectivamente. 
Dichos magistrados forman parte 
do reconocer los fiiguifMit«di c r é d i -
tos: 
A los s e ñ o r e s T o r r a n t e y P o r t a l . 
T a g u a y a b ó n y Remedios , se le vol- s é F . Fontova . Direc tor de la rev is -
1 _ A. J » .. >-t-Í', ^T"i ' ' T I f̂ O TVI Q T*Q Q " ta f errocarr i l era " E l C a m a r a d a ' 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de Sagua 
la G r a n d e : Oscar B e l t r á n . V i c t o r i a 
las T u n a s : s e ñ o r i t a M a r i a n a L ó p e z . 
Matanzas: R a f a e l P i c h a r d o y s e ñ o -
r a . Rosendo S o c a r r á s y s e ñ o r a . 
S á n c t l Sp lr i tus : R i c a r d o del V a l l e 
y famil iares . J o r e l l a n o s : Dulce Ma-
ría P é r e z de G o n z á l e z ; C a n d e l a r i a 
R o d r í g u e z de P é r e z y V i r g i n i a B o l -
tiel de Ramos . C a m a g ü e y : Mr. H a l l 
y s e ñ o r a . C a m a g ü e y : Vicente Gon-
z á l e z L o r e n z o ; Manue l M a r t í n e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
L l e g a r o n por este tren de C r u -
ces: el doctor Camero . E n c r u c i j a d a ; 
Fe l i c iano G a r c í a . Matanzas : doctor 
Jul io B e r n a l ; doctora C l a r a L . 
Isalgue. C a i b a r l é n : Antonio G o n z á -
lez; M a r c i a l F a s l o . J o v e l l á n o s : M a -
nuel Rubio . C o l ó n : doctor A n d r é s 
T r u j i l l o . S i e r r a Morena: doctor C a -
longe. 
c a r ó n dos carros y otros se des 
carr i laron Interceptando la v í a y re 
sultando lesionados el conductor P e -
dro Pablo R u l z . el guardafrenos 
Pedro S á n c h a z y el Inspector F r a n -
cisco D í a z , los que fueron tras lada-
dos, a Remedios para su c u r a c i ó n . 
T R E N A G U A N B 
- Por este tren fueron a P i n a r del 
R í o : doctor Gui l l e rmo M a r t í n e z A n -
guera y su s e ñ o r a ; Horac io M a r t í -
nez Malo; Manue l S á n c h e z ; F e r -
nando M é n d e z M a r t í n e z ; J u a n T a -
p i a ; l a s e ñ o r a C a r m i r a C a ñ a l de 
Rubio . A r t e m i s a : Olegario I n c l á n ; 
J o s é Garc ía . P u e r t a del Golpe: A n -
tonio S u á r e z C o r d o v é s ; las s e ñ o r i -
tas L u i s i t a y M a r í a Zublzarreta . A l -
qufzar: s e ñ o r a Pe trona A r e n c i b i a e 
h i j a ; P e p í n G o n z á l e z y la s e ñ o r i t a 
A n a E s t h e r M e n é n d e z . Guanea: J o -
sé I b a r r a ; B e r n a r d o G o n z á l e z ; se-
ñ o r a C a r m e n G o n z á l e z de D í a z y 
la s e ñ o r i t a J u a n i t a C a l d e r ó n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a Santa 
C l a r a : el empleado de la L e g a c i ó n 
de Cuba en Washington . Miguel R . 
Cornlde; F r a n c i s c o Montero y se-
ñora . Per ico : el representante a la 
C á m a r a Aqui l ino L o m b a r d . C o l ó n : 
el representante a la C á m a r a . F r a n - ; C I Í R R 0 S _ E N R I Q U E Z . Aires d'a 
cisco Campo; Mario F e r n á n d e z , 
E m i l i o G ó m e z . Maceo: E d u a r d o 
F e r n á n d e z A l i e n ; Chas T h r a l l ; J . 
Bancroff . C a m a g ü e y : los ganaderos 
E u g e n i o F e r n á n d e z y Pepil lo Comas 
L u i s R o d r í g u e z A r a n g o ; Segundo 
V i e r a ; J u a n F e r n á n d e z ; E n r i q u e 
V a r o n a G ó m e z ; los Ingenieros M. 
A. Smi th y W , G . Ames ; E n r i q u e 
Guevara . J o v e l l á n o s : Lorenzo Ato-
c h á . Santiago de ,Cuba: la s e ñ o r a 
Pezue la de Schuraan y sus h i jas 
Ni l i y L u q u i . M. L ó p e z ; At i lano 
Delgado; J o s é M o r á i s R a m í r e z ; R a -
m ó n Navarro . Campo F l o r i d o : Ciro 
J u r a d o , Despachador de H a v a n a 
T e r m i n a l ; la s e ñ o r i t a De l la Z a r z a 
y R u l z . Chaparrr»: J o a q u í n Molinet. 
Caraba l lo : Celestino F e r n á n d e z , su 
s e ñ o r a Amparo J o r d á n y sus hijos. 
Centra l R e y : Alberto G . L á m a r . 
Centra l Pres idente : ingeniero M a -
nuel Cuervo; J . C . Pagl iery , A g u a - ! 
cate: Sergio G o n z á l e s y s * ñ o r a . Cár 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO, 136 
BELACIOIÍ D E L O S U L T I M O S L X B B 
OS R S C I B I S O S P O R X S T A CASA 
de la C o m i s i ó n de la Deuda y el | por reparaciones en 1 i? cal les de la 
d í a anterior, con motiv0 de algunos i c .udad de la H a b a n a y que rec lama-
ataques dirigidos a la referida Co- ron $390.980.39, ,8© les r eba ja a 
m i s i ó n , se d ir lg ieroh a sus respec- '$345.000. 
tivos organismos planteand0 la cues-j Montalvo y C á r d e n a s , por efectos 
t l ó n de confianza, la que como a n - ! á e Escr i tor io , • 2 . 6 1 1 . 3 ( » 
teriormente decimos, les ha gido ra-¡ A la H a v a n a E l e c t r i c , por sumi -
t'f lcada : niBtro 'de luz 7 fuerza motriz , las 
E l D I N E R O D E L T E S O R O siguientes cantidades: una de í 5 1 . 0 5 
H a s t a la tarde do ayer se en- |de $474.41, otra de $ S ? . i 6 , otra de 
contraba depositada en las arcas deli 579.95, otra de $217, otr?. de $70.52 
Tcforo . la cant idad dT $12.006.720. i y o tra 'de $20.58. 
^ C R E A C I O N D E Z O N A S F I S C A L E S Mestre y Macnado. por forraje s u -
E l Secretario de H i e n d a l leva-! ministrado al E j é r c i t o y que r e d a -
rá a la f i rma ds l s e ñ o r Presidente! m a r ó n $198.447.33, ee le r eba jan 
de la R e p ú b l i c a ) un excreto crean-, $322.76. 
do once Distr i tos Fiscales: en la R e - ! Mendizabal y Jáurejru i , por efec-
p ú b l l c a . tos de f e r r e t e r í a , $426 37. 
L O S B O N O S D E L E M P R E S T I T O J . C o r t é s y H n c , que rec lamaron 
E l Secretarlo de Hac i enda r e c i b i ó $1.024. se les pagan solamente $24. 
ayer de la casa Morgan los nuevos | A la H a b a n a E l e c t r i c , que rec la -
modelos de los Bono? df l E m p r é s t l - m a $4.753.08, se acuerda pagar 
t.o de c incuenta millonAH $1.105.23 
E N E S T U D T t i Montalvo y C o r r a l , e f p . t o » de es-
So encuentra en estudio del SecrA-i cr i ter io , $1.963.03. 
tario de H a c i o i J a la m o d i f i c a c i ó n A l s e ñ o r Manuel P e r p l r a , por su-
de la p lant i l la y persona) del I m - ministro de materiales v que r e d a -
puesto del 1 por 100. I maba $5.000, se acue.-'Ja pagarle 
T a m b i é n se encuentra en estudio' $2.505. 
un Impqrtant© decrot j reorganizan- ' P . F e r n á n d e z y C a . , efectos de es-
do el personal de l a « ; c c t o r e a de»j critorio, $21. 
Imouesto. Jacobo V i l l a l b a , por Í d e m , $9. 
L O S D I N E R O S D E L E M P R E S T I T O E n r i q u e J . Comas , pnr cheques, 
H a s t a el d í a 10 de marzo la ca- $1.044.30. 
ca bancar la de J . P . Morgan h a b í a ' Justo G r a n d a , por v í v e r e s , $1.087 
entregado a l Secretario de H a d e n - 15 cts . 
T I F R Í D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E l v i r a Recio , por cheques. $1.350. 
A l Banco de Comordo . por che-
ques, lo siguiente: $886 $50. $1.428, 
$49, $57, $40, ^226.94 
A R a m ó n Bat i s ta , por reparacio-
nes. $50. 
j S E V E N C I O E L P L A Z O A Y E R 
i De acuerdo con la ;ey ayer ven-
"ció el plazo para hacer 'as r e d a m a -
clones a l Es tado por deudas ante-
riores al 30 de Junio de 1922. 
L a s reclamaciones presentadas 
• hasta aver ascienden a unas diez y 
st is rail. 
P I D E N D O S S E C R I T A R I O S 
.TÜDICIALKS 
E l Presidente de U C o m i s i ó n de 
Adeudos doctor Tre l l e s L a pedid0 a 
id S e c r e t a r í a de J u s t l d a sean desig-
nados los Secretarios Judic ia les se-
ñ o r e s Manuel P é r e z Corra les y A n -
d r é s Garc ía M a r t í n e z , como a u x i l i a -
res do la C o m i s i ó n . *^ 
S O B R E C O L E C T O R E S A P O C R I F O S 
O I M A Í Í l N A R T O S 
A h o r a que oe hacen comentarlos 
' r.cerca de la existencia de colectores 
a p ó c r i f o s o Imaginario»' , nos hemos 
pcercad0 a la D i r e c c i ó n de la R e n t a 
y se nos ha informado que no pue-
de haber co ledor que no sea cierto. 
P a r a obtener s i carg^, que auto-
r i za el Secretario áó Hac ienda , a 
propuesta de ia D i r e c c i ó n Genera l de 
L o t e r í a , se requiere: 
T O S 
BACILLINK 
O, r. V.urelu 
PARIS 
RanMOUlTISĉ nica. ENrISEmA, 







« A V E N E T 
la cual ha carad* 
. millarai d» «f«r-
luaraio reiuratom ^ wot * 
De venta en L a Habana: 
Drosneru Ernesto SARRA, Dj Manuel JOHNSOW 
e v todas Us b^aas farmacias 
Qne la persona "exista'*. 
Que sea ciudadano cubano. • 
Y que lo demuestro con carta de 
c i u d a d a n í a que expide H S e c r e t a r í a 
de E s t a d o . P a r a consagr.'r este do-
cumento indispensable, tdu el c u a l 
n0 da el nombramiento, ha de 
presentarse a aquel la S - c r e t a r í a l a 
c e r t i f i c a d ó n da nac?r::ento y una 
sol icitud, cuya f i rma autoriza u a 
Notario. 
Todo aquel que lo desee puede 
acudir a las oficinas de ?a R e ñ í a y 
comprobar en v;ada expediente l a 
certeza de 10 que se in"nrr ia , sol i-
c i t á n d o l o del Directoc Genera l , a 
del Negociado de C o l e c t u r í a s . 
gi«B̂ itnH«M«u«iinmmiu«miwiw^ 
T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a I n a l á m b r i c a s 
m 
R E U M A T I S M O - G O T A 
OLIMPIO 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las ¡ 
tinco y cuarto y de las nueve y me- I 
4», estreno de la valiosa p r o d u c c i ó n 
El Prisionero de Zenda, por Al lce 
Terry y Ramón N a v a r r o . 
En la m a t m é e de las tres y en la 
|«da de las ocho y media , E l u m -
W>1 de la cendencia , por el gran 
Mtor AViliiam s . H a r t , y los eplso-
íioe primero y segundo- de E l Brazo 
amarillo, por Juan i ta H a n s e n . 
Mañana, reprlse de E l Pris ionero 
« Zenda. 
El sábado. L a gran tragedla, por 
^ r a Windsor. 
En breve, E'. P a t r i a r c a M o i s é s , pe-
"cula religiosa. 
URA 
Juere? de moda. 
En las funciones corridas de dos 
"neo y de ocho a diez, se exhibi-
cintas c ó m i c a s . Vete al Oeste, 
Z v Mocre. T L a m u j e r enigma, 
ÍOr Mae Mash. 
t¡o dre%nSta& !nnci0̂  r ige el pre-"Qe 20 centavos. 
^ las tandas de las cinco : 
aiez, una revista Paramount y 
casa con ventanas de oro, por el 
^ n actor Waliace R e í d . 
ÜÜ^o: 30 centavos. 
miña térra. 1 tomo rús t i ca . 
CURROS E N R I Q U E Z . Cartas 
del Norte. 1 tomo rús t i ca . ., 
CURROS E N R I Q U E Z . E l Maes-
tro (Je Santiago. 1 tomo rús-
tica 
CURROS E N R I Q U E Z . L a L i r a 
Lusitana. 1 tomo r ú s t i c a . ., 
CURROS E N R I Q U E Z . Panla-
Kua y Compañía. 1 tomo rús-
tica. . . s 
M A N U E L M. P U G A . Pote al -
deano. I tomo rús t i ca . . . . 
M A N U E L M U R G U I A . Desde el 
Cielo. 1 tomo rús t i ca . . . . 
F E R N A N D E Z F L O R E S Z . L a 
Tristeza de la Paz. I tomo 
rúst i ca . . 
C E J A D O R Y FRAUCA. Cabos 
sueltos. 1 tomo r ú s t i c a . . ., 
C E J A D O R Y FRAUCA. Oro y 
Oropel. 1 tomo ¡rústica. . . 
R O S A L I A D E C A S T R O . Canta-
res Gallegos. 1 tomo rús-
tica « . , » 
R O S A L I A D E C A S T R O . E l 
Caballero de las botas azules. 
1 tomo rúst ica . . 
R O S A L I A D E C A S T R O . E n las 
orillas del Sar. 1 tomo rús-
tica 
1 SOFIA CASANOVA. E l cancio-
nero de la dicha. 1 tomo rús-
I t ica. . . , . 
G. C A M E R O . E l Conde Perico. 
son enfermedades que provienen del acidoJ 1 tomo rúst ica 
úrico en la sangre, el cual ataca las co-l R1fY. SOTO: ™do do Aspides, 
yunturas y músculos del cuerpo. Para r e - p E V ¿ z ^ U G I N L ; cofredolr¿ 
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene ; y ia rúa. 1 tomo rús t i ca . . 
que eliminar del sistema el ácido úrico y C R I S T O B A L D E C A S T R O . Un 
otras materias venenosas que constituyen Un Bolchevique. 1 tomo rús-
la raíz de la enfermedad, cualquiera que t i c a . , . • • • • • • • • • • 
sea su forma. E l Elíxir de Uomrdi pa~ JOS EM- AGOSTA. Amor loco 
ra la Sangre es el remedio- que ' I yticlmo! .cuerdo-.1. tom° ^ 
d i t c t w 'elipHAÍS LEVI. Historia de 
r U C X W * , ia Magia. 1 tomo rús t i ca . 
i M A R L I T T . L a Prlncesita de 
recomendarse como activo y eficaz. N a ios Brezos, i tomo rúst i ca . . 
importa cuán severo pueda ser su reuma- L O P E Z D E HARO. Pero el amor 
t i s m o o g o t a o j o a r r a i g a d o - q u e é s t e p u e d a ' ^ L Ü k I r } ? ^ ? ^ús.tic^-,.• • • 
estar en su sistema. L a acción de este ma- ^ S ^ ^ 0 0 ' LU1S Fellpft- 1 
ravilloso especifico expulsa de su cuerpo jqse m. AGOSTA. Al" c¿mo' d¿ 
todas las substancias impuras, vigoriza y los años mil. 1 tomo rúst ica 
fortalece todos sus órganos en general, r e - A L B E R T O I X S I ' A . E l negro 
gulariza los nervios, ríñones y el hígado y | ciue tenía el alma blanca. 1 
devuelve la salud completa. E l Elíxir de I A T ^ ^ Í n ^ T v - i r ^ " ttÍ, ^ V l ' 
r . . t_ o .. A I j B I i , K T O INSUA. Un cora-
Leonardt par A la Sangre es un remedio i z6n burlado, i tomo rús t i ca , 
ehcaz para el envenenamiento de la sangre, ALBERTO INSUA. Maravilla y 
sífilis, tumores, úlceras, escrófulas y otras la hlei. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
enfermedades de la sangre. Miles de per- OCTAVIO PICON: Sacramento, 
sonas que lian sufrido anemia, clorosis y in(-LÍ'???A ^TrvvJ" m'i T r n ^ i ^ ' 
pobreza de la sangre, después de haber to- i 0 ^ ™ ™ S ^ . Enwn,8:o: 
mado toda clase de remedios sin obtener ; g. gamero. E l Corropidor de 
resultado alguno, han visto su salud resta- ; Almasrro. 1 tomo rúst i ca . . 
Mecida al tomar Elíxir de Leonardt para M. prevost . L a s Don Jua-
/a ¿ " a n ^ . S i Ud. tiene alguna enfermedad : "1,^1 ^^t^8*.101; \ \ - ' 
en 1» sangre, no se desespere, ésta pueda i R 1 í S a ; t . 0 
• RUBEN DARIO: Azul. 1 tomó 
1 rtlsticít . • * • » • • • • • 
•RUBEN DARIO. E l mundo de 
' los sueños . 1 tomo rúst ica . . 
RUBEN DARIO. Alfonso XIIT. 
1 tomo rúst ica . . 
RUBEN DARIO. E l canto erran 
te. 1 tomo rús t i ca 
RUBEN DARIO. Peregrinacio-
nes. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
FIGAROLA CANEDA: PlAcldo 
(Poeta Cubano). 1 tomo rús-
tica 
FIGAROLA CANEDA. Diccio-
nario Cubano de seudónimos. 

























E . G * E . 
£ 1 N i ñ o 
F r a n c i s c o R e c o a d o y S u á r e z 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy Jueves 15, a las tres de 
la tarde, su desconsolada madre y amigos suplican a sus amis-
tades a c o m p a ñ e n el cadáver desde la casa mortuoria. Cal le 21 
n ú m . 248, ( V e d a d o ) al Cementerio de C o l ó n , favor que agra-
d e c e r á n . 
H a b a n a , 15 de Marzo de 1923. 
María Suárez Viuda da Recondo; Basilio Zarrasqueta; 
Angel Ibaceta. 
(No se reparten esquelas) 
m 
£ n s u propia c a s a , por 
correspondencia y e n 
veinte lecciones 
El prrelo de nuestro curso coin« 
plcto, incluyendo los texto$ de es-
tudio y un Aparato Transmisor 
y Recaptor Automfitico. es de 
70 dolnres. pasaderos 10 dólares 
al matricularse y mensuales hast» 
.cubrir el Importe total; ó 60 dolare» 
*1 contado. 
Fabricamos «Quipos receptores 
completo» para u-lo/onfa sin hilos. 
Alcance Rarantizado: 160 kilome-
1 tros. 
' *'No hay más que escuchar," 
k Precio: 50 dílare». 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a , $ 5 0 . 0 0 ( d o l l a r s ) e n pagos de $ 5 . 0 0 | 
T h e J o s e p h G . B r a n c h I n s t i t u t e of E n g i n e e r i n g 
Chicajo, 111., U. S. A, 
Deslgtkseo dorante I» «nerr» como instituto del Gobierno de los Estados UnWoa § 
«•MmiiiMuiiniiniiuiniuHiimiiiniuiMuntiimiiiHuiiiiiuiiiuiiiiMiniimiMiiuiinuiiuuiiHiimHiiiiiiuuiinuiiiiiuiiiî  
Rniinisu si~airnunuiiiiii)iiimmiii>H 
C 2008 ld-15 
SERVICIO FUNEBRE D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
C U R A R S E 
De venta en todas las droguería*,.. 
S. B. LEONARDI ft CO, 
FakricaatM 
Cada ptqaets Drr» c*t% 
•aic« 4« («bdcfti ' 
N E W R O C H E L L E 














L A N A C I O N A L , " S . A 
Exposición y Escritorio: SAN M I G U E , No. 82. Tel . A-3009. 
M - 7 7 7 7 
P A R A E N T I E R R O S 
A u t o s de L u j o ( c h a p a p a r t i c u l a r ) H ^ " ^ ^ ^ ^ 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 p o r l a t a r d e 
P O D E R V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, extenuación, 
anemia, raquitismo, depresión mental, atonía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
por más <3e veinte años ha merecido la justa pro-
tección médica y del público resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de su género. 
I 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
8.00 ( 
í a t i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados r e c i b e n ' T í a -
í 1 0 " a prueba y e l l ibro d e l se-
fior Stuart a c e r c a d e h e r m a s , 
•«fe,?"*^'111* la «poca, la usa^ 
BTUípv^* 11,1163 da paciente». Lo l 
( I* tA . t 'SJADHES1F P L A P A O - P A D a 
ÍWon f. adhesivos y de Stuart) ©btu. 
•rtnd medalla de oro en Roma f 1 
'kione. ln Parl!»- Póngase en con- ; 
' C«I« ^ •'«'«Jlhar su anticua tortu., 
banrt,. j*"115015*"60®1" «u salud coi 
Todo» 
Tamaños 
3 a 40 H . P . 
I a 4 
CUindros 
Todos o 4 
periodos 
M o t o r e s M a r i n o * 
D e C o n f i a n z a 
^O-^Tni8 ^* aceró "y^Koma. Los^PLa" 
!•» ^ o W ^ S T U A R T . son tan aue,. 
y * x terciopelo, fAclles de po-
•h.. mstan Poco- No tienen tra-
E<!¿riwlla(, 0 muelles. ¡ 
I' 41 c u p ^ ' f i ^ a / " J e t a postal o 11.. 
í*0 recibidRd3unt0 y a vuelta de co. 
tA0. ¿Sn un h^81^ frat,s d« PLA* 
^ "líalo ^ ?r0od* '«'ormacldn co. 
L U W l l n*01 .Svtuart concernlenti 
Í L ^ o s ao„?lV,, deba obrar en manoi 
^ ' a d » e ^ . 1 ? ? Qu# «ufren esta d e » 
^ O N D E M U E S T R A G R A T I S 
fe d e l 1 * ! ^ ' ! ! ^ » * • yiapao, y el 
h í i *• la., v rt »0»rc« « • 1» curo. 
üerala», alisolatament* 
Todas tus pinas ton normales y permutahles* 
Encendido por Magneto Boseh Americano. 
A «rentas: JSH» uel Ontlérr*». Cárdanas: Jaime VUla -
Ilonsa & Co. Clenfuero»; J « s é L . Tll lamll , Santa Cía 
ra 6, Apartado 2S», Haba«a: Alvaro L . Boloolls. San-
tiago d« Cuba. 






T. O. B. Detroit 
Mich., M, U. A. 
H I E ^ L O 
N U f V A F A B R I C A D E H I [ L 0 , S . A . 
propietaria de las fábricas de cerveza y hielo " L A TRO-
P I C A L " y T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataquei 
f toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sui 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares qua 
I iufrian de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños» y adultos, y ea 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las principalea 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
W A C E P T E IMITACIONES P I D A E L E P I Z O N l 
TSO. 
Mo. 
• « a b r » . 
" L A P R O S P E R I D A D " 
COMPAÑIA D E A B A S T O D E C A R N E S 
C O K V O O A T O K I A 
De orden del señor presidente y en cumplimiento de lo que dispone el 
Art ículo 29 de los Estatutos Sociales se ruega a los señores accionistas con-
curran ol d ía 19 a la Junta General que hav^- de celebrarse en el domici-
lio social, calle de San Larmro esquina a Perseverancia (altos) para cele-
•iirar Elecciones Generales. 
Podrán concurrir los Accionistas al acto por r* o por medio de otro 
accionista previa delegaclfin por poder o suscrita bel ausonte. 
Habana, Marzo 14 de 1933. 
• A K T O m O T A S E S , 
Secretarlo. 
10341 15 16 y 17 
NUEVA PLANTA D E FABRICAR HIELO SISTEMA ARCTIC 
POWNALL 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de 
lo dispuesto por el COMITE EJECUTIVO de la compañía se 
hace público por este medio su acuerdo, aprobado por la 
Junta Directiva, de dejar instalada a la brevedad posible en 
la fábrica ' I A T R O P I C A L / ' Puentes Grandes, una nueva 
planta de fabricar hielo por los métodos más perfecciona-
dos, que le permitirá aumentar su producción hasta 500 
toneladas diarias en su dicha fábrica y proveer al merca-
do con 740 toneladas cada 24 horas, en beneficio general. 
L a Habana, 12 de marzo de 1923 . 
E l Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c i V * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
-examen d i r e c t o de los r í ñ o n e s , v e j i g a , e l e 
C o n s u l t a s , d e 10 a 1 2 de l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C I D * * alt. 5d-14 
K U X I R T O X X C O E S T O M A C A L A N T K U S T R A L G I C O 
E l m á s poderoso do loa Digest lroa. 
fcres ^ ^ m á ^ ^ B i K S ' i l i í ¿ f ^ ^ V ^ ^ s , loa C a l a m . 
r ^ a . T i n m ^ l l M t í i ^ r ^ i i l 1 HIgad0, la3 J ^ ^ a s , la D í a -
^ m a d M y ea B o ¿ 8 ? o C . ^ ^ todaa l a . 
8 i (L 
/ A G I N A D O a J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 3 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
K n l g h t procedente de Key West consig-
nado a la Orden. 
•Kn lastro, viene a reponersa d« sus 
averias. 
13 cajas 
Con t inuac ión del Vapor Ainerlcano 
• S i b ^ n e y entrado P ^ e n t | de Isew 
T o r k y consignado a W . •H. bnrnn . 
M I S C E I i A N E A S : 
ICi Gouyon, 1 caja pipas. 
Caninos F e r n á n d e z . 1 id- la. 
TI S R X . 70 bultos aces auto. 
Universa l Musical . 1 P'ano. 
F C Blanco, 1 id . plateado. 
M . G. Salas. 1 plano. 
M . A . Dessau. 1 ac*s- ,aa f o . 
Cubana de F o n ó g r a f o s , 3 cajas ro-
"^fíano^Co. 1 caja herramientas 
Alonso G a r c í a Co.. 16 atados tabaco. 
S. M . , 1 caja aces. 
B. C. M. . 3ti rollos lona. 
C Garc í a , 2 cajas plateados. 
M . L a r i n , 2 id . l á m p a r a s . 
.1 T . Fogler. 1 caja aces radio. 
F R. Co.. 3 cajas aces. 
R o d r í g u e z Hnos., 34 fardos l lantas 
Empresa Baviera, 4 huacales maqui-
naMf*A. Dessau. 6 cajas aces. 
G. Petroccione, 1 piano. 
U S. R. X . . 26 rollos alambre. 
Klec t r i ca l Equipment, 2 cajas cables. 
C . 1 caja pe l í cu la s . 
Cuba E. Supply. 43 bul tos aces. 
J . Mayor. 20 atados c a r t ó n . 
Ind . Algodonera. 4 fardos a lgodón . 
C. 50 barri les zinc 
Zaldo M a r t í n e z Co.. 7 bul tos ma-
quinaria. . , 
Nacional de r e r f u m e r í a , 
aCguhUana Co., 4 cajas estatuas y es-
tuches. • . . . 
Méndez Co.. 10 bocoyes v idr ios . 
M . F.. 10 cajas muebles. 
Pomar Chao Co., 1 caja c u c h i l l e r í a s . 
F C. Unidos, 167 atados tubos. 
Selco, 15 barri les aceite. 
Central Agencia, 23 cajas a l g o d ó n . 
V . Canto, 10 fardos paja. 
Dania Co., 1 caja calendarlos. 
V.' G. Mendoza. 3 bul tos maquinarla . 
B e r t r á n , 50 fardo h i lo . 
Rubiera Hno., 1 caja forros . 
J. G i l 138 bultos jarc ia . 
T D r u g Store 8 bultos' drogas. 
F . Rol lan 12 cajas cuero. 
Hispano Americana 2 cajas abrela-
1,009—1 caja empaquetadura*. 
S. S. L . 3 cajas semillas. 
V . B. B. Co. 6 bultos juguetes. 
Comerce 67 barr i les aceite y grasa, 
F e r n á n d e z Pa l í e lo 8 cajas e s t a ñ o . 
< u. M . Nacional 12 id . i d . 
C. Jord i 2 id . pipas. 
V. F e r n á n d e z 5 Id. quincal la 
A . K e n t 1 rueda. 
O. S. 6 cajas l imas. 
Chico 3 cajas aceite. 
J. Conslstre 2 barri les cola. 
427— 6 cajas aces b a ú l e s . 
L . J . 15 fardos a l g o d ó n . 
M a r t í n e z Co. 1 caja aces. 
G. C. 8 bul tos clavos y aces radio. 
D. B . S. 2 barri les aceite. 
M . G. Salas 2 pianolas. 
J. L . SUm-ers 2 id. , 2 piano, 6 huaca-
les banco. 
.1. P i 64 huacales garrafones. 
Moore Moore 2 cajas chusmacera. 
Li. Br lhuega 436 huacales botellas. 
F. Roblns Co. 27 cajas aces auto y 
discos. 
A. Y . C. 4 cajas cuchil los. 
L . H . 15 barri les h ierro . 
R. F e r n á n d e z 2 cajas aces. 
Doval Hno. 1 id . i d . 
F. C. Unidos 77 bul tos materiales. 
Ri toven 1 fardo l lantas. 
H a r r i s Bros Co. 14 cajas placas. 
Kl l l s Bros 1 caja aces. 
Sdad Indus t r i a l 5 id . id . 
W. Sutter Co. 1 fardo tabaco. 
E lec t r ica l Equlpmen 1 caja aces. 
Y. S. Co. 410 bultos tubos y maqui-
naria. 
W. F. Champlin 1 caja m u ñ e c a s . 
L a Serna 471 bultos techados. 
A. R o d r í g u e z 3 cajas llaves, 
tí. H e r n á n d e z Co. 3 cajas empaqueta-
duras. 
C. Sicardo e h i jo 6 cajas aces. 
G a s t ó n R. Co. 7 Id . Id. 
Singer S. Machine Co. 178 cajas m á -
quinas de coser. 
Rov i ra Cabarga 1 caja c u c h i l l e r í a s . 
Mar ina Co. 13 bultos barras, 2 i d . 
planchas. 
Havana Elec t r ica l R. Co 12 bultos ma-
teriales. 
F . C. Unidos 67 cajas p in tu ra . 
.T. Barciutn Co. 2 cajas sombreros. 
Fox F i l m 1 caja p e l í c u l a s . 
H . Clay Be.ck Co. 7 cajas l á m i n a s . . 
Cuban Sugar P. 1 caja cadenas. 
G. Gonzá lez Co. 20 cajas l á m p a r a s y 
aces. 
F. Albareda 1 caja aces. 
R. K a r m a n 9 bultos Id . 
A. Y . C. 2 cajas botones. 
J. Alvarez 1 id. cuero. 
West I n d i a G i l 100 cajas aceite. 
S. C. 2 cajas c a r t ó n . 
Y. V . 1 id . cintas. 
L i m a Daubal 2 id . tarugos. 
P. Tapia Sobrinos 3 cajas Insect ici-
da. 
Lehigh 2,000 barr i les cemento. 
N . M . lü tambores soda. 
A. G. 6 cajas aces. 
G. Plats 3 pianolas, 1 caja Impresos. 
.1. L . V i l l a m l l Hno. 5 i d . barniz. 
Banco Comercial 2 autos. 
lí. B. 345 rollos ja rc ia . 
Cuban Por t land Cement 200 fardos 
sacos, 3 cajas aces. 
Duyos Morales Co. 70 bar r i l es cenl-
Ea. 
V. F . P. 1 ca"ja c a r t ó n . 
M . R. Otero Co. 62 cajas drogas y 
ler re ter la . 
Pesant Co. 83 plahchas v vigas. 
L i t ome ta l 8 barriles barniz. 
West I n d i a OH R. Co. a bultos ma-
teriales. 
?Tan^s 7 Ar t igas 2 cajas pe l í cu l a s , 
iv. y . 3 cajas aces radio. 
R. K a r m a n 1 id. t e l é fonos . 
122— 2 cajas juguetes. 
4_7— 13 id . i d . 
C. Ci A . 2 fardos a lgodón . 
Morgan 1 c u ñ e t e p in tu ra . 
318— 50 c u ñ e t e s grasa, 
tí. V. C. 1 huacal ratoneras. 
><. M . 7 tubos. 
B U L T O S K O B M B A R C A D OS 
R. B. 2 rol los jarcia . 
afe C. 1 bocoy vidr ios . 
PX L 1 caja p e r f u m e r í a . 
M . R. O. 7 i d . id . 
M . R. O. 7 id . id. 
E. 1 id . m a n i q u í e s . 
M . N . C. 5 i d . tejidos. 
B . \ 1 fardo hi lo . 
G. H . C. 1 caja botones. 
V. G. Mendoza 9 fardos tela 
J . J . 3 cajas camisas. 
A n t i g a Co. 1 huacal botellas. 
¿" 1 caiei cuch i l l e r í a s . , . 
P- C .C. 1 i d . id. 
Amdao Paz Co. 3 Id. tejidos. 
^ ¿ - , ,un? ? ld- P e r f u m e r í a 
S. f . Co. 1 i d . tejidos. 
1 Id . id . 
T S K R E T E B I A ; 
J- Iglesias 25 bultos f e r r e t e r í a . 
Aspuru y Co. 342 id . i d . 
•T. Agu i l e ra y Co. 79 id . id. 
Ura in y E lo r r i aga 4 id . id. 
Purdy l í e n d e r s o n 20 id . id. 
Capestany Garay y Co. 30 i d . id . 
Lar rea Hno. y Co. 20 Id . id. 
J. Alvarez y Co. 228 i d . id. 
Araluce A l e g r í a y Co. íó id. id. 
Fel to y Cabezón U id . id. 
A. A g ü e r a 8 id. i d . 
C. López 8 i d . id . 
A . Alvarez 21 id . id. 
A . Alvarez 21 id. id. 
J. AliO y Co. 12 id . id . 
Escarpenter Bros 7 id . i d 
S u á r e z y Soto 31 id . i d . 
A b r i l Paz y Co. 27 id. i d . 
Pons y Co. 27 i d . id. 
L . S. 152 Id. id. 
Sánch ez Hno. 371 id. id . 
V . Gómez y Co. 23 id . id. 
Castelclro Vizoso y Co. 3 i d . i ^ 
F . Maseda 429 i d . id . 
F . G. de loa R í o s 38 Id . id. 
Es tefani y Co. 17 id . i d . 
(948) 12 id. id . 
O b r e g ó n y G ó m e z 21 id . i 
M . Rico 2 i d . id . 
(107) 23 i d . id . 
Fuente Presa y Co. 37 id. ia. 
Vda, H u m a r a Las t r a 10 id. i t 
Ur ia r t© y Blscay 4 Id . id. 
A . G ó mez y Co. 468 id . id . 
Gonzales Mar ina It» i d . id. 
Canosa C a s á i s 18 id. i d . 
Gerestiza B a r a ñ a n o Co. 11 id. id . 
Solares Alonso y Co. 5 id. id. 
M . Hermida 14 i d . id . 
Garin Gonzá lez S5 id. id. 
B . Zabala y Co. 17 id . it» 
T . M a r t í n e z 6 Id . id. 
E . Olavarr le ta 14 id. i d . 
J. F e r n á n d e z y Co. 46 id . id . 
J. Lanzagorta 30 id. i<}. 
bAXZADO 
L . López 1 caja calzado. 
J. Para jen 1 id. id . 
Vinenet Róeos y Co. 40 Id. id . 
J. Menéndcz 100 id . Id. 
R. Varas 120 bultos" t a l a b a r t e r í a . 
N . G a r c í a 1 id. id. 
S. Castro 3 id. id . 
B r i o l y Co. 53 id. id. 
Ibern v G u t i é r r e z 4 id . Id. 
M . Varas 129 id. id. 
C. M . M a r t í n 2 id. id . 
M . V. 34 cajas be tún . 
C. B. Zetlna 3» id. id. 
Cot y Co. 7 id . rupa. 
F A F E I » 
P. Ruiz Hno. 4 cajas papel. 
Monta lvo C á r d e n a s y Co. 7 id . Id. 
M . C. 8 id. id . 
J. López R. 100 id. id. 
Nat iona l Papel y Type 342 bul tos Id. 
67 id . efectos de escritorios. 
(164) 13 bultos t in ta . 
(248) 3 id. sobres. « 
J . Pascual Ba ldwin 73 id . m á q u i n a s 
de escribir, 3 id. aces. 
M . A. Caso 16 cajas papel. 
Carasa y Co. 6 id . id . 
R. (Jarcia v Co. 8 cajas tejidos. 
J. R. Cast r i l lon 1 id . id . 
Toyofl Tamargo y Co. 37 i d . - i d . 
P é r e z Bustamante y Co. 1 id . id . 
Sánchez Hno. 10 id. id. 
l>íaz Lizama y Co. 1 id . id. 
A. R. 4 id. id. 
B . F . 2 id. id. 
TEJIDOS 
M . López y Co. 4 Id. id . 
M . F e r n á n d e z 10 id. id . 
D . F . Prieto 1 Id. id . 
J. E. B. 1 id . id . 
A . A. 1 id. id. . , 
S. y ZoZZlZlerZZZZ2Spi9,Vetaoishrdl 
S. y Zoller 3G id . Id. 
Ju r i ck y Feeinann 1 id . Id . 
B . Boniquet 1 id . id . 
López Rio y Co. 2 id . alambre. 
M . I ragayia y Cousino 1 id . tejidos. 
J. A . S. 5 id . i d . 
J. A r t a u 8 id. id . 
J. F e r n á n d e z y Coj 5 Id. Id. 
Gonzá lez Hno. y Co. 4 id . id 
M . Isaac 17 id. id . 
Garazl G. Co. 10 id. id . 
Guasch y Rivera 3 id . id . 
B . F . Carvajal 4 id . id . 
Rev i l l a I n g l é s Co. 8 id . id . 
Angulo y Torafio 3 id . i d . 
J. F . Fontala 1 id. id . 
J . G a r c í a y Co. 12 id . id . 
M . Alvarez y Co. 3 id . id. 
Menéndez P a v ó n y Co. 4 id . i d . 
V . R o d r í g u e z 3 id . i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y Co. 8 id. Id. 
Diez G a r c í a y Co. 8 id . id . 
J. Chacong Sobrino 7 id . i d . 
J. Serrano C. 1 Id. id . 
Fe la l fe l A. 20 id . id . 
Bango G u t i é r r e z y Co. 2 Id. id. 
Ferre i ro Llarenas y Cp. 1 id . id . 
M . H . 8 id . id . 
Q. W l L u n g 4 id. Id. 
Menéndez Rodr íguez y Co. 24 id . id . 
Gonzá lez Maribona 2 i d . i d . 
M . Seijo 5 id. id. 
M a r t í n e z Castro Co. 3 Id. i d . 
A . F . 1 Id. id. 
C. Navedo 5 id . id . 
P. Alvarez Hno. 2 id. Id . 
A r a m b u r o Taranco y Co. 
A. López 2 id. i d . 
B . Pardias y Co. 4 i d . Id. 
P é r e z Pascual y Co. 1 id. iv 
. ,T. Menéndez 1 id. id. 
V i ñ a s Curbclo 1 id. id . 
.1. González y Co. 1 id . Id. 
P. H . 1 id . id. 
P e ñ a Prada 4 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 19 
id . id . 
C. Buigas 9 Id. id. 
S. C. González 2 id . id . 
G a r c í a Vivancos y Co. 8' id . Id . 
F . Gonzá lez y Co. 2 i d . i d . 
G. S. 2 Id. id. . 
G a r c í a y Co. 21 id . id . 
Guau y G a r c í a 1 id. id . 
G a r c í a Sixto y Co. 5 id . Id . 
G a r c í a y V i g i l 19 id . id . 
G a r c í a Hno. y Co. 12 id. Id . 
González y Sainz 2 i d . i d . 
H u e r t a y Co. 8 id . id . 
H . W . C. 5 id. id . 
' J. G. Rodr íguez y Co. 104 id . i d . 
G a r c í a Hno. y Co. r> id . i d . 
J. C. Pin 10 id . id . 
J. M . 6 id. id. 
J. A. S. 23 id. id. 
J. E. Bago 1 id . id. 
López Oliver 1 id. id. 
L c i v a y G a r c í a 7 id. i u 
L . V. C. 18 id. id . 
Menéndez Granda Co. 30 id . id . 
M . C 1 id , id. 
Menéndez Hno. 2 id. i d . 
N . C. C. 84 id. id . 
M . N . C. 27 id. id. 
Los Comcrcianes 1 id . id. 
J. Amor 1 id. id . 
Alvarez V a l d é s Co. 11 id . id . 
Alvarez Menéndez Co. 15 i d . id . 
A . V i l a 1 id . id . 
A . G a r c í a 2 id. id . 
Angones Hno y Co. 17 Id. i d . 
Amado Paz y Co. 16 id. "id. 
B. Or t iz Sobrino 6 i d . id . 
Barros Hno. 1 id . Id. 
B. Ten Co. 1 id . p e r f u m e r í a . 
C. S. Buy 11 id . id. 
Celia Tamargo y Co. "0 i d . tejidos. 
Castro Fer re i ro 3 id. id. 
Cobo Basoa y Co. 1 id . i d . 
T>. Hnos. 2 id. id . 
M." C. 1 i d . id . 
S. Gómez y Co. ] 7 id . Id. 
G. P. C. 3 id. id. 
Escalante Casti l lo Co. 10 i d . id . 
E. Menéndez y Go. 3 id. id . 
S. S. 16 i d . id . 
C. B . y Co. 1 id. id. 
F á b r i c a de Camisas 6 id . i d . 
F e r n á n d e z y Co. 103 id . i d . 
F e r n á n d e z Belmonte Co. 2 i d . i d . 
F. O. 1 id . id. 
F. Blanco y Co. 7 id . id . 
C. M . B. 2 id . id . 
B. V . 10 id . hi lo 
E c h e v a r r í a y Co. 6 i d . tejidos. 
Prieto G a r c í a y Co. 1 id . id . 
Vda. de Fargas 1 id . id . 
H . V. 13 i d . i d . 
Haly Hno. 2 id . id. 
P a r a j ó n Colis y Cu. 3 id . id . 
G. P. C. 16 id. id. 
Sánchez Hno. 8 i d . i d . 
S. C. 4 id . id. 
C. B . 6 id. id. 
S. M . 1 id . id. 
R. G. 1 id. id. 
J. Gonzá lez 11 id. id . 
A. T. y Co. 2 id. id. 
R. A. C. 3 id. id. 
V. Campa y Co. 70 Id. id . , 
Trecha Hno y Co. 18 id. i d . 
Sol lño • Suá rez 27 ' i d . id . 
Suá rez González Co. • 4 id. id. 
Solis Ent r la lgo y Co. 55 id . i t 
Sánchez Val le y Co. 29 i d . id . 
l í . Caso 3 id. id . 
Revillta I n g l é s y Co. 1 id . id . 
Rodr íguez Menéndez y Co. 1 id . id 
C. N . 2 id . id. 
M . Alvarez y Co. 7 id. id . 
S. B. 2 id. id . 
Q. C. 2 id. id. 
A. C. 4 id. id. 
A. L u n g 9 Id. id. 
Pé r ez Sed v Co. 1 id. id. 
M. F. Pella y Co. 29 id. id. 
Prendes Paradela y Co. 8 id. io 
P e ó n y Cabal 4 id. id . 
R. A. C. 2 id. id. 
P i é l a g o Linares Co. 63 id . id. 
Varias numeraciones 162 id.- id 
M A N I F I E S T O 1.813.—Vapor america-
no H . M . F lagcr" C a p i t á n A l b u r v , pro-
cedente de K c y West, consignado a R 
L . ranner. 
V I V E R E S 
Amour & Co. 75|3 manteca (100 id 
i d . para Sagua.) 
Cudahy Pack Co. 1 caja 60 atados sal-
chichas. 
100 cajas manteca 800 huacales j a -
món, 25 atados menudos. 
Swi f t & Co. 384 cajas huevos. 1 413 
id . 20 tinas mantequil la l l ü i o manteca 
37.(86 kilos i-arne salada 80|3 mante-
ca (para Sagua) 80 i d . i d . para Ma-
t a n z a » . 
Diego & Abascal 400 cajas huevos. 
G A N A D O 
M. Robalna 198 eerdos. 
M A D B R A 
López Pereda Co. 2.000 atados cortes 
para huarales. 
Cuba Gtowra A 1.340 id. i d . 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas & Co. 2S.S43 ki los grasa. 
I-urd Motor 14 autos. 
Langc Motor 4 id. 
Ortega F e r n á n d e z & Co. 5 id. 2 ca-jas aces. 
J. GHoa & Co. i autos. 4 cajas aces, 
\aIdespino Sánchez 24,191 k i los ac«i -
Tornabell & Co. 24.190 Id. Id. 
E. 11. A g r á m e n t e C56 btos ác ido y fe-
r r e t e r í a . 
^ l . V^1,1"'.'-.^ l ^ 1-814.—Vacht. america-
j ^ ynnt ia , c a p i t á n A . Hf-cnning, pro-
cedomo do Koy West consignado a su 
C a p i t á n . 
Kn lastre. 
M A N I F I E S T O 1.S15. — Bote Moto r 
ameruano •Tour M s " C a p i t á n J. tí. 
te 
M A N I F I E S T O 1.816.—Vapor america-
no "Ci ty oC M i a m i " C a p i t á n F . A. Do-
r o t y procedente do M i a m l Fia , consig-
nado a J. Pedroso. 
Sin carga. 
M A N I F H Í S T O 1.817.— Vapor I n g l é s 
"T'lua". C a p i t á n Tovvell, procedente de 
New ork, consignado a W . M . Daniels. 
V I V E R E S 
Ballcste & Nalda 113- sacos café» 
Manzabeitia & Co. 10 cajas tocino 10 
id . sopa. 
Orts & Co. 10 id . carne. 
S. S. Fre id le in 50 id . levadura, 50 id . 
aguas. 
Arguelles Balboa 1 caja especies, 3 
sacos mangos, 32 cajas sopa y crema, 
40 cajas levadura. 
Lozano Acosta & Co. 55 id . Id . 
P i t a Hnos. 57 sacos garbanzos. 
F e r n á n d e z Trapaga & Co. 10 id . comi-
no. 
Dalmau & Co. 5 id . Id. 
P. Barroso 3 cajas dulces. 
American Grocery 20 btos azcar, 56 
btos conservas y legumbres, 17 cajas 
cereales. 
Cruz & Salaya 5 cajas quesos. 
Lozano Acosta & Co. 4 atados sopa, 
1 huacal tocino, 5 cajas mostaza, 
Ol iva J i m é n e z 7 cajas dulce. 
Swi f t & Co. 41 atado quesos. 
Starcks Ync 65 cajas goma para mas-
car. 
A. Canales 11 atados quesos. 
Lozano Acosta & Co. 20 i d i d . 
González M a r t í n e z 50 sacos cereales. 
F. Pardo & Co. 3 atados- quesos. 
F . González e H i j o 50 cajas maiz, 10 
id. c h í c h a r o s . 
C o m p a ñ í a Impor tadora 1.200 cajas 
nía i certa. 
A. M o n t a ñ a Co. 570 sacos id . 
Ambros ia Indus t r i a l 50 id id. 
C o m p a ñ í a M a í g . Nacional 50 B l s iro-
pe. 
E. Lecours 100 sacos maicena. 
Suero & Co. 500 sacos café . 
C. C 500 id id . 
Muñiz & Co. 50 Id c h í c h a r o s . 
Santeiro & Co. 200 i d fr i jolea . 
G a l b á n Lobo & Co. 86 i d id . 
González Cov ián & Co. 100 id . i d . 
Miranda G u t i é r r e z 60 id . c h í c h a r o s . 
P i ñ á n & Co. 1.000 id harina. . 
Llamas & Ruiz 25|3 manteca. 
F . Esauerro 300 sacos harina, 375 id . 
R. S u á r e z & Co. 500 id. Id. 125 id . Id. 
Estrada Salcamendl & Co. 150 i d . f r i -
j o l . 
Suero & Co. 100 id Id. 
America M i l k Corp. 2.000 cajas leche. 
J. Gal larre ta & Co. 6 atados bacalao. 
10 id sal. 4 btos salsa. 1 id . pescada 21 
id . e s p á r r a g o s . 
G a r c í a & Campa 61 btos peraa y man-
zanas, 16 huacales col i f lor . 
N . Cotsonis 10 caja.s peras, 8 atados 
quesos. 1 caja mantequil la , 11 btos le-
gumbres. _ _ , , 
J. Gallarreta Co. 11 Id Id. 22 btos que-
sos, 2 barri les ostras, 15 cajas agua 
mineral . 
A. armona 1P0 cajas lecha. 
J. Gal larre ta & Co. 21 atados pescado 
J. M . Angel 50 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S 
R o d r í g u e z Hno. 6 btos aces, auto. 
Unidas de Calzado 1 caja cuero 
J. G ó m l l a 1 id . id . 
B. Judae & Co. 14 cajas tabaco. 
Alberd i 2 cajas cuero. 
R. Díaz 4 cajas l ibros. 
Gui t i an Barbeito 3 cajas aces 
González & Co. 100 barr i les aceite. 
Sánchez Hno. 13 cajas p e r f u m e r í a . 
Independent E lec t r i c Co. 20 cajas 
aCNational C i ty Banck 1 caja papel. 
M a r t í n e z S u á r e z Co. 2 id hule. 
R. P I 8 cajas p in tura . 
Guasch & Rivera 6 cajas hule 
In fanzón , Caballero & Co. 1 caja aces. 
L . González 1 id . id . 
Schcner Hno. 2 id . impresos. 
Fairbanks & Co. 15 btos romanas y 
accesorios. 
J. M . P é r e z 1 caja l ibros. 
Texidor Trad ing 20 i d m á q u i n a s de 
escribir. 
M . C. Tello 2 cajas esencias. 
A. Bus t i l lo 2 Id. past i l las. 
American B . Express 1 caja plantas. 
R. F e r n á n d e z 11 cajas placas y pa-
nel 
P. Gómez Cueto & Co. 6 fdos cuero. 
G. S u á r e z 1 caja tejidos. 
Gonzá lez & Co. 10 i d aces. 
Cuba I m p o r t a c i ó n 1 id . v á l v u l a s . 
S u á r e z & Soto 50 B] vasos. 
B. del Busto 2 cajas ropa-
Bar r io G a r c í a 2 id id . 
R. López & Co. 3 fdos paja. 
Katos Bros 3 cajas efectos platea-
dos, 
V. G. Mendoza & Co. 7 cajas mangue-
ras. 
Rubiera Hno. 4 fdos paja. 
Nat iona l Cash Reg. 11 cajas regis t ra-
doras y aces. , , , 
Caribean F i l m Co. 9 cajas p e l í c u l a s . 
Rogers Trad ln Co. 4 cajas cepillos. 
W . G. Mul l e r & Co. 1 caja muestras. 
Ortega Olivera 190 Bj aceite. 
J. M . 1 caja aces. 
C. González & Co. 2 cajas colores. 
F . Valent ino 5 cajas efectos de uso. 
D. Bouza 1 caja polainas. 
Motor Service Corp 1 caja ruedas. 
Perrero Segarra 2 cajas aces. som-
Genovar L e v y 19 cajas tubos. 
V . G. Mendoa &, Co. 33 botos maqui -
naria. , , , 
Angel & Co. 30 cajas agua minera l . 
F á b r i c a de Hielo 100 c u ñ e t e s clavos. 
Centro de Fomento 16 cajas j a b ó n . 
.1. G i r a l t e h i jo 2 pianolas 1 caja mo-
tores. , , 
J Pascual B a l w i n 36 cajas de acero. 
Auraotive Special Co. 3 cajas aces. 
Acevedo Cabarga Co. 2 cajas maqul -
naR Karman 4 id . cordel. 
L . Brlhuega 35 cajas tapones y pre-
sillas. 
J Ul loa & Co. 26 cajas aces auto. 
Universa l Musica l Co. 2 cajas irapre-
S0liniversal F i l m Cop. 1 caja anuncios. 
P Sánchez & Co. 5 fdos, paja. 
A. G. Bul le 150 sacos paraf ina 10 B. 
aceite. 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s 17 
cajas fonog rá fo s . 
Thara l l Elec t r ica l Co. 7 cajas aces 
GC."? tubos. • , 
E Boher & Co. 38 atados muelles. 
Vda. H u m a r a Las t ra 57 cajas fono-
g r á f o s . 
G. B. H o r w i t z 1 caja impresos. 
Acumuladores Electras 6 btos ferrete-
r í a y herramientas. 
W. L . Walke r 1 auto. 
R Escorrido Hno 10 c u ñ e t e s clavos. 
- E. Suá rez 7 cajas ropa e impermea-
bles. 
Hersey Corporation 10 fdos forros . 
J. M . & Co. 4 «-ajas id . 
Texidor & Co. 1 huacal muestras. 
Ford* Motor 15 Bros aces. auto, 
( i r a l E lec t r ica l Co. 132 btos mater ia-
les. 
C E N T R A L E S 
Viole ta 3 botos maquinaria. 
Morón S3 id . id . 
I Cuban Amor Sugar 61 Id. id . 
TEJIDOS 
I Sánchez Val le & Co. 16 cajas tejidos. 
M . F. Pella & Co". 7 Id. id . 
G a r c í a Vivancos & Cq. 6 id . i d . 
.Tuello Sobrino 17 id. id . 
P i é l ago Linares Co. 4 id id. 
.1. Courr ic l 1 Id id . 
C. Castro del Castil lo 1 i d Id. 
S. Levy 2 id id. 
S. Soto 9 id . id. 
B. Orttz Sobrino 1 Id id. 
Aramburo Taranco & Co 3 id id. 
Soliño Suá rez 4 id- id . 
Revi l la I n g l é s Co. 7 id . Id . 
Angones Hno. & Co. 8 id . Id. 
D. F. Prieto 2 id medias. 
Yau C. 3 id i d 4 id . talco. 
Mosteiro & Co. 3 id ropa. 
F. Blanco & Co 1 id Id medias. 
Amado Paz & Co. 6 id id , 2 id camisas. 
L . López 1 id id. 
C. S. Buy 12 id p e r f u m e r í a . 
EXPRESS 
T.'opical Express 13 btos express. 
CALZADO 
l 'ss ia & Co. 6 cajas calzado. 
T u r r ó & Co. 4 id. id. 
Vinent Hocos & Co. 3 i d . Id. 
Landino e H i j o 2 id id . 
Fraga & Co. 8 id •sacos de manos. 
S. Queralto 6 id . id . 
Fargas Caicoya 3 cajas deportes. 
Díaz Alvarez 3 botos cuefo. 
F. Palacio & Co. 10 i d i d . 
Incera & Co 8 id. id. 
X. Rod r íguez 1 i d Id. 
Pé rez F e r n á n d e z 1 id Id. 
Tnidas de Calzado 1 id . i< 
M. Varas 6 id. id . 
Rr lo l Co. 6 id. id. 
A. erdles 2 Id. id . 
Pardo Garregal Co. 10 sacos de manos. 
DROGAS 
Driguer ia Johnson 279 btos drogas. 
M. Guerrero & Co. 8 id . id. 
O. Als ina 30 id . id . 
D r o g u e r í a Barrera 21 Id. Id. 
A. C. Bosque 17 id. id . 
K. S a r r á 111 id . id . 
F . Taquechel 197 id. id. 
Intes Druga Stores 18 id . id. 
Rector de l a Universidad 1 i d . id . 
Kneglotaria Medicina Co 1 Id . id . 
A m l i a i n éc Medina 12 id efectos sani-
tarios 
J. For tun 33 id peróx ido . 
P A P E L 
Diar io de la Mar ina 117 atados maga-
zlncs. 
C O N S U T A S 
A G R I C O L A S 
A curgo ü e l a E s t a c i ó n E x p f l r i m c n t a l 
«lo San t i ago d o las Vegas 
D E P A R T A M E N T O D E E N T O M O L O G I A 
MOSCA P R I E T A E N N A R A N J A S T 
CIDRAS 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r Raimundo N o -
va l Palmero, de Guasimal, Sancti Spt-
r l tu s , nos consulta sobre una plaga, 
("mosca pr ie ta") en naranjas y cidras. 
CONTESTACION: Examinadas las 
hojas que nos remite el s e ñ o r N o v a l 
Palmero, resultan estar todas atacadas 
por la ya afamada "mosca pr ie ta" A l e u -
rocaatus wog luml ) Insecto pertenecien-
te a la f ami l i a de los Aleyredides o 
sean las denominadas vulgarmente 
"moscas blancas". Mucho ha sido pu-
blcado en Cuba sobre dicho nsecto e 
indudablemente su d e s t r ü e i v i d a d ha s i -
do muy exagerada. Sin embargo, bajo 
en situaciones secas, causa d a ñ o s de 
mucha cons ide rac ión , hasta que en a l -
gunos casos se mueren los Arboles. Pa-
rece que las situaciones m á s favora-
bles para el desarrollo de los f ru ta les 
son al mismo tiempo m á s apropiadas 
para la p r o p a g a c i ó n de p a r á s i t o s que 
destruyen la mosca prieta, resultando 
entonces que los á r b o l e s no sufren v i -
siblemente en muy poco. ' 
En este caso del s e ñ o r Neval Palme-
ro, parece que el mal es debido en p r i -
mer lugar a la mosca pr ie ta y que t r a -
tando las plantas con insecticidas, y 
jun to con atender oportunamente a su 
cul t ivo , r egad ío , etc., s e r á n las medidas 
necesarias para poner sus plantaciones 
en buenas condiciones. 
Ent re los Insecticidas, es especial-
mente eficaz l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o , 
cuya f ó r m u l a y explicaciones ofrecemos 
a c o n t i n u a c i ó n : 
F O R M U L A : 
Es tu f ina o "kerosene" . . . • 1 g a l ó n 
Agua g a l ó n 
J a b ó n de lavado corriente 4 onzas. 
(115 gramos) 
P R E P A R A C I O N : P ó n g a s e en cual -
quier vasija apropiada el aceite, agua 
y j a b ó n ; ca l i én t e se hasta su punto de 
ebu l l i c ión y disuelto el Jabón, mien-
tras que e s t é t o d a v í a callente, h á g a s e 
pasar el l íquido dos veces al t a r v é s de 
una bomba pulverizadora, para emuls i -
f iear el aceite, pues a g i t á n d o s e a ma-
no es suficiente. E l aceite debe de es-
ta r bien emulsificado, pues de ot ro mo-
do q u e m a r á las plantas a l ser estas 
tratadas. Para emplear l a E m u l s i ó n d i -
l ú y a s e en 10 partes de agua. E l agua 
empleada debe de ser de l l u v i a o l agu-
n a Si se usa agua "gorda" o "dura", 
especialmente de pozos en formaciones 
calizas, é s t a tiene que someterse a un 
t ra tamiento previo. 
E l agua de esta E s t a c i ó n es de esta 
clase, y hemos encontrado satisfacto-
r io el t r a t a r l a como sigue: A cada 50 
galones se le disuelven 230 gramos ( % 
l ib ra ) de sosa c á u s t i c a o sea "potasa 
comercial", d e s p u é s de lo cual se agre-
ga de 1 y ^ a 2 l ibras de j abón de l a -
vado, (se pueden usar los jabones 
"Candado", " L a Llave" , etc.) disuelto 
con anterioridad en un poco de agua 
caliente. 
A los dos o tres minutos se a ñ a d e 
la E m u l s i ó n concentrada y e s t á l i s to 
el insecticida. Este se aplica en f o r m a 
de rocío fino, por medio de una bomba 
atomizadora, do las cuales se encuen-
t r an varios tipos en el mercado, esne-
cialmente fabricados a ese f i n . Dos 
aplicaciones, por lo menos, s e r á n ne-
cesarias. 
Debe de tenerse mucho cuidado en 
cubr i r con el roc ío todas las partes de 
la p lanta atacada, especialmente el l a -
do in fe r io r de las hojas. 
Si el insecticida e s t á debidamente 
preparado, con el aceite bien e m u l s i f i -
cado, no h a b r á pel igro en quemar el fo -
llaje de las olantas. E l t ra tamiento de-
be repetirse a las 2 semanas, para ob-
tener los mejores resultados. 
S. C. Bruner, Jefe del Departamento. 
E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L AGRO-
N O M I C A 
D E P A R T A M E N T O D E E N T O M O L O G I A 
CONSERVACION D E L M A I Z 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r Narciso Fer-
nández , de Apartado No. 11, Cueto, 
Oriente, nos consulta sobre la conser-
vac ión del maíz de un a ñ o para ot ro . 
CONTESTACION: No es a q u í posible 
guardar maíz por mucho tiempo s in 
que se pique, sin el empleo de insec-
ticidas. E l tanque de zinc galvanizado 
so puede emplear muy bien para guar-
dar el maíz , pero los gorgojos o p icu-
dos, y siempre vienen algunos en el 
•nalz, se d e s a r r o l l a r á n luego, e c h á n d o -
le a perder. Estos insectos necesitan 
muy poco aire, y se mul t ip l i can , a pe-
sar de que el grano es t é seco y de que 
el tanque es t é h e r m é t i c a m e n t e cerrado. 
Para evi tar és to , s in embargo, b a s t a r á 
fumigar el grano d e s p u é s de ponerlo 
en el tanque, empleando Bisu l fu ro de 
Carbono, a r azón de 2 l ibras, para ca-
I da 1000 pies cúb icos de espacio. Este 
se coloca en una parte a l ta del tanque, 
expuesto en una vas i ja de boca ancha, 
cerrando luego el tanque durante 24 
horas, pasadas las cuales se puede a i -
rear. L a fumigac ión con esta substan-
cia no d a ñ a r á en nada al grano para 
el concurso, n i d e j a r á en él m a l gusto 
alguno. 
Una fumigac ión bien hecha, b a s t a r á 
para preservar el grano en este caso, 
dada la naturaleza del recipiente, puesj 
los insectos no t e n d r á n acceso a l mis -
mo, siempre que no se deje destapado 
por mucho tiempo. 
A l fumigar cuartos grandes, en los 
que se deposite el grano, los cuales nc 
se pueden cerrar h e r m é t i c a m e n t e , se 
recomiendan 2 ó 3 l ibras de Bisu l fu ro 
para cada 1000 pies cúbicos de espacio, 
y l a f u m i g a c i ó n tiene que repetirse a 
los 3 ó 4 meses. SI el cuarto no es t á 
bien cerrado, s e r á necesario mucho m á s 
bisulfuro. Es recomendable siempre el 
qui tar le la paja antes de poner el ma íz 
en el a l m a c é n para su c o n s e r v a c i ó n , 
pues a s í se dejan, en el campo muchos 
de los insectos y a d e m á s el gas a c t ú a 
¡ m á s eficazmente. 
Se recomienda mucha p r ecauc ión en 
el manejo del B i su l fu ro de carbono, 
pues se t r a ta de ut»" substancia que 
es altamente inf lamable. 
Stephen C. Bruner, Jefe del Depto. 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I -
C U L T U R A 
) C O N S U L T A : E l s e ñ o r J e s ú s Sienes, 
vecino de Maceo 52, Matanzas, que es-
t á terminando unas c á m a r a s f r i g o r í f i -
cas para la c o n s e r v a c i ó n de f rutas , co-
mo son: Aguacates, Mangos, Anones, 
Naranjas, etc. etc., interesa conocer el 
estado en quo debe hallarse la f r u t a a l 
momento de su recolección, temperatu-
ra a que debe ser sometida, etc. 
CONTESTACION: De la obra de Ta-
maro tomamos los datos m á s sallen-
tes que pueden ser ú t i l e s a nuestro 
consultante y que son como sigue: 
"Cuando m á s intensivo sea el cu l t ivo . 
American New 14 sacos Id. 1 caja l i -
bros 1 id papel. 
Magazlne do la Raza 27 id . id . 
R. Veloso ' 246 atados id. 
Méndez & Co. 45 Id. id . 
P. F e r n á n d e z & Co. 76 Id. id . 
Sainz Arca & Co. 39 id . id . 
.1. López R. 100 cajas Id. 
P. Ruiz Hno. 1 id . id . 
López Mol ina & Co. 4 id. Id. 
Acevedo & Co. 15 id . id. 
Rambla Bouza & Co. 3 id 379 atados 
id . 7 cajas archivos. 
Papelera Cubana 2 hé l ices . 
Na t iona l Paper & Type Co. 1 caja 4 
i d efectos escri torio 80 id. c a r t ó n . 
F E R R E T E R I A 
M a c h í n W a l l & Co. 2 btos f e r r e t e r í a 
Calvo Vie ra 17 id . i d . 
Araluce A leg r i a & Co. 5 id . Id. 
F . G. do los R í o s 1 id . id . 
A b r i l Paz & Co. 9 Id. id. 
J. A . Vázquez 1 id. id . 
J. S. Gómez & Co. 2 Id. i d . 
Gar in González 4 id. id . 
Casteleiro Vizoso & Co. 33 id . i d . 
La r r a r t e & Co. 4 id . id. 
F e r n á n d e z & F e r n á n d e z 54 id p in tu ra . 
D. Trueba 83 id . id. 
Migoya Hno. 9 Id. i d . 
J. Lanzagorta & Co. 40 Id. Id. 
D E L I V E R P O O L 
F. Mol l a 38 cajas galletas. 
K. Menéndez & Go. 9 Id tejidos, 2 id . 
Sbnos. do N a z á b a l 2 id. Id . 
D E R O T T E R D A M 
Lozano Acosta & Co. 50 cajas quesos. 
D E L O N D R E S 
(135) 100 sacos arroz. 
Rotulado 1 boto muestras de Id . 
Mann L i t t l e Co. 509 sacos f r i j o l . 
Jt R. Chrlst le 1 piano. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 3 cajas t in ta , 
(ho viene.) 
Tntert Trad ing 20 id 3 tambores Id. 
(no viene.) 
J. a lquln & Co. fdos paja. (No vie-nen.) 
y el producto m á s abundante por ex 
ceso de fe r t i l i dad del suelo, tanto me-
nos adecuados, s e r á n las f ru tas para 
conservarse. Las plantas bien podadas, 
entre las cuales se ha tenido el cuida-
do de conservar entre las diversas ra -
mas la distancia necesaria para asegu-
rar la ven t i l ac ión , se tienen las f ru tas 
m á s desarrolladas y mejores para l a 
conse rvac ión . Si se da el riego con pre-
cauc ión y a medida que l a p lanta lo 
va necesitando, este riego sirve para 
favorecer el desarrollo de los f ru tos ; 
pero, nunca debe olvidarse que las f r u -
tas de los terrenos regados es menos 
apta para l a conse rvac ión . L a f r u t a 
que ha de conservarse conviene que pro-
ceda de terrenos secos, sanos, aireados 
y medianamente ricos. Debe hacerse l a 
recolecc ión estando la f r u t a en s a s ó n , 
y con e l mayor cuidado para ev i ta r 
c p n t ü s l o n e s , heridas y magulladuras. 
Debe protegerse la f r u t a de insectos, y 
otros animales, asi como de los mohos. 
Debe mantenerse una temperatura cons-
tante en los locales do c o n s e r v a c i ó n , 
cuidando de que la f r u t a de pepita, en 
la que se desee atrasar la época de 
m a d u r a c i ó n , la temperatura sea cons-
tantemente de 8 a 10 grados c e n t í g r a -
do, mientras que la de hueso debe ser 
bajo 5 grados 0., o sea que a ú n en i n -
vierno, l a temperatura no debe bajar a 
0. grado. Es necesario ev i ta r corr ien-
tes de aire para qi^e la a t m ó s f e r a se 
mantenga t ranqui la , y esta a t m ó s f e r a 
no debe ser muy seca n i muy h ú m e d a , 
lo que puede graduarse observando que 
no se aleje de 40 A 60 grados del H i -
g r ó m e t r o . Es factor m u y impor tante 
i m p l d i r la m a d u r a c i ó n de l a f r u t a m á s 
mala de un l i m i t e coaveniente para ca- > 
da variedad. H a y que ev i ta r que en 1 
la c á m a r a f r i go r í f i c a hayan substancias ¡ 
que emitan olores. Por ú l t i m o debo te-
nerse presente que la colocación de la 
f r u t a que da mejores resultados es l a 
que se hace con una sola ex t ra t l f i ca -
ción y con el p e d ú n c u l o hacia a r r iba ; 
pero en caso de excesiva cantidad no 
debe hacerse una supe rpos i c ión mayor 
do tres extractos, cuidando entonces de 
separar cada f ru to con papel o mato-
rias aisladoras como arena, corcho, po l -
vo de c a r b ó n de l eña y otros. 
J o s é M . Addi r , Jefe del Departamen-
to de H o r t i c u l t u r a , 
E X P O R T A C I O N ^ 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
- Vapor Americano "San Juan", para 
New York . 
Galban Lobe Co. para la orden. 1,500 
sacos a z ú c a r del ingenio "Toledo", pe-
so neto 222,750 kilos, valor $25.500. 
Vapor Americano "Estrada Palma", 
para K e y Wes t : 
Galban Lobe Co., para orden 850 sa-
cos a z ú c a r del ingenio "Toledo", peso 
neto 125,225 kilos, va lor $14.450. 
Vapor I n g l é s "Pinar del R í o " , para 
Estados Unidos: 
Galban Lobe Co. para l a ordenl,050 
sacos a z ú c a r del ingenio " N i á g a r a " , pe-
so neto 155,925 ki los, va lor 17,850; 1,140 
id . id . del ingenio "Providencia", peso 
neto 170,290 kilos, valor $19,380; 850 
Id. id . del ingenio " N i á g a r a , peso ne-
to 125/,225 ki los , va lor $14,450; 2,610 
id . id . del Ingenio "Habana", peso neto 
387,585 ki los, valor $44,370. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Americano "Cuba", para Esta-
dos Unidos: 
M . A. Pellarck, para A. Santaella, 40 
pacas tabaco, peso neto 2,125 ki los , con 
un va lor de $5,508,80. 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
M a d u r a c i ó n , corte y p r e p a r a c i ó n del 
D á t i l 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r Cato, vecino 
de esta Ciudad, desea se le diga todo lo 
relacionado con la m a d u r a c i ó n , corte y 
p r e p a r a c i ó n del Dá t i l . 
CONTESTACION.—El d á t i l se reco-
lecta a mano, para lo cual, un hom-
bre sube a l á r b o l y por medio de una 
soga descuelga los racimos cargados de 
dá t i l e s , qqe luego se cuelgan del techo 
en una hab i t ac ión . Los á r a b e s prefieren 
colgarlos en las paredes. E l f ru to debe 
s u f r i r una f e r m e n t a c i ó n antes de ser 
apto para comer. Esta f e r m e n t a c i ó n se 
conoce en que la corteza del d á t i l cam-
bia de color amar i l lo por el de choco-
late claro. Es esta I t i m a fase de color, 
dicho f ru to se hal la generalmente un 
poco hinchado y por l a punta que co-
rresponde a l paciólo rezuma una espe-
cie de espuma, d e s p u é s de lo cual, y pa-
sados algunos d í a s la corteza so hunde 
en fq rma corrugada, y ya el f ru to pue-
de comerse satisfactoriamente. SI se de-
jase secar dicho f ru to hasta el endu-
recimiento no quedarla carne para co-
mer y el sabor serla desagradable. E n 
este Centro hemos ensayado dos siste-
mas de p r e p a r a c i ó n del dá t i l , consistien-
do el pr imero en colocar el f ru to en ca-
jas de madera cubierta con ui i c r i s ta l , 
con expos ic ión de dos o tres horas dia-
rias a un sol fuerte durante var ios d í a s ; 
pero, el resultado no nos permito reco-
mendarlo. Para el segundo sistema nos 
hemos l imi tado a l sistema á r a b e , es 
decir, colgar el racimo de una pared 
poniendo debajo una tela para recibir el 
f ru to que se, ha desprendido a l estar 
maduro, y usarlo para l a comida tan 
pronto como se ha corrugado a l pasar el 
efecto de la f e r m e n t a c i ó n . L a época que 
en esta E s t a c i ó n nos ha resultado me-
j o r para cortar los racimos del d á t i l 
ha sido la de mediado a fines de Sep-
tiembre, i 
J o s é M . Addis . j 
Jefe del Depto. de H o r t . 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S T V E -
G E T A L E S 
Vapor Americano "Orizaba", para Es-
tados Unidos: 
A . Calafat t para A. Bennett, 60 hua-
cales pifias, 51 bultos vegetales. 
Vapor Americano "San Juan", para 
Estados Unidos: 
Havan aTerminal Co. para F . Spe-
l insky , 1,260 huacales toronjas. 
Vapor Americano "Estrada Palma", 
para Estados Unidos: 
L . E. Gwlnn para Cuban Amer ican 
Ferward ing , 1,000 cajas tomates. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
Vapor Amer icana "Slboney", .para 
I n g l a t e r r a : 
S, \ Arnel<Json, « a r . . 
r r i l e s o sean i .Jf* U « ^1 
abejas, con un v=,400 ¿ 1 ^ s i 
Para E s ^ a d o s ' ^ f / M ? ^ 
C. Arneldson na?^?^ ' • ^ 
les o sean loo I t , * la- om.. 
con un valor d f ' f e * ¿ S " » ! 
Vapor Españo l 'r04- « i narlas: v<tno, Barcei0BlB i 
D Rodr íguez parft fcj,] 
E X P O R T A O S J)E fc 
Vapor I n g l é s "Orc^n, . ^ gua: ^rcenja* . 
Dussaq y Co. par. T ^ 
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Vapor Alemán -tv... 
Alemania : 8te''Wau, 
E. Castil lo, para r „ 
tos efectos. B- ^ r c h » . 
Vapor Americano -c, 1 Ingla te r ra . san j». „ 
J. Esfakls, para T h . r 
20 pacas esponjas Gt,i«rai, 
Vapor E s p a ñ o l "Barr.i las^ Canarias: ^ ^ e l o n v 
C. Arneldson, par» i . 
Jas Pasta de guayaba •* ,Srí«a !, 
E s p a ñ a : S a n t a m a r í a i r " Id- ««b* 
6 bultos efectos y ^ v P a r a j V 
para L . P a d r ó n . 6 l i ^ s , ^ 
^ V a p o r Americano " C u ^ > ^ 
Vapor Americano "Pa-i ' 
Estados Unidos: ^ s m i n j - J 
A- Espaciosa, para n tr, ' i 
jas efectos de teatro We«ío»( 
t o ^ : CUban0 " ^ W p ^ 
P. Lamafio para la 1 
bras pasta de guayaba. ^ 
vapor Americano "Em^j 1 
para Jacksonville- •̂ BlIaaa pj^l 
Bouza Carballeira, pam . 1 
¡r, 1 carro huesos de r . ^ a d ner, 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Consulta sobre p r e p a r a c i ó n de l a pasta 
de tomate 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r J o s é F , Gavo, 
vecino de E rmi t a , Oriente, interesa se 
le diga mé todo para preparar conservas 
de tomate. 
CONTESTACION.—Los procedimien-
tos para preparar l a conserva de to-
mate, son extensos y proli jos. Por t a l 
mot ivo, y para que ensaye sobre base 
segura, le recomendamos adquiera la 
Enciclopedia A g r í c o l a "Las Conservas 
de F ru t a s " por el Ingeniero A g r o n ó m o 
Antonio Rolet, que puede encontrar en 
las l i b r e r í a s de l a Habana. 
J o s é M . Addis . 
Jefe del Depto. de H o r t . 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Consulta sobre el in jer to de la prende-
dera 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r Pedro Cajio, 
vecino de Santa Luc ía , Oriente, intere-
sa datos sobre el injer to de la prende-
dera, y que se lo env íe semil la de Des-
n iudium de Centro A m é r i c a . 
CONTESTACION.—El Injerto de l a 
berengena sobre prendedera, puede prac-
ticarse como curiosidad, pero no como 
mejoramiento del f ru to , y menos a ú n , 
como resultado comercial. E l in jer to 
que se practica es el de escudete, v e r i -
ficando sobre el tronco de l a prendedo-
ra una incieión en fo rma de T, la cual 
no debe interesar m á s que la corteza. I 
Dicha inclelón se hace con una cuch i l l a 
de in je r t a r bien afilada, pasando lue-
go la e s p á t u l a de hueso de l a misma 
cuch i l l a en dicha Incieión, con el f i n de 
separar l a corteza de l a madera, c u i -
dando de no cor ta r la y de no las t imar -
l a Se coge entonces con l a mano iz-
quierda el gajo de la berengena que l l e -
va las yemas, y con la misma cuch i l l a 
se va separando una de esas yemas cor-
tando de golpe y de una sola vez, con 
una p e q u e ñ a cantidad de madera que 
queda adherida a la corteza, cuya made-
ra se qu i ta con la u ñ a procurando no 
vaciar completamente el ojo. L a ye-
ma a In jer tar debe ser cortada con es-
ta fo rma; terminada la ope rac ión an-
tedicha se hace el amarre con raf ia , 
con majagua, o tela encerada, que con-
siste esta ú l t i m a en una tela corriente 
conocida en el comercio con el nombro 
de " C o u t r é " , cuya te la se b a ñ a con l a 
siguiente mezcla en callente: 
Resina 300 gramos. 
Cera de abejas 200 
Sebo 100 " 
Las plantas de prendedera injertadas 
deben regarse con alguna frecuencia. 
En paquete aparte por correo envia-
mos a l s e ñ o r Caljc Buaolas un sobreci-
to con semillas de Melbomia rensoni. 
J o s é M . Addis . 
Jefe del Depto. de H o r t . 
R . M a r t í n e z y C í a . 
S . e n c . 
A Z Ü C A R E S - V A L O R E S 
O e c i b í m o s c o t i z a c i o n e s 
^ y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente i e la Repúbl ica 
de Caba. 
C u b a , 7 6 . - T c l f . ñ - i m 
Nota : E l hi lo directo en combl 
naeldn con Mendoza y Ca. 
P R O D U C T O S QUtsucQg 
Sosa C á u s t i c ^ A c i d ^ muhl 
t i co y S u l f ú r i c o , Sale« 
das clases. 
Desinfectantes, Insectlcidu 
Kes ina , A g u a r r á s , Creollna l i 
sec t io l . ' 
Acei tes de animal, regetal» 
de pescado. Grasas y Lubrica^ 
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, Asfai. 
t o . B r e a , P in turas y Barniceí 
Ceras, ta lco, colas j Pe*, 
montos . A n i l i n a s y Colorei. 
A m o n i a c o , Azufre, Cloriin 
de Ca l . Ac idos , Fosfórito y Acé-
t i co . E t c . 
T H O M A S F . TURULL CA, 
M u r a l l a 2 
Habana 
T e l . M - 6985 
140 L i b e r t y San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u U " Tel 2220 
C140K i l t . 36-d 23 JF. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA Ú 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO C: | 
L A MARINA 
P A T A T A S Y C E B O L L A S 
U n a casa de i m p o r t a n c i a en N u e v a Y o r k t ra tan tes en Pata-
tas y Cebol las a l por m a y o r , desea comunica r se con una íirmi 
en l a H a b a n a d i s t r i b u i d o r a en este r a m o , con una buena clien-
te /a , fac!ilidad(es .de a l m a c é n y a l m i s m o t i empo tiuanciera-
m e n t e fue r t e . 
E l ob je to es e n t a b l a r negocios bajo l a base de i n t e r é s común, 
So lamedte f i r m a s con a m p l i a s facu l tades para trabajar es-
te r a m o y con sa t i s fac to r ias referencias deben contestar, 
H . E . H E G - E M A N 
4 5 J a y S t r e e t , N e w Y o r k C i t y 
alt . 2d-lí 
•£*r**\ 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Consulta sobre la poda de á r b o l e s 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r Antonio M . de 
V i l l a , «vecino de C a i b a r i é n interesa saber 
si hay inconveniente en recortar las 
partes altas de los á r b o l e s a f i n de re-
bajarles l a a l t u r a que considera exce-
siva, cuya ope rac ión desea hacer en l a 
menguante del mes de Septiembre. 
CONTESTACION.— L a mejor é p o c a 
para ve r i f i ca r toda clase de poda a los 
á r b o l e s en Cuba es el mea de Marzo, 
porque en dicha época l a savia e s t á 
en descanso. SI la o p e r a c i ó n de dicha 
poda le urge para beneficiar cualquiera 
ot ra cosecha, puede cor tar las ramas a 
los á r b o l e s en l a forma que ha ideado; 
pero, la aconsejable es que espere el 
mes de M a r / o del a ñ o venidero. 
J o s é M. Addis . 
Jefe del Depto. de H o r t . 
F A C I L I D A D E S M U N D I A L E S 
C S T E Banco, c o n más d e 100 sucursales en Cuba, 
las Antillas Inglesas, Centro y Sud-Americas; y 
más'de 600 Sucursales e n e l Canadá y Terra Nova 
a s i como también e n Londres, Nueva York, París, 
Barcelona y C o r r e s p o n s a l e s e n todas p a r t e s del mun-
d o , ofrece a l público comunicación directa con todos 
los centros financieros y comerciales. Invitamos ^ 
Vd. á que consulte á nuestros Gerentes con relación 
á cualquier servicio que considere podamos rendir, 
tanto á Vd. como á s u s negocios. 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
H I L O D I R E C T O C O N N E W Y O R K 
Sp.8 
r 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Consulta s i en Cuba se cu l t iva e l A b a c á 
de Man i l a 
C O N S U L T A . — E l Pefior Antonio M . de 
V i l l a , vecino de Ca iba r i én , nos pregun-
ta si en Cuba so c u l t i v a el A b a c á de 
Mani la . 
CONTESTACION.—Este Centro tuvo 
e m p e ñ o en in t roduc i r a Cuba l a p lanta 
t e x t i l l lamada A b a c á en F i l ip inas , pe-
ro, debido a la gran distancia que hay 
entre ambas Islas, las p lan t i tas l lega-
ron muertas. Sabemos que so ha reno-
vado la so l ic i tud de otros ejemplares 
que a ú n no llegan. E l c l i m a de 'Cuba lo 
creemos propicio para el cu l t ivo del 
Abacá , aunque po tenemos datos de que 
e s t é cul t ivado en nuestra Isla. 
J o s é M . Addis . 
Jefe del Depto. de H o r t . 
N . G E L A T S & C o . 
B A B A * * AOUTAJR. I O 6 - I O 8 . B A . N Q Ü E R O » . 
i í m e h o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S a w » » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A h o W 
R e c i b i m o s d a p ó s i t o * « a « o t a ¿ e o c f é n 
' — p a g a n d o i n t e r e s e s e l 3 ^ e n u s l . — 
T o d a » «es t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n pficco***0 
V • — = 
9f 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C 0 B A , 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o ^ 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 , 









































































































































F A G I N A T R E C t 
i u a r z o i b de LVÍ.O 
HACIENDA. COMERCIO INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION ^Iaír» i mercado de v íveres 
, « n r el hilo directo 
O ^ ^ S S o - >' C o m p a ñ í a . 
Los 
directores de l a N e ^ 
L o r k 
;ctores u ^ d i r sobre 
g > 1 
de ia Mexican Pete. 
I M X d ' ^ ^ e n L o s á n g e l e s para 
E 1 ̂ f f a ^ c o r p o r a c i ó n y r e g l á -
i s pa An de 1» Bo l sa de Valores , 
^ u c i ó a de coiTedores qUe 6e 
de Ucencia, y t a m b i é n otro 
de ley creando una Comi-
^ ^ « t r i a l del Es tado con gran-
^ ^ I ^ a d e s P - r a supr imir las ut l -
¿ « J 3 abusivas- Ambos proyectos 
K Í S i ahora a la asamblea legis-
P»5^! Estado en donde no hay 
lt*ft acerca del resultado. 
Los 
«eguridd 
directores de la Standard Oi l 
. ^ l i f o r n i a autorizan l a venta de 
C i c l o n a l e s no admitidas a 
% par por a c c i ó n . 
ctudebaker c o n s t r u i r á otra fábr l -
en South Bend que c o s t a r á m á s 
fs i 000,000 de pesos. 
^ S f ^ e * 104-79 a l z a . 57 
20 ferrocarrileras 8ft.6 a lza 
V A X O S E 3 
R e v i s t a 
d e V a l o r e s 
5 0 T I Z A C I O X E & 
Arroz canilla viejo 5 5.75 
Arroz Siarn Garden 4.10 
Arroz Slara Garden brilloso. . . 5 % 
Arroz Saimón largo No. 1. . . . 4.00 
Arroz Valencia leg í t imo . . . . 6.00 
Arroz Valencia americano . . . 4.25 
Arroz Buma tipo Bomba . . . . 3.90 
Arroz americano Fancy Head. . . 6.30 
I Arroz americano partido. . . . 8.00 
i Arroz semilla S. Q 3.85 
Ajos Cappdres 32|m 0.40 
Ajos Cappadres 36|m. . . . . . 0.35 
MERCADO PECUARIO MERCADO EXTRANJERO I BOLS  DE LA HABANA C H I C A G O , marzo 14. 
L A V E N T A E N P I E : 
E l mercado cotiza 
precios: 
Vacuno de 5 y 1|4 
los eiguientes 
a 5 314 centa-
. ^ i,.w>»n 1 Ajos Cappadres 30im. 
Ayudados por un gran Tolumen A<og cfcppadréa 28Ím. 
cíe ó r d e n e s de compras recibidas ( Avena Blanca. . . . 
vos. 
C e r d a de 11 a 13 centavos. 
0.45 j L a n a r de 7 y 3;4 a 8 centavos. 
2-oo M A T A D E R O D E L U Y A N O 
e'.so! L a s reses beneficiadas en . , riacfo v dol cjnr mío hfthfin ol. 1 Almidón molido 6.50. J-ias rebes ucuc v,j» 
del Oeste > del feur que n a o n n si . Almid0n en no 6.25 : Matadero se cotizan a los siguient 
do demoradas por la tempestad de . Afrecho Baüar .2.20 , 
nrincipios de la semana, los o p e r a d o - ¡ Aceite oliva, buenas marcas . . . 






Septiembre ¡. 1.12?i 






las acciones de odas clases en el 
mercado de hoy. L o s precios empeza-
ron a subir desde un principio a 
pesar de la a l ta c o t i z a c i ó n del tipo 
Je r e n o v a c i ó n monetario que s u b i ó 
a 5 1|2 por 100. L a creencia de los 
especuladores de que este alto tipo 
era temporal e inc i í fenCi l con moti-
Itades P a r a . s u P r i m l L ^ , ! Í " ñ rvo de 103 Pagos por concepto de im-
puestos sobre las rentas f u é compro-
bada m á s tarde cuando el tipo b a j ó 
a 4 112 por 100. 
Las de motores, accesorios de mo-
tores, navieras sumini s traron el ca-
r á c t e r fuerte y m á s notable en este 
sentido de la ses ión^ r e g i s t r á n d o s e 
ganancias de 1 3|4 por Mack T r u c k , 
Azúcar centr í fuga seca 
Azúcar turbinado Providencia. 
Róbalo en caas 
Bacalao aleta negra 
Bacalao blanca, Escocia 
Bacalao Escocia Director . . 
Bacalao Noruega l e g í t i m o . . , 
Camaronea en barriles 














V a c u n o : de 18 a 2 3 centavos. 
C e r d a : de 39 a 44 centavos. 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E S T E 
M A T A D E R O : 
V a c u n o : 99. 
C e r d a : 115. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L : 
Las resse beneficiadas en este 
rehollas país ^ huacales 2.50 ^jatadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 18 a 23 centavos. 
C e r d a : de 39 a 44 c e n t a v o » . 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E S T E 







Cebollas Australia n Brand. . 
Café de Cuba desde $26.00 a . . 
Café de P . R . Ll inas 
Café de P . R . Ochoa 
Café de P . R . Yauco 31.00 
Café P . R . Caracolillo 32.00 
Café P . R . S. Salvador 30.00 
Café P . R . Yauco E x t r a S. S . 30.00 
Café P . R . Viejo Salvador 30.00 
Chícharos escoceses y holande-
ses. . . ' 6 . 50 
Fideos del país 2.50 
4mGrican Internat ional Pnrnnrac io- ' Fri;'oles de carita PaIs ' ^ O 
Amcriccui i i u e r n a u o n a i yorporacio Fl.i;¡oles carita California 7 
60 
nes, Marines , preferidas M'ay Depart - ! Frijolea negros país 
ment Stores, Bosch Magneto, y Ste- I Frijoles blancos medianos Ca-
w a r r t B a r n e r Spedometer, G e n e r a l i V ¿ i $ S % \ í n ¿ ¿ i m e d i a s rüma-
E l e c t n c , f u é objeto de fuertes com-1 hos 
pras poco antes del c ierre subiendo , Er| j0 |e3 blancos Marow 
I Frijoles colorados medianos. 






a 4 518 puntos. 
•¿I 
f r i c a n Beet Sugar 
jynerlcao Can • 
W i c a n Car and Foundry. . 
f r i c a n H . ai.<i L . pref . . 
a r i c a n Inter. Cor 
American Locomctlv 
American Smelting R e í . . . 
American Sugar Refg. Co . 
American Sumatra Tobaco . 
American Woolen . . . . . . . . . 
Amer. Shlp. Bulldlng C o . . . 
An»conda Copper Mining . . 
jLtchlson 'JJ"'"." 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwln Locomotivo Works 
Baltimore and Ohio . . . . . . . 
Bethlhcm Steel 
Callf. Pet • 
Caffidl̂ n Paclflo ..-,•»-.•. . «•..•.••:. ..r»-r 
Central Leather 
Cerro de Pasco » 
Chandler Motors . - . -r . . 
Chesapeake and Ohio R y . . . . x ^ . » » 
Th.. MUw.. and St. P . , . 
Th, MUw and St. Paul pref 
Chic, N. W 
C., Rock I and P . . . . . . . . . . • o* . 
Chile Copper 




Com Products . 
Cosden and Co . 
¿rucióle Steel of Amer .-. 
Cuban American Sugar N e w . . . . . 
Cuban Cañe Sugrw Corj» 
Cuban Cano Sugar pref , . . 
Uvldáon Chemical . . . 
Id, and Hudson . . . . 
ttaie Mines 
írie 
ir!» First ^ 
tndlcott Johnson Corp 
tanous Play 
fisk Tiro 
General As^halt , 




Guintanamo Sugnr Co 
lUlools Central R. R . 
Ia«plratlon 
International Paper . . , 
Internatl Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref 
taTlnslblo 011 
Kwsaa C. Southom 




P. Lorlllard Co . . . „ . . , . . , « . „ 
Loulsvllle and Xashvillo . 
ÜMati comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . 
Htiml Copper , « . . « . . « . . - . 
Mídalo St. Olí r.TO... 
^íval» Steel , 
Mlisourl Pacific Rallway 
Hlísourl Pacific pref mmm̂ .n 
^lland Oil . 
M»ck Trusk Inc . ' . . . . . . . ' . ' . " . . . . . . 
N«v. Consol 
K t. Central and H . R l v e r . . . 
f> *• N. H . and H . , 
Northern Pacific 
National Biscuit 
^«ionai Lead . . . ' . ' .* .* . '***! .*. . 'J .^. i» . . . . 
JJoríolk and Western*Ry 
^'t lc OH Co . 
™o American PetL end T r a n . C o . . . . 
American Petl . Class B , . . 
Pennsylvanja . . . . . . . 
p«oples Ga» . . . . ' . . . * . * . 7 . . . * . i 
^ MarquettV .' '.IIIZ'. ! ' . * . 2 . 1 . ! 
"«ce Arrow 
" otl. Car 
bn . . . . . . .^.. ...7.:. .w. ,ir. . « . . .-.« 
f101* Alegre Sugar 
.Cereal Comp- Inc 
i o ^ 8 and R e f l n " » G i l m. 
•ojal Dutch. N T 
Consol # 
t^AiZ 81661 ^ Spr,nK Co'--
^ b l l o Vron ^ d ' s t o í ! J«Plocl8 Steel 
r*^ RoebuckÑ . . . 
*lnc1̂  Olí con. 
Paci í l ° -
r t h e n » Railway . 
"^mberg 
^ron011 . .0 . ' iNew ^ : : : : : : : : : 
t***s Company — 
Pacirio 
¿^t, , Roller Bear ¿ ' " 
Product, C 0 — 
^ o c t l n l n o i t a qÚ JJ0» Pacifio . . . — 
UWt«<l Retal! ¿ t w á ' ' " ** *' 
!•» 
t b* Rubber . . 
t¿sct<ei 





• ••••• • «r*:* i 
Ov, 
Cierre de 















































































































































































































Frijoles rosados medianos. .. . 
I Garbanzos mexicanos sin cribar. 





Harina de maiz criolla 
Harina de maiz Barraque S'Best. 
Harina de maíz Copo do Nieve. 
Harina Lirio blanco 
Jabón Boada 47 
Jabón Casti l la qq 15 
Lacones americanos muy buenos 




















V a c u n o Ñ 245. 
C e r d a : 213. 
L a n a r : 49. 
E N T R A D A S D E G A N A D O : 
A y e r tarde l . e g ó de L a s V i l l a s nn 
tren con 12 carros con ganado v a -
cuno para la matanza consigndos a 
l a casa L y k e s Bros . 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó el tren que 
a n u n c i á b a m o s ayer, v e n í a de C a m a -
g ü e y . T r a j o 12 carros con reses, 
consignadas a S e r a f í n P é r e z ; 3 ca-
rros m á s para Godofredo Perdomo, 
remitidos par ¡FeMpe I>3pinosa, y 
1 para Angulo . 
Jamón Pierna Rey 29.00 
i Unto americano 
' Lentejas 
| Leche Condensada Magnolia . . . 
i Leche Condensada L e c h e r a . . . . 
. Leche condensada otras marcas. 
| Manteca pura en tercerolas. 
: Mantequilla holandesa B r u n n . . 
! Mantequilla asturiana 2|lbs. 










I Maiz argentino colorado 2.60 
Salchichas Escudo 2.30 
I Sal en grano 2.40 
i Sal molida 2. 50 
Salchichón en cajas do 50 Ibs. 30.00 
I Sidra Cima tomando 10 c . . . 8.50 
I Sidra Cima tomando 25c 8.50 
1 Sidra Gaitero tomando 10 c 8.75 
l Sidra Gaitero, tomando menos 
cantidad 9.00 
mu. i Sidra Zarracina 7.00 
7&'» Sardinas sin espinas 0.90 
73% ¡ Sardinas españolas C l u b . . . . 8 
Sardinas rellenas con j a m ó n . . 1 

























































































































































































































































Tasajo de puntas 13.75 
Tasajo despuntado 16.25 
Tasajo surtido 11.60 
Tasajo yati pierna jugoso vera-
no 14.00 
Tocino Barrigas 14 x 16. . . 18.25 
Tocino Parrigas 16 x 18. . . . 19.25 
Tocino Parrigas 18 x 20 19.50 
Tocino Berraquito 16 x 18. . . . 17.00 
Tocino barrigas 25 x 30 17 1|8 
Tomate natural español 10014. 8.00 
Tomate natural americano 100.4 7.75 
Papas país quintal 4 114 
Papas en sacos Maino 2.75 
Papas en sacos 180 Ibs 4.50 
Papas en tercerolas C a n a d á . . . 4.50 
Papas Virginia en barril 6.00 
Patas, orejas y rabos surtidos. . 5.00 
Petlt pois españoles 100|4 . . 15 1|2 
Petit pois americanos 100|4. . 7.00 
Pimienta en grano 12.00 
Pimientos morrones 100|c 10.75 
Pimientos en latas do una, arro-
ba extra . . . 22.00 
Queso holandés superior 40.00 
Queso do bola tres pelotas.. . . 40.00 
Queso Rochefort americano. . . 82.00 
Queso Grullero americano.. . . 40.00 
I C O T I Z A C I O N 
| D E C H E Q U E S 
' Los cheques do los bancos afectados 
por !:> crisis so cotlzraon ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
BOLSA DE NEW Y O R K 
New Y o r k , marzo 14. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9,971,000 
A C C I O N E S 
1,079,200 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 690,000,000 




Los precios para partidas d* entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 3, rojo, de 1.20 a 1.20% 
Trigo número 2, duro, 1.19% 
Maiz número 2, mixto, de 74 a 74% 
Maíz amarillo, No. 2. a 73 1|3. 
Avena, blanca No. 2, a 75% 
Avena blanca, n ú m . 3. de 43% a 44. 
P B C D U C T O S XSEI. V U E X C O 
Para entrega inmediata se cotizó ja 
manteca a 12.12 y V%8 costillas a 11.10. 
A Z U C A R 
El azúcar estuvo muy firme y se re-
portaron ventas de 200.000 slc a 5% 
igual a 7.53 para la centrifuga. 
En refino se vendió de 8.75 a 9.30, ha-
biendo subido quince puntos. 
O T B O S A B T I C t n . C S 
C H I C A G O , marzo 14. 
Trigo número 2 duro invierno 1.30%; 
Maíz argentino, c. i . f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 55 a 59%. 
Centeno núm. 2, a 94%. 
Harina patente de primavera de 6.30 
a « . 7 5 . 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceito pepita de algodón, amarillo, 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas de 8.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.26 a 3.15. 
Grasa amarilla, do 8% a 8% 
Arroz Fancy Head, do 7 a 7 314., 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.60. 
Tocino refinado a 13.95. 
R e v i s t a 
d e C a f é 
El mercado de futuros de c a f é 
m o s t r ó unu baja adicional hoy. H a s -
ta donde Ueg alo incTicado por los 
comentarlos entre los comerciantes 
locales no se h a l l ó nuevo incentivo 
de venta en las noticias generales, 
pero p a r e c í a haber muy pocos com-
pradores y los precios respondieron a 
las ó r d e n e s de v e n ü i s . 
D e s p u é s de abr ir con una ba ja de 
6 a 8 puntos a lguna lrregula^TdaQ• 
mostrando los meses activos mode-
radas alzas; pero los precios se 
debil i taron nueV.imente en las ú l t i -
mas transacciones, v e n d i é n d o s e ma-
yo de 1 1 . 5 5 a 1 1 . 4 0 y Dic iembre 
de 9 . 6 9 a 9 . 5 5 . 
Los precios finales fueron los m á s 
bajos mostra'nd'o p é r d i d a s netas de 
9 a 18 puntos. L a s ventas se cal -
cu laron en unos 31,000 sacos. 
Cotizaciones del c ierre: 
Marzo 1 1 . 6 5 
Mayo • • 1 1 . 4 0 
Jul io 1 0 . 7 1 
Septiembre 9 . 8 5 
Dic iembre 9 . 5 5 
C a f é de entrega inmediata , en-
calmado: R í o 7s 13 1|8: Santos 4s, 
15 1¡4 a 15 3|4. L a s ofertas de cos-
to y flete estuvieron sin cambio 
estuvieron entre sin cambio a un po-
co m á s altot incluso R í o 7s de 1 2 . 7 0 
is 1 2 . 9 0 y' Santos 3s y 5s, parte 
B o r b ó n , de 1 4 . 8 5 a 1 5 . 2 5 p a r a 
pronto embarque. 
Santos 3s y 53 se ofrecieron a 
1 3 . 7 0 para jul io-septiembre y de 
13 a 13 1|4 para embarque en Sep-
t iembre-Diciembre. 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
Poca act ividad p r e v a l e c i ó ayer en 
el mercado local de valores, aunque 
denotando f irmeza en casi todos ios 
valores. 
Se o p e r ó en p e q u e ñ o s lotes ae 
H a v a n a E l e c t r i c , Internacional de 
T e l é f o n o s , Navieras , J a r c i a , Seguro 
Hispano Americano y L i c o r e r a C u -
bana. 
Se hicieron t a m b i é n algunas ven-
tas en acciones de Cervecera, H a v a -
na E l e c t r i c y Obligaciones del A y u n -
tamiento. 
Se rumoraba haberse hecho fue-
ra de Bolsa operaciones en Bonos 
de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S E X - D I V I -
D E N D O 
Se cotizaron ayer, exdivldendo de 
1 1|2 por ciento las acciones de l a 
Internac ional de T e l é f o n o s y prefe-
r idas y comunes de la Cuban T e l e -
phone. 
D I V I D E N D O D E L A H A V A N A 
E L E C T R I C 
E n la pr imera decena del próxi -
mo des de abr i l , la Direct iva de la 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c , acorda-
rá el dividendo regular a las accio-
nes preferidas y comunes. 
DE TRINIDAD 
Banco Nacional. . . 
Banco Español . . . .. 
Banco do Upmann. . 
Banco Internacional. 
Banco Penabad. . 
Comp. Tend. 
. 14% 16 
. 14% 16 
, 12 15 
. Nominal 
H Nominal 
T R I N I D A D , marzo 14. 
D I A R I O , Habana . 
V a p o r noruego S k a r a a s , s a l l ó 11 
a. m. con diez mi l sacos a z ú c a r C e n -
t r a l Santa Isabel , destinados a l ex-
tranjero . 
Correspon.«taI. 
NOTA.—Sstos tipos de Bolsa son pa-
lotes de mil pesos cada uno. 
F U E R A D B L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . ,» . n . 86% 37 
Banco Españo l . 14% 15% 
Banco Internacional. . . . % 1 
Banco de Upmann 13 15 
Banco de Penabad 16 
Caja Centro Asturiano. . . 74 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
























l i ó 
64% 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s ta . . 
120% Londres, %0 djv. 
78% París , cable. . ,* 
61 I París , v ista . . . « 
27% Bruselas, vista. . 
25% España, cable. . „ 
4% España, v is ta . M 
89% : Itoilia, vista. . . 
33% íurlch, v is ta . . . 
93% Hong Kong, v i s ta . 
34% j Amsterdara, v is ta . 
I Montreal. « m » . 




















ITOTABZOS S E T U R N O 
Para cambios Alfredo do Castroverde. 
Para Intervenir en la cotización ofl-
1 clal de l a Bolsa do la Hab.ina: Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Carago!, Secretario 
Contador. 
DE M A T A N I A S 69 62% 
107% i 
73% ¡ M A T A N Z A S , marzo 13. 
42% j D I A R I O , H a b a n a . 
3 i % | H o y ' s a l l ó F i l a d e l f i a vapor sueco 
nr>% "Gothia" , con* 4,300 sacos a z ú c a r 
65% despachados por C u b a n T r a d i n g Co. 
7 ̂  G ó m e z . 
PROMEDIOS AZUCAREROS 
S E G U N D A Q U I N C E N A Y M E » 
D E F E B R E R O 
E l Secretarlo do Agrlctr l ta-
ra, Comercio y T r a b a j o h a dic-
tado l a siguiente 
R E S O L U C I O N 
E n cumplimiento de lo que 
dispono el p á r r a f o f ina l de l 
n ú m e r o s é p t i m o del Decreto 
1770 do 9 de d i c á e m b r o de 
]922> se hace p ú b l i c o p a r a ge-
neral conocimiento que los 
promedios oficiales de l a co-
t i z a c i ó n del azúcar , en cada 
una de las plazas do los seis 
Colegios de Corredores de C o -
mercio y Xotarios Comercia les 
existentes, han sido en l a se-
gunda quincena y mes de fe-
brero de 1023, los s iguientes: 
E L GASTAS O E N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 14. 
Hoy se recibieron '¿6.000 puercos. 
Se pldlú por carnes fle cerdo ec lot'is 
de 160 a 200 libras de 8.20 a 8.45. 
Por cochinos do primera se pidió de 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
do 8.00 a 8.15. Los ligeros do 8.20 a 
8.40. T los mas ligeros d"o 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 16.000 carneros. E l mer 
cado de carneros abnO bast-inti activo, 
habiéndose cotizado a quince centavo* 
mas bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se pag6 
como más alto el de 14.50. Se vendiO 
a los carniceros do la ciudad a 15.00. 
P A P A S 
Papas, muy Indecisas. Recibimos 103 
carros. Los sacos do Wisconsln blancas 
de 0.90 a 1.00; las de Minesota, en sa-
cos, de 1.25 a 1.35; las do Idaho, en 
sacos do 1.15 a 1.35 cts, 
M E R C A D O E S MX2TERAEE8 
NEW Y O R K , marzo 14. 
El cobre sigue muy firmo E l alambre 
para entrega? futuras e Inmediatas a 
diecisiete. 
El plomo para entregas Inmediatas 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
inmediatas y futuras a 50.75 y 50.50, 
respectivamente. E l hierro slefue fir-
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
El zinc continua quieto, habiéndose 
cotl-eado de 7.80 a 7.85. 
El antimonio se cotizó a 9.00. 
E A M A N T E Q T T I E E A T E E Q U E S O E K 
H E W Y O R K 
La mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras do 49 a 49 1|2 y primera 
de 48 1|4 a 48 1|2. Se recibieron 6.500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
también firmo, cotizando de 20 a 26 1|4. 
E A M A N T E Q T E L E A T E O S H U E V O S 
J2r CHICAGO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , marzo 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
E s t a d o del tiempo m i é r c o l e s , a 
las 7 a. tú. Es tados Unidos: nueva 
p e r t u r b a c i ó n en A r i z o n a ; buen tlem 
po en el resto. 
Golfo de M é j i c o : buen t iempo; 
b a r ó m e t r o alto; vientos moderados 
de la r e g i ó n E s t e . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo esta noche y el jueves ; igua-
les temperaturas terrales y brisas . 
Observatorio X a c i o n a l . 
4-
TIPOS DE CAMBIO 
L A D I R E C T I V A D E L A B O L S A 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n ordinar ia la 
Direc t iva de la Bo l sa de la H a b a -
na, con asistencia de los s e ñ o r e s : 
Is idro Ol ivares ; J o s é E . M o r é ; J o s é 
Argotes; Pedro F i g u e r a s ; R a m ó n 
G u e r r a ; Armando P a r a j ó n ; M a n u e l 
M é n d e z ; F r a n c i s c o J . A r e n a s ; J u l i o 
C. G r a n d a y J o s é M. Garc ía . 
E l doctor Is idro Ol ivares , pres i -
dente efectivo de la Bolsa , que se 
encuentra en uso de l icencia, pre-
s i d i ó el acto, suscribiendo la e scr i -
tura y e m i s i ó n de bonos por la c a n -
tidad de $31.500, que h a b í a acor-
dado emit ir la Bolsa , en j u n t a ge-
nera l , celebrada anteriormente. 
Aprobada el acta de la s e s i ó n an-
terior, se designaron las dist intas 
comisiones que funcioiian en la B o l -
ea, n o m b r á n d o s e para flormar las 
mismas los siguientes s e ñ o r e s : 
P a r a la Co i í i l s ión de H a c i e n d a : 
s e ñ o r e s J o s é E . Moré , Pedro F i g u e -
ras y Pedro G. Mendive. 
P a r a la C o m i s i ó n de I n f o r m a c i ó n 
do E m p r e s a s : s e ñ o r e s L u í s A n d r a -
de, Pedro P . K o h l y y Oscar F e r -
n á n d e z . 
P a r a la C o m i s i ó n de I n f o r m a c i ó n 
de Socios: s e ñ o r e s Franc i sco P . A r e -
nas, J o s é Manuel Garc ía y Ju l i o C . 
G r a n d a . 
P a r a la C o m i s i ó n de Orden y Aseo 
s e ñ o r e s : R a m ó n G u e r r a , A r m a n d o 
P a r a j ó n y R a o u l A r g ü e l l e s . 
MARZO 14 
COTZZACZCm D B L E O E S Z V 
N E W T O R K , cable. 
N E W T O R K , v is ta . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista . . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista. , . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
ESPAÑA, o í b l e , . ,. 
ESPAÑA, cable. . . 
i ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , vista, M . 
z U R I C H , vista. . . 
A M S T E R D A M , vista. 















. Comp. Vonfl 
! E m p . R de Cuba Speyer. 95 100 
'Idem Idem (D. I n t . ) . « M 82V4 84% 
! Idem Idem ( 4 ^ o|o). , M 82 90 
i Idem Idem Morgan 1914. . 89 100 
i Idem Idem (6 olo Tesoro). 94 95% 
'Idem Idem (Puertos). M ,, 86% 90 
j Havana Electric- R y . . . . 91 96 
Havarw. Electric Hip. G r a l , 82 92 
Cubepi Telepone Co. „ , H . 79 90 
H a b a n a . — S e g u n d a 
quincena . . . 
H a b a n a . — M e s . . 
Matanzas .—Segun-
da quincena . . 
Matanzas .—Mes. . 
C á r d e n a s . — S e g u n -
da quincena . . 




Sugua. — Segunda 
quincena . . . 
Sagnn.—Mes , . . 
Manzanil lo . —1 Se-
gunda quincena. 
Manzani l lo .—Mes . 













Y que dicho promedio ofi-
c ia l de c o t i z a c i ó n se h a ob-
tenido de acuerdo con las re-
glas establecidas en e l n ú m e -
ro s é p t i m o del expresado De-
creto, y teniendo a l a v is ta 
ios datos y antecedentes que 
p a r a ta l fin se han aportado 
a j u s t á n d o s e a lo q „ e el propio 
Decreto establece. 
Habana, marzo 2 de 1923. 
P . E . B E T A X C O U R T , 
Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
C H I C A G O , marzo 14. 
La mantequilla estuvo cot lzándos i 
hoy a precios altos. L a s cremas extra» 
se cotizaron a 47%; los Standards a 47% y f. a la National, 
las extras primera de 46% a 47; las Crudo a 9 centavos. 
de eprimera de 43 1|2 a •«4 l |2; ' las do 
segunda de 42 112 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron a 
32 a 32 1|2: los ordinarios de 30 a 30 t | | 
y los no sin clasificar do 31 a 31 1|2. 
. Crudo a 5% 
La Warner Sugar compró 150.000 sa-
cos a 5% c. y f. 
Washington D . C . E l Departamento 
de Comercio hará una Invest igación so-
bre la existencia de azúcar . 
Atklns cotiza el refino a 9.0 centavos 
cantidades limitadas. 
Refino a 9.30. 
So vendieron 20.000 sncos a 5% c. 
Acciones 
F. C . Unidos. , ... .. 
Havana Electric pref 
Idem comunes. . . , 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes, 
, Inter. Telephone Co 
j Naviera, preferidas, 
i Naviera comunes. . 
¡ Manufacturera pref, 
i Manufacturera, com 
' Licorera, pref. . m 
' Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas, 
i Jarcia, sindicadas, 






























E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 8 A V P E D B O . 6. r i r e o c l ó n Telerrftfi™: "Einnrenave". Apartaba 1641, 
A-5316.—Información General. 
T g I •= C fe! C « A-4730.—Dpto. de Tráfico y r iefoa 
L L C r W Hl M 9 * A-623f —Contaduría y Pasaje». 
A-3968.—Dpto. de Compras y Almacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " saldrán de este puerto to-
I daa las semanas, alternativamente, para los d'j T A R A F A , M A N A T I y P U E R -
I TO P A D R E . (Chaparra). 
Atracarán a' muelle en Puerto Padre. 
L o s vapores " S A N T I A G O D E CUBA", "GIBARA", " J U L I A N A L O N S O " 
v " J U L I A " , saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente para 
todos los puertos de la Costa Norte. ' 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 8 p. m del 
' día de la salida. 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá de este puerto el viernes día 16 
I dfl actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S . MANATI. P U E R T O ' P A D R E 
(Chaparra). G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , BAÑES. ÑIPE. (Mavarí) Antil la 
1 Presten). S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GTJANTANAMO 
: (Boquerón) , y S A N T I A G O D E CUBA. o - ^ a i m u . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ios p p 
.del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las FTstacionea siguiente^ 
MORON. E D E N . D E L 1 A . OEORGTNA, V I O L E T A . V E L A S C O C U N A O r r ? ' 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J1QUI. J A R O N U . L O M B I L L O B O L A RIBTCA 
D O . LUGARFJÍO. C I E G O D E A V I L A SANTO TOMAS. L A R E D O N D A r v 
i B A L L O S . P I S A . C A R O L I N A . S I L V E T R A . JUCARO. L A Q U I N T A P a t r í *' 
F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L . T A B O R . N U M E R O KvA" 
, F L O R I D A L A S A L E G R I A S . NU5JEZ, R A N C H U E L O , A G R A M O N T E Y n í - a 
. P E D E S . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U F f i n q o » 
KILDA T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z D F I % T m 
MANOPLA. G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I O U E R O « S r 
SENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A W*WUa.*M* E N -
Reclhen rnren en el S-^undo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes día 16 del 
tual, para los puej-tos arriba mencionados, exceptuando NIOTiirno i ™ t : ü . J v 
DA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. " 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O K AWTOUW D E L COI.I .AI)0' , 
Saldrá de este pnerto loa días 10. 20 y 30 de cada mea a la* i « _ 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A B E R R A C O S p u f r ™ 
F S P F R A N Z A . MALAS AGUAS, SANTA L U C I A MINAS id» Matah«»«K T 
Río del Medio. Dlmas. Arroyo, de Mantua y L¿ F ¿ * Matahambre). 
Recibiendo carca basta las 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A P O B "0A.IBA»I1!K" 
l Saldrá todo» los sábados de este puerto directo para Calbar!*n reriM.» 
ño carga a fleto corrido para Punta Alegre y Punta San ^ a n desde el m 
(es hasta las 9 a. m. del día de la «alida. ""«n. aesce ei miérco-
M W E A D E CUBA, H A I T I . SANTO DOaCWOO Y TVTSKTO K1CO 
(Vifcjes fliracto» a Chiantinamo y .Santiago da Cnba» 
Loa vapores ' GUANTANAMO" y "HABANA" s a d r á n de esto nuert^ 
da catorce días, alternativamente^ ae (sie puerto «•». 
Vapor "HABANA'- sa ldrá de este puerto el viernes AI* ia ^ . « v 
las 6 p. m. directo para OLA NT A NAalO. SANTIAGO D F C t T» a Í S S í f 0 - a 
P R I N C B (Hai t í ) , M O N T E C H RIS T Y, 1' U E R T O PL A T A i A NY MÚrtr- y /d^ AU 
¡ í í f c r - MAYAGUEZ y ^ S 2 r D . ^ g í ^ < » , ^ 
a - i J T V m ^ K marzo 
. C A Y E S (Va l t í ) , SANTO DOMINGO SAN P F n R o nip x t a t c <aUX 
JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P R ^ • i ' ? > SAN 
) saldrá el «ábado 7 de abril a la» I i . m. 0 D ' Santiaeo Cuba 
C O T I Z A C I O N o n c i A i . 
MARZO 1 
Bonos y obllgaolones 
Xnteré», % Comp. Vend. 
6 R Cuba 1905 (Speyer) 
5 Cuba 1905 (D, Int . ) M 
4% R Cuba 1909 (4%). . 
5 R Cuba 1914 (Morgan) 
6 R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 Puertos) 
6 Ayto. Habana l a . Hip. 
6 I d . id. 2a. Hip. . . . 
7 Banco Territorial S. A. 
6 I d . id . Serio B . . . . 
7 Cervecera In t . , l a . Hip. 
6 Electric Stgo. de Cuba 
5 F C U ( p e r p é t u a s ) „ 
6 Gas y Electricidad. „ 
5 Havana Electric R y . m 
5 H E R y . L . P . Co., m 
8 Manufacturera Nao. ^ „ 
Matndero, l a . Hip. , ¿ 
6 Te lé fonos . ,„ „, , . 
A Odones 
6 Cervecera Int., pref. m 
Idem idem com. . ^ „ 
Constructora, pref. M m 
Cuban Tire, pref.. m , 
Culxui Tire com., . m 
7 Cuba Cañe, pref. H ^ 
Cuba Cañe, com. . . w 
6 Havana Electric* pref. 
6 Havana Electric com. „ 
6 Inter. Telephone. ,. M 
7 Jarcia, pref. . . , w „ 
Jarcia com. . , ;„ , „ 
Licorera, pref. m m k 
Licorera, com. . . ,.. w 
Lonja Comercio, pref. . 
Idem Idem comunes. , 
7 Manufacturera, pref. „ 
Idem lem com. m ¿ m 
7 Naviera, pref. . , . „ . , 
Naviera, com. .. . . . . 
Nueva F e a . de Hielo. 
6 Perfumeri>i pref. . ., „ 
Perfumería, com. n.m-m 
6 Perfumería, pref. , 
Perfumería, com. , m , 
Pesca, preferidas., m . 
Pesca, comunes. . m M 
8 Teléfono pref. , .. 
6 Teléfono, com. , , , , 
Unidos 
• Union H A Seguros, p 
Idem idem com. 
UNaclonal Seguros p. 
































































M A R Z O 1 5 D E 1 9 2 3 L A P r e c i o : 5 c e n l a v o , 
DECLARACIONES OEL PRESIDENTE DE 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
LA 
R E V I S T A D E A Z U C A R M E R C A D O D E C A M B I O S 
Por la Prensa Asociada) 
N U E V A Y O R K , marzo 14. 
\lgo más sostenido se fué pre-
eentaud oel mercado local de azu-
<?ir crudo; pero los precios para 
entrega inmediata no cambiaron 
rigiendo todavía el de 5 5\S centa-
vos para los de Cuba, costo y flete, 
dgual a 7.40 para la centrífuga. 
Hoy se vendieron 16,000 sucos 
de azúcar de Cuba a un operador 
o refinador para embarque en Mar-
zo a 5 9116 centavos costo y flete; 
pero los tenedores por lo general 
pedían 5 5¡8 centavos costo y flete 
y posteriormente se deearrolló me-
jor demanda, tanto por parte de los 
refinadores como de los operadores 
estableciéndose el mercado sobre la 
base de 5 518 centavos. 
Las ventas a 5 5}8 centavos in-
cluían 4 6,000 sacos los operadores 
para embarque en marzo y princi-
pios de abril y 22,000 sacos a un 
refinador para despacho en abril, 
mientras que a la hora del cierre 
un refinador de fuera del puerto 
paguba 5 11|16 centavos por 16,000 
sacos de azúcaresd e Cuba para em-
barque en abril. Hubo también ven-
tas de 4,000 toneladas de azúcar 
de Puerto Rico a un refinador local 
para embarque en abril a 7.41 en-
tregadas y 6,500 toneladas de las 
Filipinas para embarque marzo-abril 
a un refinador fuera del puerto 
al mismo precio. A 1 
los de Puerto Rico se se sostenían 
á 7.53 y los de Cubra a 5 314 cen-
tavos. 
5 a 6 puntos por encima de la co-
tización de ayer. É láscense, sin em-
bargo, tropezó con mayores realiza-
ciones y los precios se aflojaron 
nuevamente quedando finalmente 5 
puntos por debajo para los de mar 
NUEVA Y O R K , Marzo 14. 
E l presidente E a r l D. Bebst, de la 
American Sugar Refining Co., al 
comentar el Informe anual de la 
compañía que se publicó hoy, culpó 
a la anulación de los contratos du-
rante el año 1920 como el factor 
principal que le impidió dar divi-
zo pero de 2 a 4 puntos más altos dendog en SU3 accione8 comunes el 
en otras activas posiciones. Se cal- año 1922 
cula que las ventas efectuadas as-
cienden U 37,500 toneladas. 
última ce-
abrió alto bajo venta rró 
Con un beneficio de operaciones ^ranC08. 
C I E R R E : FACIL. 
NEW TORK, marzo 14. 
Esterlinas, a 60 días 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable i 4.69M: 
Pesetas 15.39^ 
Francos, a la vista i 6.08% 
cable « 6-0914 
4.6714 
4.69<4 
Segundo del 4 3 
Primero del 41,4 
Segundo del 414 
Tercero del <'i 
100 a 97.76. 
C 100 a 98.00. 
c 100 a 97.92. 
C 100 a 98.44. 
E L L A X A N T E T Ó N I C O D E L D p j T ^ 
j l .Oí t X " ¿ M * 
LAXAJfTK 
•MJfeBBJt 
i m m m 
C u r a loa 
D o l o r e s d e C a ^ 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
P e s a d e z 
E n l a s m e j o r e s f a r 
Cuarto del 4'̂  x 100 a 98.06. 













564 564 564 564 
571 581 570 579 
583 9 5 583 593) 




















AZUCAR R E F I N A D O 
No 
equilibrar las pérdidas de la compa-
ñía en los contratos de azúcares 
anulados por clientOvi en 1920. SI 
estos hubieran cumplido sus contra-
tos, los beneficios de 1922 hubieran 
sido amplios para el pago de los di-
videndos comunes. Las pérdidas de 
, > inventario aunque considerables en hubo cambio en el mercado, 1920 1921 no hllblerail por 8Í so. 
local de azúcar refinado cotizándose j aCeptado el dividendo común, 
el granulado fino en lista de 9 a 1 
9.30. Da demanda fué de reg lares ] VOLUMEN D E NEGOCIOS 
proporciones a aquel precio; pero e l , 
comercio se inclinaba todavía a 11-i los negocios de la compañía as-
mltar las operaciones a los inmedia- I cendieron en total a $192.000.000. 
tos requisitos. ! Operaciones de refinación con 1 mi-
E l azúcar recibido en los puertos iión 550 mil toneladas de azúcares 
del Atlántico durante la eemliiua j crudos fueron las de mayor conslde-
hnra^flnan pssada alcanzó una cantidad mucho ración en la historia de la compañía. 
_„ °~„*JLío J mayor ascendiend o al09,692 tone-j Este volumne de negocios que bate 
ladas contra 86,853 lu semana an- todos los records anteriores, se atrí-
t.erlor. E l derretido fué solo de huye a los bajos precios del azúcar, 
de $10.083.832, o sea aproxldama-
mente 1|4 de centavo por libra du-
rante el año, las ganancias totales 
en exceso de los gastos fijos, divi-
dendos preferidos y depreciación, 
habiendo sido dedicadas a hacer 
frente a las pérdidas sufridas en 
1920. 
Esas ganancias totales sobre los Montreal 0.97% 
gastos fijos, dividendos preferidos y suecia 26.60 
depreciación fueron destinadas a . Grecia 
Francos belgas, a la vista . . . 1 5.20 
Francos suizos, a la vista . . . . 18.61 
Florines, a la vista • 39.50 
Florines, cable 39.52 
Liras, a la vista 4.78 
Liras, cable « 4.78^4 
Marcos, a lü. vista •- 0048?» 
Marcos, cable - 0048H 
FUTUROS D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo estuvo bastante activo e irre-
gular hoy. Abrió de 5 a 17 puntos 
más bajo con motivo de renovada 
presión de venta por parte de las 
castas comisionisttas instigadas por 
las más liberales ofertas en el mer-
cado de entrega Inmediata. Estas 
ofertas, sin embargo, se absorbieron 
r antes de imediodía todas las pér-
flidas s ereaarcieron con el movi-
miento para cubrirse con las com-
pras aquí y allí con intereses co-
merciales y de fpera avanzando ma-
ro ia 5.81 y julio a 5.95 o sea de 
Noruega 
Dinamarca . . . . 
Brasil 
Argentina . . . • 
Checoeslovakia 
Polonia 














Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L a mas alto , . . . 
L a mas baja . 
Promedio 
Ultimo préstamo 
79,000 hace una semana siendo la 
existencia total hoy de 158,568 con-
tra 97,966 la semana pasada. 
F U T U R O S D E AZUCA R R E P I N A D O 
Este merdado estuvo más firme y 
cerró diez punto snetos más altos, 




Mayo . . . . . . . , 9.15 





n 5 % 
5 Vi 
5 % 
los Estados Unidos y a las ventas de , Ofrecido 5 vi 
exportación. 
P R O B L E M A S D E L 
' CUBANO 
a las grandes cosechas de frutas en Cierre 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 14. 
Los precios estuvieron muy fáciles 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 59.45. 
Empréstito del 5 x 100 a 73.30. 
CVumbio sobre Londres a 77.65. 
E l dollar se cotizó a 16.52. 
« • ^ **\ 




B O L S A D E M A D R I D 






B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, ,marzo 14, 
DOLLAR 6.49 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 14. 
Consolidados por efectivo, 57% 
F C U de la Habana, 74^ 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
15—"Aritolín". De Vuelta Abajo. 
17—"La Fe". Nuevitas y escalas. 
17—"Puerto Tarafa". De Tarafa y 
escalas. 
17—"Tropical". Sagua y escalas. 
17— "Julia". Cuba y escalas. 
18— "Sagua la Grande". Sagua y es-
calas. 
27—"Julián Alonso". Cuba y esc. 
—"Guantánamo". Puerto Rico y 
escalas. 








S O B R A N T E 
A fines de 1921 Cuba tenía un so-
brante que tenía que llevar hasta el 
año siguiente de 1.250.000 tonela-
das de azúcar aproximadamente. 
Las casas American y National Su-
gar Refining Co., organizaron la Su-
gar Export Corporation según las 
disposiciones del acto Webb. con ob-
jeto de distribuir por todo el mundo 
la mayor cantidad posible de esa 
porción de toneladas excesivas. To-
Septiembre . 9.30 j dos los productores cubanos y todos 
N O T I C I A S D E A Z U C A R 
A Z U C A K E S CRUDOS 
E l mercado abre hoy quieto con 
ofertas en pequeñas cantidades a 
í 9|16 costo y flete, 5 518 costo y fíe-
le para marzo y unos 200,000 sacos 
ofrecidos a 5 3|4 costo y flete. Tem-
prano en Ja mañana ee vendieron 
16,000 sacos embarque en marzo a 
S 9 ¡16 costo y flete a u noperador. 
Más tarde 22,000 sacos de Ouba 
imbarque marzo a 5 5|8 costo y flete 
1 'Warner. A l medio día se repor-
ió un total Je 60t000 slacos vendi-
los para Marzo y temprano abril 
1 5 5(8 costo y flete a operadores 
T 3,000 toneladas de Filipinas que 
iiegan a New York en la segunda 
i&manla de mayo a la base de 5 518 
testo y flete para los azúcares de 
2uba. Po ría tarde se hizo una venta 
le 17,000 sacos azúcares «Te Cuba 
>ar aembarque en abril a un refi-
nador de la Costa al precio de 5 
n|16 costo y flete. Europa mos-
ró durante el dta Interés en com-
prara a la has ede 5.55 libre a bor-
lo para embarque en abril, sin ha-
Kirse reportado hasta este momen-
to operación alguna. Cierra con com 
los refinadores americanos que se 
1 dedicaban a la exportación fueron 
invitados a tomar parte en las ope-
raciones. Se hicieron contratos con 
un grupo de hacendados cubanos a 
fin de que enviasen una gran canti-
dad de toneladas para refinarlns en 
los Estados Unidos y venderlas en 
cleUre se venden 4,100 to- exportación. EL plan tuvo tanto éxi-
pradores embarque abril a 5 5|8 y 
azúcares ofrecidos*para marzo y 'abril 
a 1 abase de 5 3|4 costo y flete 
Al 
neladas de Puerto Rico embarque 
en marzo al preci oequivalente de 
5 5|8 costo y flete Cubas. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S E X 
L O S P U E R T O S DJSL A T L A N T I C O 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos, 
Préstamos a 60 días de 5,,i a. — 
Préstamos a 90 dias de 514 a . . 
Préstamos a 6 meses de 514 a . . 
Papel mercantil a 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW TORK, marzo 14. . 
Bonos del 3% x 100 a 101.12 
Primero del 4 x 100 a 97.84. 
American Sugar. . ... , 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cubam Can« Sugar pref. 






V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. .. 
Cuba Exterior 4Vs x 100 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 1592. . 











"Santiago de Cuba". Tarafa y 
escalas. 
"Cayo Mambí". Cicnfuegos y 
escalas. 
"Habana". Puerto Rico y esc. 
• 17—"Polar". Puerto Padre y esc. 
; 17—"Caibarién". Caibarlén. 
1 20—"Antolín del Collado". Vuelta 
Abajo. 
' 24—"Tropical". Puerto Padre y esc. 
E N T R A D A S : 
M A N I F I E S T O 11S8.—Goleta cu-
¡ baña MILANO D E L MAR, patrón 
Mlr, procedente de Morrillo. 
Con carga general. 
1 to que en menos de medio año fué 
absorvldo el sobrante en el extranje-
ro y la Sugar Export Corporation 
cesó sus embarques. 
Durante la p'asada semana fué 
como sigue y sus comparaciones con < 
1922: 
Ñ̂O 1928 
A C n T l T » PASIVA DEIi G O B I E R N O 
HACIA L A INDUSTRIA 
A Z U C A R E R A 
se importaron en los Estados Unidos 
í85 .868 toneladas, de casi 50 paí-
ses. "Aunque el movimiento entre 
países no puede hacerse exactamente 
recíproco en los dos años, por exis-
tir muchos factores secundarlos, di-
jo Mr. Babst, "en sentido amplio 
la entradla y salida de azúcares en-
tre los dos hemisferios fueron casi 
iguales". 
E L AÑO D E 1920 F U E UNA E X -
C E P C I O N 
Lo absurdo de la tentativa .hecha 
por el Gobierno para ejercer control 
sobre la industria azucarera, mani-
festó Mr. Babst fué lo que originó 
los acontecimiento de 1920, año que 
se puede considerar como carecien-
que se Inició el plan de compra de 
acciones en 1919, empleados de la 
compañía han adquirido 13,684 ac-
ciones, con un valor total a la par 
de $1.368,400. 
NUMERO D E ACCIONISTAS 
Ua compañía tiene 27,288 accio-
nistas, una mitad de los cuales apro-
ximadamente son del sexo femenino, 
y el promedio de acciones que poseen 
es de 33 por cabeza. 
M A N I F I E S T O 1184.—Goleta ca-
bana HERMOSA GUANERA, patrón 
Borrego, procedente de Espíritu 
Santo. 
Con carbón. 
MAN IT' I E STO 1135.—Goleta cu-
bana MARGARITA, patrón Santaua, 
procedente de Río Blanco. 
Con azúcar. 
MANTFIESTO 1186.—Goleta cu-
baña P I L A R , patrón Roque, proce-
dente de Río Blanco. 
Con azúcar. 




Así se restablecieron las condiOK)-1 do de tada relación con ios hechos , 
. nes normales gracias a la Industria fundamentales sobre que se basa 
T o n ^ d a J m Í 6 m a SLnu^g!,renCÍa , k . ^ ' 1 ^ » industria. Por tanto, la direc-Tonotodas;biern0( debiéndose grandes alaban-, tiva de la Americail Sugar Refining 
- — — — . z a s al presidente HardJng a su ga- c ejecución sin Interrup-
??"0?5 ^ 7 a , .Congres° p°r ^ f j : ! " ción alguna el programa de expan-
'^•000 S1stld0 a principios de afio a la nje- .ó J h b empeZado antes 
128.658 |si6n qUe trató de ejercerse mediante \ p refinería 
numerosos planes propuestos en los Baltimore fué la i n t r a t a de 




Dos refinadores americanos y los 
así como el Central Jaronú fué la 
empresa mayor realizada en Cuba 
W I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
MARZO 1923 
Abr» Cierra Abr* Clerr* 



















D E R E C H O S D E ADUANAS 
Arribos 113. . 
Derretidos 92.000 ! productores cubanos no solo vendie-• en 'oda su historia, bos accionistas 
Existencias 179.363 \ori el sobrante de Cuba, tan consl- 66 benefician hoy de la potencia 
The ^amboni Co. derable como las zafms de remo-, ^ Para ^al izar ganancias poseen 
lacha o de caña de Louissíana o las¡am°a3* 
de Puerto Rico, Hawai y las F i l i -
pinas juntas^ sinó que a l mismo tiem 
po distribuyeron una nueva zafra I . j » 
cubana de proporciones de record. ^ nueTa k""1*1 ©a de 2 centavos 
"Cuanto mejor y más saludable no Por llbTa' P0T una refinada, y esta 
fué eso", añadió Mr. Babst, "que circunstancia debe gravarse en la 
un nuevo control de cualquier cía- memoria al considerar los precios 
se que fuese y de otro inevitable des-
control de desastrosa memoria". 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
del arúcar. L/a compañía pagó al Go-
bierno en 1922 $48.000,000 por sus 
Importaciones de azúcares crudos. 
L O S MERCADOS E X T R A N J E R O S 
COMO L A L L A V E D E L P O R V E N I R R E L A C I O N E S 1 X D U S T R L \ L E S 





Hay ofrecido azúcar para Marzo a 
Dos refinadores parecen estar inte-
nsados en Abril. 
E l mercado mas bien fácil. 
Refinadores locales han comprado 
KOOO arscos a 5% c. y f. para marzo. 
Se rumora que el crudo esta a 5% 
T̂ a Warner Sugar compró 47.000 sa-
>s a 5»¿ para embarque en abril. 
(Por Telégrafo.) 
Matvnzas, marzo 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Salió para New York vía Caiba-
rién, el vapor inglés "Cento", con 1 
10,000 sacos de azúcar, despacha 
d0pna pie"hey C.orp°rat;i.?i!- „ , A ' siendo la facultad de nuestra indus-' cuanto a horas de trabajo, condi-
f °r , , L j . f i ) 0 L l " ? . l ! ! _ ^ n* , . tria en cuanto a mantenerse en los cienes bajo las cuales se trabaja y 
pañía que cons-
base de rela-
por la Cu- Estados Unidos son más que sufí- clones industriales verdaderamente 
ng L^ompany. • ¡ cientes para refinar todo el azúcar satisfactorias. Los relevos entre 
Gómez. t qUe necesita este país y todo el azú- obreros en las refinerías se han re-
car de exportación que pueda pro- ducido de 12 a 9 o 10 horas, depen-
ducir Cuba en un buen número de diendo del carácter del trabajo. Se 
años. 
<:<! rt.-^^ f' TV, s t j " lo
f""on emitidos para Lands mereacloS extranjeros. Las refinerías jornales, cree Ja comp; 
í l í í i W Í f c ^ S ^ l S í ^"Slaterra) , azucarerag 1A construidas en los tituye en realidad la 
<9 26,360 sacos de azúcar or la - tiwa<iA. t^íh™ ^ « . «_ i«4^¿t . i »L « 
MERCADO L O C A L D E AZUCAR 
Firme continúa rigiendo el mer-
cado local de azúcar, cotizándose 
nomiualmento a 3 3|8 centavos li-
bra en almacén el crudo y a 7 3|4 
centavos libra el refino. 
COTIZACION DI, A Z l l A R 
Cotizaciones del azúcar de los 
Colegios de Corredores que se ex-
presan, reportadas a la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
Día 13: 
5 D D O O O O O O O O O O O O O 
3 E l DIARIO D E L A MARI- O 
NA lo cnenentra usted en O 
3 cualquier población de la O 
República. O 
a a c o o o o a u o a o a a a o 
Habana . . . . 5.27SS15 
Matanzas . . . . 5.37230 
Cienfuegos . . . 5.2601 
Sugua 5.34520r> 
Cárdenas . . . . 5.285452 
Manzanillo . . . 5.248952 
Ctvs. 
( LK.MíINíí HOUSK 
Las compensaciones efectuadas 
Por el Clearing Housc de la Habana, 
ascendieron a $4.510,509.78. 
C O X V E M E X C I A D E G R A N D E S 
K X P O R T A C I O N E S 
No solo establece la exportación 
una vía de salida para el aumento 
de la producción cubana, slnó que es 
muy beneficiosa para los consumi-
dores americanos, proveyendo como 
le hace un volúmen adicional de ne-
gocios que permite deducir los gas-
tos de refinación, un tráfico más 
continuo desdo los trópicos, .un In-
cremento en el empleo de mano de 
obra y los diversos beneficios que 
acompañan al funcionamiento conti-
nuo. 
L A E X P O R T A C I O N D E 1922 I G U A L 
A L A IMPORTACION D E 1020 
Los Estados Unidos exportaron 
en 1922, 819.964 toneladas de azúcar 
'a 83 países extranjeros. E n 1922 
mantienen las condiciones del mis-
mo sobre bases liberales pero razo-
nables. Agua potable, ventilación, 
disposiciones sanitarias, limpieza, 
cuartos de vestir, comedores en los 
que se sirve al costo, aparatos para 
la seguridad personal en caso de si-
niestros, pAtección contra el fuego 
y salidas apropiadas para evitar fu-
nestas consecuencias a los Incen-
dios, Idónea asistencia •médica, ser-
vicio de emergencias, compensacio-
nes en caso de enfermedad o de le-
siones, pensiones y pólizas de segu-
ros colectivas, constituyen varios 
aspectos de lo que ha hecho la com-
pañía en cuanto al problema de sus 
relaciones con los obreros. 
Las compensaciones para enfer-
mos y lesionados a fines de 19 22 as-
cendieron a $241,640.15. So han pa-
gado $68,644.17 en pensiones y los 
beneficiarios de las pólizas de se-
guros han recibido $182,000. Desde ^ 
L A T O S M E D E S P E R T O 
Es malo pasar la noche en v»-
la, tosiendo, acotándose pre-
sa da un catarrazo. De Antica-
tarral QUEBRACHO!-., del doc-
tor Capar A, solo unas cuohara-
daa alivian rápidamente la tos 
más molesta y persistente. To-
do el que sufre catarro, debe 
tener a mano un frasco de An-
tlcatarral QLTEBRACHOL,. 
Cuando acomete un catarro, 
cuando la tos molesta y quita 
•1 suefio. Anticatarral QUE-
BRACHO!, del doctor Capará 
alivia la Intensidad del cata-
rro, quitará la tos. Los que 
sufren catarros, Antlcatarral 
QUEBRACHO!,. 
Le» enfermos de loa bronquios^ 
crdnioo». se curan también ro-
mo los asmáticos, los tísicos, 
ouya respiracidn es difícil, por 
su afección, tienen un gran ali-
vio, tomando Antlcatarral QUE-
BRACHOL. Todas las boticas 
lo venden. 
M A N I F I E S T O 1137.—Goleta cu-
bana N A T A L L i , patrón Núñez, pro-
cedente de Bañes. 
Con azúcar. 
M A N I F I E S T O 1188.—Goleta ca-
bana SEGUNDA ROSA, patrón Sen-
tó, procedente de L a Fe . 
Con carbón. 
M A N I F I E S T O 1139.—Goleta cu-
bana Z U B I E T E , patrón Bestard, 
procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
í M A N I F I E S T O 1140.—Goleta cu-
jbana JUANA M E R C E D E S , patrón 
¡ Palmer, procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1141.—Goleta cu-
bana J O R G E , patrón Mlr, proceden-
te de L a Chorrera. 
Con carga general. 
Alt. 4 t «. 
M A N I F I E S T O 1 143.—Goleta cu-
bana DOS AMIGOS, patrón Falmer, 
procedente de Punta Alegre. 
Con carbón. 
M A N I F I E S T O 1143.—Goleta cn-
bana I S L A D E CUBA, patrón t a -
ral, procedente de Punta Alegre. 
Con carbón. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O , 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ-
F I N A , FÜEL Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
„,.JíODOS ^st08 PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—xNO SON CORROSIVOS 
E L USO de las GASOLINAS BELOT asepura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
!r a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. ^ 
^ ^ / ^ ^ ^ l 1 ^ F ^ H O G A R de ,a ^ 7 . BRILLANTE. LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENDAR tenienl 
. aria yín.ta aparatos para quemar propiamente estos productos en Comooste-
U. 53 Habana. Teléfono A-846« y también en las ferreterías. 1 
E L UbO de estos F U E L y GAS Olls preparados científicamente aseguran 
f t ^ A ^ J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
«« .T^m8 MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS 
ÍÍS¿9?,Ea BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ B R I L L A N -TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFxNA. 
Las entregas locales de todos estos productos M hacen rápidamente Dor 
Hedió de camiones a los tanques instalados por los consumidores así como 
a s g a 1° i S f i ^ 1 ^ también 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
(IKCOBPOBADA EN CUBA) 
• a v " ' ^ b o i n n « . e. habajta. 
TeUfoao» Vúiaa. 397. 7298, 7 7299. 
• J a 
entrara en puerto hoy. 
MANIFIESTO de cal,., 
carga que trae h v„otaJc de \ 
C A I B A R I K X , rap iVán^^ cu^ 
cedente de Caibarlén ; e|,0« »íl 
la Empresa Naviera d e ^ ^ 
TnASBORDO:CAIBAm» 
A. Fernández. 5 calas „». 
D. Delgado. 5 
V, Fernández. 3 l í o s ^ 
G. t i l láramos . 1 farrin 
E . López. 1 fardo ropa ^ 
A Fernández. 1 idein 
v \ l U g * r \ 1 ideni ^ V. Rossi. 1 caja idem-
Queralt Co., 1 ídem idem. 
C A B O T A J E : 
D, Bacon, 6 líos suela 
E . Naviera. 1 fardo "serene.-,| 
bles, gasolina; 2 cajas velas ' 1 
Díaz Alvarez, 5 líos suela 
E . R. Margarlt. 10 cajas chnni 
F . Mestre. 1 garrafón Oru011 
F . Alvarez, 6 envases vacfn» 
G. Bulle. 5 sacos cera 
•LunCV Co- 37 Paca8 tabaco 
M. y Co.. 53 cuartos pp. S , 
N. Rodríguez. 1 lío suela 
P. Etchevarry, 1 fardo idem 
S. García, 3 líos idem 
S Castro. 1 lío: 3 fardos Idem 
Varas Uno.. 1 idem idem 
C. Unida Co.. 3 idem Idem 
West India, 7S tambores; 96 
vacíos. 
SALIDAS: 
M A N I F I E S T O 1177.—Coleta ft 
baña ALMEISTDARES, para la Mi 
lata. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1J 78.—Goleta 
baña J U L I T O , para Espíritu Santo. 
Con carga general. 
MAN I F I E S T O 1170 Goleta ci-
baña NATALIA, para Bañes. 
Con carga genera!. 
M A N I F I E S T O 1180.—Goleta n-
baña R A F A E L A , para Sagua. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O .1181.—Go/cía ra-
baña HERMOSA GUANERA, par» 
Espíritu Santo. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1182.—Goleta ra-
bana MARGARITA, para Río Blanco 
E n lastro. 
M A N I F I E S T O 1183. — Balnndre 
J O R G E , para L a Chorrera. y^H 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1184.—Goleta n-
baña E M I L I A , para Malas Agua. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1185.—Goleta f* 
baña P I L A R , para Río Blanco. 
E n lastre. 
D R O G U E R I A 
S A K R 4 
Edificios, 81 L a Mayor, 
Surte a todas las farmaclss. 
Abierta los días laborable! 
hasta las 7 de la noche 7 1°» 
festivos hasta las diez 7 O»" 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS M A R T E S 7 todo el di* 
el domingo 22 de abril fl» 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTARÁ 
A B I E R T A S H O Y JUEVES 
O'Reilly 32. 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número •»•< 
Luyanó número 130, 
Concha número 4. 
Cerro 484. „,0 
Jesús del Monte número a»" 
Florea y Zapotes. 
Cerro número 668. ,xr*A*it\ 
Calle 17. entre E . y F-, 
13, entre 2 y 4 (Vedado,J 
Belascoaín y Noptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animal. 
Sitioa número 92. 
Monte número 181-
Infanta nümero 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 
San Nicolás y Gloria, 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre, número ásv-
Monte 347. oul»'1,' 
Ban Salvador y San ^ 
Romay 55 A. 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f ' 







6 R E 6 E L ñ 
flVIflGION 
F R f l N C E S n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par* ctialauler reclamación en al 
«arricio del periódico en el Vedado 
£iznee« a l A-«2 01 
¿ c e n t e «n «1 Cerro y J«»*« dail 
Monte. Teléfono I - l í í * 
RESOLVER EL PROBLEMA OE LAS REPARA 
\ f p f f i r A a » i A 
TODERAEREO D E F R A N C I A 
y AUNQUE Ñ í T h A Y GUERRA 
m HACE V E R A S I E N U N A 
n F T A L L A D A E X P L I C A C I O N 
CON D A T O S I N T E R E S A N T E S 
LOÍN'DRES, marzo 14. 
En una información que hoy pu-
blica el corresponsal diplomático del 
"Daily Teílegrapth", afirmando ese 
diario que puede confiarse absoluta-
mente en su veracidad, se asegura 
que Alemania hará en breve decla-
racionee anunciando que está dis-
puesta y pronta a presentar un plan 
para el arreglo definitivo de la cues-
tión de reparacionee. siempre y cuan 
do pueda confiar en que merecerá 
i la atención y consideración de los 
gobiernos aliados. 
Según dicho corresponsal, el plan 
referido, que trae consigo la oferta 
de garantías materiales por parte 
de los industriales alemanes, no 
se revelará hasta que el gobierno 
alemán haya recibido seguridades de 
que no se hará caso omiso de él, 
como sucedió con las proposiciones 
hechas en Dielem¡bre, en Londres, 
por Cari Bergmann, a pesar de ha-
berlas repetido en Paría, en Enero. 
Según un despacho dirigido al 
Daily Mail desde Berlín, Herr Ro-
™ o p m u i ' S E I S F R A N C E S E S M A L T R A T A N 
G A S O L I N A E N C U B A i ^ ^ j , ™ ^ 
DECLARACIONES DE CIERTO 
COMERCIANTE PETROLERO 
A S E G U R A Q U E NO D E S E A 
E N T R A R 5N P O L E M I C A S 
D E C L A R A C I O N E S D E C X MAGNA-
T E P E T R O L E R O AMERICANO SO-
B R E L A SITUACION D E CUBA 
N U E V A Y O R K , marzo 14. 
W. C. Teagle, presidente de la 
Standard Olí Co. de New Jersey, en 
respuesta a las declaraciones hechas 
por el Senador Lafollette, presiden-
te de la comisión senatorial que hi-
zo una Investigación sobre las in-
dustrias de petróleo crudo y gaso-
lina, publicando ayer en esta capital 
un informe sobre la misma, contra-
dijo las afirmaciones del Senador 
semburg sub-secretario de Estado ¡con respecto a la situación en Cu-
ulemán, piensa hablar el martes en i ba, declarando que "los precios que 
G r a n d e m o s t r a c i ó n d e s u p e r i o r i d a d m i l i t a r r e a l i z a r o n l o s ^ R E M D E N a A ^ R W ^ o ^ A L 
f r a n c e s e s a y e r e n B u e r ^ n a e s l T ' Reaac,'"ln cu Nucva York 
.rtvnRES. marzo 14. 
L0¿0y ocurrió en la Cámara de los 
r muñes un Incidente poco usual que 
C c ^ 0 8 tanr.ia debido al esta-
el Reichstag y en -algunos c írcu- 'han regido durante cualquier perío- en que han de pasar la luna 
CONTINUAN I O S ABUSOS D E L O S 
F R A N C E S E S 
M U E N S T E R , marzo 14. 
El Dr. Haslinde, presidente del 
distrito de Muenster ha enviado una 
protesta al general Devignes, jefe 
militar francés en Duesseldorf, ma-
nifestando que una joven alemana 
que paseaba con su novio por la 
carretera cerca de Essendellwig fué 
maltratada por seis guardia-marinas 
franceses. E l Dr. Haslinde declara 
que, la pareja caminaba hacia E s -
f*endellwig con un carretón lleno 
de muebles para amueblar la casita 
de 
los se juzga que parte del pueblo do de tiempo que se considere, no 
espera que haga declaraciones de-¡just i f ican en ningún caso el aserto 
mostrando que Alemania tiene una de Mr. L a Follette, indicando que 
política constructiva de reparaciones el precio de la gasolina en Cuba 
que tniería consigo una solución i parece moverse rápidamente en la 
problema del Rhur. ' direcoión de un dóllar." 
Enviados extra-ofiaiales o semi- "A semejanza del Senador L a 
, oficiales de Berlín, dice el corres- Follette, dijo Mt. Teagle, no tengo 
Sir Siiniuel iioa - aere0 y de_ ponsalt provocaron preguntas he Intención de meterme en una con-
preeupuestos oe comparación chas al gobierno inglés sobre si es- troversia en las columnas de la preu 
seando eslf ^f^J. 0^Qtla áe ambos ^ 110 asumiría la iniciativa sugirien- Sa gert) 
LTatró import ci  i  . resistió impor ^ Te]acionea entre 
d0 na v i f o r a n Bretaña Francia y ^ ™ o ^ preSentar los
cuando 
miel, cuandos los guardia-marinas, 
acompañados por un soldado belga 
los detuvieron. Uno de los frnace-
ses, empuñando una pistola obligó 
al novio de la joven, a regresar con 
el carretón mientras que los demás 
la obligaron a acompañarlos, ame-
nazándola con pegarle un balazo si 
no lo hacía. Más tarde la dejaron 
ir con. la amenaza de que le darían 
taron a nada tangible. | en qUe ĵ os hallamos de acuerdo con 
Esta actitud de reserva, agrega ¿i " 
el articulista, no sólo (Tefraudó las | "-xog vemos obligados, empero, a 
esperanzas del gobierno alemán, comentar sus manifestaciones sobre 
smo de otros extranjeros que se ha- la 6ltuaclón en Cuba, porque dice 
bían mantenido a la expectativa es 
entre las e ante todo ae do que se acogería con agrado una presidió, pero éste es el único punto 
países ;™^*Lt!° h*cev' constar de un oferta concreta de Alemania, pero Sobre la industria petrolera, que él 
^do categórico que el hacer una estadistas Ingleses no se pres- presidió, pero éste es el único punto 
Tomparación de esa clase no impli-
caba en él la creencia de que una 
guerra era siquiera remotamente po-
sib'e entre los dos países. 
Explicó el orador que lo llevaba a 
establecer la comparación el hecho 
íe que Francia fuerat entre las 
grandes potencias, la que más impor-
tancia daba a la aeronáutica. 
Sir Samuel leyó una serie de ci-
fras demostrando que mientras que ^"tro l internacional sobre su ha 
las fuerzas aereas inglesas en época c|ettdárT W * } ^ * * ^ * partí 
de paz, eran sólo una décima parte 
de las que organizaba en pie de gue-
rra, las fuerzas aereas francesas en 
el día de hoy ascendían a unia ter-
cera parte de las que tenía en 1918. 
Además, dos terceras partes del nú-
mero total de aparatos ingleses se 
encontraban actualmente en Ultra 
. . . , , <s„^nnm,t¿, i muerte a tiros y echarían su ca-
J i ^ I 0 ^ Í L S t ü í C ° ^ " dáver al río, sí decía una palabra 
dfi lo sucedido. 
M A N I F E S T A C I O N D E S U P E R I O R I -
DAD M I L I T A R F R A N C E S A 
E N B U E R 
B U E R , 
Los 
marzo 14. 
restos de los dos franceses 
asesinados en esta población la no-
che del sábado fuero/i conducidos 
hoy a la estación del ferrocarril pa-
ra trasportarlos a Francia. 
Se organizó una demostración 
militar imponente en 1< que toma-
ron parte 5.000 soldados. E l ¿la 
G R A N B A N Q U E T E A L A P f l V / F I A 
C O M I T E P R O - C U B A U m V L U l 
D O L E N C I A 
D E L E N I N E 
LAS OFICINAS DEL "DIARIO", 
OFRECIDAS A LA ASOCIACION 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA, mar-
zo 14 . 
EL CONSUL TABO ADA Y 
( O M I T E PRO-CUBA 
E L 
En la lujosa residencia que en 
Nueva York habita el Cónsul Gene-
thaus, donde se enc-ntraban los rai de- Cuba, nuestro muy querido 
H A P E R D I D O E L H A B L A Y 
L A S F U E R Z A S A B A N D O N A N 
A L J E F E D E L O S " S O V I E T ' 
muertos en capilla ardiente, rodea 
dos los féretros de montañas de fio 
amigo don Felipe Taboada y Ponce 
de León, se ha celebrado un bau-
res, estaba custodiad0 por tanques quete ntimo en obsequi al Comité 
situados en cada uno de si/j flancos Pro-Cuba, que tan fructífera campa-
y en la plaza frente al edificio esta- ña patriótica está realizando, y a la i T qc R O T O S S E D I S P O N E N A 
ba desplegada .a infantería con ba- Redacción del DIARIO en esta me- „ ^ ^ ^ J , ^ ^ _ r-»Tr.T-/>i t t t x » r 
yoneta calada y la caballería con trópoli, que con quél coopera cuanto 
sables desenvainados. I la es posible por el mayor éxito de 
1 sus iniciativas, todas ellas inspira-
I das en los más élevados ideales. L a 
comida se efectuó en un ambiente de 1 
franca cordialdiad y efusivo entu-
siasmo, cambiándose largas impre-
siones acerca de la intensa labor del 
S E Y E R I D A D D E UN T R I B U N A L 
M I L I T A R RUSO 
MOSCOU, marzo 14. 
Un tribunal militar *.ipeclaí sen-' (jomité, tan eficazmente secundado 
tencló hoy a muerte a tres acusados, eii ]a Habana por todos y muy es-
y a otros 30 a diversos períodos de, pecilmente por el ilustre e infatiga-
prisión. ble "Martinlsta" Carnearte. 
Se les hicieron cargo? de haber E l Cónsul General de Cuba, que 
robado en variad ocasiones en los desde el primer momento brindó su 
almacenes de la organización ame- valioso apoyo al Comité, reiteró su 
ncana de socorro y de la Misión, colaboración al presidente señor 
ULTIMO BOLETIN OFICIAL 
R E C O N O C E R E N S E G U I D A E L 
N U E V O G O B I E R N O A Z T E C A 
L O S F R A N C E S E S D E T I E N E N UN 
T R E N D E CARGA, H I R I E N D O 
A L F O G O N E R O 
sustrayendo pequeñas can- Leoncio Serpa, y éste, ace 
de comestibles y de medi-
Nansen 
ti dad es 
ciñas. 
Después de haberse decretado las 
B E R L I N , Marzo 14. 
El corresponsal de Lokal Anzei-
ger en Gelsenklrchen, comunica que 
centinelas franceses hicieron fuego 
contra un trn alemán de carga, que 
no hizo caso del alto que le dieron 
y trató de seguir a toda marcha. E l 
ntánHnVa fogonero fué gravemente herido. E l 
complacldísimo, se la agradeció una 
vez más con calurosas frases. 
Todos los presentes se adhirieron 
perando que Inglaterra los guiase. 
Añade que cree que Alemania está 
ubsolutamente preparada para acep 
tar medidas amplias y radicales de 
cipar en cualquier garantía inter 
nacional dada a Francia, respetan 
do las fronteras que le asigna el i f ^ / l ^ i ^ ™ 
Tratado de Versalles. 
I T A L I A CONTINUARA ARMAN-
DOSE 
L O N D R E S , Marzo 14. 
El corresponsal de The Times en 
, Roma dice que ha sabido de eleva-mar, siendo así que los tres cuartos d f t j gobierno itallaD0 
de los aviones franceses se halla- ha tomado qmedIda| especiales para 
ban en Francia. . , dar seguridades a casas de arma-
Tomando como base los actuales mentos o que pueden producir ma-
Kogrimas de construcción, Indicó terial de guerra, respecto a la con-
que Francia en 1925 poseerla 2180 tinuacíón de los pedidos, 
aeroplanos e Inglaterra soio 575 y Explica el corresponsal que no de-
expresó la opinión de que nada jus- be deducirse de esto que existan to-
tlficaría el absurdo de que una gran mores de que estallen las hostílida-
potencla solo tuviese una cuarta des pero que gracias ál paso que se 
en ellas que es probable que la gaso-
lina ascienda al precio de un dollar ' 
en los Estados Unidos, y además por 
el mero hecho de que su modo de 
tratar esa cuestión, es fiel reflejo 
de los métodos empleados por el i 
Subcomlté al buscar informes sobre 
cualquier asunto específico y para 
conclusiones que 
pretende derivar de las pruebas adu- I 
cidas." | 
E N B R E V E S E R A R E C O N O C I D O E L 
G O B I E R N O M E J I C A N O D E O B R E G O N 
sentencias se conmutaron las de dos a noble actitud de don Felipe Ta 
condenados a la pena capital por boada, ratificándose entonces, uná-1 
diez años de prldón. nimemente, el decidido propósito de 
no desmayar por nada ni por nadie 
hasta ver realizado todo el amplio 
programa del Comité. 
El señor Taboada se ofreció asi-
mismo para excitar personalmente a 
la colonia cubana de Nueva York, 
e indirectamente a la de todos los 
Estados de la Unión, para quo, su-
¡ tren fué por fin detenido, permitién-
dosele continuar su marcha después 
de haberse verificado un registro 
¡ en la locomotora y carros que lle-
. vaha. 
L E N I N E , G R A V E D E S P U E S D E U V 
SEGUNDO A T A Q U E A P O P L E T I C O 
B E R L I N , Marzo 14. 
La embajada rusa en esta capital 
admitió hoy que Nicolás Lenine, el 
Primer Comisario del Soviet ruso, 
se encuentra en grave estado de sa-
lud, a consecuencia de un segundo 
parte de las fuerzas de otra. 
i E V O P L A N 
D E O B R E R O S 
i ha dado, áe podrán obtener materia-
• les adecuados para la defensa nacio-
nal al menor costo posible. 
"Sólo se hizo a los testigos pre-
guntas relacionadas con los precios 
de la gasolina en Cuba, y los dos 
que declararon negaron ambos el 
tener conocimientos • positivos sobre 
el asunto. Uno manifestó que su 
compañía casi no hace negocios con 
aquella Isla, pero dijo creer recor-
dar que el precio era "aproximada-
mente de unos 60 centavos por ga-
lón. Los datos suministrados por el 
segundo testigo hicieron ver que los 
precios netos que su compañía, en 
cajas, fluctuaba desde 4 5 centavos 
por galón en la Habana, hasta 55 
L a s 
G R A V E S C A R G O S C O N T R A U N G O B E R N A D O R 
c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s n o s e q u i e r e n a b a n d e r a r 
e n M é j i c o 
tes en Cuba, contribuyan con todos 
sus esfuerzos a la magna obra em-
prendida por el señor Serpa, que 
tantas pruebas tiene dadas de su pa-
triotismo y de su desinterés . 
Los reunidos, por amable índica-
D E C R E C E L A E P I D E M I A D E M E N I N G I T I S 
( S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
G R A V E S CARGOS CONTRA E L 
GOBERNADOR D E V E R 1 C R U Z 
E l . 
icentvos en los puntos más remotos, M E J I C O , D. F . , marzo 14, 
CONSUL G E N E R A L MEJICANO y de 35 centavos, en tambores en la Con motivo del atentado registra-
QUIEREN I N T E R V E N I R E N 
L A S F A B R I C A S . A C T U A N D O 
E N L O N D R E S ABOGOA P O R E L 
RECOÑOCDIIENTO D E SU PAIS 
EN UN DISCURSO PRONUNCIA-
DO E N L A CAMARA D E CO-
M E R C I O B R I T A N I C A 
L O N D R E S , marzo 14. 
El cómsul general mejicano C. 
A. Mascarenas dirigiéndose a la Cá-
mara de Comercio de Londres hoy, 
con referencia a las relaciones co-
merciales entre la Gran Bretaña y 
Méjico abogó por el reconocimiento 
del gobierno mejicano. 
Dijo que no había la menor duda 
acerca de los beneficios morales y 
materiales que resultarían de seme-
jante reconocimiento por parte de 
la Gran Bretaña. E l tenía conoci-
miento de muchos casos en que los 
PLAN PARA L A I N T E R V E N C I O N ingleses habían obtenido contratas 
1>E LOS TRABAJADORES D E L A S jen Méjico y los banqueros se hablan 
F A B R I C A S negado a anticipar fondos debido a 
que el gobierno Inglés no reconocía 
al mejicano. Estas contratas, agre-
gó eventua'.mente iban a parar a 
manos de los mejicanos. E l recono-
Habana, hasta 46 centavos 
lugares más distantes." 
en los do en el "Puente Nacional", hócen-
se serios cargos contra el Goberna-
NARCOMANIA EN SANTANDER 
SIMULACROS Y M A N I O B R A S 
DE L A E S C U A D R A ESPAÑOLA 
que represe' 
MADRID, marzo 14. 
Varios delegados, 
Un a distintas clases de trabajado-j cimiento no producidiría daño nin 
'es. han sometido a la consideración gimo, sino que, por el contrario, se-
«el instituto Oficial de Reformas iría altamente beneficioso. 
El Presidente de la Cámara en el 
discurso dijo que dadas las condi-
ciones pacíficas y estables de Mé-
jico, podría ser practicable desarro-
llar un comercio mucho mayor entre 
los dos países y el que ha existido 
hasta aquí. 
Sociales un plan, para la intervon-
ciún de los obreros en el manejo de 
las fábricas. 
Este plan comprende loe sigute.»!-
detalles: 
luepección para asegurar el cum-
P"miento de los contratos del tra-
bajo y la reglamentación relacióna-
la con. la legislación social. 
Participación en la redacción d« 
^ reglamentos de las fábricas pa-
p la contratación y la cesantía dft 
j0̂  empleados, las multas, las ho» 
^ dp. trabajo y las condiciones si-
guientes: 
inspección de los libro». 
Proposiciones para mejorar el 
ecanlsmo industrial y los método* 
at; Producción. 
tr ivestlpación de las relaciones en-
ia producción y los jornal?* 
d« ni.ciPación en las discusiones 
ha ordenado, que so inspeccione la 
existencia de' todas las • boticas. 
E L DIPUTADO PERUANO BALA-
ZAR O Y A R Z A B A L MURIO A CON-
SEOUENCTA D E UNA A F E C C I O N 
CARDIACA 
(Por la Prensa Asociada.) 
V A L E N C I A , marzo 14. 
El Juez de Instrucción ha orde-
nado que se pongan en libertad a 
las personas detenidas con motivo 
de la muerte reciente del diputado 
coDlaf juntas directivas relacionadas peruano Salazar Oyarzabal. 
téc , ^ucaciou moral, física y L a muerte se debió a una afee 
siam de trabajadores, y el re-
liento sobre el aprendizaje, 
.arormación respecto al costo de 
ción cardíaca, según ol fallo del 
magistrado, quien ha dado órdenes 
„ para que se vuelva a embalsamar el 
ÜÜ.-í^^riales y la producción ge-¡cadáver para su traslado al PenL 
excepto los secretos de la fa-
D E 
neral, 
d a c i ó n . 
ción. métodos de admiuistra-
»>mi) organizaclón y capital de las 
'idadAs*8 y distribucióa de las nti-
SIMULACROS Y MANIOBRAS 
LA ARMADA ESPAÑOLA 
F E R R O L , marzo 14. 
Se han dado órdenes por el Mi-
nisterio de Marina para que se lle-
ven a cabo extensas maniobras na-
vales en el mes -de mayo próximo. 
Según los planes del Ministerio, 
la primera división de barcos de 
guerra con flotillas de destróyers, 
aquí con motivo de ha-1 submarinos e hidroplanos, realiza-
r lo - ^ " M e r t o 40 0 kilogramos de: rán varios ejercicios entre Barcelo-
de ' *0 de morfina y cantidades' na y Rosa, mientras la segunda di-
cue "a y heroína, que se dios ¡visión, compuesta de crucero» j ^rr-
l"no i destinadas a América. , pederos se concentrará enire Alge-
Dia2 r (le prisioneros, Agustín oirás y Málaga, para deff.ndor a Cá-
T * * * } C 0 D E DROGAS H E K O J -
« 4 8 E N SANTANDER 
S ^ A N D E R . marzo 14. 
•rre^VÜ0 £arinacéutico3 han sido 
ber 
cía 
f i a n d o 
A l e a d o 
los 
Guernier, 
na dech según dice la poli-arado que estaba Ira-
do acuerdo con un ñombre 
^ a c i Z 0 4Por una compañía de na-
El °Vra*atlántIca. . 
gobernador de esta provanei» 1 
diz dol ataque por la primera di-
V'rr-rÓJl 
Más tarde, las escuadras combi-
nadas visitarán los puertos septen-
i trienales de España, 
"Tamlbién parece ser que la única 
refinería que existe en Cuba es pro-
piedad de la West Indian Oil Refin-
ing Co. compañía subsidiaria de la 
Standard Oil Co. (Ne-w Jersey) 
pues aunque se han montado varias 
instalaciones experimentales, no han 
funcionado nunca de ún modo prác-
tico." 
"Xo se citó a un solo testigo que 
siquiera pretendiese poseer conoci-
mientos acerca de Cuba y no existe 
una palabra en el sumarlo que jus-
tifique la conclusión de que ningu-
na otra compañía que no fuese el 
Standard Oil Co. de New Jersey tu-
viera la temeridad de tratar de es-
tablecer una refinería en la Isla. Las 
únicas declaraciones en lo referente 
a precios daban cuenta de los que 
regían en cierto período, para en-
tregas en cajas o tamboras, y nada 
indica que fluctuasen, en ninguna 
época, en la forma que expresa la 
afirmación de Mr. L a FoFette mani-
festando que el "precio de la gaso-
lina en Cuba parece moverse rápi-
damente en la dirección de un dó-
llar." 
Los verdaderos hechos en lo to-
cante a Cuba son los siguientes: 
"Los derechos de Importación y las 
contribuciones de puerto que se re-
caudan para las rentas públicas as-
cienden, para la gasolina en grueso 
a 13.21 centavos por ga1ón y para 
el grado de petróleo crudo que im-
porta la "West ludían Oil Rerfining 
Company, considerando su equiva-
lente de rendimiento en gasolina, es 
de 5.75 centavos por galón." 
"Del total de la gasolina impor-
tada un 70 por ciento poco más o 
menos se vende en la Habana y casi 
todo él en wagones-tanques, siendo 
insignificanteíi las ventas en ca.ias 
o en tambores. L a West Indian Oil 
Refining Co. cobra a los garages 
por entregas en wagones-tanques de 
33.1 ¡2 a 36 centavos por galón. E s -
tos tanques en otros puntos de la 
Isla cobran el mismo precio agregán-
doles el costo del flete." 
"Estos precios son bastante más 
bajos que los de exportación que r i -
gen en los puertos americanos, sin 
contar el flete, derechos y otros gas-
tos, de suerte que loa consumidores 
cubanos se benefician de un modo 
directo gracias a las operaciones de 
la refinería local." 
dor de Veracruz. „ 
Varios vecinos de aquel lugar lo 
hacen responsable de la tragedia 
ocurrida y se sabe que presentarán 
sus quejas ante el Congreso. 
El Presidente Obregón dice que 
castigará severamente a los que re-
sulten responsables de este hecho. 
L L E G O E L ENCARGADO D E N E -
GOCIOS D E L A A R G E N T I N A 
M E J I C O , D. F „ marzo 14. 
Solemnemente fué recibido en es-
ta capital el doctor Alfredo Pala-
cios, de la Facultad de Ciencias de 
la Argentina. 
El doctor Palacios viene a encar-
a las enérgicas medidas y campa-
ñas que contra dicha enfermedad 
se viene realizando. 
Ayer solamente ocurrieron tres 
nuevos casos y asegúrase que, den-
tro de quince días, no existirá la 
epidemia. 
Z A R R A G A . 
M A S C A G N I 
Y M 0 C C H 1 S E 
G O L P E A R O N 
garse de los negocios de su país, y i ^ 6 el d*creto en evitación de q 
se le considera en los centros oficia-
les como un prominen|3 diplomáti-
co. 
D E C R E C E L A E P I D E M I A D E 
MENINGITIS 
MEJICO, D. F . , marzo 14. 
Noticias de Oaxaca, hacen saber 
que la epidemia de meningitis cere-
bro-espinal, va decreciendo, debido 
S E S O L I C I T A L A L I B E R T A D D E L 
A L C A L D E ZIMMERMANN 
D E B L U E R 
B E R L I N , marzo 14. 
I 
La Intervención extranjera para 
obtener la libertad del Alcalde Zlm-
mermann de Bluer, que los france-
ses tienen detenidos en calidad de 
rehenes. Se solicita en un telegrama 
del partido democrático alemán, di-
rigido a la Misión Inglesa de la Liga 
de las Naciones. 
Q U E R I A Q U E E S P A Ñ A 
M E D I A S E E N E L R U H R 
EL NUNCIO APOSTOLICO EN 
BELGICA LO HABIA SOLICITADO 
B R U S E L A S , marro 14. 
Se ha sabido que Monseñor Ni-
cotra. Nuncio Apostólic0 en esta ca-
pital, ha hecho recientemente ma-
nifestaciones al Embajador español 
en Bruselas con objeto tíe conseguir 
que España interpusiera su media-
ción en el conflicto con Alemania. 
La Santa Sede Aposte ica no se hi-
zo" responsable del acto de su De-
legado, al enterarse por conducto 
del Gobierno belga quj éste se ha-
llaba de completo a'uordo con el 
francés en el asunto d̂ -l Ruhr. A 
(•so obédece que las ia'tnciones con-
ciliadoras de Monseñor Nicotra ha-
yan fracasado y que ci el Vaticano 
ni E s - f ñ a hayan hecho ulteriores 
insinuaciones a Bélgica. 
L L O Y D G E O R G E S E Q U E J A D E 
Q U E I N G L A T E R R A HA P E R D I D O 
S U I N F L U E N C I A E N E U R O P A 
mexicano. 
S E C R E E PROXIMO E L RECONOCI-
MIENTO D E L G O B I E R N O D E 
O B R E G O N 
MEXICO, D. F . marzo 14. 
La prensa americana asegura que 
el reconocimiento de México por los 
Estados Unidos se hará dentro de 
breve tiempo y agrega que el reco-
nocimiento será una realidad cuan-
mándosc a los compatriotas residen- ataque ¿e apoplejía. Más tarde, em 
pero, se dijo en la embajada que los 
boletines publicados posteriormente 
indicaban un restablecimiento par-
cial, agregando que lo asistía un es-
pecialista alemán, quien, aunque ad-
, mitiendo la gravedad del caso, ex-
ción del Cónsul General, me encar-' .es¿ |a creencia de que un nuevo 
garon saludase a los señores Conde ataque no traería consigo el temido 
del Rivero y doctor José Ignacio R i - 1 fatai desenlace. 
vero, reiterándoles su gratitud por, 
las constantes atenciones que en el U L T I M O P A R T E S O B R E L E N I N E 
DIARIO tiene con el Comité Pro-' 
Cuba, para cuyas oficinas provisio- jrQgcQU marzo 14. 
nales pusimos a su disposición des- . E1 facuitatÍvo úo la tarde 
de el primer día nuestra Redacción] facilitaron ios espeexalistas que 
en Nueva l o r k . ¡asisten a Nfkolai Le;iine Primer Co-
misario í e l Soviet, dice así: 
Las dificultades que experimenta 
para hacer uso de la palabra y la 
debilidad que siente c?. la pierna 
y brazo derechos continúan en igual 
estado. L a salud general del pa-
ciente ha mejorado; 3a temperatu-
ra es de 37fC., y el pulso llega a 90 
y es regular^ 
E L S O V I E T RUSO, D I S P U E S T O A 
R E A N U D A R L A S R E L A C I O N E S D I -
PLOMATICAS CON M F J I C O 
MOSCOU, marzo 14. 
M. Litvinoff, Comisario de las le-
gaciones del Soviet en el extranje-
ro, ha enviado ana nota al Gobier-
no mejicano, solicitando que retire 
su "exequátur" al barcia Posenburg, 
que continúa desempeñando el car-
go de cónsul ruso en las provincias 
del Sur de esa República. 
La nota ruega además al Gobier-
no mejicano que se encargue de los 
bienes de la Legación j del consu-
lado de Rusia, protegiéndolos hasta 
que se reanuden las relaciones di-
plomáticas entro el Soviet y- la Re-
pública.' Litvinoff decl?ra, para ter-
minar, que el Soviet ruso está dis-
puesto a restablecerlas a la prime-
ra oportunidad. 
E L A B A N D E R A M I E N T O D E L A S 
COMPAÑIAS P E T R O L E R A S 
CIUDAD D E M E X I C O , marzo 14. 
El plazo de noventa días, conce-
dido a las Compañías Petroleras pa- j^qmíA marzo 14 
ra el rabanderamiento de sus barcos 
en este país^ está al cumplirse, y se pe(iro Mascagnl, el famoso com-
cree que dentro de sesenta días el pOSjtor - Walter Mocchl, que fué 
transporte petrolero disminuirá gran su Qmpreaarjp durante la última ex-
demente a causa de la resistencia cursiÓI1 qUe h¡z0 e\ autor de Cava-
que ofrecen las compañías a cumplir (llería Rusticaila ei Brasil, ee 
esta ley. .r i , , . fueron hoy a las manos durante un 
Hun manifestado que de ninguna1 
el teatro Lírico. 
I Durante la sesión, Mascagnl reí-
sufra perjuicios la importante índus-I teró sus cargos contra Mocchi, acu-
•f . I f    
que de ninguna congreso musical que se celebró en 
manera procederán al abanderamien-1 
to y piden al gobierno que modlfi-
tria de exportación del combustible sándolo de falta de patriotismo, afir 
mando que hizo florecer la música 
alemana en la América española 
con orquestas austríacas. Mocchi 
protestó con cierto acaloramiento y 
Mascagnl le contestó leyendo extrac-
tos de lo pubUcdao por un diario 
de San Pablo, en el Brasil, en el 
que se llamaba a Mocchi el "Búfalo 
Bi l l" de los empresarios de ópera 
en el extranjero. 
Mocchi propuso que se nombrase 
un tribunal de honor para dirimir 
do el Presidente Harding regrese a: su disputa, diciendo que. sentía quo 
¡ Washington de su gira a la Florida. I el gran maestro para quien toda 
Como quiera que muchos Estados alabanza era poca como compositor, 
i Americanos han reconocido ya el go- ! pero que tenía muchos defectos co-
1 blerno de México, principalmente los : mo director de orquesta, trátase de 
Estados del Oeste, créese 
cierta esta afirmación. 
que sea 
L O N D R E S , marzo 14. 
Mr. Lloyd George, hablando hoy 
en un almuerzo en la Cámara de 
los Comunes, al que fué Invitadlo 
papel de 
M E X I C O Y E L CULTIA'O D E L HU L E 
M E X I C O , D. F . , marzo 14. 
Una brillante oportunidad se pre-
senta a México para intensificar el 
cultivo del hule. 
Inglaterra pretende monopolizar 
esta materia prima con objeto de 
saldar su adeudo con los Estados 
Unidos y se han recibido ya propo-
siciones del gobierno inglés para em-
prender en grande escala el cultivo 
y exportación de los vegetales hu-
leros. 
Se tiene entendido que solamente 
México puede abastecer a ese país 
con tan importante materia. 
C A P I T A L F X T H W M U R O PARA E L 
BANCO D E M E X I C O 
f 
MARZO. D. F . . marzo 14. 
Es muy posible que el capital fran 
cés y el inglés tomen parte im-
portante en lu reorganización del 
Banco Nacional de México. 
Las negociaciones que lleva a ca-
bo el señor Legorreta en París es-
tán a punto dé terminarse satisfac-
toriamente, «allanándose todas las (fi-
L E N L N E Y T R O T S K Y MORIBUNDOS 
L O N D R E S , marzo 14. 
Los jefes rusos Lenine y Trotsky 
están condenados a morir, según di-
ce Charles L . Grane, ex ministro 
americano en China, que acaba de 
salir de Londres para los Estados 
Unidos después de haber viajado por 
Europa durante 5 meses. 
Mr. Grane, que ha visitado a 
Moscou y a Petrogrado periódica-
mente de diez años a esta parte, 
dijo que el Primer Ministro Soviet 
ventilar ante el congreso sus dis-
gustos personales. 
Mascagnl y Mocchi encontrándose 
cara a cara al terminar el*congreso 
se dieron recíprocamente varios gol- 1 se halla incuestionablemente morí-
Bretaña desempeña un 
muy poca Importancia en'los asun 
tos europeos, agregando que no era 
agradable ver que ulgunas cuestio-
nes Importantes eran oebjeto de 
discusión y se solucionaba ein con-
sultar a l gobierno Inglés, 
Varias cámaras de comercio opi-
nan que os buena la oportunidad pa-
ra el establecimiento del banco, 
pues, falti capital para negocios a 
tipo bajo. 
La mayoría de los comerciantes 
dicen que con esta medida se desa-
rrollará grandemente el comercio. 
pes hasta que los separaron amigos 
de ambos. 
E L V I C A R I O D E ROMA VISITA A L 
R E A L COMIS A PIO D E L 
MUNICIPIO 
ROMA, marzo 14, 
S. E . el Cardenal Pompilil. Vica-
rio de la Ciudad Etevna, devolvió 
la visita de cortesía que al lunes le 
hizo Sig. Gremonesi, el nuevo Co-
misarlo Real del Municipio de Ro-
ma. Este se hallaba aumente de su 
despacho y el Cardenal dejó su tar-
jeta. 
Se da gran importancia al hecho 
de que el Cardenal vteiUffe el Capi-
tolio dando carácter oficial a la vi-
sita. 
SALIO L A R E I N A D E I T A L I A P I -
RA V I S I T A R A S U M A D R E , G R A -
VEMENfTE E X P E R M A 
ROMA, marzD 14. 
S. M. la Reina Eir / ia <?alió apre-
suradamente de esta capital para 
Antibef> en el Sur de Francia al 
leclbir la noticia de que su madre 
la Reina Milena de Montenegro qué 
hace tiempo se encuen'ra enferma 
empezaba a decaer r á i ^ m e n t e 
L a ejierma, 
bundo. Trotsky agregó, está apde-
clendo una dolencia abdominal de 
carácter maligno y oscuro. Se ve 
obligado a permanecer en cama du-
rante largos períodos de tiempo y 
su enfermedad no cede al tratamien-
to médico. 
GRAN INCENDIO E N PORT-AU-
P R I X C E , H A I T I 
PORT-AU-PRINGE, Haití, marzo 14, 
El fuego más destructor que se 
ha visto en muchos años y que se 
cree que haya sido Intencional, se 
declaró esta tarde a las 2 en el edi-
ficio de la Texas Oil en el mismo 
centro del distrito comercial donde 
están situados los almacenes al por 
mayor. Después de destruir por com-
pleto el edificio y su existencia, laa 
llamas continuaron propagándose. 
Un fuerte viento y ol defectuoso 
funcionmlento de la bomiba eléctrica 
destinada a la alta presión en las 
cañerías maestras fueron cuasa de 
que los bomberos tropezasen con 
grandes dificultades en sus esfuer-
zos para extinguir el Incendio. 
El ,hecho de que el fugo no fué 
resultado de una explosión se rita 
en abono de la teoría del Incendia-
rismo. 
El edificio de la Texas Oil y la 
. que t.euo 76 años existencia de petróleo que contenía 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 de 1923 
m xci Con un Tremendo Esfuerzo Final Retuvo W ü l i e Hoppe 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
^TKT.JLA OAJtREUA—TBES T MEDIO r U K L O N E S . - P A B A E J E M P L A R E S 
fKxmx.M. jju dos ASOS 
PON CE E S m f APELLIDO DE ALTA AKISTOCBAC1A 





Su primara salida fué buena. 
Siempre hace la diligencia. 
Pernía no puede dominarla. 
Tiene un chance algo lejano. 
Pepe Estrampes confia en ella. 
Ponco 
Solomon's KUts . . . .., •• »• 
Hetty W 
Solomon's Favor.. 
Slster Cecilia • •• 103 
También correrá: Lucerlto, 103. 
SEGUNDA C A M B B A . - S E I S PUBLONES. PAB-A EJEMPLABBS DB CTTATBO 
A^ OS -X- MAS 
UNCLE SONTTY L E DAK HOY SJT ULTIMO CHAlfCE 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Unelo Sonny 
Mess Klt . . 
Colossus. . . 
Don Pepe.. 
Dalryman 
104 Se lo regalan a Zarapico si pierde. 
107 Cuando era d© Sammy corría bien. 
104 No acaba de hacer nada 
109 Dlegulto 8ofi6 con él. 
112 Este lechero puede sorprender. 
También correrán:' Rogr. 112; India. 99; Mary Rock, 99; John Sponhn, 107; 
West Mcath. 112; Short Change, 112 y George W, 112. 
T E B C E B A C A B B E B A . — S E I S P U B L O N E S , P A B A E J E M P L A B E S D E C U A T B O 
ASOS Y MAS 
A OBESTWOOD BOY L E DOLIAN" LOS CALLOS E N SU U L T I M A 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Crestwood Boy 107 
Bond 115 





No siempre ha de desplatarse. 
Hay bonos con buen dividendo. 
Necesita un Jockey aceptable. 
Es muy desgraciado este habanista. 
Termina con grandes energías. 
HOPPE RETIENE E 
CAMPEONATO DE BI-
LLAR AL CUADRO 18.2 
También correrán: Bridgette, 99; Mambí, 112; Plttsburg,*112; Ray Atkln, 112 
Orchld King, 112; Dicknell, 112 y Mary Maxim, 107, 
C U A B T A C A B B E B A . — C I N C O Y M E D I O P U B L O N E S . — P A B A E J E M P L A B E S 
D E TRES AñOS Y M A S 
P O L A B CLUB L U C E COMO E L I N D I C A D O A Q U I 
CABALLOS PftSi OBSERVACIONES 
Polar Cub 115 Es una cerveza muy acreditada. 
Si arranca bien, gana seguro. 
Está demasiado viejo para ganar. 
Perteneció a Emilio Palmero. 
Otro veterano de las dos guerras. 
Machine Gunner ' 115 
Clark M 115 
Mister Jlggs US 
Me Murphy 115 
También correrán: Flying Orb, 115; Good Enough, 115; "Who Can Tell, 107; 
Smlte. 115; Llttle Niece, 110; Guardsman, 115 y Cralncrow, 115. 
Q U I N T A C A B B E B A . — C I N C O Y MED jo P U B L O N E S . — P A B A E J E M P L A B E S 
D E T B E S Años Y M A S 
T O N Y SUB G A N A B A SI ES V E B d a D SU T I E M P O D E L DOMINGO 
CABALLOS r-eso OBSERVACIONES 
Tony Sue 99 
Chief Sponsor 113 
Mountaln Lassle 89 
Col. Chile lí*6 
Ballynew 111 
Pudiera lleear a la cola 
Mr. ParsOns quiere ganar con él. 
Potranca muy consistente. 
Este es honrado como pocos. 
Difícilmente vencerá a estos. 
N E W Y O R K , marzo 14. 
Willie Hoppe, el c a m p e ó n del 
mundo de billar a l cuadro 18.2, 
c o n s e r v ó ese t í tu lo al derrotar es-
ta noche a Jake Schaefer, reta-
dor, por 1,500 carambolas con-
tra 1,341. 
Shaefer hizo 6 carambolas y 
erró un retroceso por dos ban-
das. Hoppe d e s p u é s de apuntar-
te 21 j u n t ó las bolas en su ter-
cer visita a la mesa, y hacien-
do 20 en el cuadro de salida 
t e r m i n ó el match con una ca-
rambola en el á n g u l o izquierdo 
de la parte superior de la mesa. 
Hoppe que f u é derrotado por 
500 a 277 el lunes por la noche 
en la primer partida, a n u l ó la 
delantera que le l levaba su con-
trincante, llegando a 1,000 mien-
tras és te h a c í a 994. E l c a m p e ó n 
hizo 500 carambolas en doce en-
tradas 
Resumiendo su tirada de 99 
por terminar del segundo parti-
do, Hoppe hizo 43 antes de fa-
llar y t o m ó una buena delantera 
en su tercera entrada a p u n t á n -
dose 186. Schaefer con su ma-
ravillosa habilidad ver i f i có la ti-
rada mayor del match en su 
quinta entrada con 244 caram-
bolas a c e r c á n d o s e a 20 puntos 
de Hoppe. Este se puso de nue-
vo a la cabeza con una colec-
c i ó n de 113 en sexta visita a la 
mesa y c o n s e r v ó esta ventaja 
hasta el final. 
En Víbora Park 
J U E G O S D E L DOMINGO 
Para este sábado no hay jue-
go de base ball en Víbora Park, 
ese día se deja descansar los 
terrenos del doctor Moisés Pé-
rez Peraza, para tenerlos en 
condiciones de sostener la ava-
lancha del día siguiente, del do-
mingo, en que se enfrentarán 
cuatro teams de órdago. E n 
primer término abrirán la mar-
cha a la 1 y 30, Ferroviario y 
American Steel, después viene 
la segunda tanda, el juego más 
formidable de todo el Campeo-
nato Viboreño, un duelo enrte 
Caribes y Policías, eso de ha 
de ser el disloque. Las cercas 
del fround tendrán que ser re-
tiradas varios centenares de me-
tros, aunque sea de manera pro-
visional . Por la cantidad de fa-
náticos que asistirán y por el 
largo metrajo de los batazos 
que se han de dar. 
EL SABADO SE VÍSTEDE 
GALA EL ANFITEATRO 
DE COLON ARENA 
mpeora 01 
Cuatro espléndidas peleas harán 
emocionarse al público.—Aramís 
del Pino espera dar- su primer 
gran lanzada en la arena. 
Ansiosos esperan millares de fa-
náticos la noche del próximo sába-
do, al objeto de asistir a la regia 
L A C A M P E O N A D E L R A Q U E T f U Y o T ? 
S U M E J O R D I A E N E L " H A B A N A > MADR| 
P E P I T A Y L A E I B A R R E S A V E N C I E R O N SIN D l F l f l i i T ^ 
Q U I T A Y C O N S U E U N m A h 
AM 
Elena y fcncarmta, las heroínas d d partido virginal iban d 
Sería un encanto m*. 
la vida. m{i* Que 
Se puede decir, sin lugar a equi 
vocarse, que la campeona del raquet, 
Josefina, la que vino de Madrid con 
un cartel aplastante, se anotó ayer Bueno; como Iba diM la Elbarresa salieron eil(Ií uu, o,, — -— - , - i u toitci yi Bittui.e, io y la iüloarresa hiU, '^UO-í ¡fiesta pugillstica que ha de celebrar-¡8U mejor día de pelota tra8atlántica. I en bando opuesto a i0Q a 
so en el herjnoso y cómodo Anfitea- Esto ocurrió en el tercero y úl t l - i quita, y a la TOA tooní«tt/'lf 
¡tro de la calle Zulueta. mo de los partidos marcados en el (a) Bolita comn i ^Ita ConT^ 
B - O 2 
E l domingo entrante se inaugura-
rán las Finales del Campeonato de 
i'oot Ball. 
Jugarán "Fortuna" e "Hispano". 
Muy difícil es predecir quién 
gane. 
Si anunciamos aquí que triunfa 
el "Fortuna" se creerá Bernardino 
que estamos borracho, y si por el 
•contrario, decimos que ganará el 
¡ "Hispano" es casi seguro que al 
•.leerlo, "Riera" Pepito . . . 
También correrán: Advance, 111 y Different Eyes, 112. 
SEXTA CABRERA.—MIELA Y DIECISEISAVO.—PABA EJEMPEABEl 
DE CTTATBO ASOS Y MAS 
FEBBTTM F ABE CE ESTAR ENTRANDO EN FORMA 
CABALLOS P ŝo ORSER V ACIONKS 
EL MARIANAO JUGARA EL 
DOMINGO EN GUANAJAY 
CON EL CLUB LOCAL 
E l club de base ball "Kényon" 
Jugó'tres juegos en los terrenos de 
"Las Tres Palmas" con el team de 
este mismo nombre, y cada uno de 
sus jugadores alcanzó 28 centavos. 
20 en el primer juego. 
5 en el segundo. 
Y 3 en el tercero. 
Total: 28. 
"Chivo" por la Charada. 
Ferrum 108 
Lady Rachel 102 
Mlss Dlxie 107 
Yankee Boy 107 
Humpy 107 
También correrán: Buck Nall, 110 y.Kathlee.n K, 102. 
SEPTIMA CARRERA.—MII.Z.A Y 53 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE T R E S A30S Y MAS 
MADIiOWMOT PUEDE TRIUNFAR SI ESTA PREPARADO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Es mejor de lo creen muchos. 
E l contendiente lógico aquí. 
Tiene algunas probabilidades. 
Triunfó apretadamente en su anterior. 
No me gusta en la distancia. 
Malowmot 
Toe the M a r k . . . . 
Coscorrón 
Golden Chance. . . , 
Duke of AVelllngton, 
107 Ha vencido a mojores grupos. 
107 SI no fee cansa, dará que hacer. 
99 Mario Mendoza le gusta hoy. 
102 Le agrada el recorrido. 
105 Este suele sangrar. 
También correrán: Ike Mills, 1007; Walter Turnbow, 105; Montlllo, 102; He-
rrón, 110 y Ruddles, 102. 
S C H E D Ü L E D E L O S J U E G O S F O O T B A L L 
E N O P C I O N A L O S C A M P E O N A T O S D E 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 
S E DIA 6 DE MAYO TERMINARA E L CAMPEONATO DE SEGUNDA CA-
TEOORIA.—EL DE PRIMERA Y E L DE LOS SEMIFINALISTAS ACABA-
RAN E L DIA 3 
Un gran juego existe en perspec-
tiva para el domingo próximo, es 
el de loa champlons de Cuba, el Ma-
rlanao, con el club local de Guana-
jay, una fuerte novena que se pasa 
la vida propinando palizas a los 
tsam visitadores y que tiene las peo-
res Intenciones para los rompe-cer-
cas del hijo del Alcalde. Pero es es-
te un hueso muy duro de roer, y 
los baldomeristas harán lo necesa-
rio para desinflar a los guanajayen-
ses. 
Por algo se es champlon de Cuba. 
Habrá, necesidad de poner trenes 
excursionistas, y de acudir a la es-
tación del ferrocarril muy temprano 
para enconrtar puesto, lugar donde 
sentarse. 
¡A Guanajay el domingo, caballe-
ría! 
Firpo, después de pelear, estuvo 
bailando el tango. 
También bailó Brennan. 
Pero éste bailó la mazurca. 
Y lo hizo con la más fea..-
E n la manigua beisbolera hay un 
pitcher-bobo que juega con el "De-
portivo Red Sox", y le llaman Le-
Pard-Safitre. 
L a suerte que Monsleur Le Pard 
no está en la Habana. 
SI estuviera. . . 
"De seguro 
L a vergüenza 
Lo mataaara". 
Porque el tal pitcher es un de-
Sastre, 
Ayer dimos a conocer el resultado 
de los sorteos celebrados por la Fede-
ración Nacional de Foot Ball, para los 
cuatro clubs finalistas: Iberia, Fortu-
na, Canarias e Hispano y también para 
los otros cuatro equipos eliminados: 
Olimpia, Rovers, Cataluña y Habana, 
que se discutirán entre sí un premio 
donado por la Federación. 
En años anteriores los clubs elimi-
nados tenían que cruzarse de brazos, 
mientras se celebraban las Finales, pe-
ro una idea nuestra, lanzada desde es-
tas columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA a renglón seguido de haberse ter 
minado la contienda del año pasado, 
encontró ambiente en el seno' de la Fe-
deración y se convirtió en realidad. 
Conste, pues, que es otro triunfo 
nuestro. 
Hoy vamos a ofrecer a nuestros lec-
tores un nuevo programa de los veni-
deros domingos futbolísticos para que 
sirva de guía a los numerosos aficio-
nados de este deporte. 
Marso 18 de 1923 
A la 1: Vlgo e Hispano. 
A las 2 y 15: Habana y Rovers^ 
A la» 4: Fortuna e Hispano. 
Marzo 25 da 1923 
A la 1: Victoria y Habana. 
A las 2 y 15: Cataluña y Olimpia. 
A las 4: Canarias e Iberia. 
Abril 1 da 19S3 
A la l : Victoria a Iberia. 
A las 2 y 15: Rovers y Cataluña. 
A las 4: Hispano y Canarias. 
Abril 8 da 1923 
A la 1: Vigo y Canarias. 
A las 2 y 15: Olimpia y Habana. 
A las 4: Iberia y Fortuna. 
Abril 15 da 1923 
A la 1: Cataluña y Olimpia. 
A las 2 y 15: Habana y Cataluña. 
A las 4: Fortuna y Canarias. 
Abril 22 da 1923 
A la 1: Hispano y Habana. 
A las 2 y 15: Rovers y Olimpia. 
A las 4: Hispano e Iberia. 
Abril 29 da 1933 
la l : Hispano y Canarias. 
las 2 y 15: Rovers y Habana 
las 4: Hispano y Fortuna. 
Mayo 6 da 1923 
la 1: Vigo y Habana. 
la.s 2y 15: Olimpia y Cataluña. 
la« 4: Iberia y Canarias. 
Mayo 13 da 1923 
2 y 16: Cataluña y Rovera. 
4: Canarias e Hispano. 
Mayo 20 da 1923 
las 2 y 15: Habana y Olimpia, 
las 4: Fortuna e Iberia. 
Mayo 27 da 1923 
2 y 15: Cataluña y Habana. 
4: Canarias y Fortuna. 
Junio 3 da 1923 
las 8 y 15: Olimpia y Rovers. 






E S P M A ENTRARA 
EN LA CONTIENDA POR 
LA COPA DAVIS 
E n perspectiva hay anunciado un 
bout entre Willlard y Johnson. 
E l que gane en esta peelea ten-
drá que medir sus fuerzas después 
con el bailador de tango Firpo, y 
éste que será con toda seguridad el 
ganador se enfrentará más tarde 
con Jack " E l Destripador", y le di-
rá: "Yo soy don Luís". 
Jacinto Dempsey le pitorreará di-
cléndole " Y yo don Juan", ¿a qué 
) viene esa b o b e r í a ? . . . 
Y caerá Don Luís. 
Como su tocayo Mejías. 
N U E V A Y O R K , marzo 14. 
España, que llegó al round final 
contra Australia en los juegos in-
ternacionales *de tennis del año pa-
sado, presentó hoy su inscripción 
praa tomar parte en los juegos por 
la Copa Davis de 1923, ante la Aso-
ciación de Lawn Tennis de los E s -
tados Unidos. 
Esta inscripción a la hora nona 
elevó a 17 el número total de las 
naciones contendientes, o sean, tres 
más que el anterior alto record del 
año pasado. Las Inscripciones se cie-
rran mañana a las nueve y el sorteo 
para jugar en las zonas americanas 
y europeas se celebrará el viernes. 
Los jugadores españoles, dirigidos 
por Manuel Alonso, se hallan entre 
los "diez primeros", habiendo crea-
do una impresión especialmente fa-
vorable durante su visita a los E s -
tados Unidos el año pasado. L a 
ausencia de las Filipinas y las Islas 
Británicas y victoria sobro la India 
trajo a los españoles al round final 
contra Australia. Los de las antípo-
das se llevaron la serie, cuatro mat-
ches contra uno, pero solo después 
de una lucha muy reñida. Alonso al-
canzó la única victoria española de-
rrotando a O'Hara en los singles. 
Alonso posteriormente exhibió bus 
habilidades llegando al round antes 
de los semi-finalos en los singles 
nacionales. Le ganó Wllliam M. 
Johnston, 6-0, 6-2, 7-5, después de 
derrotar a S. Howard Voshell y 
Watson M. Washburn. 
Y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
P E T E R . 
E ALMENDARES 
A PINAR DEL RIO 
— ? — 
Los muchachos del club "Almen-
dares" ee van de jira el próximo do-
mingo a la cenicienta provincia de 
Pinar del Río, en donde jugarán un 
match de base ball con un team de 
¡a localidad, que parece es de ca-
libre cuando se ha atrevido a retar 
a los "azules" de Joselto Rodr6guez. 
Entre los fanáticos pinareños 
existe un entusiasmo indeficriptible, 
es tanto que a estas horas están 
vendidas casi todas las localidades. 
EL "KENYAN" A CARDENAS 
E l team de base ball "Kenyon" 
Ira a jugar el próximo domingo un 
desafío con el club "Cuba" de Cár-
denas, el mismo que jugó con el 
team "Almendares". 
Este será el último juego de los 
players de estas novenas, pues caal 
todos ellos forman parte de los dis-
tintos clubs que han de disputarse 
el Campeonato de Semi Profesiona-
les que recientemente se Inaugura-
rán loe terrenos de "Almendares 
Park". 
Pasado mañana es sábado y pasa 
do mañana en la "Arena Colón" 
han de celebrarse cuatro, peleas de 
boxeo, pletóricas de interés; ade-
más de unas demostraciones prác-
ticas sobre luchas y cultura física, 
que positivamente han de agradar 
a los millares de fanáticos que las 
presenciarán. 
Pero la atracción de esta fiesta es, 
no cabe duda exponerlo, la fenome-
nal pelea entre los boxers del peso 
ligero Aramís del Pino y Franklyn 
Humbolht. 
Importantes declaraciones del pode-
roso rival do Aramís 
Los periodistas entrevistaron ayer 
al formidable Franklyn Humbolht, 
el formidable oponente de Aramís 
del Pino en la gran pelea de 12 
rounds de pasado mañana. 
E l boxer inglés nos manifestó lo 
siguiente: 
—"Voy a mi pelea del sábado 
muy contento, por dos causas. L a 
primera: porque la Comisión Orga-
nizadora me designase contendiente 
e:i el star bout de esta fiesta, a fa-
vor del amigo San Martín; y la se-
gunda: porque voy a tener el gusto 
do demostrar mí calibre de light 
weight invicto ante millares de per-
sonas, derrotando a Aramís del Pi-
no por knock out antes del octavo 
round. 
"Cuando yo llegué a esta capi-
tal hace algunos meses,— continuó 
dlcléndonos Franklyn Humbolht—, 
los promotores no quisieron darme 
"chance" en star bout, y como yo 
vine por mi cuenta, pues acepté pe-
lear primero en bouts preliminares 
y más tarde en semi finales. 
"MI buena estrella quiso que el 
general Generoso Campos Marquet-
ti me prestase su protección al po-
co tiempo de permanecer aquí, y 
es por ello por lo que siempre he 
subido al ring en debidas condicio-
nes. E n los actuales tiempos, en 
que no se celebran peleas tan a 
menudo como antes, yo me encuen-
tro como un príncipe en la casa del 
general, sin carácter de lo más mí-
nimo. Mi agradecimiento a este 
sportman general es muy grande, y 
es por lo que hago especial mención 
en estas declaraciones. No estoy se-
guro, pero sí creo que el general 
Campos MarquettI tiene apostada 
una importante cantidad a 'mi triun-
fo. 
"Den ustedes por seguro que el 
sábado en el star bout de la "Are-
na Colón" no será otro el vence-
dor que este servidor",—terminó 
diciendo Humbolht. 
Di<-f» Black Bi l l que el borracho 
siempre ha pensado distinto al 
bodeguero 
E l ex-champlon júnior fly, Black 
Bil l , le ha aplicado el "refrán" del 
borracho y el bodeguero a los "cuen-
tos" que vienen a traerle sobre su 
rival Kid Guanajay. E l otro "aperi-
tivo" entre Battling Peñalver y 
Tommy AlbeaV, gustará mucho. Se 
caerá la valla cuando toque el tur-
no de la pelea semi final entre 
Jack Coullimber y " E l Francesito" 
Ivés Horellou. 
Algo notable será Indudablemen-
te la presentación del aplaudido 
"Español Incógnito". 
Hasta mañana por la tarde esta-
rán las entradas vendiéndose en la 
casa "Tarín", pues el sábado por la 
mañana a las 10 serán abiertas las 
Taquillas de la "Arena Colón". 
Los "botelleros" que ni se ocu-
p e n . . . tiene que pagar todo el 
mundo. 
Pocas veces se ha notado entu-
siasmo semejante al que existe por 
esta gran fiesta. 
•1 náticos cariñosame^te141^11"1^! 
l a 
) un partido donde bp h",. 
tantos pelo a pelo. d o n i e T ^ Í 
•y facultades PerfectamL1^ 
das, donde no había u ^ V r J 
tro que tuviera el santo ^ la« 5 | 
el cuerpo y arrasara con * 
como pasó momentos d e ¿ > í 
Josefina, asunto que a c a K s ^ 
llar con todos sus honores M 
Así y todo, al rebasar ia n , 
se fueron las blancas crr»,qQl,lc«í« 
Jo, sosteniendo una brech!erKa ^ 
te abierta entre ellas v i a«uí-
brecha que terminó por J*8 ^ 
ocho tantos a favor de el anchH 
blancas, con anotación de s'ó ̂  ^ 
H E R O I N A S D E L VIRGIX.U 
Cuando se levantaron la» „ 
en el partido virginal l̂TS 
cuatro chicas muy retreché. ^ 
la cancha Elena y Encarniu 
co) y El isa y Matilde (azfn Us-
formó Inmediatamente el 7 ^ i 
a raquetazo limpio. Y a ^ 
y a esta no quiero, y a esta f̂ v'"1 
el caso fué que se armó u 
cho Alday en el asfalto gris v * 
las cuatro madrileñitas. Aqu/li^ 
ba gloria verlo, el Público'api°S 
entusiasmado dándoles alientos! 
vos para seguir luchando nara , 
tinuar jugando una soberbia J 
ultramarina. Al fin. se vió al Z 
forista, el más distinguido de lS 
los semaforlstas frontoneros «w! 
sobre el ventanal de Elena y 
nita el codiciado numero 25 n*' 
hasta ahí nada más llegaba el 2 
tido, esa era la frontera del narti,!. 
virginal. Las azules se quedaron 
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SE FUE ADOLFO LUQUE 
Desde el lunes se ausentó de Cu-
ba el pitcher Adolfo Luque. " L a 
Esperanza Habanista" para ganar dftW d V l z ú ? alrnenYa~ristZ"que~~es, 
Josefina, la Campeona de los ^la-
driles, que ayer derrotó a la Reina 
de una manera espectacular, deján-
dola en trece tantos para 80; tam-
bién se anotó a su favor una 
quiniela. 
clonado por el señor de Beloqui, fla-
mante Intendente del Frontón de las 
Damas. Angeles y Lollna saltaron 
de compañeras sobre el asfalto, ves-
tiditas de color armiño, mientras de 
azul lo realizaban Josefina (la cam-
peona) acompañada de Pilar en los 
cuadros de vanguardia (en los ale-
gres) . Los fanáticos esperaban un 
partido que sería discutido, como 
otras veces, pelo a pelo entre las 
dos formidables zagueras rivales, la 
Campeona y la Reina. Pero no hubo 
tal cosa, la decepción de los que así 
opinaban, la mayoría de los asis-
tentes, fué grande cuando vieron a 
Josefina atacar desde un comienzo 
de tal manera que le hacía imposi-
ble a Lolina devolverle las violentas 
pelotas que le lanzaba de continuo, 
bien pegadas a la pared donde la 
acción del raquet se anulaba, o bien 
con esas cortadas tan de Josefina, 
la especialidad, pudiéramos decir, de 
esa chica que cuando dice a lucir 
el cartel y a pegar en firme es casi 
Imposible vencerla. No obstante Lo-
lina la ha vencido muchas veces, 
que la Reina también es de tener 
en cuenta en estos casos, pero ayer 
no había fuerza humana que pudie-
ra con ella. Y eso que Lollna tenía 
de delantera nada menos que a An-
geles, la que comparte con la de E i -
bar la supremacía de los cuadros 
alegres, una verdadera notabilidad 
en ese territorio. L a delantera de 
Josefina era Pilar, una buena de-
lantera, pero no con el cartel de 
Angeles. Así que tengamos en cuen-
ta que Josefina daba en esta ocasión 
un handicap a la Reina y en esa 
forma la venció dejándola en 13 tan-
tos para 3 0, una enormidad que ha-
bía que verla para creerla, pero de 
que fué así no hay duda alguna. Lo 
saben todos los que tuvieron el buen 
gusto de concurrir al hermoso fron-
tón Habana-Madrid en la tarde de 
ayer. 
Y yo también lo s é . 
E I B A R R E S A L A Q U E MAS 
T R A B A J O 
E l segundo de tanda fué peloteado 
alegremente entre dos buenos ma-
trimonios de la cancha. Pepita y la 
Elbarresa, de color blanco trajea-
das y Paquita con Consuelin, vesti-
Josefina, la Campeona, se llerj, 
más del partdio, la segunda qnlnie 
la, no habiéndose equivocado la tí 
tedra al jugarle a ella sola mit | 
la mitad del total jugado. 
E l programa de esta tarde es« 
célente, consta de tres partidoi -
dos quinielas, la empresa del H» 
bana-Madrid, siempre complacienti 
con el público, hace lo que este qu!» 
re. 
ÜRSEVDO, 
el trapo de 1923 que se lo han lie 
vado para los dominios de don Bal-
domero Acosta. Adolfo Luque se 
fué por la vía de Key West y re-
portará en Orlando. Florida, que 
es donde tienen su "training camp" 
los players cinclnnálenses. 
entre paréntesis, el más lindo de los 
colores, que es el de las ilusiones, 
del cielo, del mar y de todo lo que 
desee tener un color amable y en-
cantador. SI hubiera una raza de 
piel azul, la humanidad estaría com-
pleta. 
MIRA PRIMERO A QUIEN DAS LA ALTERNATIVA Por Ruhe Goldberg 
E n t r a , C a c a s c n o ; has llegado 
en el preciso momento en que 
puedes oir a mi hijo Garlitos 
recitar una p r o d u c c i ó n suya . 
L a jau la abierta y roto el g ü í n , 
c d ó n d e te has ido, mi t o m e g u í n ? 
No te gustaba verme venir 
todas las tardes de Marianao bich 
con el remo al hombro y fuera un 
( b o t í n ? 
Contesta pronto, mi p e r i q u í n . 
¿Qué hay? E s 
o no una ma-
ravilla? 
E«o no es nada, yo 
tengo un amigo que 
tiene un sobrino de 
tres años que recita 
de memoria "Las 
tardes azucaradas" 
en cinco lenguas 
Esto está bien que me 
pase, por darle la al-
ternativa a cualquier 
buche. 
Capetilo no ve el terreno 
F í j a t e , Capetillo, a q u í hay un 
terreno e s p l é n d i d o que te puedo 
vender muy barato. S u d u e ñ o es-
tá en Par í s , L o ú n i c o que hay 
que hacer es echarle 10.000 c a -
rretones de escombros. 
Queridc Federico, 
el terreno estará 
ahí, pero yo no lo 
veo, a menos que 
me convierta en 
buzo. 
FRONTON HABANA-MADi 
PROGRAMA PARA LA YUSCÍO] 
D E HOY, J U E V E S 15, A LAS 
T R E S D E L A TARDE 
P R I M E R PARTIDO A 26 TANTO! 
Pi lar y El i sa , blancos, 
contra 
Elena y Encarna, lanln 
A sacar loe blancos del cuadro II 
y los azules del 9, 
P R I M E R A QUINIELA % 
Elis»; Pi lar; Angelina; PaqaiU 
Lolita; Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOi 
Pepita y Maitlde, blancos, 
contra 
Paquita y Antonia, aznlw 
A sacar bl.^ñcos y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Elbarresa; Lollna; Gracia; fonsuí 
lin; Josefina; Angeles. 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOÍ 
Angelina y Consuelin, blancos, 
contra 
.; I/olita y Gracia, azul* 
A sacar blancos y azule» del 10 
L O S P A G O S DE AYER 
$ 3 . 3 8 
Llevaban 59 bfr 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Elena y Encarnita, 
ietbs. | 
Los azule? eran Elisa y Matilde; 
se quedaron en 21 tantos y UevabM 
4 8 boletos que se hubieran pag»*1 
a $4.08. 
Primera Quiniela 
E N C A R N I T A 
$ 3 . 7 2 
rtos. *tM. 9**' 





Encarnita. . . . 1 
74 $ 5 9S 









)o $ 3 . 3 7 Segundo Pnrlido 
B L A N C O S 
Pepita y Eibairesa. Llevaban í* 
letos. 
Los azules eran Paquita y con»" 
lin; se quedaron en 2 2 tantos 7 
vbaan 64 boletos que se buDie 
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J O S E F I N A 
Elbarresa . . . . 
Lloina 1 
Gracia 4 
Ange^s. . . . . 1 
Josefina . . . . 6 
$ 4 4 1 
Llevaban 51 ^ 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Pilra y Josefina, 
tos. . v î oU* 
Los blancos eran Anseiet0¿ y lle-
na; se quedaron en 13 tanhubier»» 
vahan 81 boletos que se u 





EDDIE LE PARD 
rH 
E l pitcher zurdo que P« flrlBt 
al club "Almendares" ya ^ d< 
do su contrato con el 'jPu ' uy pr» 
lia Liga Internacional. Bs tjeinp* 
bable que esté aquí poc0 ctuar 
tan pro.ito como lo vean a gtl 
cerca los "scouts 
con éi. 
Le Pard tlen? ccndldonca 
[las Grandes Ligas. 
e  » ^ 
darán a* tn 
on 
lar 
a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e I9 '¿ó F A G I N A D I E C l S l t I f . 
i i j u e s e Propone Romp ü 
A í S E A M E N C O M P A R A T I V O D E L O S C A M P E O N E S ñ l T r i ü i i í í r F á c ü i n s o t e M i s s G a l l i i a , S i r o G G O 
^ ; ! p E B O X E O M O D E R N O m O S D E L P A S A D O 
„ ^ i? a i - T * * I i G I G A N T E S C O A V I L . L A I I D . — D E M P S E Y Y 
l \ A> s i ' , ; V h m \ u n a P E L E A F O K M I D A B L E — L A G R A X -
^ M j E F h B l ' v S • NS — W I L L S C A E R l A F R E N T E A J A C K 
P a s ó a l á H i s t o r i a 
^ D E ^ T Z S I M M O N I 
J O H N S O N . 
P E R N I A . E L J O C K E Y CUBANO, S E E M A L D I R I G I D O P O R S C H E T E E L . 
ANOTO U N N U E V O T R I U N F O CON CrOLDÉN R E D R E S U L T O E L E L 
A B E S A B L O T A S X V . — H U E N F U E C T R I C I S T A D E L A T A R D E 
lo: Pe 
j E n sus ú l t imas cinco salidas. Siroc-
! co lia sido el gran favorito de los l i -
i para el D L 4 R I O D E L A M A R I N A , por Bob E d g r c n ) ' bros, que persisten en darle esa prefe-
^ ! rencia aunque por sus demostraciones 
ara el eQtJ!]iivan contra Jess W i - j m o Derapsey ie hubiera hecho pasar ra a Sirocco sus hazañas 
n Square C a r d e n , el 
(t^rrespo»1 
.ĝ v- Y O R K 
ye p e r í o d o Qe dos a seis rounds. m no hsL enseñado velocidad alguna que 
langaruto Bob era el mejor pelea- niotivara tal predilección. Ks posible 
dor de su pe?") :ni(. registra la his- que la reputación de Fitzgerald como 
toria del r ing . L o t e n í a todo. A l mis- tralner, combinada con la fama que die-
. J f " .n^adiso un s o f o c ó n , porque era muy h á b i l y se c o n o c í a a l dedillo todas lae a r -





a8. de * 
, nrimero de i 
Jim Corbett 
Bcnton Harbor, el primero de J u - ! midable knockout punch que a 
"„ , , ^ tos tumbara- T e n í a .15 a ñ o s cuando 
Tim Jeffries frente a J a c k Demp- g a n ó la faja de peso completo, ha-
, el cuatro de Ju l io en San í r a n - biendo entrado en su etapa de de-
Sco. / x . ^ j cade°c í í?- Cuatro o cinco a ñ o s antes 
Bob Fitzsiaimons matcheado con ! cuando n o q u e ó a l veterano c a m p e ó n 
,l0Vd john<;on. el d ía cinco de Ag.is- de peso mediano. J a c k Dempsey el 
L en Jersey City. I " X o n p a r e i r ^ t e n í a fcaultades ¿ a r a 
YTommy Burnr? enreaado con H a - ¡ dormir a cualquiera de los giganto-
^ Greb. en el nuevo Estadio de. nes del r ing , desde S u l l i v a n a Demo-
yankees el d í a cuarto de Octu- • sey. F u é el ú n i c o hombre de la raza 
I blanca con el cual John L . Su l l i van 
i m a g i n á n d o n o s todas es- se n e g ó redondamente a pelear. 
fuera lo que moviera a los leones a per-
sistir en la disparatada cot ización del 
decadente hijo de Sir Geoffrey. pues 
montado por íMckens ganó carreras mi^ 
y se anotó en su haber el record de los 
cinco y medio furlones. Traído por es-
to y el refrán de "cobra fama y óohate 
a dormir", hemos llegado a la situa-
ción actual, en la que contra viento y 
marea tendremosv»a Sirocco de favorito 
para rato, temiendo siempre el jardín 
zoológico que bajo los mágicos cuida-
dos de Fitzgerald resurja el tr igueño 
sprinter y les den una fer quemada a 
buen precio. 
Mientras todo esto acontece, la rea-
lidad positiva es que Sirocco como 
probablemente no advirtieron los que 
se dejaron dormir. 
S A L V A T O R . 
NOTAS H I P I C A S 
Ayer presenció las carreras de Orien-
tal Park desde el regio Club House. el 
Senador de los Kstados Unidos James 
E . Watson de Indiana, a quieti acom-
pañaban su esposa, y el Coronel John j ío para pronosticar lo que podrá ocu 
BRENAN CON CONMOCION 
C E R E B R A L 
C H I C A G O , marzo 14. 
Bi l l Brennan. el peso completo de 
Chicago, que fué conducido hoy al Hos-
pital Judío con una conmoción cerebral i 
a consecuencia del knock-out que re- ¡ 
cibió a manos de I^uis Angel Firpo la • 
noche del lunes en Madison Square . 
Carden, de Nueva York, no se encuen-
tra en estado que inspire temores de 
un peligro inmediato, segnú su módico 
) de cabecera. 
"Su estado no es al parecer grave", 
af irmó el doctor Edward L . Spitzer, 
especialista en enfermedades cerebra-
les, que pronunció un diagnóst ico sobre 
el caso, "pero es aun demasiado pron-
Esto es 
: c o r s 
Pareciíro, 
eras sol», 
lita (bî 1 
sf!ran' I 
1 taobiéB 
a de ¡ 3 
•i8 y entr, 
^elio £ 
BUnuclias reputaciones v e n d r í a n al bieren visto en el r ing los actuales j dor de notabilidadW t'cnga que 
elo >' recuerdos venerados por los f a n á t i c o s del boxeo. Jeffr ies no era ' terse hoy a la superior velocidad de cual mi 
• ticos quedar ían nublados por una; ligero, siendo lento y determinado en , una Miss Caltha. Ayer no tuvo excusa 
A t a n t e derrota. Me i m a g i n ó a los; sus movimientos. No t e n í a los a r r a n - j alguna. Arrancó como Dios manda, no 
empezando a ^ u e s furiosos de Dempsey, pero do-j fué obstaculizado en modo alguno y. veteranos 
ent08 | | | 
Para con. 
.M» Peloü 
5 al seat 
' de toio, 
'os. tóS 
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» del 10 
aplasta 
íaíátic'os • 
sonreír maliciosamente. L e s veo co-j tado de un valor espartano era capaz I si i . embargo, ni s l a u l * ^ 
roenzar a argumentar como hacen ca- j de aguantar mayor cant idad de cas - ! dinero, que fu" T p a r t do entr . 
da f ¡* 1ue ?.e menciona en las CO-, t.go que individuo alguno que hava i Catha. Cavalier v Polt i L u 38 
lumnas perioafsticas el nombre do a l - yo admirado, pegando con p r e c i s i ó n 1 í > e o Que he ¿lého bastante na™ ,-nn 
tia desaparecido coloso del n n g . • con ambas manos, l levando sus gol-! vencer a muchos respecto de htlonZu 
¿Fueron o no superiores a los pre- pes un empuje c i c l ó p e o . i c iónos actuales de Sirocco v 
gentes los pugilistas de a n t a ñ o ? Me- F u é un golpe recto con la i zquier - ' 
ditaremos sobre ellos. da el que p r á c t i c a m e n t e ' v e n c i ó a ' ^ ,a = 
Estudiemos ese primer match 
H. Carroll y esposa. Durante su es tán 
ciá en Cuba serán dichos viajeros hués-
pedes del Embajador General Crowder. 
L . G. Pierce vendió a J . Bulmer la 
yegua Xashotah, que seguirá entrenan-
do el primero. 
Los Stewards ordenaron aJ jockey T. 
Burns un temporal alejamiento de la 
vida activa del track a partir del do-
mingo pasado. cOli objeto de que el des-
canso le permita cobrar sus ^ l i g u a s 
facul^des. 
RESULTADO O F I C I A L B U A S 
C A R R E R A S DE A Y E R 
D E S P U E S D E P E L O T E A R D O S H O R A S C O M O 
L O S I N M O R T A L E S , L O S D E L F E N O M E N A L 
E M P A T A R O N E N 2 9 
E» t a n t o 3 0 L O H A N O E L T R I O . — F U E U N T A N T O F O R M I D A B L E 
¡ ¡ D E B E R E P E T I R S E ! ! 
C o m o a n o c h e e r a n o c h e f e n o m e n a l , las m u ' t í t u d e s f a n á t i c a s se des -
p r e n d i e r o n y a b a r r o t a r o n el P a l a c i o de los G r i t o s . — F e r m í n y 
O d r ' o z o l a d i e r o n b r i l l a n t e r e m a t e a l p r i m e r o , d e j a n d o a 
B a r a c a l d é s y M a r q u i n é s e n 17 
r n r 
Se hizo una radiografía del cráneo ínCírras- anunciando qu» en el Palacio 
del boxeador poco después de ingresar ^ los Gritos, se desprenderán los de la 
en el Hospital, pero el doctor Spitzer caña inflamada y caerán sobre el ce-
dijo que no se examinarla probable- monto para intervenir en la pelea nin-
mente hasta la mañana de mafiana. j numental. las multitudes, que no pue-
Hasta ahora gregó que no había Indicio ¡den deglutir sin pelota, sin cesta y sin 
alguno que hiciese suponer una lesión !ei 
en el hueso. ¡ d e p r e n d e n calle arriba y cale abajo 
"Crenaan presenta todas las seña les 
de haber recibido una tremenda 
Kn cuantito que metemos los chicos j de moda, que en cuantito que las mira 
de- la prensa las letras altas-, gordas y | las aturde. 
-Aturdiente, totalmente, aturdiente. 
pali-
ComHnza el fenomenal. 
Profundo silencio. 
Se oye el cortejar de los moscos. 
Se advierte el palpito de loa corazo-
empate trágico y desgarrador, se ncs. Y se presiente, lo que resultó m á s 
calle arriba y cale abajo, tarde, un partido estupendo en todo su 
para Hogar al frontón una hora antes largo y emocionant ís imo metraje, que 
tde que comfenza. 
día. 
John L Sullivan en su apogeo fren- para hacerlo caer de plano sobre sus i 
« a Jess Wi l lard , como se encon-j espaldas. F i t z estuvo aturdido des-j ^ 
*Uffnp7on o no superiores a los pre-i pes un empuje c i c l ó p e o 
«•r . j - „ „ f « « « 9 Tfnó un r - , , ' , >•, ...... i dudan, pernonenme que no continúe 
por la senda trazada, pues temo^ 
Fitzsimmons." l e v a n t á n d o l o del suelo 1 los ,eones <-0jan 61 t'P que aquí les doy. 
I lo cual me perjudicaría mucho, pues es 
verdaderamente delicioso saber que el 
, b a t i ó a Johnson de entonces hasta el onceno round L'fi,:ari1'0 l 6 » S tiene un ,1ogro jugüSO 
^ H a b a n a Cuando John L . t e n í a en que r e c i b i ó el knockout . I S t " favorito 0 * * * * ^ de 
Teinte y dos a ñ o s de edad no habla E s hasta posible que Jeffries res i s - , L a carrera de a..er en 
kingún hombre en el mundo, que pu- t lera curante los primeros la l l u v i a , paseo pa-ra ^ J , (.alllH. ¿ ¿ p ^ ^ 
diera parársele delante. E r a el pe- de trompadas que le p r o p i n a r í a Demp • una breve llK.ha con L U i ^ l c m e .en eI 
leader de arranques y feroces e m b a - i s e y y agotarlo Al f inal . Cuando J e f f ; pril1ier furlong. ocupó la Presidencia-
tes, veloz como un rayo sobre sus se r e t i r ó del n n g por falta de contra- j dejó que Cavalier -v Sirocco se le acer-
delgactas piernas y siempre atacando r ío s , le s u c e d í a lo mismo que a Demp-: taran algo al doblar la curva lejam. y 
|sjn piedad a su adversario. sey en la ac tua l idad; era conside-' se distanció con pasmosa facilidad al 
John tenía un cuello ancho y c o r - ¡ r a d o p r á c t i c a m e n t e invencible. E l j j e n e t r a r .en la recta fianl. Sp margen 
to, hombros bien conformados, b r a - . nesastre de Reno no se debe tomar j victorioso sobre Cavalier fuó de tres 
xos poderosos y tremebundos puños ,1 «n cuenta. E l Jeffr ies que se m i d i ó [ largos. P o n T.ígiu l legó en show, ter-
isí como una quijada que s o b r e s a l í a • con Jack Johnson era solamente una ' minando con vigor como acostumbra. 
Tigorosamente. Su l l ivan era el pugi-j sombra del Jeffr ies de seis a ñ o s a n - ¡ 
lista idealt no el boxeador. E n c u e n - ¡ tes. j ¡ f o r n i c g a n o c o u r t i s r í 
troe a puño limpio le f a v o r e c í a n m á s i Por otra parte, FMtzsimmons, de i 
que aquejes en que se usaran guan-1 cuarenta a ñ o s de edad, le dio una ¡ tarde dió comienzo con una com-
tes. Nunca perd ió el .Campeonato de l . horrible pateadura a Jeffr ies en San , netencia entre maidens. o s é a s e vfrge-
Mundo regido por las reglas del P r i - j Franc isco antes de que se le part ieran , nes de toda victoria, en la que esta co-
ze Ring de Londres !as manos y fuera noqutado eu e l ; 1'r<'spondi6 a Courtier, que por fin ha-
Si consideramos a W i l l a r d en la 0Tct*V0 round- Cuando l l e g ó el fin. i 1,<\"» 6 ^ al»que podía derrotar. Des-
Habana, era un horabrazo de tre- fe f fnes se encontraba ciego de a m - P ^ s de demorar ta arrancada con sus 
mentías probabilidades .un hábi l bo- ^os 7 P a r e c í a derrotado. S f e t ^ S S ' v l f J ^ ^ 
xeador ÍV pero - n n n , , » ^ o i . A^P^. ¡ e m b a r g o a l c a n z ó a F ¡ t z s i m m o n « m a n 1 velozmente, viéndose empeñada poco 
siva. Siempr 
el simple toé 
trario. Estuv 
ra obligar a J 
cido, cuando .̂ 
hubieran noqueado a J a c k en cuatro I "^.f.^11 la8 condiciones que lo t e n í a ¡ hasta c n z a t la meta. A Midday 
o cinco rounds, esto es considerando N11̂ .81111111011? Jen ms.an Franc i s co , lo i arranc6 lentamente, poco trabajo le 
• Johnson en las p é s i m a s condiciones' U -Íera acabado- T iene sus manos en ¡ 
Í 2 . 4 0 , 
Shas. 
Primera Carrera. 5 12 rurlones 
Carrera 573.—CpUrtier, 107 (FI. Stutts) 
Í j . 20 : $.3.50; $2.40. (7.3 8 .5) . Midday. 
107. ( P . Groos). $4.90: $2.00. (8 12 
4). Mammón. 107. (Sche f fe í ) 
(8.5 S .5) . 
Tiempo: 1.08 5 . 
También corrieron: Relox 
Whitney: Virgic K j Irih Dayn. 
Segunda Carrera. 5 12 Purlones 
Carrera 574. Miss <:;iUlia. 100. ' S . 
BanU.«). $10.50: $4.70; $4.00. (2 1j2 
5 l\iy. Cavíilier. lOfi. i^Woodátpbk). 
$29.30: $10.40. (15 2fO . Port Light. 
112. (W. Tay lor ) . $5.30. (S 6 ) . 
Tiempo: l . « 8 215. 
También corrieron: Sirocco: Shifty: I i-ayó 
za". declaró el especialista, -pero su es- ¡ T Porc>ue se sabe. I discurrió entre ovaciones delirantes y 
tado general no es para causar a lar - ! e I 0Ue sa,,ril un poco (]esl5l;ós- se Q"eda cntr# aclamaciones estentóreas , durante 
ma". ¡a la puerta, sin entrada y expuesto a dos horas justas, ya que a las diez y 
Con excepción de un periodo de s-moí- (ine ,os eraves porteros, señores de veinte sa l ía Larruscain al saque y res-
consciencia temprano en la mañana de Vmrcn V torniquete, les diyan un tanto taba con audacia temeraria Mi'.lán, y a 
I hoy al ser llevado al Hospital. Bren- cnanto desdeñosos: . las once y veinte pifiaba el Fenómeno 
j nan se mostró de ánimo alegre y esta - Vayanse usted'es por ahí y vuelvan la chnla más cruel, más baja y endia-
i noche charló un rato con su esposa y ,.el mismo día del año que viene piKS blada. que disparó Larruscain, entrando 
con su manager Leo P . Klynn. Su h¡ - ¡hasta entonces no habrá lugar a dell- con la mano derecha de a're como los 
j i l a de 19 meses también le hizo com-|l)crar. inmortales. Estaban a 29 iguales y se 
pañía jugando en su cania durante el ¡ y tendrán razón los señores del cakl disputa el tanto final, que e n el tanto 
v de. In gorra de visera. E n Concordia de la gloria, de la locura, del ,caos; el 
cada día es mayor el entusiasmo, ma- tanic quo todo el mundo, señoras y ca-
vor el gent ío; mayor la cantidad que bailaros, burgueses, fanát icos y grltan-
pic. 
emoción: como es cada noche mayor y ia cabeza destocada, la melena revueí-
E l golpe que hizo perder iel conoci-
miento a Brennan y ie caugó la lesión 
que sufre^ fué un gran swing con la , 
derecha que 1c dió d. tnls de la oreja lV,aja en ' 
quierda con la fuerza de una manda-
rr ia . A esta trompada se s igu ió una imiis ^S3"10 >' aristocrát ico el mulé - ta. ronca la. voz. los ojos echando lum-
serie de demoledores upper-couts con 
ainbóÉl puños con los que Firpo marti-




de Oriental Park. 
WILLARD T U V O l X M O M E N T O 
D E I N S P I R A C I O N 
Se puede decir que Su'.livau d i ó 
«Igunas p é s i m a s demostraciones en 
tu carrera pugi l í s t ica^ la tabla con 
Charlcy Mitchell^ en F r a n c i a ; los 
cuatro rounds de ' lucha en los cuales 
no pudo vencer a T u g "Wi'.son; el 
match de seis rounds en quo Domi-
nick McCaffrey p e r d i ó * l a d e c i s i ó n 
cuanío debió h a b é r s e l e concedido la 
victocia; los setenta y cinto rounda 
flue necesitó John para batir a J a c k 
Kiirain. un hombre enfermo, en 
Kirhburgli. y su ú l t i m o encuentro con 
Corbett, eu Nueva Orleans. 
Pero Sullivan nunca se c u i d ó de 
fi mismo. Tomaba con e x a g e r a c i ó n . 
Estando en la plenitud de sus facul 
tades a los 22 a ñ o s , 
rápidamente Q-esde entonces hasta1, 
T — , costó quitarle el show a Mammón, que 
perfectas condiciones, y aunque Demp há perdido por completo su buena for-
j s e y no ha tenido que esforzarse en • ma de Kentuckv. 
I pelea a lguna desde que e m p e z ó su f 
I uoviciado, no tengo duda a lguna de 
| que ser ía tan temible en el octavo1 
I round como en el primero. I 
Kdith K mejoró grandemente para 
obtener el triunfo en la tercera sobre 
el gran favorito Franje Shannon. Mr. 
I Burnside, propietario de la ganadora y 
| hasta hace poco de la desterrada Al l l -
van, preparó de buena manera a su 
i tSnic ápartenencia efectiva. Edlth dejó 
i que Mrs. Grundy se Agotara en la de-
I liinlcra y a s u m i ó la jefatura del grupo 
después de cubierto so í s^fur lones , re-
sistiendo con enteréza el reto de Frank 
Shannon en el poste del Ultimo octavo 
de milla. Hush. un tip bastante corrido 
. cerró una gran brecha para llegar en 
show. 
j ' E n la cuarta de pencos surgió la elec-
tricidad de la tarde con el éxi to de 
comensurablemente superior como Oojden Bed. Arrancando en punta, re-
boxeador, con mayor confianza en si I gateó primeramente con Kentmere y 
mi^lUO^ habilidoso, m á s ligero y pe-j después con Bcrrela, conservando las 
gaba con m á s f u é r z a ( ? ) Wi l lS ha suficientes energías para sacarle 
¿ fio.Viinnnd'íJ estado peleando hace doce a ñ o s y se largo a la maltratada Mlsericorde. 
}' ha l la decadente. E s t a b a en la pleni-1 ta demostró 
B A R R I W I I . L S P K . n D K H I A < UN 
J A C K * O H Ñ » O N 
H a r r y W i l l s no t e n d r í a probabil i-
dades a lgunas de derrotar a J a c k 
Johnson en su apogeo. H a r r y es m á s 
grande que Johnson y q u i z á s m á s 
hábi l en el manejo de un barr i l de 
cemento o una caja de libros, pero 
J a c k t e n í a su fuerza en sus brazos 
hombros.—poder efectivo. E r a in -
Memphis; Quanah: Lui-Meme. 
T-.rcera Carrera. 1 Mil la 50 Yardas 
Carrera 575—Kdith K. 102. (Woods-
tock). $13.40: «5.SO: $3.60. (6 6 ) . 
Frank Shannon. 107. (A. YerraO $4.50: 
$2.70. (7.5 8.5) . Hush. 102. (Sche f fe í ) 
$3.10. (6 4) . 
Tiempo: 1.45 415. 
También corrieron: Mrs. Grundy; Co-
mindrutn: Sporting Chance; N'ashotah; 
Capt. Hodge; Caimito. 
Cuarta Cr-rrera, 1 Milla 50 Yardas 
Carrera 576.—Golden Red, (C. Taylor) 
$60.50: $16.10; $8.30. (10 10). Mlseri-
corde. 105. ^ \ V . Tay lor ) . $3.50; $3.70. 
(2 3 ) . Berrotta, 100. (A . Perdomo). 
$5.70. (10 10). 
Tlompo: 1.47. 
También corrieron: Short Stop; Moo-
resque: Nelle Yorke; Battle Mountaln; 
YTakefield: Kentmere. 
Quintx Carrera. 1 Milla 50 Yardas 
Carrera 577.—Dr. Shaf^r, 105. (S . 
Banks ) . $6.60: $3.30; $2.70. (2 2i2). 
Procec-ds, 97. (A. Yc-rrat>. $3.40: $3.00. 
2 1|2 8 .5) , After Night, 103. (l-I. Gllck) . 
$3.20. (6 8) . 
Tiempo: 1.44 lJ5. 
También corrieron: Queen Mazonia; 
H . M . Stevens; T . F . Me Mahon; Ho-
mam; Le Bleue\. 
Sexta Carrera. Milla 50 Yardas 
Carrsra 578.—Abe Sablotasky, 95. (O. 
i P e r n í a ) . $13.40;. $6.60; S3.50. (4 6) . 
Huon. 110. ( S c h e f f e í ) . $4.50; $3.10. 
(8.5 2 1|2). Puzzle. 105. (Woodstock). 
$5.30. (10 15). 
Tiempo: 1.45 ,315. 
También corrieron: Dalnty Lady; The 
Ulster; Harán; Gratian; Is'lg. 
río que oxalla. ilumina y enardece son- hr* roja, las manos crispa.laí--. como pi-
_ rlmidq desde todas las localidades, un- dlcndo al ciclo un clavo ardiendo para 
. ¡ R i é n d o l o todo con su gracia. Anoche. saivars3 de aquel dantesco iiMifraglo; 
slbilidad física de seguir defendiéndo- ™"cho antes que cantara el Himno litúr- ias popas destrozadas, los s :)rcros 
se durante el 12? round. • i gico de los fueros ferales sin fueros, rodando, los sacos sacaos. 
E l cuerpo de Brennan se nallaba do-i de que ochara por los. aires la suerte. Todo el mundo en el delirio más tre-
biegado al recibir el puñetazo .final y j d e l saquj Ibaceta y de que se. iniciara n-ebundo de los delirios. Asi so d isputó 
boca abajo escuchando los diez ¡el preámbulo del miércoles fenomenal. 






. 3 7 
Íban 79 bo-y Consue-
intos 7 
hubieran 
^ una ruina de su ant igua f o r t a - ( t u d ^ sus fa(,ultades cuando fué 
Perdió el campeonato a manos ! roquead?. l l ?r Sam ^ S t o r d en ca-
J ' orbett a los 34 a ñ o s . Durante la ' torc« y rounds. E n el pr i -
s m a etapa de su carrera ganaba: mer encuentro t u m b ó a .Langford dos 






mayoría de sus peleas por el 
"~ que su tremenda r e p u t a c i ó n 
^Piraba a sus contrario: 
U s probabilidades son de que S u -
'i .n- desde los v e i n t i d ó s hasta los 
«ntirinco, entrenado de la mauera 
vpn'.̂ e ha(>e actualmente, hubiera 
^ido sin dificultad a W i l l a r d en! 
| o tres veces y' se le contaron hasta 
l nueve segundos, pero cuando L a n g -
ford (un pugil ista tan valiente como 
el que m á s se haya distinguido por 
esta c a r a c t e r í s t i c a ) se l e v a n t ó y se 
puso en a c c i ó n de nuevo, W i l l e se 
d e s a n i m ó grandemente y q u i á o adop-
i tar la defensiva, en cuya t á c t i c a f u é 
contrarios y merecedora de la victoria, 
pero su tendencia re arrancar mal le 
costó, como en. múlt ip les ocasiones an-
teriores, el primer lugar. Short Stop, 
que también .hizo una buena demostra-
ción, s edespis tó continuamente debido 
a la incapacidad del diminuto Groos 
para dominarlo, necesitando Short Stop 
un jinete del vigor de Williams. E l ven-
í cedor pagó a. los tenedores de/sus'bole-
a o s el sabroso dividendo de $60.50. 
segundos y pasando muchos más antes |e 
de recobrar el conocimiento. Pudiendo 
apenas levantarse hasta ponerse a ga-
tas se le ayudó a llegar-a su esquina y 
a salir después del ring mientras con-
tinuaba atontado. 
Aunque se quejó de tener dolor de 
cabeza y de sentir agudas punzadas 
en el punto en que recibió la trompada 
snock-out, Brennan no reveló s ín tomas 
graves hasta la madrugada de hoy. Su 
esposa se alarmó y mandó a buscar un 
médico quien aconsejó que se llevase 
al boxeador a un Hospital, como me-
dida preventiva. 
E n . la charla que con los periodistas 
tuvo ayer en Madison Square Carden, 
Brennan desmintió categór icamente las 
acusaciones, indicando que había hecho 
una pala gon el argentino entregándole 
i la pelea, y atr ibuyó su derrota simple-
i mente a la mayor potencia de trompear 
jque posee Firpo. 
"Ese muchacho me hizo daño con ca-
da puñetazo al cuerpo que me dió", ex-
clamó Brennan "Dempsey j a m á s me pe-
gó más duro que este argentino en nin-
guna de las dos veces que me dió un 
knock-out. Yo hice todo lo que pude 
contra él, pero no me fué posible ca-
pear la tempestad". 
K l veterano de Chicago declaró que 
había peleado 107 veces pero en los re-
gistros pugi l í s t icos figuran a su crédi-
to 117 peleas antes de las que ha te-
nido este año con Floyd Johnson y con 
Firpo. De este número solo perdió 7 
y ganó 65 por la vía soporí fera . ' 
Antes de recibir el knock out de F i r -
po los únicos otros dos fueron a manos 
anoche el tanto más brillante de la tem-
cada localidad un fanát ico o una perada, el tanto final de la segunda 
fanática, pidiendo guerra, llamando con ju-ioa. 
las palmas a las dos partjas. como ni Antes habían jugado los blancos a i l -
los peloteantes fuesan camareros ll/,n y Ei-cloza Mayor y los azuiés L a -
l iVoy deseguidall rruscain. Machín y Larrinaga de ma-
Baracaldés y Marquinés. dé blanco: 
contra Fermín y Odriozola .que ves t ían 
lo azul. Briosa la entrada, brioso el ne-; n.^-djendo; 
ñera estupenda; con equilibrio, con aga-
llas, con maestría, con alma, con tesVi. 
con altivez hidalga; rugiendo, ^ritamlo, 
cinco hombres. r ' " - i l ita-
loteo, briosas y ansiosas las cestas; tan- nPfti cinco fieras ávidas do « l ea , de 
tos de buena ley; tantos largog, cruza-
dos emocionantes. Y empatamleutos 
emocionantes, chalequerament-j hablau-
do, pn una, dos, tres, cuatro, cinco y 
seis. Fermín levanta^ airado su tupé de 
sangre, de muerte. Nunca hubo dominio 
completo ni defensa resignada. Todo 
inmenso, intenso, a veces Intangible. 
Todo brutal. 
Iguales a tres, cinco, seis y diez en 
puntas de Par ís ; Odriozola se desfleca la primera decena; Iguales a trece y ca-
su guedeja ondulante; mal que anda tcrce en la segunda; por delante la p i -
Baracaldés; peor que anda el marqni- r0j., y los a-¿uies vor detrás. D i ^ s i c t o 
por. veintiuno. Formidable igualada en narante. Avance azul, sin abusar, sin 
amenazas de ruina. i veintiuno.,Y la apoteosis más c-norme. 
Bien que camina Baracaldés; mejor m¿íS fenomenal, m á s gallarda que ojos 
que anda el de Marqulna. Fermín dos- vieron y manos aplaudieron para mar-
compuesto y Odriozola a l ica ído . A van- t.j)ar formidablemente ungidos a la 
ce blanco. Y los dos avances valientes, igualdad en 22, 23, 24, 25 27, 28 y 29. 
j Y a os dije lo qua ocurrió cu el tanto 
I treinta. 
^ I Permitid que toque las palmas a los 
Idos y a los tres, y que les convide a la 
•g'oria o séase a la sidra famosa de " K l 
Gaitero", zumo digjio de los que pelo-
Ios blan- teon como inmortales. 
movidos, llenos de sobresaltos. 
Iguales en 12. 
E n 15 se repite la misma sesión 
fuegos artificíale^. 
¿Qué pasa? 
Oiue a los azules se les Inflamó 
incendió la cabellera. Y que 
I tos se l 
el candil 
acabó el carbón, la lefia y 
Que dando candllazo y tente 
tieso a la pelota se quedaron solos, 
como se quedan los muertos, én él tan-
to 17. 
— ¡Bebad! 
Millún como era noche de gala, s 
puso la mar de galante y obseauió : 
las multitudes fanát icas con varios boH 
Muy bien Fermín .Ingresando todo el tos áe ]a primera quinicl... 
de Dempsey, una vez en 1918 y la otra ! mal g^nio que lleva en la cuarta parte: y la segunda el Marquinés 
en 1920. 
Empezó su carrera profesional en 
1914. Nació en Irlanda y tiene 30 años 
de edad. 
del pollo flaco. Y admirable el chibo 
I.A QUINTA, U* ' A T A J A 
Dr. Shafcr materialmente robó la 
quinta. Tuvo velocidad inicial para to-
mar enseguida la delantera y llegar, 
con cuatro tamaños d- ventaja sobre 
Procecds, completamente contenido, a 
la meta. Proceeds-hizo un meritorio es-
de C a m p e ó n a l re t í - j fuerzo, pero no puso en peligro la vic-
e Jeffries noqueando a los cam- ¡ tor ia del doctor en. momento alguno. Le 
i venciao. uangrord e r a m á s p e q u e ñ o 
81 apogeo. Su e s p í r i t u de peleador j 0 h n s o n pero su igual por lo 
«emi-salvaje se hubiera sobrepuesto | como pugil ista, 
laiu g/andcs venta3a3 f í s i c a s del gi- E n fUaDto a T o m m y B u r n s , • era 
u - n ^ pansas . , c a m p e ó n considerado su peeo. 
en I urQudÍÓ SU mcjor d e m o s t r a c ! ó n B u r n s era un maestro como boxeador, 
^ n i na- Eutom'es se supero a ! inteligente, valiente y agresivo 
¿mismo , como p a l a d í n Que se c r e í a ^ ¡ ^ l a faja ^ 
v i a r a z a blanca pero sus encuen-1 Tpffries noa 
' ^ c o n Gunboat Sinith. Boer Ho-• I r l a n d a y Aus- Bleuet, ejemplar importado de Francia. 
H Arthur Pelky, C a r i Morris >" S f v venciend^ MarMn ¿ a r t y ouedó confirmado ^ " ^ t Z z S T t l 
rank Moran dejan mucho que de- otrog aspirante6 americanos. i ^ o , pues s l " / ^ J ^ , ^ . ^ ^ ^ 
Z i - J l,Uandf0 Winard' CrPeÓn B u r n s t e n í a cinco pies y siete Pul-1 Precioéslqaubea ^ Z c ^ T T n Z l ^ 
i v ' e n f r ! m Ó COn-„elH ]0,Ven gadas ™ es tatuara y cuando p e r d i ó | ^ opacidad -^v-
* Z l l 7 { ^ 0 r m 0 T 0 c a P a t , l d a d , a , S - el titulo a manos de Johnson pesaba ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ¡ ^ ^ en la ex. 
rada ^ lleNarJsobro sus s,cnes ^ oo- ú n ¡ c a m e n t ^ 163 i ¡bras . A l imentaba l a ! ^ . . p a r ! . ; A . 1 : . ^ 
*aa corona del pugilismo. Su l l i van , ~ 
f,,iSUs P^i 'nas condiciones de Nueva 
urleans. hub' lera hecho una superior 
idea que Johnson era c o b a r d ó n y que 1 trenia retaguardia 
p o d í a obligarlo a r a j a r s e . E s t u v o en i E n la justa final tr iunfó la sensación 
con el pursang 
Pernía, mos-
cxperlencta cada día y 
la ofensiva husta el d é c i m o cuarto1 cubana Oscar Pcrnia 
round, aunque Johnson lo s u p e r a b a ! j"*1'0 Ahe Sablotask 
en todo, bloqueando los golpes que ' trando mayor 
ostración. 
m Z o X h o t t ^ l a m e n t e 'es compa-
^ e X J ? m Gi,"'ons y F l o y d J o h n -
"smotnmL 3 exPonentes del pugi-
f i c Z , 0derno- '̂o t e n í a el nunch «n 
ffe lí 1'ara '"'obstar a W i l l a r d - i n á s ! B u r n s 66 d e b i l i t ó de tal manera q u e , ,a Primera curva- c 
¿ K o T - S 0 ^ ^ c e 4 una P i ^ d a i , a . p o I i c í a Paró ^ ^ * el referee | ^ s t , 0 , _ d c . h ^ r - . X o 
(Jp] ^ h(lUltO. Sunprnrío ^ t- *x i - _ 
S u p e r a r í a en la t é c n i c a i d ió su d'ecisión a favor de J o h n -
5ro algn,^ « a F loyd Johnson sin peli- son 
Bioae^"';- t00°s iderado F loyd en el I - E.s niu3'Posible que n i n g ú n hombre 
in 51 bole-
!les y h t intos v 11̂  
e hubiera» 
W r i l a n ; e dG Willg. pero no p o d r í a ! 110 tiene ni la mita<í 
Cüand da^,0 alg""o. c o m ^ s S c e d ó b0XÍ6tica de Tommy. 
P e £ onSln!id? ' ' o n V e t e r Jac^son ;n^^a^mIm>' GJbb 
lanzaba B u r n s y c a s t i g á n d o í o ' a ' s ^ ' con ^ valor de costumbre se avalanzó 
mtojo. D e s p u é s del round citado 1 Por dcntro a l abr-lrse l?s de!antcros e" 
colocándose en el 
se apuró cuando 
The Vls ler se le aparejó por fuerza en 
la recta lejana, conformándose con 
mantener a su monta, qu» .-taba por 
dentro, a \A misrr.a altura que su rival, 
ahorrando la mayor cantidad de terreno 
Con esto logró agotar a The L'lstcr— 
que f s l á demasiado corrido—y reser-
var las suficientes energías para re-
chazar el reto final de Huen. 
Fste pudo haber hecho mejor papel 
si Scheffeí no se le hubiera' enfriado 
la mollera al volársele lá gorra en la 
adnm tUa,• P o d í a con su c ien-! de 'a tal la de * * j m A 0 hubiera po-
optar , on é x i t o relat ivo h : dldo vencer en sus mejores a ñ o s , i n -
ce! ai de ( , ,rrnr por el r i ñ e fuera i clu>'eDdo en la l ista H a r r y G r c b . que • aU,an(,o ^„ tt.... '"ift. l u c i a „ ; i„ .•+«,r j "i u u• i• j j 
tad Qe l a habi l idad 
Greb ha domi-
_- ons. Gene T u n -
^ l a d o H ,'U31 Peter completamen-f ?ey >'otros boxeadores de menor c a -
tHon]0 X d o » n a pierna, no tuvo ohs-! teSOría. pero nünc& se ha medido 
i0!l ^ b g e U 0 v P a r a entrar en e l r ing i ^ " ¿ ¿ g ^ ^ ,a ta,]a ^ B " r n s , 1 recta do las Callas Bravas. Creyendo 
Í0r ^oca L SUperarlO. E n SU m e - ! ^ e . , n 1 ma>ores . c0,DOC"nient0S y que Abe y The Clstér se agotarían por 
d,,rado a V i r0Unds ,e hubiera 1 PUnch mUCho mas fuerte- completo luchartdo en la dol .ntera, no 






, actuar J 
n al t r a ^ 
í.008 hubior""/.""1 en s,,s primeros : Puede decirse que los pugi l is tas 'mo 
!.0tn Gibbont ^ l I m e n * e dominado a . dernos superen a los antiguos. Sola 
•iones 
que 'llegada la úl t ima curva se movió 
por dentro. Su monta tenía sobradas 
á * á ' " Z ¿ X r " ' energías , pero también las conservaba, 
Coüocim7;StPOr su niaJ'or velocidad . mente Dempsey pueoe ™™P*™rse Silbiamcnte ahorradas por perniai éj ga. 
^ ' e a r a s ?3106- i m P Í d i é n d o l o n"'i , faVOrabl^e° f^?" ^ ' S S i ? del ' nador. Uniendo que confocmarse Huen ^ t igo v PUPerior i s í s imo poder de Pa«ado. E n cuanto a los d e m á s tuie con ,ace 
«o ¿ : i . E n n ' f ú n caso hubiera podi- , "0. he™os .cltado' F , r P 0 .e3 ™ h9m-I Puzzle hizo su mejor demostración de 
bron formidable pero s in ciencia y , la temporada, al acabar fuerte en ter-
completamente tosco; de Bob M a r - cer lugar. K l gran cuento de esta Jus-
tín no debe hablarse oesde que f u é ta Dainfv i^dy enterró a nodos 
1 knockout. 
9 U B f O B P L G I -
J ISTA l „ ; s i P K S t ) «¡oh h 
a p, , t ¿ s n n o n s hubiera noquea-
Jolinson dentro del bre-
noqueado por F l o y d Johnson v nn " ~ » loaos sus 
existen m á s q u e ' m e r e z c a n n n ^ f r ? fpostadores al quedar fuera del dlnH,-., 
presente . i « ^ V ? ******** o6ñ0ic^f»d<) la yiesente. . J calidad de sus adversarlo», to«a qu« 
á s 
j c o n s i d e r a c i ó n por el 
m m 
vtz ofrecemos mas 
primorosos modelos, que 
representan lo m á s acaba-
do y lo m á s especial. 
Interésese por nuestras 
creaciones para el verano. 
L A MAR CONTINUA GRUESA 
Y mientras no se adelgace no 
posible pensar en regatas entre el puer 
to de Miami y el de la Habana. 
Ayer se-recibieron noticiatí de la F lo -
rida donde se manifiesta que el mar 
cont inúa agitado sin aspecto de me-! 
joras. Además, este domingo hay en j 
Miaml grandes regatas de botes mo- ¡ 
tores donde participarán los pilotos y , 
elementos de máquinas que han de tri- j 
pular los cruceros que vengan a la • 
Habana. j 
Como la afición quedó anoche alta-
mente satisfecha y honrada con el se-
gundo partido, mo pide que yo le pida 
a Ibaceta que lo repita para enaltecer 
es | el deporte y enaltecernos a todos. 
Podio. 
Ibaceta tiene la palabra. 
r . R r v E J B O . 
S E REUNE ESTA NOCHE 
L A LIGA DE VERANO 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O G R A M A P A R Í L A F U N C I O N 
D E H O Y , J U E V E S 15, A L A S 
0( MO ^ V M E D I A P. BÍ. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Hernandoc-cua y Gol t ia , blancos, 
contra 
Forr.-v y M a r q u i n é s , a/.ulcs. 
A sacar blancos y azules del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P e q u e ñ o Abamlo; Aris tondo; L a r r u s 
c a i n ; S a l s á m e i i d i ; loy; E r d o -
za Mayor. 
A las 9 de la noche de hoy se reu-
nirán en la morada del sefior Abel L i -
nares los componentes de la L i g a de 
| profesionales de verano para dar el úl- ¡ SPJÜUXDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lan.'uscain .v Abundo, blancos, 
contra 
Sals iunendi y Erduxa. Mayor, azules , 
A sacar blancos y azulcii del 9 112. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
F e r m í n ; ( iohi- i : Perrer ; odr iozo la -
Berrondo; M u ñ o z . 
timo toque a los preparativos del Cam 
peonato que ha de dar comienzo el día 
2 4 y para el que existe el m á s grande 
entusiasmo, debido a los elementos que 
lo Integran. 
Í O S CARDENALES B A T E N 
A LOS DE F1LADELFIA 
L E E S B U R G , F i a . , Marzo 14 . 
C . H . 
San L u i s Nacional . 
P'iladelfia Nac iona l . 
B a t e r í a s : Wiggington 
ca y Me C u r d y , Ainem 
$ 2 . 8 4 
L O S P A G O S D E A Y K R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
F e v m i n y Odriozo la . L l e v a b a n 221 
9 11 1 ¡ boletos. 
5 11 4 j L o s bla iuos eran B a r a c a l d é s y 
Se l l , P e r t i - | M a r q u i n é s ; se quedaron en 17 tan-
uc se 
i ' 
itb; R i n g , tos y l levaban 110 boletos q 
Head , Hubboli y Henl ine , W i l s o u . hubieran jag^.do a 5 . 4 1 . 
i P r i m e r a q u i n i e l a G R A N E X I T O D E UN T E A M C H I -
NO D F B A S K E T H A L E IVl lLLAW 
C A M B R I D G E . M a s s . . Marzo 14 . 
L o s que en un tiempo compusie- T a r r n ^ a i n 
ron el team de Basget B a l i de W s i n * t tachi , , ' 
H a n . campeones intercolegiales de i Mi l l án ' ' " 
C h i n a , han formado un team chino ¡ E r d o z a 
$ 6 . 6 0 
Ttos. Bltos. P a g o 
en el Instituto de T e c n i c o l o g í a de f w X - a ^ , 
Massacbusset3. habiendo ganado ClrjtArirtanái 
si todos los juegos eu que han toma- • t " 
do parte este invierno. Cas i todos | ^ S ^ ^ 0 P^llQO 
ellos se veu 
Mayor 
i . . . 












imposibitados de to- A Z U L E S $ 4 . 2 2 
mar parte en los concursos universi-1 L a r r u s c a i n , Machín y L a r r i n a g a . — 
t a ñ o s a causa de la regla respecto | L l e v a b a n & 2 boletos. 
L o s b l a n c s eran Mil lán y E r d o z a 
Menor; se ciuedaron en '¿9 tantos y 
l levaban 30o bolelot; que so hubie-
ran pagado a ? 3 . 3 0 . 
a la eligibilidad de un a ñ o . 
~ P R 0 T Á B A N A ~ M Ü N D I A L 
B . B . C . " 
A las diez a. ra. del domingo 11 del i 
aftiial y en los f í ennosos salones de las 
"JUV«ntÜd Asturiana", cedidos galante-
mente a los organizadores de la Novo-
, na arriba citada, nuedí' constituida la 
T r o Habana Mundial R R . C.M. figu-
rando entre sus "estrellas" loa jóve-
pe« Adolfo Uivero, V'ranciseo Camni-
1 ños. Ja^obo pUarte, Óscar Garrido. .To-
s í M. Delgado, Jos* ( larda, y otros ju-
gadores de novenas conocidas. No ca-
be duda nue la "Pro Habn Mundil" ha-
brá de sumar muchas victorias en sus 
futuroB desafíos. 
M A R Q U I N E S 
F e r r c r . . , 
Berrondo . . 
M a r q u i n é s . . 
M u ñ o z . . . 
H . i n í i n d o r e n a 
( ioit ia . . . , 
$ 5 . 0 8 










á s Sports en la página 18. 
E n t r e a c l a m a c i o n e s . . . j í - a r g a y m o v i d a 
V i e n « de l a p r i m e r a p á g l n » V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
! N a v a r r o a c u s a r á 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
V E T O A L A L E Y C R E A N D O U N A ! M A S 
eus cargos r e s p e c t i v e » . ^ W f a i » 
a n u l a n las comisiones especiales con-
cedidas. L o s empleados que desem-
p e ñ a b a n é e t a s d e b e r á n ocupar tam-
b i é n sus cargos t i tu lares , 
C A R M O N A R E N U N C I A 
T a n pronto el s e ñ o r Cues ta co-
m u n i c ó verbalmente a l s e ñ o r C a r -
mona Secretario en propienad de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , su d i g -
n a c i ó n para Contador en c o m i s i ó n , 
el s e ñ o r C a r m e n a le expuso su i n -
conformldJad con esa medida y decli-
n ó aceptarla , decarando que no es-
taba suficientemente preparado para 
d e s e m p e ñ a r ese puesto. 
E l s e ñ o r Cues ta se n e g ó a acep-
tarle l a r e n u n c i a pero el s e ñ o r C a r -
m e n a i n s i t i ó en su d e c i s i ó n Irre -
vocable de no i r a l puesto, para el 
que habla sido designado en comi-
s i ó n . 
R E X U X C I A 
E l jefe de l a C o n s u U o r l a L e g a l de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , D r . R u f i n o P é -
aez L a u d a , h a presentado la renun-
c i a de su cargo a l nuevo Alca lde , 
quien U h a aceptado. P a r a este c a r -
go s e r á designado el D r . F e l i p e Gon-
z á l e z S ^ r r a í n , como y a hemos anun-
ciado. 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
Momentos d e s p u é s de l a toma de 
p o s e s i ó n , e l s e ñ o r C u e s t a , acompa-
ñ a d o por su secretar lo par t i cu lar , 
c a p i t á n Izquierdo, y por el miembro 
p o l í t i c o del P a r t i d ? L i b e r a l . Sr . J o -
s é L . F r a n c o , se d i r i g i ó a Pa lac io 
a fin de ofrecer sus respetos a l Jefe 
del E s t a d o . Con a n á l o g o objeto es-
tuvo t a m b i é n en G o b e r n a c i ó n y en 
el Gobierno P r o v i n c i a l . 
E L A L C A L D E E N E L " D I A R I O " 
A y e r tarde, d e s p u é s de l a toma de 
p o s e s i ó n , v i s i t ó l a R e d a c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el Sr . J o -
s é M a r í a de la C u e s t a , nuestro dis-
t inguido amigo. 
E l S r . C u e s t a s a l u d ó a nuestro D i -
rector, D r . J o s é I . R i v e r o , con quien 
estuvo departiendo largo rato cor-
dialmente . 
V i s i t a esta de c o r t e s í a , en l a que 
nuestro Direc tor f e l i c i t ó a l S r . Cues -
ta por su e x a l t a c i ó n a la A l c a l d í a , 
d e s e á n d o l e todo genero de é x i t o s en 
su g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
V A C A R O N L A S O F I C I N A S 
M U N I C I P A L E S 
Con motivo de l a toma de pose-
s i ó n del nuevo A l c a l d e , se dispuso 
que no hub iera of ic inas municipales 
durante las horas de 1» tkrde del 
d í a de ayer . 
S E I N V E N T A U N N U E V O I N S T R U -
M E N T O D E C I R U G L 1 . P A R A 
L A S O P E R A C I O N E S 
D E L C O R A Z O N 
S T . L O U I S , Mo., m a r z o 15 . 
L a i n v e n c i ó n de u n instrumento 
de c i r u g í a p a r a o p e r a c l o n e á del co-
r a z ó n , con el objeto de a l iv iar la 
stenosis m i t r a l o sea l a estrechez de 
u n a de las v á l v u l a s d e l c o r a z ó n se 
h a anunciado hoy en l a Univers idad 
de Wash ing ton . 
E n l a h i s tor ia de l a c i r u g í a s ó l o 
h a y noticias de u n a o p e r a c i ó n de es-
ta í n d o l e que se r e a l i z ó con buen 
é x i t o . 
E l nuevo ins trumento se h a usa-
do con resultados sat isfactorios en 
los animales , s e g ú n se dice, pero to-
d a v í a no se h a apl icado a los seres 
s ú m a n o s . 
¡ A d e u d o s se niega a atender las i n - ' E L E N T I E R R O D E C O M A S P A C E S 
.a leaciones del Senado ' marzo 14 
; E n v i r t u d de * * ™ m ™ 1 ^ ™ . Se ha decidido que el p r ó x i m o do-
W in ic ia un largo ^ f ^ ^ / ^ í mingo se e f e c t ú e el ent ierro de Co-
intervienen H e r r e r a SoJo}0Ql0 '^^- \m&s p a g é a , muerto a consecuencia 
re. C á r d e n a s y S a g a r ó . a c o r d á n d o s e , ^ s * r e c i b i ó o 
en def init iva ¡ W t f J f 1 toé asesinado el jefe s ind ica l i s ta , 
la s e s i ó n p r ó x i m a , en que se trata-1 Salvador S e g u í j . . ^ y del Sucre" . 
rá ampl iamente . , • A1 e n t e r r o de P a g é a c o n c u r r i r á n 
E l s e ñ o r G i l P'5>pone rutonces que | daa ^ ^ ^ 3 obreras . 
«e Invite a l bePor becretar o de ^ autoridadefl l iaü adoptado 
Obras P ú b l i c a s p i r a que i ^ o r m e aucioueg ^ ge altere 
cobre el precio que se h a venido p a - ! * OTÍen 
gando hasta el presente por t r a m o j 
de carreteras , asi como s r b r e el n ú - ' 
mero de contrat is tas a quienes el 
l istado debe legalment? . 
A s í ¿e acuerda . 
Se lee entonces l a s iguiente pe-
d i c i ó n da datos del s e ñ o - S a g a r ó * 
C O M I S I O N D E I N T E L I G E N C I A COMENTAMOS 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a (Gace ta de 7 de octubre s iguiente) 
declara aquel alt0 T r l b u u a l que se FUTBOLISTICO 
S I G U E N L O S T I R O T E O S E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
Hoy se r e g i s t r ó otro tiroteo en la 
calle de l a R I e r e t a . 
P r i m e r o : Copla del acuerdo del/ ^ consecuencia del tiroteo resu l -
Consejo de Secretarios que determl-^ taron tres personas her idas , 
n ó l a a d q u i s i c i ó n de los terrenos L a p o l i c í a e f e c t u ó a lgunas de-
del antiguo Convento de S a n t a C l a r a . ! tenCiones. 
Segundo: Preceptos legales en que' 
se funda el decreto 320 de fecha 
10 de marzo. 
Tercero : Copia cert i f icada de l a 
d o c u m e n t a c i ó n que acredita la pro-
O T R O H E R I D O E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
E n la b a r r i a d a de G r a c i a se ha 
descubierto que existe un herido a 
I Congreso, revoque las disposiciones refiere la c o n s t i t u c l ó i r '•"a entidades 
¡ consti / ic iomales vigentes; y le re- que no existen preestablecidas en el ¡ 
. s e r v a a l Jefe del E s t a d o ?! papel de orden general de la A d m i n i s t r a c i ó n ' 
¡ o r d e n a d o r de la p u b l i c a c i ó n de to- de Jus t i c ia y que, •excepcionalmeute,; 
• do lo que se haga con mengua de se crean para Juagar a determinadas 
fus facultades privat ivas , h a c i é n d o l e personas, o conocer de determinadas; 
dictar ü n Decreto para sanc ionar; relaciones j u r í d i c a s " . T a m b i é n el T r i - I 
a s í lo que, acaso, no obtenga e u . b u n a l Supremo, por gñ sentencia de 
a p r o b a c i ó n . 2 2de febrero de 1912 (Gaceta de l . 
No me es posible dar mi s a n c i ó n . 29) e x p l i c ó la p r o h i b i c i ó n const i tu- | 
a una L e y que sustituye a l E j e c u - ' c i o n a l , como conducente a impedir 
t í v o en algunas de sus facultades j que "el ministerio de juzgar se sus-
constitucionales, por una C o m i s i ó n tral traiga a quienes normalmente 
L a j o cuyas ó r d e n e s queda el E j e c u - : deben ejercerlo y se a tr ibuya a otras 
tivo a l « s t a r obligado a decretar ¡ ent idades no constituidas para su 
sin criterio propio lo. que eque l la ejercicio". 
C o m i s i ó n acuerde. S i otra cosa hI-¡ De Acuerdo cen esta doctrina del 
d e r a , r e s u l t a r í a inconsecuente con T r i b u n a l l lamado a cal i f icar l a i n -
'.<» o p i n i ó n que s u s t e n t é en mi m e n - ¡ constitucionalidad de leyes y dispo-
saje de 14 de octubre de 1922, re- siclones, ho debe crearse una C o m l -
latlvo al proyecto de ley sobre e jer- s i ó n que sust i tuya en par le de sus 
\ cicio de la p r o f e s i ó n de farmac ia . 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E N U T A H 
S A L T L A K B C I T Y , U t a h , marzo 14. 
E l precio a l por m a y o r de l a z ú -
c a r s u b i ó 10 centavos e n 100 l ibras 
en esta c iudad hoy. EQ precio es 
a h o r a de 10 pesos 29 centavos. 
C O R R E D O R D E B O L S A S E N T E N -
C I A D O A P R I S I O N 
N U E V A Y O R K , marzo 14. 
" E s tan f á c i l r o b a r dinero « n 
W a l l Street como qui tar le u n dulce 
a u n n i ñ o . " 
Con estaa pa labras s e n t e n c i ó el 
J u e z Otto R o s a l s k y a l sentenciar a 
O s c a r H . B r u e n , antiguo corredor 
de l a B o l s a a p r i s i ó n de 1 a 2 a ñ o s 
y m u l t a da $2,500 por Jiajber hipo-
tecado los valoree que sus clientes 
les h a b í a n confiado. 
S E F I J A N L A S F R O N T E R A S E N -
T R E R U S I A Y P O L O N I A 
P A R I S , marzo 14. 
E l consejo al iado de embajadores 
r e s o l v i ó hoy f ina lmente u ñ ó de los 
problemas m á s I rr i tan te s que. ha de-
jado pendientes l a Conferencia de 
l a P a z , f i jando las fronteras entre 
R u s i a y Po ' .oñ la . 
E l acto del consejo , en en super-
fclle, se cons idera como u n a mera 
s a n c i ó n de los t é r m i n o s de l tratado 
de R i g a entre R u s i a y Po lonia y la 
a c e p t a c i ó n de l a s i t u a c i ó n ac tua l pe-
ro en rea l idad es el epilogo o des-
enlace de u n a s i t u a c i ó n Incierta que 
pr t e m í a pudiera d a r origen a serias 
perturbaciones . 
C L U B C O N C E J O D E N A V A 
i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F e r m i n a C a r b a l l o 
d e V e g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u ent ierro p a r a 
las cuatro de l a tarde de hoy 
Jueves, e l p r e s i ( f e n t « de este 
C l u b ruega a sus socios concu-
r r a n a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde E s t r a d a P a l m a No. 2 a l 
f rmontorio de C o l ó n , flavor por 
el que les v i v i r á agradecido. 
E l Pres idente , 
A U R E L I O DIAZ 
piedad del expresado inmueble c o - c o n s e c u e n c i a de los ú l t i m o s atenta-
r c c l d o por Convento áa Santa Clara . ! jog> 
C u a r t o : In forme con cargo a q u é j E s t e descubrimiento h a puesto a 
C a p í t u l o del Presupuesto Nacional ¡a p o l i c í a sobre la pista de los a u -
se han de hacer los pagos corres-
pondientes p a r a satisfacer la deuda 
c o n t r a í d a a v i r t u d do d i c h a , c o m p r a 
o a d q u i s i c i ó n . 
tores de los atentados. 
C O L I S I O N E N T R E O B R E R O S E N 
. . Z A R A G O Z A 
Quinto: P o r q u é r a z ó n el decreto! Z A R A G O Z A , marzo 14. 
mencionado no está, refrendado p o r ¡ U n grupo de obreros, que estaba 
el Secretarlo de Hac i enda , ú n i c o le-i haciendo propaganda a favor de la 
galmente autorizado para ello en e s - ¡ huelga, se e n c o n t r ó con otro grupo 
los casos. de obreros contrarios a l paro. 
Sexto: In forme respecto si el es-j Con este motivo hubo una con-
tado de l a Hac i enda P ú b l i c a p e r m l - l & l ó n , resultando un herido, 
te en estos momentos contraer obli- Se efectuaron a lgunas detencio-
gaciones de esa natura leza . ' nes. 
E l s e ñ o r S a g a r ó defiende su p e - ¡ L a m a y o r í a de los obreros son 
l i c i ó n de datos. ¡ enemigos de la huelga, por c u j u 
E l s e ñ o r F e r r a r a sol ic ita l a s u s - ¡ r a z ó n se .cree que el trabajo s e r á 
p e n s i ó n de preceptos reglamenta-1 reanudado de m a ñ a n a a pasado, 
n o s para que se lea y conozca y i 
debata la s iguiente p r o p o s i c i ó n dej S I D I - D R I S , B O M B A R D E A D A 
ley: 
" C O N S I D E R A N D O : que el E j e c u -
tivo h a c o n t r a í d o u n a o b l i g a c i ó n por 
cantidad crec ida , Uo estapdo auto-
rizado por los Presupuestos a n u a l , 
o fijo, ni por n iguna U y al dictar tienen Instalados en aque l la posi-
el Decreto 329 de marzo diez del ción. 
M E L I L L A , marzo 14. 
L o s moros rebeldes, que ocupan 
.a S id i -Drls , intetaron hoy l levar a 
otro emplazamiento los c a ñ o n e s que 
corriente a ñ o , sobre la compra del 
antiguo Convento de Santa C l a r a . 
C O N S I D E R A N D O : que los fondos 
L o s aviadores e s p a ñ o l e s , enterados 
del p r o p ó s i t o de los rebeldes, rea -
l izaron varios vuelos sobre S id i -Dris , 
del E s t a d o puederi ser afectados y p o s i c i ó n que bombardearon eflcaz-
d ispuestos ' so lamente j o r autoriza-1 ^ n t e . Impidiendo que dichos c a -
c l ó n legis lat iva. 
C O N S I D E R A N D O : que un prece-
dente de este g é n e r o , por v ir tud del 
c u a l el E j e c u t i v o N a c i o r a l se cree 
autorizado a obl igar el p^go de can-
tidades l í q u i d a s a l a n a c i ó n sin el 
voto del Congreso o la a u t o r i z a c i ó n 
ñ o n e s fueran tras ladados . 
F i N A L D I R E C T O N > 
P E R I O D I S T A C O N D E N A D O A 
S E I S M E S E S D E P R I S I O N 
L A C O R U Ñ A , marzo 14. 
Hace dos d í a s p u b l i c ó Alfredo 
del mismo, s u b v e r t i r í a 'odo n u e s t r o ! C a 7 un a r t í c u l o en " E l Noroeste", 
s i s tema const i tucional . 
L o s representantes qun suscriben 
tienen el honor de proponer a j a 
C á m a r a l a siguiente p r o p o s i c i ó n de 
ley: ' i i * ' ^ 
A r t í c u l o p r i m e r o . — S e dec lara n u -
lo en todas sus partes y a todos 
que c o n t e n í a algunos ataques contra 
el E j é r c i t o , con motivo del rescate 
de los prisioneros. 
E l a r t í c u l o f u é denunciado, y hoy 
se v i ó la causa seguida contra el 
mencionado periodista. 
E l t r ibuna l encargado de juzgar 
sus efectos el Decreto No. 329 de a Caz, lo c o n d e n ó a seis meses de 
marzo 1 de 1923 
A r t í c u l o s e g u n d o . — E s t a ley em-
p e z a r á a reg ir desde su p u b l i c a c i ó n 
en Ta Gaceta Of ic ia l de la R e p ú -
b l i ca ." 
E s t o or ig ina un debate, d i v i d i é n -
dose la o p i n i ó n entre Ic f que quie-
ren que se aprueben as) la p e t i c i ó n 
como la p r o p o s i c i ó n de ley y entre 
los que quieren que el asunto que-
de sobre la masa para tratarlo en 
su debido tiempo. 
E l s e ñ o r Pardo S u á i v r dice que 
se apruebe pr imero l a p e t i c i ó n y 
m á s adelante que se es*udle e l pro-
p r i s i ó n 
E s t a condena e s t á siendo objeto 
de numerosos comentarlos. 
E N H O N O R D E L E X - M I N I S T R O 
F E R R A N D I Z 
E L F E R R O L , m a r r o 14. 
Nutr idas representaciones de to-
das las clases sociales de esta po-
b l a c i ó n se han dirigido a l Gobier-
no, para pedirle , respetuosamente, 
que se dé e l nombre del ex-minis-
tro F e r r á n d l z a l nuevo crucero que 
ha de construirse en estos as t l -
funciones a los miembros del Poder 
Jud ic ia l 
E x i s t e otro motivo para no otor 
gar el E j e c u t i v o s u sanc' .ón a l pre- Poco grato eó a l E j e c u t i v o N a c i ó - ¡ 
s e n t é proyecto de ley, y consiste en tii.1 apl icar a proyectos de leyes, 
considerar inconst i tucional que se. inspirados, sin duda, en un buen 
forme una C o m i s i ó n para entender p r o p ó s i t o , el a r t í c u l o 62 de la Cons-
respecto a ralaciones j u r í d i c a s que! t i t u c i ó n , en cuanto faculta a devol-
caen bajo la j u r i s d i c c i ó n de los: ver objetados dichos Proyectos; pe-
T r i b u n a l e s de Jus t i c ia . i no l l enar la a conciencia s u s . f u n - j 
E l a r t í c u l o V I H dice: " L a Cora l - cienes, s i , estimando la existencia! 
s l ó n c o n o c e r á de todas las ciftstio- de motivos de importanc ia p a r a l a ' 
nes que se susci ten entre p a t r o n o s ' d e v o l u c i ó n , no lo ver i f i cara . j 
y obreros". Convengo en que pudle-j 
r a suponerse la i n t e n c i ó n de los le-^ Resuelto el E j e c u t i v o a devolver 
gisladores, al referirse a las cuestlo-.c1 presente proyecto de ley, por las! 
nes entre patronos y obreros, a las anteriores consideraciones, pasa a¡ 
que constituyan incidentes or ig ina- i indicar otras gue, de n0 ocurr ir las; 
dos por el trabajo a j o r n a l ; pero, pr imeras , acaso no lo movieran a l 
mientras tal no se declare autor i - ! veto. | 
zadamente, queda en pie el precep-i ( a ) E n primer Ju^ar, cabe ob-i 
to que atribuye a la C o m i s i ó n el co- s ervar que la L e y se refiere exc lu- ' 
nocimiento y r e s o l u c i ó n de todas s ivamente a ios "trabajadores que I 
las cuestiones entre aquellos ind i - presten sus serv idos a industr ias yj 
viduos. Pero, a d e m á s , no es posible a m é r e l o s m a r í t i m o s " y prescinde i 
mantener aquel la I n t e r p r e t a c i ó n , ! ó c los que laboran en otras esferas' 
dado el texto de la proyectada ley, de] esfuerzo humano; y aun a s í res-1 
¡ q u e , d e s p u é s de s e ñ a l a r como mate-; trinsnda Por el A r t . I I , queda m á s l i -
r ia de la C o m i s i ó n todas las cues-' :nItada por el I V , que se h a de en- l 
I t ienes entre patronos y obreros, tender por la denomIna'? 'ón de obre - í 
agrega: " a s í como de las r e l a t i v a s , r o s "los trabajadores que perciban' 
j a contratos de trabajos, sa lar ios , j o r n a l o salario de la indus tr ia o 
1 jornadas m á x i m a s , descansos, huel - comercio m a r í t i m o de carga y des-
jgas , etc. "No cabe, pues, dudar que carga y, t a m b i é n , de los d u e ñ o s de 
ia C o m i s i ó n d e b e r á conocer de asun- buques y lanchas nacionales". No es! 
tes que envuelven problemas de de- preciso demostrar la r e d u c c i ó n que 
recho de distintos ó r d e n e s y, entre se hace del n ú m e r o do obreros a 
ellos aJgunos nacidos do es t ipu lado- , quienes la L e y s e r í a aplicable, 
nfes contractuales, y, por ende, &u-| b) • L a tendencia que nos h a 
jetos basta ahora a la r e s o l u c i ó n de llevado en muchas ocasiones a sus-
Ics tr ibunales civi les, y otros de que traer a los Jueces y Magistrados de 
entienden hoy tr ibunales de lo c r i - sus funciones normales o a acrecen-
mlna l , como se deduce en los a r t í c u - tar las con otras nuevas y m á s o me-.i 
los del C a p í t u l o V I de la L e y exa- nos apartadas de s u minis ter io , do-
m i n a d a y por el X X X I , X X X V y hiera e ludirse y no debiera darse a 
I X L V . i los Jueces de Pr imena Ins tanc ia la 
A h o r a bien: el art iculo S6 de la Pres idenc ia de las Comis iones de 
I C o n s t i t u c i ó n dispone que no se po- Intel igencia, ni a los Magistrados de 
I d r á n crear, en n i n g ú n caso ni bajo Audiencias e l conocimiento de las 
I n inguna d e n o m i n a c i ó n , comisiones apelaciones, pues ¡a re fer ida tenden-
judic ia les ni tr ibunales ye traord ina- cw ha perjudicado bastante a la 
t í o s . A su vez, el T r i b u n a l Supremo A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia , por la 
de Jus t i c ia ha fijado el verdadero d i s t r a c c i ó n de sus miembros para 
sentido de ese precepto E n senten- atender enco^niendas éfepeciales . 
cia de primero de diciembre de 2909 c) No hallo just i f icado q u é de 
(Gaceta de 8 de dicho mes) y en una C o m i s i ó n presidida por un Juez 
la de 30 de septiembre de 1911 se apele para un Secretario del Des-
. I Pacho, y que, d e s p u é s de este Secre-
" tario, no se apele para ante el P r e -
1. . l , . i , , « i w x , «. sidente de la R e p ú b l c i a , conforme 
^ o de Guern lca , y que hab la labo- al a r t í c u l o 57 de la L e y O r g á n i c a 
rado por la prosperidad de aquel la del Poder E j e c u t i v o , s ino para ante 
local idad. un Magistrado de Audienc ia , miera 
Kl progrrama del pasado domingo en 
Almendares Park se cumplió malámen-
te, mereciendo la veni*ura de todos 
íftiuellos que pagamos los "sesenta hie-
rros" . 
E n el primer encuentro que corres-
pondía a los campeones discutir una 
copa con los tigres de la calle de Co-
lón 35, resultó muy Inferior al de for-
tunatos y canarios y este no pasó de 
mediocre. 
E n el primer tiempo los defensores 
de la (Jopa gallega, hicieron algo por 
cumplir, estando el marcador cuando 
se retiraron dos por uno a favor de 
los tanques. 
E n el segundo tiempo la fogosidad 
brilló por su ausencia, y dedicáronse 
los contendientes a tirarse serpentina-
zos. lo que no agradó a Cangas y man-
dó a sentarse al "Inmenso". 
Notas del juego: 
E l árbi lro se ret iró . 
E l Iberia protes tó . 
E l partido se suspendió . 
Y Mr. Campbell se indignó . 
" L A E S P M O U T F l i 
RADETENNlS ,FüÉu 
SORPRESA EN E l 
DE NiZA 
N I Z A , marzo 14 
L a s e ñ o r i t a Alvarez ^ 
s ó gran sorpresa en e i ? , * l l 
nis de hov. h í ^ ^ . , Bl toiu». 
Los campeones del Iberia estudiaron 
a fondo esto de darle patadas al balón 
y los conflictos que sobre'SI l leva. 
Sabiendo corno saben que un equipo 
no debe de retirara nunca del terreno, 
cuando Cangas c a s t i g ó - a l Hispano con 
un penalty y el nuevo árbitro ordenó 
sacar del centro del campo acordaron 
cruzarse de brazos y "aquí me las den 
todr.s". 
Y obligaron a suspender el partido. 
Con la protesta correspondiente. 
L a Federación se encargó de arreglar 
esto después de estudiarlo bien, y dió 
al César lo que le per tenec ía . 
Nosotros criticamos al Olimpia por 
retirarse del campo de Juego, y repeti-
mos una vez más que el equipo que 
se retira demuestra inferioridad, pero 
nurtca criticaremos el "cruzao" de bra-
zos del Iberia. 
Injusticias, nunca. 
1 m s de hoy, dándole *0r«*oÍ 
| hacer a Mlss E l i z a b e t T ? ^ 
| d e sucumbir a la . V , 
| 3-6, 6-3 . d ^ o r m ^ ' 
Sin haber sido »«« 
lativamente d e s c o n o ? ^ 1 ^ , 
ñ u t a joven de ojos ¡¡si?, ^ I 
te a su aguerrida advl '•Wi 
tanta confianza como i ^ 
tado jugando al tennis H1httbler 
enteros, si bien es est. 
verdadera competenri, la 
tomado parte e,í 
E l match fué mucho 
de lo que se desprend *4" 
t a c i ó n . ^^nae <ie 
E l R e y Gustavo dR c 
arredrarse por su derrot, cU' 
neo abierto de ayer I11 el 
¡ handicaps de hov. ^ Z ^6 *& 
^ f o S n d 8 ^ ^ 
GANO E L lo . DEMAfjj 
E l día o ^ e ^ n ^ I 
desafio entre las Novc-nal í?5 « i J 
mero de Mayo, en I03 ^ . ¿ ^ e o 
ú l t i m o ; , y después de haK"08 
un desafio en que hasta e f e ^ 
mentó no podía decirse n... ^ 
victorioso, triunfó a De«a; Len »«a 
que bateó el Primero de v11d,? •« > 
score de 2x1. Sensacionales Í Ü * 
jugadas realizadas por am^."^?»" 
hiendo salvado el Lice^ 1 clttb 
nueve ceros por una carr«S 141 
que hicieron al dar Santa Pr fc 
se por bolas con todas l»» i111 
Has ocúpadas. Las dos carrea 
mero de Mayo, se hicieron nn i*1 
res que cometieron los del 11 
do de un indiscutible de J pa5, ^«-i 
no habiendo bateado en todo »i ^ "«I 
a la hora oportuna se encari-A r ^ l 
nujar la decisiva, noi t i-rrí0.« «¿I 
pujar la decisiva!'Def Lícm^v1'* l 
' center F ^ 1 ^ ^ ^ . / ^ ^ 
Canarias y Fortuna dieron una exhi-
bición pobre, y particularmente los for-
tunatos. 
Esto tfene su disculpa-
Unos y otros consideraron que no 
podía ser un encuentro reñido cuando 
no se discut ía nada, para ellos no ha-
bla copa, y jugaron desinteresadamente. 
Venció el Canarias. 
Un goal por cero. 
E n el eleven de los maleconlstas no 
debutó Pepito Riera, ñi tampoco j u g ó 
Ismael, y tal parece que descansan pa-
ra presentarse cañones en las finales. 
Que son las interesantes. 
E l Canarias jugó bastante limpio. 
Y Borrazás, limpio y "sualo". 
el 
quien no solo fildeó desuní «r l 
admirable sino que de cuatro 
bate, anotó tres hits a lo t^!,1I 
pues más que bateada parecí* 1, i"-1 
lanzada por un cañón " ^ « M 
Para más detalles de este tot.^J 
te juego véase el score a conUiím^M 
L I C E O "'nuauacUtl 
A. Sánchez 2 o 1 
E . Escauriza 2b. . . 2 0 o 
R. Padilla 3b. . . . S 0 0 
P. Pérez cf. . . , . 4 o J 
O. López ss. . . . , 4 0 0 
O. Suárez p 8 0 1 
M. Perera Ib. . . . 4 1 1 
R. Martínez c . . . 2 0 0 
M. Padil la If. . . . 4 0 0 
2 í I 
l 1 M 
3 1 1 
l J • 3 0 1 3 0 | 
0 i « 
1 4 • 
0 3 1 T O T A L E S : . . lo. D E MAYO 28 1 8 10 \ 
A. C. H. A. 0. Z. 
E L A L T O C O M I S A R I O E N D A R -
Q U E B D A N I 
yecto del doctor F e r a r a . 
H a b l a el doctor F e r a r a p a r a re-
futar al e e ñ o r Pado S u á r e z y el se-
ñ o r R e y propone que »! C o m i t é gida. 
Par lamentar io Conservador se r e ú n a 
para deliberar. 
Se acuerda un recepo de quince 
minutos. 
E l C o m i t é se r e ú n e y se acuerda 
que c í ) l a representante conservador 
obre por su cuenta. 
R e a n ú d a s e l a s e s i ó n a las ocho 
de la noche. 
S é acuerda dar le cur-:o a la s i -
guiente p e t i c i ó n de datov del seftor 
G e r m á n L ó p e z : 
"Que e l E j e c u t i v o Informe en v l r 
Héroe. 
Se tienen fundados motivos para 
creer que la p e t i c i ó n s e r á bien aco-
L O S O B R E R O S M I N E R O S P E D E N 
A U M E N T O D E J O R N A L 
O V I E D O , marzo 14. 
Los obreros mineros de toda As -
turias han enviado u n a comunica-
c i ó n a las c o m p a ñ í a s propietarias 
de minas, pidendo que se les aumen-
te el j orna l en un diez por ciento. 
F u n d a n s u p e t i c i ó n , los mineros, 
en lo cara que e s t á l a v ida . 
Se teme que esta p e t i c i ó n d é l u -
tud de q u é precepto legal , o a m p a - ' g a r a una huelga, que a c a r r e a r l a 
rado en q u é acuerdo, sido sus-
pendida l a subasta que oficialmente 
se h a b í a anunc iado en la Gaceta 
Ofic ia l , p a r a l a I m p r e s i ó n de sellos 
de correos y por q u é motivo ge h a 
prorrogado por veinte diaa m á s , h a -
biendo transcurr ido y a K'8 diez que 
pr imeramente fueron fijadoa par^ 
admit ir las proposiciones." 
E l s e ñ o r Pardo S u á r e z sol icita 
que se compruebe el " q u o m m " . 
Se pasa l i s ta y responden sesen-
ta y ocho representantes . 
H a y u n a p e t i c i ó n q u » pide la sus -
p e n s i ó n de preceptos reglamentarlos 
para tratar Inmediatamente de la 
p r o p o s i c i ó n de ley del doctor F e -
r r a r a y en v o t a c i ó n nominal es de-
rrotada. 
E n la e x p l i c a c i ó n de votos el se-
ñ o r Busto dica que ev Consejo de 
Secretarios estaba de aruerdo en la 
compra del Convento, y el s e ñ b r F e -
r r a r a le g r i t a : 
— M e n t i r a ! 
E s t o d i ó origen a un Incidente y 
a l a e x p l i c a c i ó n de l caso. 
H a b l a n t a m b i é n los s e ñ o r e s C o -
yu ia . G i l , F e r r a r a , Freyre", quien h a -
ce declaraciones de extrema grave-
dad sobre é l Gobierno v sobre el 
F.jecutlv0 y a l decir qu^. era Impo-
pular , los s e ñ o r e s Busto y V a l l s di-
j e r o n ique eso era cosa de .los pe-
r i ó d i c o s , que atacaban a l E j e c u t i v o 
porque e l E j e c u t i v o n0 loa remune-
raba . 
Y el s e ñ o r F r e y r e h izo u n a c u m -
pl ida defensa de los p e r i ó d i c o s ha-
baneros. 
A l t e rminar las explicaciones de 
votos, c o n t i n ú a en el us0 de la pa-
l a b r a el s e ñ o r S a g a r ó para defen-
der su p e t i c i ó n de datos sobre la 
compra del Convento de Santa C l a r a , 
L a C á m a r a , en v o t a c i ó n nomina l , 
a c o r d ó c u r s a r la sol ic i tud a l E j e - ' 
cutlvo. 
A L A H O R A D E C E R R A R E S T A 
E D I C I O N C O N T I N U A R E U N I D A L A 
C A M A R A 
S A N C H E Z M K J T A S S E C O R T A R A 
L A C O L E T A 
serios perjuic ios a l a provincia . 
L o s propietarios de las minas ce-
l e b r a r á n m a ñ a n a una r e u n i ó n , en la 
que a c o r d a r á n la l í n e a de conducta 
que han de seguir, e n v i s ta de esta 
p e t l c l ó n . 
E L D I P U T A D O O Y O R Z A B A L M U -
. R I O D E M U E R T E N A T U R A I i 
V A L E N C I A , marzo 14. 
L o s m é d i c o s que examinaron las 
v isceras del diputado peruano, se-
ñ o r O y a r z á b a l , han comprobado que 
é s t e m u r i ó de muerte n a t u r a l y que, 
por lo tanto, no hubo envenenamien-
to alguno. 
E n vista de este resultado, han 
sido puestos en l ibertad los que ha-
b í a n sido detenidos por creerlos 
complicados en el imaginar io deli-
to. 
B O L S A D E 3 I A D R I D 
M A D R I D , marzo 14. 
Cotizaciones: 
F r a n c o s a 39.45 
L i b r a s a 30.48 
D o l í a s a 6.49 
T R E S M U E R T O S M A S E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
H a n fallecido un guardia y dos 
personas de las que anoche resul ta-
ron her idas , en el t iroteo regis tra-
do en la cal le de San Pablo . 
L o s á n i m o s c o n t i n ú a n muy exci-
tados. 
V A R I A S D E T E N C I O N E S 
B A R C E L O N A , marzo 14. 
Otro de los heridos con motivo 
del tiroteo ocurrido en l a cal le de 
San Pablo , se encuentra agonizan-
do. 
E s t e herido h a hecho tina denun-
c i a que m o t i v ó var ia s detenciones. 
U N A C O I S I I S I O N D E L A Y U N T A -
M I E N T O D E G l K H M C A A S I S -
T I R A A L E N T I E R R O D E L S R . 
A L L E X D E S A L A Z A R 
B I L B A O , marzo 14. 
U n a nutr ida i v p r e s e n t a c l ó n del 
Ayuntamiento de G u e r n l c a ha mar-
chado a Madr id , para as i s t ir a l en-
tleri^) del ex-Pfesldente del Conse-
bro de T r i b u n a l colegiado, que has-
ta el presente no ha actuado indivi -
dualmente, s ino a fines de ins truc-
M E L I L L A , marzo 14. f 01011 de dil igencias sumar ia le s o pro-
E l Alto Comisar io , don L u i s s i l - . ba5.0.ria?Por d e l e g a c i ó n ad hoc. 
ve la , estuvo hoy en D a r - Q u e o d a n i , ! E1 objeto de l a L e y es, sin 
! cuya p o s i c i ó n I n s p e c c i o n ó detenida-1 duda. la r e d a c c i ó n y a p r o b a c i ó n de 
mente. 1 Reglamentos y T a r i f a s que r i j a n los 
A l l í f u é obsequiado el s e ñ o r s i l - ! ro lac ioI ies de los trabajadores de 
vela con un t é , que d ió en su h o - i c a r g a ^ descarga, y en buques y lan-
nor el C a i d A m a r u s e n . j chas nacionales ( s i c ) y entiendo que 
E n t r e el Alto Comisar lo y e l C a i d I f*1"6 ™uy d i f í c i l lograr ese obje-
se cambiaron frases de verdadero • E x a m l í i e m o s el Procedimiento 
afecto. ¡ e s t a b l e c i d o . E l Pres idente de la 
^ ' C o m i s i ó n de Inte l igenc ia" convoca 
I N C I D E N T E S E N Z A R A G O Z A a. los representantes de patronos y 
Z A R A G O Z A , marzo 14. . o b r e r o ^ ( A r t . X I I I ) para u n a re-
A consecuencia de la huelga ge- u n i ó n "'a !a- cual han de concurr ir 
neral planteada a q u í , como acto de los mierabros de e l la". Y, si no con-
protesta contra el asesinato del c , i rren 109 «"epresentantes de u n a u 
"Noy del Sucre", se h a n registrado !otra colectividad, ¿ q u é se hace? No 
algunos Incidentes, | lo P r e v é la L e y , y n ó puede consi-
L a p o l i c í a p r o c e d i ó con verdade- i d e r a r « e aplicable el A r t . X L V , que 
ro tacto, evitando con ello que los tlen0 Por desobediencia punible lá j 
Incidentes a l canzaran mayores pro- falta de acatamiento y cumpl lmien- ! 
porciones. t0 de acuerdos y r e s o r c i o n e s , por- 1 
que dicha convocatoria no es reso- í 
E N Z A R A G O Z A F A B R I C A R O N E L lucidn ni acuerdo, sino d i s p o s i c i ó n 
P A N L O S S O L D A D O S de la m i s m a L e y ; y, a d e m á s , como 
Z A R A G O Z A , marzo 14.' el ejercicio de la a c c i ó n penal se 
Con motivo de l a huelga plantea- d e j a a la voluntad de la C o m i s i ó n 
da a q u í , no t rabajaron las tahonas. 1 y no C o m i s i ó n s in l a concu-
L o s soldados, bajo l a d i r e c c i ó n i r renc la de ambas colectividades, ee 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar , fabri-1 evIdente que é s t a no f u n c i o n a r á , 
Cangas fracasó como árbitro. 
Tres encuentros lleva arbitrados en 
la Federación y otras tantas broncas 
se suscitaron en el transcurso de los 
juegos. 
Por eso no tememos a decir qu« f r a -
casó . 
¿Qué causas y por qué? 
Imposible es deducir las causas que 
motivan al "fracasamlento"; conoce a 
fondo el balompié y su desenvolvinueh-
to, ha practicado este pasatiempo du-
rante muchos años y examinado por la 
Federación Central Españo la estuvo so-
bresaliente. t 
Muy fáci l es que no es té acostum-
brado a los golpes del país , por lo que 
aconsejamos al amigo Cangas, desista 
de arbitrar y dediqúese a estudiar co-
mo lo hacen los del patio y acriollarse 
futbol ís t icamente . 
Hasta que le guste la ensalada de 
aguacate. 
D e c í a Peter el domingo: 
"Anoche tratamos de indagar con el 
capitán del D . H . A . los nombres de 
los jugadores que compondrían el once 
de los ex-campeones, pero su capi tán 
que es hombre de pocas palabras nos 
dijo a secas "no puedo darle detalles". 
¿Le concediste importancia a tal con-
testación? 
¿Por qué nó le preguntaste qué decía 
la pizarra el viernes de Peter y Juez 
de Línea? 
• ¿Ignoras que la pizarra-del D . H . A . 
no se usa para colocar el nombre de 
los Jugadores que han de contender, 
mas al contrario para e scr ib i r . . . de 
nuestro doctorado? 
¿Cómo te van a dar el nombre de 
los jugadores? 
Tienes cosas de "pininsular" 
c a r ó n el pan necesario p a r a e l con-
sumo de la c iudad. 
H A Y E S P E R A N Z A S D E U N A D I -
S O L U C I O N D E C O R T E S 
M A D R I D , Marzo 14. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta 
capital se c i fran esperanzas en que 
S ' M . el R e y D . Alfonso X I I I f irme, 
d e s p u é s del Consejo de Ministros 
que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o jueves , 
un decreto disolviendo las Cortes . 
Inmediatamente d e s p u é s de pro-
mulgado, el gobierno d a r á a conocer 
un programa tratando pr inc ipa lmen-
te de problemas de orden s o c i o l ó g i -
co y de medidas f inancieras dest ina- i108 patronos o los obreros de una o 
das a hacer e c o n o m í a s . I m á s localidades o puertos, s e g ú n 
E L D I A R I O U N I V E R S A L A L A B A ; sean sus respectivas actuales condi-
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O P A - ' clones, no h a b r á t é r m i n o s h á b i l e s 
He- discurrido en el supuesto de 
estar designados los representantes 
de patronos y obreros, y dejar de 
as i s t i r a la r e u n i ó n para const i tuir 
la " C o m i s i ó n d e ' I n t e igenoj^" é s t o s 
o a q u é l l o s , pero bueno s e r á presu-
m i r el caso de no quedar designados. 
E n efecto, debieron reunirse en de-
terminado p e r í o d o de tiempo, obre-
ros y patronos para elegir sus re-
presentantes, pero los l lamados a re-
unirse s e r á n los que, de acuerdo con 
el Ar . t X I , consten inscritos en un 
Regis tro , por vo luntar ia solc i i tud, y, 
como es posible que no lo soliciten 
R A C O N E L A S E S I N O D E L 
" N O Y D E L S t C R E 1 
M A D R I D , marzo 14. 
E l "Diario Universa l 
para constituir la C o m i s i ó n . 
e) De l a lectura de l a L e y sur-
ge una duda de trascendental Im-
portancia, y que puede expresarse 
dec lara que de este modo: ¿ o b l i g a n los acuer-
el Gobierno h a emprendido l a l í n e a dos y resoluciones de las Comisio-
de conducta mas ventajosa y ade - ines de Inte l igencia a todos los 
cuada que era posible seguir al dar .obreros y a todos los patronos de 
disposiciones sobre el asesino del cada un puerto, o so lamente a los 
"Noy del Sucre" y agrega que aprue-; que f iguran en el Reg i s tro volun 
t e s inceramente e l m é . o i o de de jar ; tario que previene el A r t X I o ei 
que la ley s iga bu curso s'n a p e l a r , ^ « r ^ n ^ M n « k ^ , . , 2 J 
L a Inauguración de la casa social del 
Havana Sportlng Club fué archlmonu-
mental. E l amigo Artiz se anotó otro 
triunfo por la adquis ic ión de su "aceso-
ria" en sitio tan adecuado. 
L a "rumba" en la casa Club duró 
hasta las doce de la noche, ce lebrán-
dose la Inauguración con champagne y 
tabacos. 
V a y a a los havanistas nuestra m á s 
sincera fe l ic i tac ión. 
JUEZ BE LINEA. 
ipel 
a medidas de excesiva r e p r e s i ó n . 
T R A N Q U I L I D A D E N B A R C E L O N A . 
— S E A P L A Z A E L E N T I E R R O D E L 
" N O Y D E L S U C R E ' * 
B A R C E L O N A , marzo l i . 
Hoy r e i n ó en esta ciudad tranqul 
l idad completa, y la m a y o r í a de los 
en 
l a o r g a n i z a c i ó n obrera patronal 
que ee Inscr iba? E l tftu'o de las Co-
misiones hace suponer e l consenti-
miento manifiesto de los Intereisados, 
y a contrario sensu, su no acepta-
c i ó n ; y la c ircunstancia de ser po-
testativo Inscr iS irse , y los que • se 
inscr ib ieren ser los representados 
en las Comisiones, conf irma ese pre-
L O S P L A N E S D E G A B R I E L E D ' A N -
N U N Z I O 
R O M A , marzo 14. 
Gabr ie le D'Annunzio ha decidido 
tras ladar su domici l io a un subur-
bio d e R o m a . 
E' . gobierno le ha. arrendado la 
hermosa V i l l a Tosco lana . en F r a s c a -
tl, 12 mi l las a l sudoeste de R o m a , 
que f u é comprada antes de l a gue-
r r a por e l banquero a l e m á n Mendels-
eohn y presentada a l em.perador 
Gui l l ermo que la t r a n s f o r m ó en 
asilo de escritores alemanes. L a V i -
l la f u é confiscada por el gobierno 
italiano durante la guerra y ha que-
dado rie manos de dicho "gobierno 
como parte de la deuda de A l e m a -
nia por reparaciones. 
E l Pr i jner Ministro Mussol lnl ac-
cedió, a la s ú p l i c a de D'Annunz io . 
que p i d i ó que le arrendasen la her-
mosa finca. E l poeta desea estar en 
R o m a 'a fin de d ir ig ir un p e r i ó d i c o 
que en breve s a ' d r á a la luz. E l 
p e r i ó d i c o s e r á editado por e l d ipu-
tado Paolo Orano que e m p e z ó su 
carrera como social ista y se h a 
convertido a l nacional ismo. . 
G. Rodríguez ss. . . 4 0 0 1 J 1 
A. Rubio c . . . . 3 1 0 2 5 » 
J . Cardelle Ib. . . . 3 0 0 0 II » 
J . Pérez rf 4 1 l o l » 
C. Delgado cf. . . . 2 0 1 l j » 
| B. Garrlga 3b. . . . 3 0 I 6 1 1 
; M. Paute 2b. y p. . 3 0 0 0 1 » 
A. Ambrona If. . . 3 0 0 0 }» 
C. Santa Cruz y 2b. 3 0 0 S 0 I 
T O T A L E S : . . . 28 2 í ' l s T ñ 
i Liceo 000 010 000-1 
Primero de Mayo 000 002 Oflx—1 
SVKAKZO: 
Three base hits: O. Suárei Sacriílci: 
J . Cardelle. Stoien bases: Sáncha, L4-1 
pez v M. Padilla. Struck outa; Por 
1 Suáre?! 3, Santa Cruz 2, Paule L'B»-
I ses on balls: Por Suárez 2, Santi Cnu 
7. Dead balis: Santa Cruz 1, a 0. Sui-
rez. Double plays: Santa Cna a Eubu 
1 a Cardelle. Hits a los pitchers: a San-
ta Cruz B en 6 innings. Time: 1 hon 
30 minutos. Umpires: Barroso y B«l-
trán. Scorer: J . Olavarri. Obserrado-
] nes: Escauriza out por regla. 
MARCELINO FUE » 
I DEL BOX A PALO U W 
L a t r i b u Cardenense de Gen* 
¡ C a l d e r ó n , a c a b ó con Heraldo 
i A I q u l z a r , e x p l o t ó Cunagua y « H 
!celino Ripool , de tapón, ítté el ^ 
I t e r m i ñ ó e l juego porque ya no » « 
I otro a quien enviar a la linca atv» \ 
igo. L a tr ibu cardnense se tmiu 
¡ei pasado domingo 11, últimod»UN 
naval , a l vecino pueblo de Alqo^ 
para .contender con el team i«* 
y haciendo bueno su n o m W " 
Reyes del Diamante, los cardeMM» 
resul taron tan dur0 en el ata^wj 
la defensa qne desde «1 C0^eI: 
del match hasta el final ^ P ^ T 
tuvieron a r r i b a los ^ U W 
¡ Q u é m a n e r a de jugar, la de loa W 
habaneros, estaban hechos uno» «Jj 
í e s o s ; la numerosa c o ^ ^ ^ i ' 
i r e s e n c i ó e l Juego sallo 
satisfecha de ios terrenos P^» 
aunque el desafio resultó malo H 
el mucho carreraje . ce UcieronJ»; 
gadas monumentales; los. ^^n-il 
alqulzefios, quedaron asombrad^ 
ver la manera tan desasm^apJ|d* 
hablan sido vencidos los **er. J 
tas, terror de todos loe clubs o e i 
Prov inc ia ; ¡ a h , per0 con ia 
han hecho el pran ^ ^ f ^ ' J . , ^ ] 
a l amigo Peter B 0-2 el C á ^ j 
Stars , so impone y Z o 1 1 0 . ^ ! ! 
buen pitcher, aunque usted a s ^ 
contrario el les d ió muchos a'» 
gloria a los reyes del f 1 3 ^ 
C á r d e n a s Stras , cuando nmi° ftj 
fnas cuando é r a m o s jnTPfn^.-ijW 
hoy en la actualidad nuestr° , e* 
ep de sprni-profef-ionalcs y p ^ 
Zoilo F l o r e s uo es tá con n 
¡ a h , bueno! AlaiiWf' 
Volviendo al juego •6e. "fáotí 
v é a s e los que m á s se ( l i s t í ° ? i ft 
el trio de oufielders c o m p U r L Cli* 
los plavers Nico Gutiérrez, ^ Ct 
Pie y J o s é Torres . dlslo/arfnfieldffl 
nagua, y el cuarteto de id ^ 
formado por Mario A11"610 ' y Ju 
nuel San Pedro . Angel ^ e^*,j0 üu-i 
l io H e r n á n d e z , sacaron a 7 .-uardi» 
p i ó a Marcelino de', box .L * fi6if, 
y G u t i é r r e z , la batería ^ 
todo cuanto de elps se diga0!;,rj|d»'i 
Ahora la a n o t a c i ó n por ^ ^ t 
C á r d e n a s Stars 
A l q u í z a f . . . 
15 I» 
L I M A . P e r ú , marzo 14. 
j Ignacio S á n c h e B Mejias , e l f a m o - . 
i so torero e s p a ñ o l que s u f r i ó u n a i j o de Ministros , don Manuel A l í e n -
¡ cogida grave el mes pasado, se ha I desalazar. 
E l v iaje de los comisionados f u é restablecido por completo. 
S á n c h e z Mejlag anunc ia su p r o p ó -
sito de regresar a E s p a ñ a y re t i rarse 
i de l a arena . 
acordado en u n a s e s i ó n de dicho 
Ayuntamiento , teniendo en cuenta 
que el s e ñ o r A l l endesa lazar era h i -
. obreros regresaron a l t rabajo aban-l8?nc ' lo riue t r a e r , a !a oonsecuen 
'donando la anunciada huelga por c Perturbadora de regir of ic ial-
haberse aplazado el ent ierro del nw,nte c,ert*s d i a p ó s l c l o n e s p a r a l 
l"Noy del S u c r e " hasta el p r ó x i m o una Part* de los patronos y obreros, 
j domingo. j y no obligar a otra parte de los I 
j Se espera que en eje día los 8ln-Ímismos y n l a ú n a t0(ias las orga-1 
dical istas organicen una manifesta- 'nlzacione6 obreras o patrona'.es don-I 
¡ c i ó n pacífica. L o s delegados obreros de haya m43 <ie una-
¡ e s t á n «de acuerdo con ]i sol lcitudi L a s ' deelslones compulsorias 
1 hecha por el Gobernador C i v i l , ex- u obligatorias, . a d e m á s de d a r ca- | 
j C o r t á n d o l o a uno perturbar el t r á - ' r*cter de entidad j u d i c i a l a las C o - ' 
fico el d ía del entierro para que! mislones 116 Inte l« ie -nc ia . contradicen ' 
pueda as í inaugurarse « a t l s f a c t r o i a - su d e n o m i n a c i ó n y. a d e m á s , no exie-
lÚOQtfl el m e r c i d o de muestras en ' t en Prcceden,es d9 eficacia y bon- . 
l u n a de las calles de e3lj c iudad. *dad que las haga preferibles a la r e - \ 
s o l u c i ó n acordada con auxil io de a m i -
gables componedores. L o contrar io 
parece haber sido la experiencia de 
otros pueblos, pues en los E s t a d o s 
Unidos, con r e l a c i ó n a los emploa-
doe y obreros ferrocarr i leros , s ó l o 
existen, poc d i s p o s i c i ó n legal . C o -
misiones locales y u n a superior a 
é s t a s , que resuelven, pero s in me-
dios para compeler a l acatamiento 
de sus resolilclonoe, por lo que tie-
nen que contar con el conseitaue de 
los interesados o de gran m a y o r í a 
de ellos y con el acatamiento volun-
tarlo de los mismos. 
Pa lac io de la Pres idenc ia , en la 
H a b a n a , a 9 de marzo de 1933. 
^ F . ) Alfredo Z a j a s . 
TROPICAL EXPRESS 
BASE BALL 
S e ñ o r Director de la TPfSMARl' 
Sports del D I A R I O D E 
N A . 
Muy s e ñ o r m í o : rti^'P*^ 
Tengo el • gusto dp par 
que nues tra novena JuF ds ctt* 
Guanabacoa Sportiva, ?e&"" (ro f 
g o r í a . en los terrenos (.asow ^ ,„ 
Guanabacoa , el domingo p i tado: 
8 a. m., con el siguiente res ^ 5. 
Tropica l E x p r e s s . . • • j k ^ I 
G . Sportiva • an 
K u é g o l e la publicidad en 8Ureríi 
leida S e c c i ó n . E n espera a 1 
complacido, quedo de usted 
Director del Tropical Expre 
B . C. 
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diga es po;; 
5or entrad" 
C. H. ^ 
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t A MAR1' 
te re..s«''íd0 
C »• 
a ü o x a 
C R " Ó Ñ I C A D E 
E N E L S U P R E M O 
c i P R O C E S O D E A L E N T A D O 
^ que I N A PERSONA BE ENCÜEN-
i i . implk c m r i ^ T ; Y jV\ O U » o t r a e s p r i v a d a i>e l a 
U TRK E N E L ^^kVi ITE SUPONER Y MUCHO MENOS hXlSTKNCIA. NO l h ^ R O A L A \ j K ( l ( ion i,k H K C H O ^ P O R 
AFIRMAR, ^ ^ V , so S E H U H I E R A E E E ( T I ADO" 
VX ACTO SIN HrlJ . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 de 1923 
PAGINA D I E C I N U E V E 
.An reSuelto ayer tarde por 
Ha S1í ^ Criminal del Tribunal 
1» Salandel ? e c u ^ de casación que. 
Supremo ê  recu estableclera 
por infrac^n «articular impugnan-
la aCUSwC H« fa Saía Primera de lo 
do elnfa de la A g e n c i a de la Ha-
Crin11 la ruidosa causa instruida 
ba?a<: ReD?esentantes a la Cámara 
a 103 Rdoctor José R. Cano y An-
ciso 3ro. del art. 12 del Código Pe-
nal. 
Una de las formas de cooperar, 
con un acto sin el cual no se hu 
biera ejecutado el hecho, es concu-
rrir y permanecer, juntamente "on 
la víctima y el otro proejado, a 
habitación en que. estando los tres 
solos, es aquella asesinada. 
Y esa forma de cooperación, por 
Pedroso. con mo- ¡ ser eminentemente material y obje señores 
tonio Alentaoo ^ tambiéll Re- tiva, no requi 
tivo de ^ ™" _ Rafael Martínez I ningún otro e 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
P L K I T O E N T R E ENTIDADKS M K R C A N T I L K S b E E S T A P L A Z A . — R E -
C U B R E E L K X - C A P I T A \ C O R R A L E S . D E L A POLICIA D E L 
P U E R T O , CONTRA L A RKSO L I CION QUE L O D E C L A R A C E -
SANTE. E L SK. P K K S I D K N T E D E L A AUDIENCIA NO A C E P -
T A . — O T R A S NOTICIAS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Admiuis-
trativo de esta Audiencia de los au-
tos del juicio de menor cuantía se-
guidos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, de esta capital, ( 
por la Sociedad en Comandita de Is-
mael Sierra, domiciliada en esta pla-
za, contra la "Compañía Azucarera 
Nacional', domiciliada también en 
esta ciudad; cuyos autos so encon-
traban pendientes del recurso de 
apelación interpuesto contra la sen- . 
tencia de dicho Juzgado por la que 
se declaró con lugar la demanda. 
UN NIETO PARA E L E X - K A I S E R 
Gmunder, Austria Superior, 1-.. i 
L a Duquesa de Brunswick, hija 
del e^Emperador Guillermo de Ale-
mania ha dado a luz un varón. 
L a Duquesa' de Brunswick, que 
antes de casarse era «la Princesa 
Victoria Luisa., tiene 30 años de 
edad. / 
atante señor afael presentante snceso ocurrido 
' V ? , hotel "Luz" y que tanto con-
el 6 a la opinión pública. 
^ m o s a V n ñ u e s t f o s lectores Ca-
nnr estar declarado en rebeldía, 
fué juzgado y si tan solo el se-
! 0 , Alentado que en modo alguno 
fnTentó evadir la acción de la justi-
CI En la sentencia combatida la Au-
.. .iá absolvió al señor Alentado, 
S o m e lo solicitó en su brillante 
ínforme de defensa el culto joven 
Letrado doctor José F . Pereja. por 
de, Alberto J . García, Luis A. Mu-
ñoz, Isidoro Corzo, Gustavo Itoig 
Suárez, Oscar Edreira, Francisco de 
la Fuente Rivera, Aurelio Morales 
Posada, Guillermo R. Muñiz 
P R O C U R A D O R E S 
Sosa; Carrasco; Bazón; García 
Ruíz; Rota; O'Reilly; Reguera; 
Cárdenas; Montalvo; Rincón; Illa; 
Granados; Sierra; Lóseos; Espino-
sa; Miro; Randón; R. Granados; Vi-
lomara; Leanés; F . de la Luz; M. 
Trujilo; Roca; Spínola; Llanusa; 
Castro; Corrons; Rouco; Rivas; Re-
cio; Yaniz; Mazón; Juan A. Ruíz; 
Sierra. 
MANDATARIOS V P A R T E S 
. de la 
Romay, 
no haberse comprobado que hubiese 
fnmado parte en la realización del 
Srtito de asesinato que le imputara 
fa parte acusadora, declarando co-
Î o hechos probados los siguientes: Por ta 
'•Que el día 14 de Febrero del revocada 
rasado año 1922, siendo aproxima-
damente las doce y media p. m., el 
orocesado en esta causa Antonio 
Alentado y Pedroso y sus íntimos 
amigos que también lo eran o ha-
blan sido entre sí, José R. Cano y 
Rafael Martínez Alonso con el pro-
nósito de almorzar reunidos y tra-
tar a la vez sobre ciertos asuntos 
oolíticos de superlativa importancia 
nara los últimos, concurrieron jun-
tos a la habitación número 20 que 
estos y otros más que al caso no in-
teresa, tenían alquilada para esa^ 
reuniones y fines en el hotel "Luz", 
áe esta ciudad, situado en la calle 
de Oficios entre Luz y Acosta, y 
cuando ya se encontraban sentados 
en Ja mesa espetando que les fue-
ra servida la oobaida que habían pe-
dido al depahdientes respestivo, fué porque resultando de la sentencia 
• que versa sobre cobro de pesos; HA 
ere la concurrencia de J F A L L A D O confirmando la sentencia 
elemento de prueba pa- j apelada, con las costas de cargo de ¡ Agapito Cabrera, Genovo 
ra subsistir, sin que tampoco se pue- t ia "parte recurrente, aunque no en Torre, Ernesto Alvarez 
da destruir el concepto de la impu- : el concepto de temeridad ni mala fe. mgjg-jurfrr«^«-rrVj-j-jjj 
tabilidad, a menos que se pruebe y RECi :RSO DEL E X - C A P I T A N D E 
sea declarado así, por la sentencia, • j ^ p o L K I \ E L P U E R T O 
que el concurrente, no obstante es-
tar presente y presenciar el hecho, 
fué también una víctima del crimi-
nal no habiendo tomado participa-
ción alguna en los hechos en ningu-
na de las formas que se integra 
cualquiera de las modalidades que 
producen responsabilidad. 
E l que concurrió, él que asistió 
hay que concluir que cooperó, se-
gún el texto del citado inciso 3ro. 
del Código Penal, hasta tanto no se 
declare probado que efectivamente 
no participó en forma alguna. 
r nto, la sentencia debe ser 
y, en consecuencia, se de-
be dictar otra castigando al acusado 
como coautor del caso 3ro. del ar-
tículo 12 del Código Penal". 
Efectuada la vista del recurso, la 
acusación sostuvo su procedencia, 
impugnándolo y solicitando que fue-
ra declarado sin lugar el doctor Pe-
rera, que informó en tal sentido a 
nombre del señor Alentado. 
Y la aludida Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo de acuerdo 
Francisco Zabarte, Osvaldo Cardo-
na, Emiliano Vivó, José Oquero Se-
rrano, Mario Pérez Velazco, Félix 
Rodríguez, Ramón Illa, Eloy L . Can-
tero, Baldomcro Pau Fernández. 
Francisco G. Quirós. Alfonso López, 
José Pinto, Salvador Ilovira. Pedro 
Acosta Pérez, José Luis Hevia Ur-
quiana, Fernando G. Tariche, Her-
minia .Martínez. Ramón Martí Vive-
ro, Juan Cabrera Hernández, Ma-
nuel Hernández, Manuel Díaz Ba-
rroso, Francisco López, Enrique A. 
Bencelis. Diógenes Milián Morenati, 
Carlos Terrén, Carlos F . Abad. E u -
genio López, Luis Echeverría Per-
domo, Adolfo Ojeda Román, Manuel 
E . Caras, Eveio Jiménez Cabrera, 
García Ruíz, Gaspar Bosch, José 
Meneses Valdés, José Sánchez Vi-
llalba. 
M A T A N C E R A S 
L A S BODAS DE HOY 
Bodas del gran munao. I Alicia Guiral, Berta I 
Los esponsales (!•-. Leonor Arta-jmen Alvarez. 
meedi. señorita uiiiy eracio^a, muy Vestirán de 
dtoti?jida, muy eifegame que i bfi Trajes d.ibu*ad^TI?0!on 
nuestros s-ab-mes coi los en cuyo mismo Hado en 
rosa esas damí 
ios 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia se ha establecido re-
curso contencioso por don Eduardo 
Corrales y Milián contrr la resolu-
ción Presidencial que lo declaró ce-
sante en el cargo de Capitán de la 
Policía del Puerto de la Habana. 
E L 8UCESO D E LA C A L L E D E L 
PRADO 
Ante la Sala Segunda de lo Cri -
minal de esta Audiencia se celebró 
ayer tarde la undécima sesión del 
juicio oral de la causa seguida por ¡ 
MOVIMIENTO SOCIAL 
X0 habíamos visto nunca a un 
desaparecido. 
E l azar de una visita a Me. Alcide 
el suceso sangriento de la calle del j Delmont, nos puec ayer en presencia 
Prado contra el ex-Canciller Juan .de M. Siki, a la misma hora en que 
B. Cobos. 
En esta sesión terminó su Infor-
me el defensor de Zenea Dr. Fran-
cisco Félix Lodón. 
E l acto fué suspendido a hora 
avanzada. 
Continuará esta tarde, a las 2. 
A B S O L l ( IOX 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana ha 
dictado sentencia absolviendo al pro-
cesado Lon Wang, a quien defendió con las alegaciones del doctor Pe-
rera, declara sin lugar el recurso | el doctor Rosado Aybar y acusaba 
y confirma, en consecuencia, el fa- ¡ el Ministerio Fiscal de ser autor de 
lio del Tribunal del juicio por las ! un delito contra la salud pública. 
razones que siguen: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Juan Gutiérrez Quirós. 
"CONSIERANDO que el recurso 
carece totalmente de fundamento 
muerto violenta y rápidamente a 
tiros el tercero, sin que Ée haya jus-
tificadó en modo alguno que en ese 
hecko de la muerte tuviese partici-
pación moral o material de ninguna 
clase el primero, como tampoco que 
de antemano le fuera conocido que 
liabía de ocurrir allí aquella san-
grienta escena, ni que cooperase al 
que el procesado Antonio Alentado 
Pedroso no intervino de ningún mo-
do en el suceso, pues se declara no 
haber justificado su participación 
moral o material en el hecho de la 
muerte; la simple circunstancia de 
su presencia en el lugar del delito 
para quien se interesaba la imposi-
ción de la pena correspondiente. 
L a Sala, de completo acuerdo con 
la tesis sustentada po el doctor Ro-
sado Aybar, absueve a Wong, por 
estimar que no se comprobó el dé-
los periódicos anunciaban la desapa-
rición del famodo boxeador. 
¿Siki desaparecido? Ciertamente, 
no; y el ruido de su fuga no es 
más que una sombría maniobra de 
sus enemigos, que intentan hacer 
.creer a %los habitantes de lejanas 
provincias - que él no ha existido 
jamás. 
Allí estaba Siki, en el gabinete de 
trabajo de Me. Alcide Delmont, de 
pie ante la biblioteca ¡ujosa por los 
innumerables volúmenes ricamente 
encuadernadofí. Habla, hace gestos 
y se divierte mucho de las historias 
— M . Siki y los Laboratorios de 
Francia. 
—Boda. 
—Comunicación <lc la "Unión l'ra-
terñaP1 
— " L a Selva Virgen" de don Pedro 
fj.iralt, 
sus muy leídas columnas, se sirva 
dar la mayor publicidad a esta Ma-
tinée para que pueda llegar al cono-
cimiento general de todos los pe-
queños, que con tantas ansias espe-
ran la fecha de esta simpática fiesta. 
Para la misma me complazco en 
.invitarle, esperando que con su asis-
xncia dé mayor brillantez al acto. 
Con gracias anticipadas, quedo de 
usted atentamenie, 
J . Gabriel M. R., 
Secretario 
Unos grandes y otros pequeños. 
incautos de su juvMUi'd, y Qdrva 
í ir Alvárez. joven v.fntleman pt-
teiie.'.iente a la firmn comercia] lia 
bañera de Alberto Crusollas. 
Se celebra la boda en la Catte 
dral. 
Para cuya ceremonia, asi comnirsidc de la ta 
prira la recepción que tend,-á clVc-; tai.-itndi 
te er. la casa después, se ha hollín 
•avitaaón extensa uitre la s.cicdid 
niat:. acera. 
Par.3, las nueve iijado el acto 
Que será revestido de gran pom-
pa y un lucimienro grande. 
laauí- que llevaran. 
1 ¿ i s ramos de la corte enea» 
gados a Mario Audux lo forman ro 
sa^ Lilv Hidalgo, armonizando cor 
el rosa d- las toilettes. 
A su cargo está también el deco 
sa de los eñores Ar 
Un decorado regio. 
F u f e el que llamará .seguramen 
te la atención, el dining room, l 
e-lilo Luís X V I , nuevamente tan ei 
Los gladiolos, los lindos giaa 
Harán su entrada los ndvios j m - los del Jardín de Langwith, en to^ 
cedidos de su corte de honor. Una idos sus matices, «on las flores eSH 
corte bellísima. cojidas para ese decorado. 
• Que integran, las señoras Elena; 
Mcnocal, ,Emma Riera, Lia Quirós,J Decorado primorosa 
AGOTADAS 1. AS LO( A L I D A D E S 
Para el Festival .de Canciones, j En lunetas, ahora: doctor .lu.io 
Nunca más risueño éxito, nunca Capo; Rafael Día:;; J . M. Al/.un; 
más interés ni mayor entusiasmo, j Juan L . Baez; Miguel Rodríguez; 
que ese que ha despertado la fies- Carlos Lamerens; Emilio Campane-
ta de la Canción. n a ; Ricardo Campanerfa; Feape 
No quedan palcos.de platea ya. iFontanills; Luís de Quesada; Se-
Y se venden los de segundo plsoigundo y Antonio Botet; Juan Ma-
entre las más conocidas y más ele-' grolas; Fernando Artamendi; Ben-
gantes familias matanceras. jamín Cuní; Gustavo Berzan; Dr. 
Larga la relación de los abonados.1 Joaquín de Rojas; Vicente Mont-
Que comenzaré con los que lo son cholí; Lucía Tió; Rica O. Chá.v65M 
José A. Torres; César Solaum; Mi 
guel Solum; Crispulo Solaum; Ar 
Luís Piñeiro; 
José M. Valle-
Dr. Gronlier; el Alcalde doctor jo; Julio Valhuerdi; Valoy Val-
Díaz Pardo; el señor Ramón Sarria; huerdi; Mario Lima; Angel Solaum; 
el eeñor José Muñoz y Lavastida: 
el doctor Fidencio Sánchez; el doc-
a palcos. E l Liceo de Matanzas, el 
primero, que tiene un platta. E l 
Casino Español que ha escogido pal-'mí:ndo Artamendi; 
co de segundo piso. E l Gobertiador Dr. Ruiz de León; 
tor Emiliano Lies; el doctor Flo-
rencio de la Portilla; el Vice Pre-
sidenta del Casino, señor Pedro Ur-
quiza; el doctor Juan de la Cruz 
Erobar; el señor Ricardo Riera; el 
señor Casimiro Giscard; el señor 
.José Díaz; el doctor Octavio Ven-1 localidades 
profundizando un poco, todos somos jtng ej señor Gavilán, 
niños. Y ya que los grandes nos 
E N E L HO 
Justo Oñate; Juan Pella; Gustavo 
Pandas: Julio Dauval; Pedro Baca-j 
llao; Emilio Hernández; Rogelio I 
Alvarez; Juan Suri; Dr. Eusebioj 
Estorino. etc.. etc. 
A Juan Manuel Prendes y Pe-j 
dnto Martínez, pueden dirijiróe los 
que aún no hayan apartados 
pasamos el año en giras, mantinees, 
danzas y mascaradas, es muy justo 
que los niños pequeños se diviertan 
también como compensación a sus 
que circulan a su costa hace ya al- esfuerzos, aplicación y estudios en 
gunos días. 
—"Cuando supe, esta mañana, 
que todo se movía sobre mi desapari-
Ouedau poquísimas a la ven 
F E L P A R I S 
Una comida esta noche. 
Comida que ofrecen los amigos 
más íntimos del doctor Oscar Fo-
rest, al joven cirujano para feste-
siempre equí- jai su engagement con la señorita 
ci curso del mismo. 
L a Unión Fraternal 
tativa .en todas sus cosas, sabe dar'Ana Luisa Betancourt. 
cíón, Vmí de pronto c¿ie la noticia con oportunidad digna de todo elo-. Ante una mesa preciosa, que ma-
lito que se le imputaba, o sea que ¡de mi • muerto no fuera también a1 gioj a "Dios, lo que es de Dios y aLtizaran rosas fragantes sobre «1 
el mismo tuviera en su domicilio un | asustar a mis amigos. Por 10 mis-'César, lo que es der César". ¡blanco mantel, tomaron asiento^con 
fumadero de opio. i rao sí)í, almorcé en un restaurant | Efectivamente, según he podido I el festejado, Manolo Ruiz Millares. 
POR L E S I O N E S MENOS G R A V E S jjuuy frecuentado por pedodistas y: comprobar en algunos hogares 'José M. Vallejo, Adolfo y Jaime 
Se celebró ayer ante la Sala Ter- gentes de sport. ¡"bien", que he visitado estos últi-'Marzol, Justo Muriedas, Juan Gis-
ra de lo Criminal, el juicio oval de , Me exhibí, me mostré bien a todos. i;nos días, es muv grande la anima-i 
ROSSY SOLOMON 
t ; y
la causa seguida por esiones menos ¡¡Cuál no fué mi estupor al leer en ción creciente que existe en el mun--
cuando este se ejecutó, no permite ¡graves contra los procesados Rami- ¡ ias gacetillas q le se ignoraba todavía1 do infantil por la fiesta rosa y oroi 
i afirmar ni suponer, como se hace i ro Gallego y Jesús Conce, para quie- ¡ ei misterioso retiro en que me es- ¡rué la "Unión" dedica a sus niños' 
card, José Di higo. Luís Piñeifa. v 
Manolo Estrada. 
Organizador este último con Ruiz 
Miyares, de tan simpática fiesta. 
Xo habrá brindis. 
Por que así lo exigirá el menú 
combinado por Zabala, que no dará 
tregua a los gastrónomos, y las no-
ivias de los comensales, que han con-
cedido permiso a sus "Ellos" sólo 
hasta las nueve. 
desarrollo favorable de esta con una j arbitrariamente en el recurso, que i nes el Fiscal solicitó la pena de dos condo' Mañana sí oue habré desana-l nenneños 
actitud alentadora o de mera pasivi 
dad. ni que luego de consumada 
proporcionara o facilitada la fuga, 
del agresor o que ^coadyuvara a la 
ocultación del arma que por esta se 
empleara para el crimen". 
El recurso se estableció al ampa-
ro del número 2 del artículo 84 9 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 1 bl0 Rabell, Ibrahím Cosío y 
explicando el concepto de la infrac- ' Q Salcedo, 
clón la parte acusadora en estos 
términos: 
"Con efecto, según el primer re-
sultando, la sentencia declara pro-
bado: que el señor Alentado con-
currió, junto con la víctima y el 
otro procesado (refiérese al doctor 
José R. Cano), a la habitación que 
tenin en el hotel "Luz", y cuando 
ya se encontraban sentados a la me-
se, esperando que les fuera servida 
cooperara a la ejecución del h'echo j años, once meses once días de pri- recido pues parlo para el campo-
"por un acto sin el cual no se hu- sión correccional. Defendió a los re- ' 
biera efectuado". feridos procesados el doctor Luís F . 
Suscriben este fallo, el Presiden- I Ayala Fernández, 
te de la Sala doctor José V. Tapia y ! SExALAMTENTOS PARA HOY 
Mi aplauso aincero a la "Unión" 
Embarca hoy para la Habana. 
A preparar su viaje para Europa 
en compañía de la bellísima Rosita 
abando-
los Magistrados doctores Juan Gu 
tiérrez Quirós, Emilio Ferrer y Pi-
cabia, Eduardo Azcárate, Pedro Pa-
Pedro 
TAMPOCO P R O S P E R O 
De igual modo la citada Sala de-
clara sin lugar e recurso de casa-
ción que, por quebrantamiento de 
íorma e infracción de ley, estableció 
el procesado Manuel Martínez Fuen-
tes, impugnando el fallo de la Au-
diencia de Santa Clara que lo conde-
SALA P R I M E R A 
Contra José Pis Gómez, por rapto. 
Defensor, Rosado. 
Pascual Ci.tarella, por falsedad. 
Ddefensor, Cubillas. 
José García Campos, pí)r parri-
cidio frustrado. Defensor. Arango. 
Vicente ierro, por estafa. Defen-
sor. Arango. 
Oscar Hernández», por 
en él estaré seis semanas nada máS.'pcr su justa equidad, con la a l e g r í a H ^ i c , que con su esposo, abando-
oue Jas emplearé en entrenarme se-ique es capaz de aportar mi corazón!lian ^ ?íal)a"f a fin«sid.e pa-
ría y reposadamente A mi vuelta ala toda conjunción inftantü, que por rf ^ ^orlv'' l̂"3,11'66 a J,ian' 
nó, como autor de un delito de abu 
la comida que habían pedido, fué I sos deshonestos, a la pena de 1 año, 
muerta aquella violentamente a ti- j 8 meses y 21 días de prisión corree 
ros. 
Esa declaración de hecho pro-
bado, aunque después se sienta por 
el propio fallo la premisa de que no 
se ha justificado la participación del 
acusado Alentado en los liechos, es 
bastante por sí sola para afirmar 
que existió la cooperación de éste, y 
esa cooperación es la que integra el 
concepto de autor, definido en el in-
postal.'Defensor, Valenzuela. 
Miguel Y . Santie, por cohecho. 
Defensor, Sainz. 
Emelino Echemendía, por lesio-
nes. Defensor Latapier. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Wong, por infracción 
de la Ley de drogas. Defenso.- Pór-
tela. 
Faustino Miranda, por tentativa 
de robo. Defensor Pórtela. 
En auto dictado al efecto, la pro- Roberto Tobi. por usurpación de 
pía Sala tiene al Ministerio Fiscal título profesional. Defensor Pórtela, 
por desistido del recurso de casación | Carlos Parats, por injurias. De-
que interpuso combatiendo el fallo fensor. García Ramos, 
de la antes nombrada Audiencia de S A L A T E R C E R A 
Santa Clara, en causa seguida a Jo- i Contra Tomás Sánchez, por robo. 
i París, .no le tem-.-ré a nadie, y si Car-j ir. inocencia e ingenuidad que ate-
•pentier acepta ei match, estoy segu-Uora, trasciende en la tierra a im-
ro de triunfar. irerio celestial de alegría. Porque en 
1 — Y ahora, gefior Siki, háblenos us-l realidad en este nuestro valle de lo-
i ved de la obra a la cual aportará us-ilores, ¿no son ellos, los niños peque-
l ted tan preciado concurso; háblenos;ños los que más nos hacen pensar 
j usted de los Laboratorios de Francia, ¡en la inefable sonrisa del Señor? 
—-¡Ah! Los laboratorios; sí. he oi- Muchas gracias señor Secretario 
¡do hablar. Los sabios franceses se de la Sección de Recreo, por su 
infracción i encuentran en desgracia, los laborato-l atenta invitación 
irios no son ricos. E s una bella Obra.! Es muy probable que, en mi deseo 
cía, Inglaterra y Bélgica 
Con ellos hará el viaje Rossy. 
Pasando antes el mes de mayo en 
Miami y otros sunmer resorts de 
la gran república americana. 
Larga será la ausencia de la gen-
til americanita. 
Que no regresrrá a Matanzas has-
ta fines de año en que dan por 
terminada su tournée por las gran-
des capitales europeas los señores 
do Juric. 
E n el tren de las doce embarcó 
hoy rumbo a la Capital la señorita 
Sclomon. 
Au revoir 
UN E N G A G E M E N T 
Próximo a formalizarse. 
Compromiso amoroso el de esta 
incógnita nota, de una bellísima 
señorita, residente en hermosa quin 
No necesito ¿aber más. Amo a Fran-jde aniñar mi espíritu cuanto me es ta de las afueras de la ciudad y 
clonal. 
ESTA I A 
sé Véliz Rodríguez, por estafa. f Defensor Casado. 
• Antonio Viña, por homicidio. De-
fensor Aedo. 
E L A L M A " 
c o n e o i A de A N G E L L A Z A R O 
c o p r o s a y üo p r ó l o g o e n V € r 5 o . -
- J U I C I O C R I T I C O D E 
D o n J a c i n t o B E N A V E N T é ! 
I M P O R T A N T E . E l Av lor ¿ c U o b r ^ 
¿ d v i c r ^ c <]<Je no c/cdícák s j c r n p l a r c s 
de sv Am'isl'Ací, de (as co*les no dd-
mihz en ábsolul"© rchhbyclon a la tmá. 
H i c e esfei A c b r A c i o n p r̂-A e v i r-Ar 
los abusos de les cjfí 5e dedicAn a fímar 
^ Us personas <Je boenjk fe con ^ I r , 
m^s y d e d i c a t o r i a s « a ^ Ó c r i ^ ^ . -
DE V E N T A 
EN TOD/SS 
las Buenas 
L I B R E R I A S 
P R F C I O ; 
lpf&ID0S A: ' 
[ropAq^ndAS " M U L T I P L E " 
> ^ d o I Z 4 I - HABANA 
FOICIOM n^-ÓNlFiCA EN OCTAVO 
EN E L i N - r P R i o i i ; UN P F i O 
¡cía, me he batide por ella, me bastalposible, aauda a su llamada, para, 
¡con saber que aediocándole • el in-j disfrutar, con toda el alma de esa 
. ¿'•eso de nuestro match hacemos al-'fiesta infantil que la "Unión Frater-
j go en su obsequio. Ha!* dá el domingo 18 en honor y 
i —Señor Siki, ese ges'.c le honra.i expansión de sus niños pequeños. 
Los sabios que usted no conoce y' 
¡que no le conoc?n a usted tampoco,} L a Selva Virgen" por don Pedro 
: tales como Mme. Curi i . M. Branly y Giralt, acaüa de darse a la estampa, 
.otros en nombre de la .ciencia o< Son muchps sabios consejos, mu-
darán las gracias, y uote:) habrá una cnas las acciones nobilísimas que 
vez más merecido ol reconocimiento, debo al ilustre don Pedro Giralt. Por 
uc la Francia vjue tan o ema. leso, con la venía de mis jefes, que 
' M. Siki habrá desaparecido hoyison también sus admiradores y ami-
1 ciertamente. Lejos de curiosos e gos que le quieren, me atrevo a re-
indiscretos, se disipondrá al trabajo, producir en mi sección algo, que nos 
allá, por algún rincón de las afue-jdice de sobre qué trata su nuevo li-
un joven muy conocido en nuestros 
mejores círculos. 
• Se encuentra ella en la Habana 
OMISIONES 
ahora. 
. Y espera el novio, sólo su llega-
da, para formular la petición de 
mano. 
Algo más para satisfacer la cu-
riosidad del lector. 
Son las iniciales de ellas E . R. y 
las de él J . M. V. 
Gabriel Valdés, por rapto. Dofen- m los Ufados, 
r, Pola. ching hall" lo: 
De-
so 
Manuel Terrand. por estafa 
fensor. Rosado. 
SALA DE LO C I V I L 
VISTAS S E S A L A A S P A R A . E L DIA 
D E HOY: 
Soltará los setos, 'se entrenará 
y los ecot del "pu-
oirá en la campiña 
S. A. 
(De "Le Figaro"-
Bendita la nación, que entre bro-
bro, estuche de almas muy de 
' nuestro" mundo y muy de "nues-
tro" amhiénte. 
" L a Selva Virgen' de P. Giralt 
es una novela paóional.en la que, al 
través de la narración de unos epi-
sodios galantes extraordinarios, se 
En las' felicitaciones de ayer. 
Saludos a las Matilde, entre las 
que faltó el nombre de la señora 
Matilde Llana de Menéndez, la es-
posa del conocido hacendado que es 
dueño del -Central "Triunfo". 
PARA E L B A I L E D E I 
Dos señoritas muy graciosas: Ma-, 
tilde Prieto, la hija de mi amigo 
muy querido Antoirío Prieto. Paga-
dor del Departamento de O. P. y 
Matildena Palacios, la blonda.y gen-
tilísima señorita, . , 
mas y veras, sabe corresponder de desenvuelve la historia de un hom-
Juzgado Sur:—Guillermo Miran-! Ti>j,nera altamente noble a la grati-!bre de mundo que ha realizado 
No habrá palcos. 
. Acordado está por la Comisión 
organizadora del baile, de acuerdo 
con los dueños del Restaurant y Ca-
fé Velasco. 
Podrán separar mesas los que 
quieran. 
i Desde las cuales y con el núme-
1 ro de sillas que se'soliciten de an-
, temano podrán admirar laV fiesta 
| da contra Ca. Abasto de Carnes " L a 
¡ Sorpresa". Mayor cuantía. 
. Ponente: Figueroa. 
i Letrados: Baños y Guerra. * 
Procurador: Tariche. 
Juzgado Este:—The Trusl Com-
pany of Cuba a consecuencia de eje- i 
cutivo, seguido por Juan Lorente i 
contra Güira de Melena, Ca. Azuca- | 
rera. 
Ponente: Figueroa 
»ud y desprendimiento dj sus hijosj grandes conquistas, y al fin se ve 
mas humildes y . . . m á s ¿«euros» Di-'visteriosamente enredado con tres | 
choso Siki, que tiene país donde pu-;i mujeres que a mod0 de fantasmas 
de abrigar la certidumbre de que! 1c aturden y emoquec^n hasta des-
sn fervoroso semimiento parrio es orientarlo por completo, 
bien comprendido y apií.cíado. Pero el joven galante, utlli^indo' 
¡su experiencia y su conocimiento del 
L a señora 
nuestras familias. ^ 
Muy acertada la idea. 
Que brinda además, la comodidad 
[a todos de pedir cuanto deseen, tan-
I to al Reistaurant como al Café. 
Podrán servirse cenas. 
Y refrescos, licores, dulces y 
pastas. 
En la reunión efectuada anoche 
I por la Comisión organizadora de 
este baile quedaron ultimados 
cuantos particulares refiérense a la 
fiesta. 
Daré cuenta de esos acuerdos ma-
ñana. 
MARIA I R E L L E S 
I de la incógnita presenté ya en día 
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C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que Vd. peteet 
son los auténticos Remington UMC, im-
portados, . . , 
EXAMINE la base de latón y vea si tieaea la marca 
legitima de esta compañía. 
ARROW NITRO CLUB NEW CLUB REMINGTON 
Pólvora- pólvora pólvora pólvora 
ain humo ain humo negra yin humo 
T H E R E M I N G T O N A R M S U l v I C C O . 




Juzgado Este:—"Ballard etc. Ba-
llard Company" contra José A. Be-
nítez-y Co. Ejecutivo. 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: O. Barceló y 
ras. 
Procurador: V. odríguez. 
Juzgado Norte:—José A, 
contra Enrique Moeller 
cuantía. 
Ponente: Landa. 
Letrados: Zenea y V. Fauly. 
Procuradores: Castro y Cárdenas. 
Juzgado Este:—Alejo Arechavala 
contra José ernández Hermano S. 
en C. Incidente. Mayor cuantía. 
Sr. Fiscal. 
Ponente: Figueroa. 
' Juzgado Norte :̂ —-Pedro Gómez 
I Mena contra Industrial Vidriera S. 
| A. Banco Español de la Isla de Cu-
ba y otros. 
Ponente: Figueroa y L . de Solo. 
Procurador: Ferrer. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas qué tienen 
notificacioiM'S en el día de hoy. en 
la Audiencia, Secretaría do lo Ci-
vil y de lo Contem-ioso-AdiiMuis-
trativo: 
L E T R A D O S 
Eduardo Escacena Quilos. José 
fael Andreu, César Castellanos, Ro-
1 Castro Mauri. José D. Péñate. Ra-
| gelio Piña, Manuel E . Sainz Silvei-
j ra, Alberto Ortiz. Fernando Pella 
1 Rigau, C. Sánchez. Laura BetaiiV 
| court, Enrique Díaz Hernández, 
í Emilio Villaverde, Arturo García 
' Ruíz. Antonio González López, Ra-
í f^?l Guás Inc.Ián, Joaquín Ochotore-
i na, arlos M. Guerra. Luis A. Martí-
¡ nez, José Joaquín Espino, Joaquín 
i F . Pardo, Alfredo E . Valdés. Manuel 
E . Montero, Gustavo A. Mejías, 
Francisco O. de los Reyes, Mariano 
I Viyanco. Rafael Radillo García, He-
¡ lio Rodríguez Ecay, Paulino Alva-
¡ reí , José Alberny, Antonio Rodrí-
guez Pérez. González Etchegoven. 
Jo?é E . Gorrín, Antonio L . Valver-
• de, Andrés Segura, José R. Villaver-
luto. 
Xos abandonó ayer. 
Para pasar una larga temporada 1 pasados a mis lectores. 
Pastora Ramírez viu-J corazón femenino, logra al fin ren- con la señora Quetica García Casa- Otras viajeras más . 
da de Calbó, me invita atentamente' dirías de modo inesperado, como ñf.s. en la hermosa finca que po-| Silvia Ortiz. que con 
¡para la boda de su bija la señorita; ellas no eran capaces de imaginarse. | sée en esta provincia. 
Rafaela con el señor Basilio: En esta novela hay siete aventu-i Allí permanecerá la señorita Tre-
Risé Rodríguez, que tendrá lugar; ras de amor de un carácter intere-j lies durante todo el tiempo de su 
Spínola, Cárdenas i en la Iglesia de Jesús del Monte el. santísimo, por lo emocional y ma-
' día 17 del corriente. I ravilloso. Y en los amenos diálogos 
Sinceramente agradecido, prome-' celebrados por unos jóvenes de la crónica, nueva muy grata, muy ha-¡ desde el lunes, 
to acudir a las nupcias de la señori-' Acera, se tratan puntos muy intere-j 
ta María Rafeóla Caltó y Ramírez santes sobre ei amor, la belleza, la 
y el señor Basilio Resé Rodríguez. ¡ moral y el pudor de las mujeres: y] 
¡sobre la conquista femenil que ex-/ 
pone a muy serios peligros la vir-
tud más honesta. Además se apun-
tín observaciones y se hacen revela-
clones muy cunosas de la mujer, y 
sobre los mistemos del corazón fe-
fenino". 
Y puede que de allí, venga a la 
lagadora noticia, que bajo el velo 
Enrique y 
Rosita Moenck. embarcó ayer para 
la Habana, donde pasará una tem-
porada. 
Y América Caballero de Junco. 




••Habana, Marzo 10 def 1923. 
Señor Francisc0 Fernandez 
DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Tengo sumo guoto en comunicar 
a usted que esta sociedad ha acor-' De venta en la Librería de José 
dado celebrar su tradicionalt Mati- Albela. Belaocoaln número 32 B, 
I née infantil el pr6xim0 domingo 18 Apartado 511 Teléfono A-5S93.—Ha-
j del • presente. büna. 
Ruego a usted que por medio de Panchiio I'EIÍVANDEZ 
wm mmu OE WFLIFrL 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o i 
• - c a l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
- -- l ^ 11 ,̂, , 
T t í A - I é 9 4 . . 0 6 r a p í a t Í 8 . - H a í ) a n a 
P O U P 
. A G I N A V E I W T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 ¿ e 1 9 2 3 A Ñ O X Q 
Anunáos Clasificados de Ultima i W C O N S U L T A S A G R I C O L A 
A L Q U I L E R E S 
S E O F R l í C E N SOLARES YERMOS 
CASAS Y PISOS 
8X2 D E S E A C O L O C A R UITA MTTCHA-
cha española para manejadora. Sab« 
<cumplir con su obllgraclón. Tlen© bue-
V E N D O SOX.AR E S Q U I l f A E N I . U T A 
no a 30 metros calzada más de la ml-
Fnh-. Parmi« T Prado, se a lqmla e l 'N0 sai0 de la Habana. Para 1 
t n t r e r a r q w y » Virtudes Aptnia 212, altos, primer piso, 
piso bajo de la casa calle de v u r u a e » ^10525 . 
No 2 esquina a Zuluata para estable- , 
cimiento u oficina p r o f e á o n a l e s . l n - Kmpiar 
forman en los altos. 
Las referencias: desea casa de morall-1 tad a censo, redimible es negocio. Mer-
S d informaren Berna.a 29. ü l ü m o , ^ e r e « 11 Departamento nümero 1. de 
plso.5 azotea, cuarto No. 15. ^ ^ t ^ f l y 3 a 4- 17 M x 
ttna jovbk bspaííoi^ SOLICITA Negocio. Se vende un solar en S a n -
trabajo de criada do manos o para co- 0 v . 
ta A n a , 58, y Vi l lanueva, en lo mejor 
de L u y a n ó . Se da por la mitad de su 
valor. Informan en Virtudes, 27 . T e l é -
fono M.5428. 
10456 17 mz 
-iar y limpiar para un matrimonio 
Para informes 
17 m. 
10509 18 m. 
•tvFPARTAMElTTOS A L T O S Y B A J O S 
^on í S r a ^ r i n d e p e n d i e n t e y buen ser-
habitaciones y coser 
Suárea vicio sanitario se alquilan 
No. 108. L a llave e informes en loa t ¿ i n 
altos. J7 jn 
. jnes. Tiene referencias. Desea fa-
milla de moralidad 
VENDO O CAMBIO POR SOLAR EN 
la Habana o en sua barrios, casa mo-
derna de esquina, situada en la Víbora, 
JOVEN con jardines y buena renta. Informa: 
10505 , 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, CHI 
eos, en Reina 68. por Campanario de 
sala, tras cuartos, comedor. ,^0.5,0™-
p^eto, arua callente, cocina, luz e léctri -
ca. Informes en Reina 68. altos. 
10527 . 18 
AOtTIAR 47, PLANTA BAJA, SB AL-
qulla para oficinas, sala, saleta come-
dor al fondo, cinco cuartos, doblo ser-
vicio, etc. Informan en el primer piso 
Izquierda. 
10518 
taclo . i  i . 10505 
Informan Tenerife l»»»0 
9. No. 90. esquina a ^elascoaln. \ yos . 
10519 17 m-





V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados bajos de 23 No^ 336. 
entre A y B. Alquiler 1160.00 




JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
B N 950X0 S B A L Q U I L A B N L A VTBO-
ra una casa nueva en la calla do Acosta 
L a llave a l lado. 
S E D E S B A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
do criado do mano, no sabe bien su 
obligación, desea que le enseñen un po-
co, desea una familia buena Sueldo se-
pún lo traten. Te lé fono F-1666. Viuda 
de Saavedra. 
10490 17 Mz. 
P I N C A R U S T I C A . V E N I O 4 C A B A L L E -
rfas en Managua, dos casas, poso, ma-
nantial. 2.500 palmares, frutales. Pre-
cio: J8.000. Marcial Rodrlgruef. R e v l -
llapleredo No. 1. altos.* Teléfono M-6476 
10515 17 m. 
JOVEN PENINSULAR, DBSBA CODO-
caree do criado de mano, muy práct ico 
en el servicio y con muy buenas re-
ferencias. Informan: Sol, número \1¿. 
cuarto número 13. ,~ 
10466 I7 Mz: 
SE OPRECB JOVEN PENINSULAR 
para criado, es práctico en el servicio y 
con buenas referencias. Informan: 
Tienda la Prosperidad. C y 17. Vedado. 
Telefono F-1016. 
10436 17 M*-
J O V E N ESPAÑOL, S E O P R B C B P A -
r a criado de mano, ha estado en Madrid, 
tiene muhea práctica en el servicio, es 
serlo y formal. Informan en el \ eda-
l do. 15 y 8. Teléfono F-1079. 
10483 17 Mz. 
esquina a Torcera 
Informan en G y 31, Vedado. 
10502 21 m. 
M O D E R N O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
los de la casa Delicias No. 76 entro Mi-
lagros y San Francisco. Víbora, a una 
cuadra de la Calzada. L a Uavo ©n loa 
bajos. Informes :Suárez No. 108. Telé-
fono M-5121. 
10505 17 ^ 
H A B I T A C I O N E S 
COCINERAS 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinera, sabe cumplir con 
su obllgacidn. Informan: Factoría . 29. 
10437 11 Mz-
S E O P R E C B E S P A S O L A P A R A COCI-
nr solamente. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Sueldo $12.00. Dirección E s -
padero entro San Bruno Zayas y Flgue-
roa, Víbora. 
10504 1» nr 
HABANA 
S E A L Q U I L A N E N P R A D O E S Q U I N A 
a Neptuno, domicilio social de la Unién 
Castellana de Cuba, varios departamen-
tos para secretar ías de Sociedades pe-
queñas o Clubs deportivos. Como tam-
bién so admiten proposiciones para al-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P O R 550 P E S O S , D O T M A O N I P I C O B i -
llar establecido en pueblo cercano, buen 
contrato, próximo alquiler. Produce 100 
pesos libres mensualmente, o lo doy a 
partido a quien busque local para esta-
blecerlo en la Habana. . M . Aguado. 
Oquendo 25, altos. San Miguel y Neptu-
no. , _ 
10463 I7 M»-
C A P E Y PONDA, S B V E N D E , T R A -
tar en el mismo. Aguacate, esquina Te -
niente Rey, ' 
10458 I7 M«. 
VENDO UNA CASA DB MODAS EN 
lo m á s céntrico de la Habana y cedo un 
local muy grande y bien situado. Infor-
man: Amistad. 144, vidriera. 
10448 24 Mz. 
P O R E M B A R J A R M E E L V T I N T T , 
vendo el kiosco dsl parque la India, 
esquina a Dmpcres y Prado, con tr«s 
a ñ o s de contrato peco alquiler, también 
lo arriendo por te do el tiempo, lo d'»y 
a toda prueba en e' mismo Informan. 
M. Enríquez. 
10446 17 Ma. 
CASA DB HUESPEDES, 8B VENDH 
punto céntrico todas las habitaciones 
ocupadas y 25 personas abonadas a la 
mesa. Más informes: Jul ián Magdalena. 
O'Rellly número 60. 
SB DBSBA COLOCAR UNA COCINERA 10489 22 Mz-
andaluza. Cocina a la española y crio- se VENDE UNA IICURBNTA COM-
Ua y sabe do repostería . Informan en I pieta, con 4 máquina, una de ellas ro-
la bodega do Escobar y Sitios. Te lé fo - ta l iva y con mucho trabajo, urge ven-
(Vlerio de l a p á « . D O O B ) 
D E P A R T A M E N T O D B H O R T I C U L T U -
R A 
Co^x?^Tf?l1>re 81 cultivo do 1» cebolla. 
C O N S U L T A . — E l señor E . García Guz-
man. de Apartado 2066. Habana, desea 
m*orTOO»jBobr« el cultivo da la cebolla. 
C O N T E S T A C I O N . — L a cebolla se da 
bien en todas partes, si se trata de un 
clima templado. E l terreno que más le 
conviene, es el calizo, suelto, arenoso 
y fresco. E n las tierras compactas se 
desarrollan poco los bulbos. E s indis-
pensable el riego, siempre que sea po-
sible. Como la cebolla agota mucho el 
terreno, conviene que le preceda un cul-
tivo de leguminosas abonada. 
Nunca debe emplearse el est iércol co-
mo abono para la cebolla, porque la ha-
ca poco conservable, ni debe repetirse 
este cultivo sobre un mismo terreno, s i -
no a intérvalos de tres años. 
L a cebolla puede sembrarse directa-
mente, pero resulta más económico y 
seguro, regando antes el semillero, al 
Igual que todas las semillas do horta-
liza, y luego se trasplantan los bulbl-
tos en su lugar definitivo a distancia 
de 25 a 30 cent ímetros entre surco y 10 
a 16 cent ímetros -de narigón- E l plantío 
debe mantenerse limpio de toda clase 
de hierba. 
L a duración de esta cosecha, f luc túa 
entro 90 y 120 días. 
D e s p u é s do cosechadas las cebollas, 
se le cortan las raices y se «ntretejen 
las hojas en ristras, las que se cuel-
gan en lugar seco y ventilado. Toda ce-
bolla que germine en las ristras, debo 
ser eliminada y aprovechada para con-
dimentar o para semilla. 
E n tiempo de mucho frío, en vez de 
colgarlas, conviene más colocarlas so-
bre cama de paja y recubrirlas con el 
mismo materla.1. 
Cada tres semanas conviene revisar-
1 las cuidadosamente para ventilarlas y 
ver si hay alguna ceboll* averiada va-
ra retirarla, a fin de que no contami-
ne las inmediatas. 
Pero, el factor m á s importante para 
la conservación de la cebolla, es el de 
suprimirlo toda clase de riesgos un mes 
antes de la recolección, porque, si esos 
riesgos no se suprimen, la cebolla, a l -
macena más agua do la necesaria, so 
vuelve dulzona, perdiendo as í sus pro-
piedades naturales de conservación. 
L a s variedades de cebolla que mejor 
resultado han dado en tierra colorada de 
Cuba son: 
Medeira redonda, de bulbos grandes 
alcanzando de 16 a 19 cent ímetros de 
diámetro, carne tierna, azucarada, co-
lor rosado blanco. 
Medeira aplastada, parecida a la pre-
cedente, pero de forma aplastada Los 
bulbos alcanzan de 15 a 20 cent ímetros 
de diámetro. 
Tenerife, (Whlte Bermuda). E s t a va-
riedad es la más cultivada. Los bulbos 
son pequeños aplastados, de un color 
blanco sucio o rosado gris. Se acostum-
bra plantear los bulbos que se Impor-
tan de Canarias y que son vendidos por 
P A R A L A S D A M A S 
las casas importadoras de v ívéres . De 
esta variedad, la colorada es la que 
mejor resultado da en Cuba. 
L a época para esta siembra, es de 
jul io a Diciembre. ^ ^ 
Jefe del Depto. de Hort. 







94. (Cine Rojo) . 
10488 
Calzada del Monte. 
17 Mz. 
blén so admiten P r w o s ^ i o ^ » ~ dbbeA COLOCARSE UN COCINERO 
quilar el . ^ ^ u ^ t ^ - á e color con bastante práct ica en su 
trada por Neptuno. al igual flu« ' oflclo. Cuarteles número 4. zapatería , 
blén so arrienda local para establecer. OII1cftli'g1 ^u*1 ^ X8 Mz. 
billares y cantina Infopnos en la So 
cretaría do la Sociedad, a todas horas. 
10506 I7 m-
B O L 100, E N T R A D A P O R V I L L E O A S , 
altos, so alquilan habitaciones amue-
bladas, casa moderna con buenos baños 
y te léfono. Hombros solos o matrimo-
nios aln niños, 
10516 17 m. 
« E L P R A D O " . S B A L Q U I L A N H A B I -
taclones con vista a l paseo. Interiores 
desde $50.00, con comida y asistencia. 
Moralidad y aseo. Prado 65. altos, es-
quina a Trocadora 
10518 17 m- _ 
CHAUFFEURS 
A P E R S O N A S M A Y O R E S , C U L T A S Y 
con referencias que gusten de la vida 
tranquila, segura o higiénica, ofrezco 
apartamentos en forma casitas, con 
verja hierro. Jardín, cielo raso, te lé fo-
no, muebles ota oto., barat í s imos des-
de primero de Abril al 30 de Octubre 
en lugar ideal veraneo, 5 minutos pla-
ya, 20 Gal i ano y Zanja; con carros Ve-
dado esquina. Escr ib ir con datos Señor 
Nolra* Calló Habana 122.̂  
10522 ^" ^ 
S B S O L I C I T A U N C H A U P P B U R M E -
cánico con m á s de cinco a ñ o s de prác-
tica en el oficio y que tenga referencias 
de las casas que ha trabajado. Sueldo: 
$70.00, casa y comida. Callo 10 No. 13 
entre 11 y 18, Vedado. 
10508 I7 rn. 
VARIOS 
VEDADO 
E N L I N E A 10G, V E D A D O , T E L E P O N O 
P-5691, se alquilan hermosos departa-
mentos para personas de gusto con o 
«ln muebles. E n la misma un garage. 
Se da comida 
10490 17 m. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADOS DE MANO 
SB N E C E S I T A U N C R I A D O D B MA-
no que sea trabajador, no tiene que ser-
vir a la mesa, que sea de mediana edad. 
Monte, 2-A. señor Ulloa. 
10490 17 Mz. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular Reina, 131, altos, derecha 
10476 17 ms 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra Joven, española, para cocinar y lim-
piar. Sueldo $35.00. Tiene que dormir 
fuera. Muy buen trato. T e l . M-6901. 
10499 17 m . 
E N C A R D E N A S NO. 1, P R I M E R P I S O , 
se solicita una criada de manos, penin-
sular. 
10491 IT m . 
VARIOS 
SBiJORA M U Y P O R M A L , S A B E OUM-
plir, desea oolccarse de lavandera, cria-
da de mano, cocinera o manejadora, ten-
go referencias. F a c t o r í a 106. cuarto 4. 
10467 . 18 Mz. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
S B V E N D E U N T A L L E R D E D O B L A -
dlllo compuesto de cinco máquinas, dos 
motores en la misma se vende un auto-
plano y un piano nuevos, por tener que 
embarcarse. San Nico lás 94., 
10501 18 m. 
R E G A L O B O D E G A 
Me coptó $6.500. L a vendo en $4.500 
con $2,60 de contado. Esto es por asun-
tos de familia.. A-, Carneado. Belas-
coali\ 42., 
C A F E 
Vendo uno en el centro de la Habana 
en $8.750; vale el doble. A . Carneado. 
Belascoain 42. 
10521 17 m. 
' L A N U E V A V E N E C I A ' 
O b j e t o s re l ig iosos e n ge-
n e r a l . E x t e n s o sur t ido . 
P r e c i o s m ó d i c o s . O ' R e i -
U y , 3 5 . — T e l . A - 6 5 6 1 . 
H a b a n a . 
10479 13 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
K I O S C O C A N T I N A 
Vendo gran kiosco de bebidas, tabacos 
y cigarros en el mejor punto do la H a -
bana, seis años de contrato; tiene gran 
local para vivir; $40.00 de alquiler; 
vende $50.00 al día y bien atendido pue-
do vender $100.00. Carlos I I I No. 2, 
Café o en la vidriera. Miguel. 
10521 17 m. 
S I Q U I E R E VENDER SUS MUEBLES 
llame a l A-6971 que se los pagaremus 
bien. 
9^55 22 Mz 
DINERO E HIPOTECAS 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E Y MOS-
trador de bodega en buen estado. I n -
forman: Concepción y 9a. Lawton y 
te léfono 1-2962. 
10465 17 Mz. 
COMPRAS 
D B S B O C O M P R A R U N A C A S A D B 
Huéspedes con unos veinte apartamen-
tos, en punto céntrico. Tleno que ser 
negocio limpio en todo sentido. D é por-
menores en primera carta a M . Ryan , 
calo Tejar y Diez, V í b o r a 
10513 17 m. 
URBANAS 
S I , S E Ñ O R : C U A T R O C A S A S 
Vendo cuatro casas juntas, do mampos-
tería, con portal, sala, tres cuartos, am-
plia cocina, pisos do mosaico muy f i -
nos; dan una buena renta Vendo tam-
bién dos o una; las doy muy baratas, 
las cuatro $12.000; dos 6.500 y una 
3.300. Dejo parto en hipoteca al 7 por 
ciento. Más informes. Monto, 317. de 
l a 4. 
10477 17 mz 
DOY DINERO BN HIPOTECA SOBRB 
propiedades de absoluta g a r a n t í a del 6 
al 7 0|0 de interés, según lugar. Trato 
directo. J e s ú s María 42, altos. Te l é fo -
no M-9333. 
10512 17 m. 
AVISOS RELIGIOSOS 
H O R R O R O S A S OANGA8. V E N D O B N 
la calle do Monte acera nones de Cuatro 
Caminos a A g u i l a casa con 210 metros 
loza portable, establecimiento de ropa 
Precio: $30.000. Facilidad en pagos. 
Calle Sitios dos plantas, cielo raso, mo-
derna, renta $70.00. Precio $8.000. C a -
lle Alambiquq dos casas. 12 de frento 
poi» 27 do fondo. Precio $7.500 las dos. 
Calle de Gloria, dos plantas, s a l a sa-
leta, dos cuartos en cada planta, renta 
$100.00. Precio: $8.600. Monta dos 
plantas, 800 metros, precio $37.000. 
Marcial Rodr íguez . Kevillagigedo No. 1 
altos. Tel. M-6476, 
10515 17 m. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Domingo 18 a las 8 1|2 a . m. se 
celebrará en esta Iglesia una Misa de 
Ministros a Nuestro Padre J e s ú s con la 
Cruz a Cuesta, predicando el Padre L o -
bato. 
L a Camarera, Angeles Hernández, In-
vita a sus devotos. 
10520 18 m. 
PARA LAS DAMAS 
M A Q U I N A D B D O B L A D I L L O DB OJO. 
Vendo una nueva de segunda mano habi-
litada de un todo; enseño a trabajarla 
y también la envaso para mandar al 
campo grantlzando s\\ buen funciona-
to; tapibién vendo un taller de confec-
ciones con una máquina de festón, úl -
' tima creación "Singer" que bace 22 tra-
bajos distintos para toda clase de ador-
nos con dos máquinas de dobladillo de 
l ojo y 3 de costuras corriente en sus 
1 mesas de poder doble. Vendo nn lote 
de hilo inercerizado en todos los oolo-
' res en bobinas de 2.000 yardas princi-
palmente blanco y negro y lo detallo 
mandándolo a domicilio. Taller de con-
fecciones. San Rafael 234 entro Infan-
ta y San Francisco. T e l . M-6418. 
10496 19 m. 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS Y Ni -
ños, grandes gangas en Concordia 9, es-
quina a Aguila . T e l . M-3828. Lean to-
dos los diferentes art ículos en est« 
anuncip • 
Consulta «obre manera de Injertar los 
zoeales 
C O N S U L T A : E l señor L u i s Rigores 
G a r r i d a vecino de Calle 2a. No. 38, 
Sueño, Santiago de Cuba, Interesa da-
tos respecto a la manera de Injertar 
rosales. _ , 
C O N T E S T A C I O N : Para los rosales 
se usa el injerto do escudete. Para es-
ta práct ica nos permitimos extractar 
la parte relativa de la Circular No. 44 
de este Centro, que es tá agotada: 
"A. P A T R O N : Se llama patrón el ro-
sal de condiciones especiales, casi siem-
pre sin valor ornamental que sirve de 
pie para injertar encima las variedades 
escogidas que se desean multiplicar. 
E n Cuba, el patrón del rosal es llama-
do comunmente Rosal Hacho, oprque 
casi nunca florece y se desarrolla cqfi 
gran vigor. Los rosales machos para 
Injertar se obtienen por estacas, que 
son apropiadas para el trasplante des-
pués de 60 a 70 días de preparadaa E s -
te trasplante se hace en el mismo v i -
vero donde habrán de ser injertadas, y 
es costumbre sembrarlas en hileras dis-
tantes U N metro por 30 cent ímetros 
do narigón. Si los rosales machos se 
cuida bien, es tarán en condiciones fa-
vorables para el injerto a los tres me-
ses después de trasplantadas las esta-
cas* en el vivero. Poco días antes de 
efectuar el Injerto, si no lueve, es ne-
cesario regar con abundancia y podar-
los, suprimiendo los gajos demasiado 
finos y mal colocados, dejando a cada 
mata de uno a tres retoños fuertes ea 
condiciones de ser injertados. Dichos 
retoños deben tener por lo menos el 
grueso de un lápiz corriente, y estar, 
si es posible en lados apuestos del tron-
co principal." 
"B. — S E L E C C I O N T P R E P A R A C I O -
N E S D E L I N J E R T O : Cuando los tron-
cos machos e s tán en condiciones de 
injertarse, se deben recoger los gajos 
con yemas de las variedades que s« de-
seen propagar. Dichos gajos deben ser 
escogidos cuidadosamente, por cuanto 
esta se lecc ión es do suma importan-
c i a E s necesario que el injerto y el 
patrón se encuentren en un grado de 
vege tac ión y circulación de savia muy 
parecido. E l estado de savia que con-
viene es cuando la corteza puede sepa-
raría fác i lmente de la madera en el 
solo esfuerzo do la u ñ a L a s yemas de-
ben hallarse nn poco inchadas y listas 
para echar el retoño; cada yema tam-
bién debe estar provista de la hoja 
que la acompaña. L a parte interior de 
estos gajos debe quedar luego sumer-
gido en un recipiente con. agua o en-
vuelta en musgo bien humedecido, as í 
como conviene envolver con un tra-
po húmedo el resto de los gajos, que 
durante la operación del injerto se irán 
sacando uno a uno". 
''C. — P R A C T I C A D E L A O P E R A -
C I O N : Para Injertar se empieza por 
practicar sobre ol gajo del patrón en 
el lugar apropóslto una ligera inci-
clón en forma de T, cuya inciclón no 
debe interesar más que la corteza P a -
ra el injerto se usan unas cuchillas 
muy apropóslto y bien afiladas. Cuan-
do se ha practicado la incis ión T, se 
pasa la espátu la de hueso • de la cu-
chilla con la misma inciclón. y se se-
Sara la corteza de la madera, cuidan-o de no lastimarla. Se coge entonces 
el gajo que contiene la yema que se 
desea propagar y se separa una yema 
en esta forma Y cortándola de golpe y 
de una sola vez con una pequeña can-
tidad de madera que queda adherida 
a la corteza, dicha madera se quita 
luego con la uña o la punta de la cu-
chilla cuidando de no vaciar comple-
tamente el ojo. luego rie introduce di-
cha yema en la nlcición T practicada 
sobre el patrón. Después se amarra con 
cuidado apretando un poco para que se 
adhiera la corteza cubriendo cuida-
dosamente todos los cortes, menos la 
y e m a Para hacer estas ligaduras se 
usa la r a f i a la majagua, y la tela en-
cerada, que consiste esta ú l t ima en una 
tela corriente conocida en el comercio 
con el nombre de "coutré", cuya tela 
se baña con la siguiente mezcla en ca-
llente: 
Resina 300 gramos 
Cera de abejas . . . 200 „ 
Sébo . . 100 ,. 
"D. — C U I D A D O S A L O S R O S A L E S 
I N J E R T A D O S : Los rosales reciente-
mente injertados deben regarse con 
mucha frecuencia, cuidando especial-
mente de no mojar los injertos porque 
un exceso de humedad puede perjudi-
carlos, todos los retoños que nazcan 
deba'jo del injerto deben suprimirse al 
cabo de 15 días, cuando el injerto co-
mienza a crecer conviene cortar par-
cialmente el gajo macho 20 cent íme-
tros por encima del injerto para hacer 
retroceder la savia que se reconsentra 
en mayor cantidad en la yema a los 
treinta o cuarenta días el retoño se 
encuentra más fuerte alcanzando trein-
ta o treinta y cinco cent ímetros de lar-
go, y entonces ya se puede cortar to-
talmente el gajo macho esperando has-
ta los 60 días para suprimir eso resto 
del gajo macho, junto a l injerto. 
J o s é M. Adellz, Jefe del Departamen-
to de Horticultura. 
J U V E N T U D A S T U R I A N : 
t 
K . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A N G E L R O D R I G U E Z Y F E R N A N D E Z 
P U E S I D E N T E D E I N T E R E S E S M A T E R I A L E S 
H A P A L K E C I D O 
Y dlspuosto s n ent ierro p a r a hoy a las 4 (ie ^ f 
go a todos los socios se S irvan concurr i r a l S á n a t e 7* 
doi)gaM p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r sus restos al CV* 
de C o l ó n , favor que se les u g r a d e c e r á etemamenteL eilt«h» 
H a b a n a , marzo 15 de 1023. 




VXKTDO P O S E M B A R C A S KXTVEBA 
nueva moderna, luna viselada $24.00; 
dos pares mamparas modernas, |12.00;( 
docena sillas de primera americanas,' 
$24.00; fiambrera $5.oa* mesa correde-
ra nueva $9.00; Vlctrola con 18 dis-
cos $25.00: espejo de sala caoba. $30.00. 
Virtudes 52. accesoria Tren de Lavado. 
Teléfono A-9763. 
10517 17 m. 
AUTOMOVILES 
M E D I A S D E S E D A EXT C O D O B E S STTXl-
tldos, clase muy buena a 60 centavos 
par. Calcetines para caballeros y niños 
a 20 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila.. 
¡ E L M E J O R N E G O C I O D E C U B A ! 
So solicita un socio con 25 mil pesos 
para poner en explotación una mina do 
carbón de piedra a 10 metros do pro-
fundidad, tiene 6279 calorías y 54.50 car-
bono fijo, la parto de arriba so pueden 
hacer piquetes que dan al a ñ o 60 mil 
pesos, luego vendo el carbón que dará 
millones de poeos, so Interesa una com-
pañía alemana del Run. Su dueño da 
toda clase do detalles. L . Jorge. Sába-
lo. Provincia Pinar del Río . 
10442 • 29 Mz. 
EXT L A XiOMA S B L A I G L E S I A D B 
Jesús del Monte y muy cerca de l a Ca l -
zada so vendo una hermosa y moderna 
casa compuesta do portal. Sala, ante-
s a l a cuatro cuartos, cielos rasos, ser-
vicios sanitarloa Buen precio. Infor-
mes: Calle Dos No. 231, Vedado entre 
23 y 25, Tel . F-1560. 
10526 24 m. 
T E L A B I C A P I E Z A D B 11 T A B A S 
una yarda de ancho, clase de la más 
f ina a $1.95 la pieza; frazada para ni-
ños clase muy f ina a $0.90., Concordia 
No. 9, esquina a Agui la . 
E N L A H A B A N A 
Vendo en la Habana a una cuadra de 
Belascoain, una moderna y espaciosa 
casa de una sola planta. Consta de sa-
OOMZSIONES D B S E A EW-1 la, recibidor, entro cuartos, cuarto de 
baño, completo, saleta de comer a l fon-
do, amplia cocina y dobles servicios. 
Precio $11.000. Mas Informea Monte, 
817, de 1 a 4. 
10477 I T mz 
CASA D B 
centrar vendedor do tejidos que sea ac-
tivo para trabajar a mitad de comisión. 
Dirigirse: Apartado 2246. 
10498 17 m. 
S B N E C E S I T A N - O P S l t A B I O S ESCTTIi-
tores y ebanistas. San José 113. 
10600 n na 
N E C E S I T A . U N V E N D E D O R DB 
B A T I C A S D E N I S O S D E 4 A 12 AROS 
color surtido, valen dos pesoa las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras, los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a Agui la . 
8E VENDEN DOS BDEDAS 1 ADAM-
bro nuevas Honk 32 por 4. Concordia. 
149. Garage frente Gazalez. 
10438 18 M z . ^ 
GUSA EXCEDENTE PARA PEBSO-
nas de gusto, de 4 pasajeros, siendo 
muy lujosa para mis quehaceres, l a ven-
I do en l a quinta parte de su costo o la 
1 cambio por otra m á q u i n a tleno 5 rue-
das do alambre con sus gomas de cuer-
da en los guardafangos, estrlvos. vesti-
dura y pintura se ve su poco uso. mertor 
de aviación 16 vá lvu las , excelente co-
rredora Calle 6, número 252. entre 25 
y 27. Vedado. Te lé fono ^-2102. José 
__1049í . 17 M v » 
AUTOMOVIL "D EL AUN ÁY BELLEVT-
lle". seis cilindros, como nuevo, se ven-
I de en chasis o con carrocería . Se some-
te a prueba. Informes: Virtudes 75. 
primer piso. Teléfono M-4861. 
10511 19 m. 
S A B A N A S C A M E R A S , Q B A N D I S I M A S . 
de warandol, a $1.26; la misma, borda-
da a $1.75; Funda camera f in í s ima, a 
60 centavos, medio camera a 40 cen-
tavos. Juego de cama; sobrecama, con 
dos coglnes, todo bordado a $4.75. Son 
primores.; Concordia 9, esquinaa Aguila 
R E G A L O 
Casita de mampostería . S a l a saleta y 
finos y papelería . No discutimos | tre8 habitaciones. L a vendo en $2.900; 
pagamos los trabajos; sólo, ne-
os el hombre. Informan Corrá-
i s rn. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS E S -
paflolaa de 18 años, para n iñeras o tra-
bajos domés t i coa para casa do familia 
honrada y de buena conducta. Son de 
la Coruña llegadas el 13 de marzo, 
y se hospedan en el Hotel Cubano, E g l -
do, 91 y 93. Preguntar por Isaura Al -
vares y Pastora Pérez. Telf. A-9976. 
1047t> 17 mZ 
me costó $4.500. Más detalles A . Car-
neado. Belascoain 42. T e l . M-6540. 
10521 17 m. 
DELANTALES DB GOMA, PARECEN 
de glngham, son impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
60 centavos; baboros de goma a 20 cen-
tavos; sábanas de goma para niños, a 
98 centavos; se venden en Concordia 9, 
esquina a Agui la 
MISCELANEA 
C A S A S E N V E N T A 
J e s ú s María $17.500; Lagunas $24.000; 
Neptuno $40.000; Malecón con fondo a 
San Lázaro $58.000; otra en Malecón 
tres pisos $40.000: O'Rellly $75.000; 
Concordia $17.000; Chavez $10.000; Anl-
mas do tres pisos $32.000; Gervasio 
$16.000; Blanco $20.000; Gvello Martí-
nez. Habana 66 do 9 a 12 y de 2 a 5 . 
M A N T E L E S S E A L E M A N I S C O P I N I -
almos, todo con dobladillo de ojo, $1.20 
cada uno; servilletas muy bonitas, a 16 
centavos una: tohál las para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Aguila 
BLUSAS DB NANSU BORDADA. PINI-
sima a 50 centavos, valen el tr ipla sa-
yas blancas o de color a 60 centavoa 
refajos f inís imos, todo adornado a $1.80 
Concordia 9, esquina a Agui la 
S B D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular PRra criada de manos o ma-
nejadora. Tiene muy buenas referen-
cias. Informan en Sitios No. 9. 
10S14 17 m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate. $37.000; Manrique, $80.000; 
O'Rellly, $75.000- Consulado, $65.000; 
Animas, $40.000; Indus tr ia $46.000; 
R e i n a $150.000; Obispo, $65.000; Nep-
tuno, $40.000; Monte dos cuadras del 
Campo de Marte, $55.000: San Rafael 
cerca del Parque. $120.000. Informan 
en Habana 66 de 9 a 12 ^ de 2 a 5. 
VESTIDOS DB R ATINE, BORDADO. 
color de moda, a $3.00; otro gran sur-
tido do volle, color do moda, todo bor-
dado a mano, a $3.00; valen $10.Q0; 
un surtido bonltp do crepé de C h i n a 
bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tas muy adornadas a $3.50: tedo es de 
úl t ima novedad y acabado de recibir. 
Concordia 9. esquina a Aguila . 
T R A J E S NI5ÍOS D E S D E 3 a 8 A&OS, 
son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
talones mecánico niños, a $0.65; pan-
talones mecánico, hombrea a $0.90; 
medias patente para n iños a $0.20; Con-
cordia 9. esquina a Agui la 
C O M E R C I A N T E S 
j A T E N C I O N ! 
Hemos comprado al Gobierno Ameri-
cano mercancías que pertenecieron al 
K l í r c l t o v la Marina, por valor de T R E S 
' M I L L O N E S D B P E S O S , las que ofrece-
mos como oportunidad! 
C O M P A R E N E S T O S P R E C I O S 
Sombreros, a 6 centavos. 
Jabón "Larkln", para la casa, l a 
gruesa. 72 centavos. 
Juegos de cubiertos do tres piezas, a 
40 centavos docena-
Zapatos, tacón do goma a $1.62 par. 
Barcos para pasaje y carga de corto 
tonelaje. 
Caza-Submarinos a precios que sólo 
sus motores lo valen. 
Monturas, frenos, cepillos, gorras, es-
pejuelos, camisas, capas de agua mos-
quiteros, polainas y millares más de ar-
t ículos a precios tan Irrisorios q&e por 
lo numerosos no podemos detallar. 
I N T E R N A T I O N A L T R A D E AND COM-
M E R C I A L Co. L t d . 
(Departamento Comercial) 
Banco Nova Scotla 209. Tel . M-7136 
Habana 
C2015 8d-l5 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo uno en Oueto esquina a Pérez. 
Mide 14.70 por 38 a $6.00 v a r a Se deja 
en hipoteca $1.000. Evello Martínez 
Habana 66 de 9 a 12 y d« $ a 6. 
10494 1S m. 
CAMISONES S U I Z O S . R I C A M E N T E 
bordados, de nansú, f in ís imos , que va-
len $2.00, los liquido a $1.25. Concor-
dia 9, esquina a Agui la . 
A V I S O . L I M P I E O A R R E G L E SU OO-
cina de gas, y calentador con el mecá-
nico A . Menéndez, Luyanó 68. Te lé -
fono 1-2627. Tengo rejillas para calen-
tadores. Nota.—Cocinas viejas se hacon 
nuevas. 
10493 17 ra. 
T O B A L L A S D E B A S O , M U Y P I N A S , 
tamaño completo, $2.36; frazadas came-
ras muy buenaa a $1.98; surtido co-
lores. Concordia 9, esquina a Agui la . 
Pedidos fuera de l a Habana dirigidos a 
E . Oondrand. Concordia 9. T e l . M-2831 
UNA P R O F E S O R A C O M P E T E N T E , se 
ofrece para dar clases do solfeo, piano 
y mandolina Teléfono A-4212. 
1047$ 30 Mz. 
D E P A R T A M E N T O D B 
T U B A 
"Prnct l f lcsc lón del manzanero, 7 
abonos" 
C O N S U L T A : E l señor Leopoldo Oli-
vera, vecino de Arguelles No. 65. Cien-
fuegos, dice que tiene un manzano que 
no fructifica en abundancia e intere-
sa fórmula de abonos para el mismo. 
C O N T E S T A C I O N : Si el manzano no 
ha sido podado, es importante darle 
ese beneficio, tratando especialmente de 
suprimirlo los chupones que se desarro-
llan sobre los troncos, por cuanto di-
chos chupones utilizan la savia en gran 
parte perjudicando la fructif icación. A l 
momento de la f loratión y la poda, es 
indispensable regar con abundancia, ca-
so contrario, las flores caen sin lograr 
#ruto. Los abonos que debo preferir son 
los de huesos quemados y cenizas de 
madera, y por ningún motivo debe dár-
sele est iércol o substancias nitrogena-
das. 
. .Braul io Ladras , Jefe del Depárta-
te de Horticultura. 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
Consulta sobre el cultivo del Cacao y 
del Café 
C O N S U L T A . — E l señor Teniente 1» 
Armando Céspedes Montes, vecino del 
Campamento do Columbla Marlanao, 
desea datos sobre el cultivo del Cacao 
y del café . 
CONTESTACION.—Cacao .—Cas i todo 
el cacao que se cultiva en las Antillas 
pertenece a la especie "Theobroma ca-
cao", dividida en tres clases: Criollo, 
Forastero y Calabacino. 
E l Criollo, es de fruto colorado o 
amarillo, siendo el de mejor» calidad, 
pero, la planta es menos vigorosa y re-
sistente a las enfermedades, razón por 
la cual no abunda su cultivo. 
E l Calabacino, es de fruto poco acep-
table, y se cultiva poco. 
E l Forastero, presenta un tipo Inter-
medio entre los anteriores, y resulta 
ser el m á s recomendable. 
E l Cacaotero necesita clima muy h ú -
medo, y muy cálido, con una temperatu-
ra media do 23 grados cent ígrados y 
además que el termómetro no baje de 
diez grados centígrados, asi como una 
altura mínima do lluvias anuales, de 
un metro sesenta. 
E l terreno para este cultivo, debe ser 
bastante profundo, de a luv ión y con 
subsuelo permeable. E l que mejor reú-
na estas condiciones, es el de bosque 
virgen. Nunca debe elegirse un terreno 
de oarro sin buena capa vegetal. 
E l cacao se multiplica por semilla. 
Es tas deben escogerse de una mata 
do cacao que no es té rodeada por otras 
matas de distinta variedad, a fin de 
excluir el polen extraño. Se prefieren 
los granos m á s grandes do las mazor-
cas. Para conocer que las mazorcas no 
son muy maduras ni verdes, se las gol-
pea suavemente con la punta de los 
dedos, y si producen un sonido hueco, es 
señal de que son buenas. 
L a semilla puede durar unos doce 
días en la mazorca sin correr el riesgo 
de que pierda la facultad germinativa 
Los granos deben sacarse con cuidado 
para no estropearlos. 
Hay quién recomienda que dichos 
granos deben revolverse con tierra se-
ca para oue absorban el ancí lago que 
los envuelve, hecho lo cual se secan a 
la sombre durante dos d ías y luego se 
siembran. Otros en cambio aconsejan 
que los granos, al sacarlos de la ma-
zorca, deben caer en un depósito de 
agua, donde permanecen durante 24 ho-
ras, mondándolos después de la pel í-
cula que tienen. Los granos as i trata-
dos deben pasar a otra agua l impia do 
donde so sacan para verificar l a siem-
bra inmediata, y esto debe ser antes 
de que dichos granos adquieran un co-
lor rojizo, en cuyo caso no servir ían 
para el objeto. 
E l cacao resiste muy mal el trasplan-
ta por lo que es de recomendarse, que 
la semilla se siembre en macetas do 
"oafiabrava", que deberán permanecer 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . A N G E L R O D R I G U E Z 
Y F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I E O 
T dispuesto sa ent ierro p a r a las cuatro de l a tordo de hoy 
los que suscriben, sn v lnda , h i jos , madre , hermanos, henaal 
ñ a s p o l í t i c a s y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos, ruegan a las pep. 
sonas de s u amistad^ que concurran a l Sanatorio "Covadon. 
ga'% p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r sus restos a l Cementerio dé 
ü o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n eternamente reconocidos. 
M a r í a F e r n á n d e z V i u d a de R o d r í g u e z , (ausente) Angel 
y Carolina., (ausentes ) , C a r o l i n a F e r n á n d e z V iuda de Rodrí-
guez; Alberto y E m i l i o R o d r í g u e z y F e r n á n d e z ; Concepción 
V i l l a longa de R o d r í g u e z ; Cloti lde F e r n á n d e z de Rodríguez 
( a u s e n t e ) ; Domingo F e r n á d e z ; Comandante Juan Fer-
n á n d e z ; J o s é A lvarez Acevedo; Celestino Alvarez; Mau. 
rielo de A r r i b a ; Adolfo de A r r i b a ; J o s é Prendes-
Perfecto F . V i l l a ; M a x Toequel la ; Benigno Santos' 
D r . J u a n M. de l a F u e n t e ; D r . Octavio Montoro. 
H a b a n a 15 de marzo de 192íf . 
(TÍO S E R E P A R T E N E S Q U E L A » ) 
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Has y se siembra en su lugar definí. 
tivo o en semilleros. 
E n el primer caso, el plantía mt i i 
ya formado de primer intento, y los u-
bustos llevan la ventaja de properar 
con raices, sól idas, ahondando más. ¿o» 
gastos de conservación son mayores, p?. 
ro se economizan los que corresponden 
al trasplanto, etc., etc. 
Para semilla deben escogerse las ce-
rezas mas maduras (rojo-negmica.) Es-
tas cerezas se exprimen entre las ye-
mas de los dedos, para hac er saltar las 
dos semillas que contiene cubiertas con 
pergramino, y se las haco caer en un 
montón de ceniza, que adhiriéndose aJ 
mucilago que embadurna dicbopergami-
no proporcionan a la plantltt una pe-
queña cantidad inicial dn potasa. La 
semilla que se obtiene, no debe amon-
tonarse para evitar que fermente y 
pierda la fuerza de germinación. La 
siembra debe hacerse lo más pronto po-
sible. E l grano sembrado, germinara en-
tre los cuarenta y los cincuenta dlaa 
E l cafetal se establecerA a cinco me-
tros de distancia en todos sentidos, o 
sea, un cafeto entre cada macolla dt 
bajo sombra de enramada, bastante a 
Impedir que pasen los rayos solares. E l 
semillero debe formarse en Diciembre y 
el trasplante verificarlo en Junio s i -
guiente, en hoyos cuadrados de cin-
cuenta cent ímetros en todos sentidos. 
Hecho el trasplante, se pone al pie 
do cada plantita una capa de hojas se-
cas, para evitar que las raices manten-
gran evaporación excesiva. 
E l Agricultor progresista, no debe 
olvidar que el mejor método para ob-
tener un cacaotal uniforme y mejorado, 
consiste en el Injerto. 
E l Calabacino, que es vigiroso y re-
sistente a las enfermedadés, es un buen 
patrón, o porta-injerto del criollo, que 
produce grano de excelente calidad, pe-
ro cuya planta no es vigirosa ni re-
siste a las enfermedades. E l injerto del 
cacaotero es muy fácil , especialmente 
el de aproximación. 
Hay partidarios de que el cacaotero 
no necesita sombra, excepto en los pri-
meros afios de edad, pero es innegable 
que esta planta necesita sombra desde 
que germina la semilla hasta que mue-
re el árbol. 
SI el terreno elegido es de monte, un 1 p lántanos , si esta sombra es preferida, 
desmonte juicioso, puede retener la hu- Antes de confiar la semilla a la tie-
medad necesaria del suelo y defender la ' rra se practicaran hoyos para cada plan-
siembra contra los vientos; pero, no ta, a fin de que las paredes de estol 
siendo así , l a sombra Inicial podría dár- hoyos reciban el beneficio del abono tú-
sele con Gadul, Higuereta o Plátanos . • mosférico. Un mes después se les res-
Para la sombre definitiva, los E r y t h r i - | tituye la tierra y sobre esta tierra » 
ñas, (P iñón espinoso, Piñón de sierra, 1 ponen dos o tres semillas juntas, a nna 
P iñón de pito) son los más indicados. | pulgada de profundidad, a fin de dejar 
E l algarrobo del país (Eygla saman, j más tarde solo la planta más Tlgorosa. 
Jacq.) es un hermoso árbol de gran som- Para un cafetal a base de semillero, 
bra. L a distancia entre estos árboles de ' deben prepararse estos en camollonei 
sombra, debe ser de doce metros, y en- bien abonados, y bien sembrados, depcsl-
tre cada árbol de sombra dos cacaote- tando la semilla a dos pulgadas de di»-
ros, que asi conservarían cuatro rae- 1 tancia una de otra. Cuando las P'an" 
tros de separación. E l cafeto prospera- | titas tienen dos o tres pares de hojas, 
ría muy bien como cultivo intercalado. 1 se pasan a "v iveros" con tierra bien abo-
E l cacaotero, por término medio, a l - 1 nada y sembrada, colocando las plan-
canza una vara de alto a los 18 meses, | titas a treinta centímetros una de otra, 
y da retoños intercalados. Entre el para que, cuando tengan tres o cua-
segundo y el tercer año forma horque- tro cruces (seis u ocho raraitas), pue-
ta de varias ramas. Una vez formada ' den sacarse con su "pan de tierra aj 
esta horqueta no debe permitirse el de- verificar el trasplante definitivo, ta 
sarrollo de otras ramas que nazcan en México es costumbre, ir quitando pow 
ellas o en las ramas laterales. Solo al 1 a poco la sombra a estos viveros, ooi 
cuarto año de edad debe dejarse que j o tres meses antes con el fin de qo» 
floresca el cacaotero, porque a esa edad, las plantitas no resientan ,m 5̂ 
el fruto que produce es lleno, y el ár-
bol alcanza su pleno desarrollo, produ-
ciendo dos cosechas anuales, con prome-
dio de dos libras por cosecha y por ár-
bol. 
Si el señor Céspedes Montes interesa 
m á s datos complementarios, con gusto 
los daremos a solicitud hecha ante la 
Direcc ió nde este Centro. 
C a l é . — E l cafeto prospera en climas 
templados y cálidos, pero, en los pri-
meros, ^us frutos son de mejor calidad. 
L a temperatura que más le conviene es 
de 15 a 27 grados centígrados. 


































cambio brusco, pasando de plena Boro* 
bra a medio sol. Este trasplante deoe 
hacerse una vez formalizada la. tem 
porada de lluvias. Prefiérase siempr' 
semilla escogida y no plantitas aa<J" 
ridas sin garant ía o recolectadas ^ 
millas ca ídas al pie del cafeto, t s i » 
plantitas casi nunca llegan a tener u» 
desarrollo perfecto. 
Hay quien aconseja que en un cr 
fetal, ya sea sembrado directamente o» 
semilla, ya de plantita formada enJT 
millero, que se le intercalen otros cu 
I tivos durante los primeros f̂ 05, Hfner 
Requiere terrenos ricos, profundos, la mejor práctica consiste el manie 
frescos, permeables, y de preferencia, siempre limpio el cafetal. jj. 
arciUo?arenoso, rico en materia orgáni -1 E n cuanto a la poda del c*161, nIli 
ca y muy profundo, por cuanto la raíz ' remos que. hace 27 años, notó el qu« 
plvotante del cafeto alcanza profundi- suscribe, en Córdoba, México, - j ^ 
dades mayores de un metrok y le daña dadera emulación entre los Paru°8 r 
cualquier obstáculo que» se le presente. 1 de podar la copa de dicho art5yi'i,('na--
Los terrenos Impermeables y los cal- I los que solo recomendaban la e i ' " ' i 
cáreos no le convienen. ción de los chupemos y de las ran ^ 
Los árboles de sombra que sirven de ! secas. Los resultados obtenidos c o « ^ 
tutores a los cafetos, consumen en gran primer sistema, fueron: Que 'as, ci|. 
escala las substancias alimenticias y mas horizontales del cafeto, se 1 
evaporan el agua del suelo. A medida > naban hacia el suelo y las mas ^5. 
que estos ñrboles crecen y el follaje j lo tocaban perdiendo la flor, ^ toí0"s, 
es más tupido, aumentan el consumo de | copado el cafeto, echa nuevos reí ^ 
agua que extraen del terreno con per- 1 que hay que volver a cortar,,,p r„e loí 
juicio del cafeto. 1 tax que la planta siga creciendo, qu" 
E n cambio, el plátano, no solo favo- I efectos de la poda continua, niT̂  Vgri. 
rece a l cafeto con su sombra, sino que 1 el aire y el agua penetren por ias ^ 
lo abastece de gran cantidad de hume- das provocando la muerte l61" '̂ va. 
dad. • | segura por medio de canes q"0 
E l doctor Carlos Trabassos, del Bra- ! den el tronco. l0 ]0t 
sil , ha demostrado que las hojas del 1 L o s partidarios de ^"""^antuvie-
plátano, tienen, durante la noche, una 1 chupones y las ramas seca 
temperatura de 2 a 3 grados cent ígra- ; ron siempre próspero sus ca"ia'end*r 
dos m á s baja que la de la a tmósfera ' L o s abonos que podemos^ T*x" A 
ambiente, ocasionando así una fuerte ' 
condensación del vapor de agua que cafe 
sobre el terreno, favoreciendo as í el 
cafeto. E l mismo observador considera 
que la cantidad de agua condensada por 
un platanal sembrado a cinco metros 






o s s 
al señor Céspedes^ b 
anál i s i s químico, del C 
pergamino y de la pu 
eUe'Para m ü cafetos de dos • í 0 ^ ^ 
Cloruro de potasio •• 
40 Superfosfato. ¡ Sulfato de amoniaco net 
i - 1 o sease: 80 gramos de la mezci» 
i - I cafeto «a 
hectárea y por día. 
Por otra parte, cuando el plátano ah  
Ja mucho, se le puede quitar a la ma- I cafeto «Aos 
colla el excedente de plantas, que una Para mi l cafetos de cuatro »» 
vez picadas, se colocan alrededor del j adelanto lOK9-
pié del cafeto, con lo que se mentiene Cloruro de potasio • 
fresca y húmeda la tierra. E s t a práctl- Superfosfato 10(j -
ca puede observarse en tiempo de se-1 Sulfato de amoniaco.. . . ' l -c i« pô  
ca nunca durante la es tac ión de lluvias. Igual a 200 gramos de la 
Algunos cultivadores, aseguran que j cafeto. --gech» 
un cafetal produce lo mismo bajo som- Un cafetal produce su i-nta un» 
bra que al descubierto, lo que no es al cuarto año, a cuya edad Pres í-n4 11-
exacto. Si u un cafetal igualmente sera- be l l í s ima forma en pirámide. >- c0|, 
brado, se lo suprime la sombra a una bra de café por* planta. . c o s t e * i^nal f 
mitad y a la otra no, se tendrá que la tivo, pero, con un" cultivo rae» .bja 
buena dotación de abonos. ^¿ndl-
triplicar y aún cuadriplicar ese 
miento. . M M I M . 
Depto. de HorV, 
mitad sin sombra, dobla y aún triplica 
l a cosecha durante dos o tres años , pa- 1 
ra luego declinar quedándose las plan-
tas envarejenadas; Kn cambio, la mi- j 
tad dejada bajo sombra, seguirá dando I 
sus cosechas normales por algunas do- [ 
cenas de años . 
E s t a clase de siembra, ser ía casi 
ideal dividiéndola en cuadros de cien 
hec táreas (10 hectáreas por cada uno 
de los cuatro frentes,) dejando entre 
cada cuadro, calles de veinte metros. 1 
en cuyos bordes se sembrarían mangos 
de las buenas variedades cubanas que I 
a mas de dar su abundante y renume- > 
radora cosecha, servir ían de rompe- I 
vientos. 
Cuando no se prefiera sembrar los 
cafetales con plátanos, y si con ár- l 
boles, estos deben preferirse do la fa- M 
mllia de las leguminosas, tales como el 1 K 
Algarrobo, etc. i •* 
E l cafeto se prepara por sus semi- ' _ 
Jefe del Depto. 
El "DIARIO DE LA MARIN*, 
es el periódico mejor inW*, 
mado en asuntos de spof*! 







a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 de 1923 P A G I N A V E I N T I U N A 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
X U ^ " T . lon ««pvp eiouesto el Santisi- I G L E S I A D E L C O L E G I O D E B E 
L E N 
r P R O F E S I O N A L E S 
y C A R I T A T I V A 
CABT » ^ " V A L L E 
marZo 10 de 1923. 
Mi esti?ia,dJ.i6 ína carta _enja dón aparee^ ^ " j - - lle de E s . 
' ^ Í e u S Y ̂ o Accesoria re-
Dar no. I f * ¿nérfano de padre en 
m * * nin.stado de desamparo y 
*»>or romo usted amablemen-
fUndono. Como —-¿ ióll gobre ese 
^ C b e d ' r e í r l o al Señor Di-
de Beneficen. 
.1*0 el doC.toraCoStumbrada dlspu-
hube oe nuestro buen 
I r de Beneficencia, 
jigo 
• '5U ^ r e ? N e g ^ í a d o de Menores 
que por ^ ia8 investigaciones 
^Clndaientes. Resulta que la ma-gpondientes e se le 
1^ de f ningún asilo ni establecí-
*ita Je Beneficencia, sino lo que 
-ient0 trabajo para el mismo Con 
»ide éScmf fecha le esc:.b- a la in-
con oEjeto de que me re-
^ muchacho para ver si jo 
* ^ T e l concurso de personas 
r - ^ 0 . , encontrarle algún empleo. 
^uytVo^or J . A. López del Va-
l,e"- »,« agradecemos al Querido 
MuCv crisfSio caballero, su dill-
*igf/en favor de ese pobre niño 
Bnci ^ n a las personas piadosas. 
I f S e n ¿i la ¿oble tarea de co-
A as nue e, xp  Sa tí i
mo Sacramento, celebró la Misa so-
lemne, el R. P- Ramón Gaude. C. 
M asistido de los Padres Ibañez y 
Mujlca, de la Congregación de la 
Misión. , , , A' 
Después de la Misa, rué reservado 
el Santísimo Sacramento, 
L a parte musical fué interpreta-
da por los cantantes de la Comuni-
dad, acompañada al órgano por el 
maestro Saurí, organista del templo, 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S , 
MARIA Y J O S E 
E n honor a Jesús Nazareno, cele-
bró el pasado viernes, misa solem-
, ne, a las nueve, a. m, A las siete 
! y media, p. m., Via-crucis solemne 
j y plática moral por el Párroco, Pa-
' dre Francisco García Vega 
E l domingo tuvieron lugar los 
cultos de los Siete Dóminos de San 
José. A las siete y media, a, m. Mi-
! sa y Comunión general, 
A las ocho, piadoso ejercicio con 
Gozos cantados. A las ocho y media. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Tíuéíono A-7957 
S e 9 a 12 y 3 a 6 
Cultos a San José 
E l día 16 de Mario a las 8 a. m. 
habrá una misa de comunión, en la 
Capilla de San Plácido, por los di- | a o ^ 
funtos de nuestra Congregación. 
A continuación la junta mensual. 
Después será la imposición de 
medallas para que toda la Congrega-
ción pueda llevar la insignia en la 
fiesta del 19, 
E l día 18 es el último de los Sie-
te Domingos, A las 7 comunión ge-
neral. A las 8 misa solemne. 
E l día 19. festividad de 5an Jo-
sé, a las 7,30 comunión general. A 
las 8,30 Misa solemne. Predicará el 
R. P. Jorge Camarero, S. J . 
a Coinpoar«uk 
\ l 0 C ñ l ' reconocimiento 
6 omos extensivo a nuestro tam-
^ X r T d o amigo, el Director de bién 9"f„'i- el Dr. J . M. Peña, por 
Beneficenc ¿ ha desplegado 
'•1 Guiando a la obra caritativa de 
608 niew y amigo, el Dr. López del 
SSS a quien reiteramos el testimo-
nio dé ^estra gratitud, 
rn-ESlA D E SAN F E L I P E 
rífebró la festividad del Sexto 
IpoSalí de San J o s é , el 11 del ac-
tUí"la9 siete y media de la mañana, 
-iphró la Misa de Comunión ge-
kl! el R- P- Julio Buñue.l 
neyué amenizado el banquete euca-
rfctíco por la Scola Cantorum de la 
Seniia de la Salle. 
t las ocho y media, se efectuó la 
vka solemne en la cual ofició de 
S e el R- P- J"an de la Cruz Dl-
«irtoT de los Jóvenes Católicos, asls-
íido de los Padres Mateo de la San-
tísima Trinidad y Julio Buñuel. 
La parte musical, fué interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la, 
tcertada dirección del maestro se-
fior Jaime Ponsoda. 
pji.rXIOX D E SAN J O S E D E L 
TKMPLO D E L SANTO A N G E L 
El anterior domingo, celebró loa 
cultos correspondiente a los Siete 
de San José. 
A las ocho. Comunión general y 
Misa rezada en el altar del Santo. 
Después de la Misa, rezo del corres-
pondiente ejercicio. 
La Misa fué armonizada con cán-
ticos, así como la Sagrada Comu-
nión. 
Concluido el piadoso ejercicio, se 
cantaron los Gozos del Glorioso Pa-
triarca, por el coro parroquial, bajo 
la dirección del organista, señor Pe-
dro J. Aranda. 
A las nueve se efectuó la Misa 
parroquial solemne. Ofició el Párro-
co Monseñor Francisco Abascal, 
quien explicó a los fieles el Evange-
lio de la Dominica. 
Í31 templo estuvo concurridísimo. 
de .gratitud 
C A B A L L E R O S D E COLON D E L 
CONSEJO SAN AGUSTIN No. 1390 
Por este medio se encarece a loa 
Caballeros de Colón del Conaejo San 
Agustín No. 1390, la asiatencla a la 
Cámara del Consejo, para escuchar 
celebró la solemne el Párroco, ex- | la conferencia que a las ocho y me-
pllcando a los fieles el Evan'ello de 
la Dominica. 
E l coro parroquial, bajo la acer-
tada dirección del señor Tomáa de 
la Cruz, organista del templo inter-
pretó la parte musical. 
V. O. T E R C E R A D E SAN 
CISCO % 
FRAN-
E l domingo once del actual, ce-
lebró sus cultos mensuales, 1$. V. 
O. Tercera de nuestro Seráfico' Pa-
dre Sap Francisco. 
Dijo la Misa de Comunión gene-
ral, el M. R. P. Fray José Antonio 1 
Urquiola, Provincial de la Provincia 
Seráfica de Cantabria y Cuba. 
E l P. Urquiola embarca el próxi-
mo día 20 para España. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Durante la Comunión cantaron 
devotos motetes, un numeroso gru-
po de señoritas terciarias. 
Después de la Misa el Comisario 
R. P. Juan Pujana, impuso el Cor-
dón y Escapulario de la V. O. Ter-
cera, a varios caballeros y señoras. 
Entre loa primeros figuraba, el dis- 1 
tinguido, señor José M. Chacón, Se-
cretario de la Delegación de Cílba 
en Madrid. 
A las nueve, a. m., celebró la Mi-
sa conventual, el P, Fray Santos 
Ruiz, asistidos de los Padres Fray 
Mariano Andoin y Fray Fide l Ido-
yaga. 
Sobre el Evangelio de la Domini-
ca, predicó el R. P. Fray Silvestre 
Larrañaga, O. .F . M. 
Por la noche, hubo los cultos cua-
resmales. Consistieron estos en Co-
rona Doloroaa, Via-Crucis solemne, 
sermón por el R. P. Juan Pujana, 
O. F . M. y Miserere cantado. 
L a parte musical fué interpreta-
da por la Comunidad, bajo la direc-
ción del organista del templo R. P. 
Fray Casimiro Zubia, O. F . M. 
Loa terciarioa acudieron en gran 
número, lo mismo a los cultos ma-
tutinoa que a los vespertinos. 
día de la noche nos dará el P. E s 
teban Rivaa, Superior de la Realden-
cia de' Reina. 
Pueden Invitar a sua amlgoa y co-
nocidos .(varones) para el expresado 
acto. 
Se espera que los Hermanos del 
Consejo, dispensen una digna recep-
ción al P. Rivas. E l Secretario de 
Actas, doctor Valentín Arenas. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S O C U L I S T A S 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ w 1 D R . J O S E L U I S F E R R E R Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDE2¡ 
>T̂  /-»•» . m . • » i- w t V A - 1 I ' E S P E C I A X I S T A Dé¡ V I A S Ü R I N A -R I A d D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S ¿ 
APLICACÍONEa DL, NEÜSAL.VAR3AN 
Vías urinarias. Enfermedades venérea» 
CIstccopía y Cateterismo de los uré-
teres. Consultan, de 2 a 6. Amistad. 16. 
alto». T i l é í o n o A-5469. Domicilio: C . 
Monte, 374. Teléfono A-9546. 
CZStTJAXrO 
T rr^dlco de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vtas 
urinaria] « Enfermedades de seftoras. 
Manes. Jueves y Sábados, de 8 a B., 
Ob-apla. »i . altos. Teléfono A-1364. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Clru&la General. E n -
fermedades de seflnras y nltos . ' Consu-
lado. 80. altos. Teléfono M 4417. Ha-
bana. 
C41 ind.-8 e 
^ _ 1 D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Wotarlo Públ ico 
i D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
I Enfermedades del CorazOn Pulmones. 
i Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta?. Consaltas: De 12 a 2. los días la-
boi-Kb'.ea. Salud, número 3*. Tel. A-5418 
Medicina Interna en genera.!; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estOmaro, Intestinas, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. Diabetes, Obosídad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario. 81. < 
6823 18 n » 
O C U L I S T A 
Jefe (ta la Clínica del doctor Santos F e r , 
n^ndez y ociíll&ta del Centro Gallego^ 
Consuitas: de 9 a 12. Prado. 106. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagow* 
Cirujano Dentista. De i " Universidad 
dea de Harward. Pensylvanla y Ha-" 
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a Q»^ 
sulado. 19. bajos. Teléfono A-«7»l . 
Herencias, asuntos hipotecarlos, d ivor -
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez S43, Te lé fono 
A-4952. 
10345 12 a . 
S U A R E Z 32 , POUCLINíCA 
Dtr Medlcira y Cirugía en jencral . E s -
pecialista.» para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Hafiana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
C A L L I S T A S 
W A N U E L GIMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R f E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
*lan Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obioola. Teléfono A-87üi . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MCDICO CZBUJA270 
De/ las Facultades de Madrid r la Ita- | é^noras y njfios Garganta, nariz y oUo. 
, fvana. Con treinta y dos aflcs de orác- (Oloa). E/jfermedades nerviosas. Bs tó -
tica profesional. Enfermedades de ia , v ías urinarias y corazón. E n i e r -
l sangre peefio. seftoras y niños, partos, mogades at> la piel Blenorragia y 
I tratamiento especial curativo de las ^nyejclcnes Intravenosa» pa 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A \ 
Unico en Cuba, con t í tulo unlreraltarl'». 
E n el despacho, $1. A domicilio, preoíd 
según distancia, frado, 98. Teléfoncj 
A-3817. Manicura. Masajes 
G I R O S D E L E T R A S 
¡ afecciones genitales de la mujer. Con 
sultas diarlas de 1 a 3. Grat is los mar 
: tes y viernes. Leal tad 91 y 93. T e l é l o 
no A-0226, Habana. « 
7033 i f m. 
C I L T O CATOLICO P A R A HOY 
Los Quince Jueves al Santísimo 
en los templos de costumbre. 
E n San Felipe y Jesús María y 
José santas Misiones. 
CULTOS P A R A MAÑANA 
E n los diversos templos los acos-
tumbrados cultos cuaresmales. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
AYUNO CON A B S W E N C L l D E 
C A R N E 
Mañana es- día de ayuno con abs-
tinencia de carne. 
UN CATOLICO. 
D I A 15 D E MARZO 
Este mes e s tá consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
CO.VGREGACIOX D E N U E S T R A S E -
SORA D E L O U R D E S 
En el templo de la Merced donde 
radica la Congregación de Nuestra 
Señora de ourdes. A las siete, ce-
lebró la Misa de Comunión, el R. 
P. Angel Tovar. Esta tuvo lugar en 
la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes, que se baila situada en el 
expresado templo. 
Fué amenizada la Misa y Comu-
nión, por el reputado cantante se-
fior Francisco Saurí. 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Invitación 
E l R. P. Director, la Junta Direc-
tiva y Camareras de la Milicia Jo-
sefina, invitan a usted y k su dis-
tinguida familia, para los solemnes 
Cultos a San José, que sé celebra-
rán el día 19 de Marzo de 1923 en 
el Templo de la Merced. 
Cultos 
A las 7 y media, misa de Comu-
nión general, que la celebrará el R. 
P. J . Alvarez, Superior de la Mer-
ced; será armonizada con orquesta 
y voces. 
A las 9 la misa solemne a toda 
orquesta, predicando en 'ella el R. 
P. L . Martínez. 
A las 5 p. m. Exposición de S. 
D. M., rezo del Santo Glosario, ejer-
cicio del día, plática. Reserva y Pro-
cesión. 
Santos Zacarías, papa; Slsebuto y 
Raimundo de Tltero, fundador; B. L u -
dovico, carmelita, confesores; Arlstóbu-
lo, César, Nicandro y Longlno, márt i -
res; beata Lu i sa de arlllac, coofunda-
dora de las Hijas de la Caridad y san-
ta Lucrecia, virgen y mártir, en Cór-
doba. 
Santa Lucrecia, virgen y mártir. E n 
Córdoba, y de padres mahometanos, na-
ció la Ilustre virgen Lucrecia. 
Una mujer cristiana que estaba uni-
da por el vinculo del parentesco con 
la niña Lucrecia, fué la que enseñó la 
santa doctrina do Jesucristo. Tan lue-
go como tuvo edad suficiente, manifes-
tó Lucrecia a sus padres que perte-
necía a la Iglesia cristiana. Sus padres 
sintieron profundamente la decisión de 
su hija, y con ánimo resuelto de disua-
dirla, se valieron primero de medios 
suaves qup nlngfln efecto produjeron. 
Después apelaron al bárbaro recurso de 
castigarla cruelmente. E l cristiano va-
lor de Lucrecia, y su encendida fe, hi-
cieron que soporta.se t a m a ñ a s persecu-
ciones; pero deseando sustraerse a nue-
vos peligros, se ausentó de su c a s a 
Apenas se apercibieron los padres de 
¡Lucrecia de su huida, acudieron al juez 
I el cual prendió a la ilustre virgen. A c -
' to continuo empicó con la Santa los ha-
j lagos y las ofertas, empero la Ilustre 
j virgen se mantuvo en la fortaleza y la 
j fe, por cuyo motivo fué degollada, el 
•día 15 de marzo del año 899. 
Vapores de la Mala Real Inglesa; 
T h e P a c i f i c S t e a m H a v i g a t i o n C o . 
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" O R I T A " . . 
" O R T E G A " , , 
"OROYA"« n 
12 de Marzo. 
2S de Marzo. 
20 de Abril. 
7 de Mayo. 
19 de Mayo. 
11 de Junlfl^ 
el 28 da Junio. 
PASA COLO», P U E R T O S D E PSBTT V D E C E 3 X S Y P O B B D F E B B O C J k 
B B X L T R A S A N D I N O A B U E N O S A I B E S 
Vapor "ORCOMA". . . . 
Vapor " E B R O " . . . . 
Vapor " O R I T A " . . „ . „ „ 
v!POr " E S S E Q U I B O " . m m m 
Vapor "OROYA". .. . ,, .. m 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
el 8 de Abril, 
el 2 de Mayo, 
el 13 de Mayo. 
paba zrxns/A T O B Z 
Vapor - E B R O " . . . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 
Vapor " E B R O " . . . ' 
Vapor " E S S E Q U I B O " . , 
el 11 de Marzo. 
' el 1J» de Abril , 
el 6 de Mayo, 
el 10 de Junio. 
ÍOs ^ a s a m e » ? n 6 m I c o s Para pasajes de cámara en estos modemisimos y rápl-
clUe. ^ ^ " c o s y excelentes comodidades para los pasajeros da tercera 
^ SCosía10T>! ra8rula'res' con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, E c u a -
ÍEMaLaT Nicaragua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
PABA VAS X N P O B S B 8 
DUSSAQ T C I A . 
OPZOZOS, 3 a T E L E F O N O A-6540 
" H U G O S T I N N E S L I N E " 
i S e r r i a o de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
^ y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
tennoso Tapor " D A N Z I G " saldrá de la Habana, efireo 
f ^ ^ e para Hamburgo sobre el d í a 2 4 de Marzo aceptando 
^ a * Pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto. 
n a r a escala en Vigo, ( E s p a ñ a ) , siempre que la cantidad 
¡ ^ K a y el número de pasajeros de P R I M E R A C L A S E para 
P o e r t o lo autoricen. 
^ • t * Pasajes, fletef 
ttKES B R O S I N C , 
« « e r a ! » p a r í Cab* . 
DE AGUACATE 
12. Marzo 
T O B N E O D B A J E D R E Z 
Entre los ajedrecistas ha dado prin-
cipio un interesante match ipara los 
aficionados. Dentro de unos días cuan-
do se hayan efectuado algunas parti-
das, daremos a conocer el resultado. 
B E T B E T A 
Todos los Jueves y domingos celebra 
retreta en el parque General Bolaftos 
nuestra Banda Municipal, con un va-
riado y aplaudido prosrrama. 
Muy concurrido se ve el parque en 
tales días. 
D B . H . O. B O J A S 
Hemos tenido el pusto de saludar en 
esta al muy querido y competente Ins -
pector Escolar del Distrito, señor He-
liodoro G. Rojas, quien se halla en vi -
sita de inspección a las escuelas. 
D B AMOR 
H a sido pedida la mano de l a seño-
rita E lo ína Gutiérrez, por el joven se-
ñor Juan M. Bolaños . 
Felicidades. . 
B A I L E 
L a sociedad Colonia E s p a ñ o l a anun-
cia para el próximo domingo 18 un 
gran baile de disfraz y para el 25 de 
este propio mes una brillante velada 
cómico-dramática. 
NtTEVO B A B T 
D í a s pasados se v i ó alegrado el hogar 
de los dlstlngTildos esposos Orubeondo-
Mendlzábal con la presencia de un her-
mos í s imo varón. 
Nuestra enhorabuena 
A D O L F O Y CAxílÜS C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a bealtad, 
116, altos. I%sl esquina a Salud. Con 
Ru)t%B. de 9 a 11 a. m. y de 8 a 6 p. nu 
62918 IT mz 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71, 6o. 
no A-2432. De 9 s 12 « . I p. m. 
piso. Teléfo-
m. y de 2 a 
POLICLÍNICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r . J . Frayde, Profesor d? v* Escue-
la Normal, Ex-Médlco de la Clínica 
Núflez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de seftoras y nlfios, ve-
néreas , piel y s í f l i l s , partos y cirugía 
e ngene^al. Inyecciones intravenosas 
para el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rte esputos y orina. Examen 
de sangre para la s í f i l i s fRoacción de 
Gate) . | 4 . Rayos X . Tratamiento mo-1 
derno de las quemaduras. Te lé fono ; 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 6. 
Sífl-
nyejcic a I t s s p ra el 
Asma R<umai!Bmo y Tuberculosis. 
Obe^i^ad phrtoe Hemorroide! ífc Rayón 
X. A n á l i s i s Comentes eléctricas y Mas-
sagoe. Diabetes, Rayo» u'tra violeta. 
Teléfono M-6233. 
6924 1S ras 
D R . REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrttlsrao. 
pl«ii í^-x^ma barros etc.) , reumatis-
mo, diabeitjs, dispepsias hlperclorhidrla, 
cnterecolltis. Jaquecas, neuralgias, neu-
rssienla. Histerismo parál is is y demás 
enfermedrjáíis nerviosas. Consultas: de 
8 a 6. E.-cobar luá antiguo. No hace 
vis<tas a domicilia 
DR. J . B . R U I Z 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
O'Rellly No. 52, altos, esquina a Haba-
mi. (Entrada por esta ú l t ima) . Te lé fo-
no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a m. y de 2 a 6 p . m. Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
sas criminales. Se habla ing lé s 
S295 31 ma 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad df la Habana, Medicina I n -
terna, especialmente, afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Perseve-
ranca, 52, Teléfonos A-1327 y F-3579. 
31d-lo. M. 
De los hospitales de Filadelfuv .^ow 
York y Mercedes. Especialista en v í a s | 
urinarias, venéreo y s í f lüs . Examen v i - , 
ítual de ir nretra vejiga y catetorlsnu. Tuberculosis, 
do los uréteres Examen del riftón ñor | Libertad, 50. 
D R . F . J . V E L E Z 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. li>3. Consultas de 12 a 3. 
C1701 81d-lo. 
Médicas y Qulrdrglcas. 
Mariel. Consultas de 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . G A R L O S G A B A T B BRTT 
D R . J . D I A G C 
Afecciones ¿la las vias urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
D« 2 a 4. 




Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é María Zayas y Pórte la 
DR. A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te éfonc A-988C Agular, 84, a'.tos. 
8309 31 ms 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
, C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a Fa-
I cuitad de Medrcina. Consultas de 2 a 5. 
l loa martes, jueves y s ábados . Amis tad , 
34, t e léfono A-4544. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 3 ab 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 y 7 b 
Hacen pagos por cable, giran tetras'ir 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Londres, París, Madrid^ 
Barcelona New York. New Urleans, FI-* 
i ladelfla y demás capitales y ciuaades úé 
í los Estados Unidos, México 7 Euro* 
', pa asi como sobre todos los pueblos 
l de España y sus pertenencias. Se r t4 
, elben depósi tos en cuenta corriente. 
| N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
: 108. Agular, 108. esquina a Amargura^ 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-* 
tas de crédito y giran letras a corta r 
larga vista. Hacen pagos por cable, g U 
ran letras a oorta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes da 
los Estados ühldos. México y Europa. 
I asi como sobre odos los pueblos de Ee^ 
, paña . Dan cartas de crédito sobre New, 
| York, Flladelfia, New Orleana. San 
Francisco. Londres, París . Hamburgo, 
, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
i L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con iodos los adelantos moder-j 
I tos y las alquilamos para guardar va^ 
! lores de todas clases bajo la propia cus-J 
l todia de los Interesados. E n esta ofl^ 
| ciña daremos todos los detalles que sal 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS , 
Habana, 49. altos 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
ojos, garganta nariz y o ído . Consultas 
de 2 a 4, ' pesos por las m a ñ a n a s , a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
N^pluno, 32, aitos. 
31d-lo. M . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. 
Consulta: de S a 10 a . m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lampari l la 
74. Teléfono M-4252 
6892 19 Mx. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O i veñio ."revio 
D R . C . E . FíNLAY 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
• sultas de 11 a 18 y de 2 a 4. 6 por con-
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes. Jueves y Sábados, de i 
& 2. Lagunas. 45, esauina a Pe-sevcran 
cía. No haco visitas. Telf . A-44ff6. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notarla. Teléfono M-5443. 
Habana, Cuba. 
C4984 30 d 29 jn 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Ingeniero Electr ic is ta Se hace cargo de 
todo Proyecto y Dirección de Obras 
Eléctricas. Así como de la legal ización 
de Plantas Eléctr icas en Centrales. The 
Bank of Novs Scotia 21S. Telé fonos: 
A-7967 y F-l.,;84. 
7406 22 m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
V I D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Con jaitas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mer? e dei corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de nlfios. Cam-
ranano 6H altos. Teléfono M-2671. 
D O C T O R J . A . T R E M G L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nlfios. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a » . 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 81d-la 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedafles 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, S2, bajos. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do I a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D E I . A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Oeneral 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 31 
y 23. Teléfono F-4433. 
D R . M I G U E L A . A B A L O , J r . 
De la Universidad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p . m. Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. 
10392 13 Ab. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tntamientos de es tómago e in-
testinos, médula espinal. mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suárei , 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 m» 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, g a r a n t a y oídos. Consultas de 
£ a 3 p. m. Mente. 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Te .é fonos F-2236 y M-7285. 
" " D r . N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlflón. etc.) en-
fermedades de seftoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 S ld- l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Médico. Medicina interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conoc íd i a 113. Te lé fono M -
1415. 
10440 13 Ab. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V!£.3 Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X . 
alta - frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4 Teléfono A-4474. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en gene;al. Eg l -
do, número 31, 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al uaclente. 
Obispo 75 altos Teléfono A-4021. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 1DRA, ANA G O N Z A L E Z S E B A S C 0 
Catedrí .tlco T i t u l a r por oposición, de en- I Consultas de 8 a 11 y de 1 a 
formedadxie nerviosas y mentales. Mé- i Precios convencionales. Para 
4 p. m. 
señoras . 
J . B A L C E L L S Y Co , 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista «obre Newj 
York, Londres, Par í s y sobre todas la^ 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de laj 
Compañía de Seguros contra incendloq 
"Royal". 
VAPORES 0 £ TRAVESIA 
mu P I L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n M O T A -
S a l d r á fijamente el d ía 
15 D E M A R Z O 
admitiendo carga y pasajeros, para:'' 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clasai 
para Canarias , $60.00. 
Id. id. id p.ara los d e m á s puertos, 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
P a r a m á s informes, dirigirse a sua 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082-
Habana 
d?co ü«j¡ .'íoppltai "Calixto García". Me-
d i c n a Interna en general. Especlal-
mertt: Eníermedades del sistema ner-
v*.o<»o. LuoS y Enfermedades del Gora-
¿ón. Consaltaa: De I a 3. ($20.) Prado 
SO. a'toa. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Orujana de la Facultad de la 
Hr.bana y Escuela Practica de Parla. 
Esprclallsta en enfermedades de seño-
ra j y pa-toa Horas de consulta de 9 
a )1 a. m. y d^ 1 a í p, m . Refugio. 29, 
bajos, ne're Industria y Consulado. Te-
léfono m:-S422. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Marra., 114, altos. Te lé fono A-6488. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Ftel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio. altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-980S. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Tletteciallsts dei Hospital S A I N T 
¿ O t r i s dt> Par í s . 
Enferrr.edades de la FIXIm SXTTLJS 
y V E N E B E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas. cura»i la Infección s i f i l í t i ca . 
r i T r X W T n AI D O / ' A D D U D A l e n cualquier- d t sus per íodos , aun en 
UlV. L U u t n l L J A L I j U L A D Í V i I K A ; los caso- rte neuritis óptica, ataxia y 
Medicina interna. Especialidad arecelo- .paralisla general. Es un t ra tamiento r a -
necho agudas y c r ó n i c a s , 
íe 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . C á r d e n a s . 5. T e l é f o - ' 
no M-3779. 
8527 87 ma 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico «sspeclal para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al 
café " E l Día. teléfono M-6395. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
JíE E A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señora», señori tas y nlfios. Nep-
tuno. 1C6, aitos. De 8 a 10 a . m. y da 
l a 4 p. m. Hora fija nara los fjrnos. 
nes del p rO lr . Ca 
sos Incipientes y avanzados de Tubercu 
losls Pulmonar. Ha trasladado su do 
mlclllo y consultas a Campanario, 4» 
Teléfono M-1660. 
aica. y c ientíf ico. 
Consultas (85). de 11 
de 2 a 5 p . m. 
Prado 37 ¿j'.os. Teléfono A-8225. 
12 a . m. y 
DR, J O S E V A R E L A Z E Q O E - R A D R . J . VERDÜGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S Catedrático de Anatomía de la Escue- • 
la de Medicina. Director y Olruíano d> ! ??5?-.^g0^-nít.e.w!.^osi a"állsi.s„ del tubo 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista . Garganta, nariz y oídos, con 
sultas-de 12 a 4, para pobres ae 12 a 8 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfo 
no A-8627. 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l i t , 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441U. 
i gás t r i co , 
de 12 \ 
! A-8385. 
Consultas de 8 a 10 
3. p. m. Refugio^ 1-B, m. y Telf . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas do I a 4. Especialista en vías 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; médico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
P a n los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. u . d ías hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
n C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
. a Chacón, 18; cn-
Consultas. de 8 
e informes, dirigirse a ? 
L O N J A No. 404-40S 
T e l é f o n o M-6955. 
P A L T A D E ELTrVXA 
L a sequía que nos azota es espanto-
sa; el ganado carece de pastos y en 
algunos lugares hasta de agua, pues 
muchos pozos secos; las siembras no 
se pueden efectuar en las condiciones 
que se halla el terreno. L a perspecti-
va es tremenda 
E l Corresponsal. 
D I R E C T O R I O " 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
, tas, de Castillo, 30. i 
urinarias, estrechez do la orina, vené- pa". Vías urinarias, enfermedades de se-itre Habana y Agular 
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratkmlento fieras y de la sangre. Consultas- a. 2 &. m . y te 1 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María. • 2 a 6. Neptuno, 125 8484 
«3. Teléfono A-17«e . C3051 in(j 13 ab 
DR. E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga*. Cirugía ge-
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329 
D R . J O S E A L F O N S O 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Asdrade. Especialista en vira urina-
rias y enfemedades venéreas. Oí: tosco, 
pía j cateterismo de loa uréteres. In-
y«cc ones o.e NeosalvarsAn. Consultas de 
10 r. 1? a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba, nflmero 69* 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
Especialista del Sanatorio Co-sacronga. 1 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-1 
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y o ídos . Con-' Catedrático de Clínico Médica a» 
sultas de 1 a 4. Monte. 386. Tel fr -"nivers lasd de la Habaua. Medicina ln° 
M"¿,J30- terna. Especialmente a fecc lon ír del co-fono 
9 p. m. 
31 mz 
DR. A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consuitaa, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A CORVfrA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
4 P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 8 d* 
Abril ^ 
Vapor T O I i E D O , fijamente el 6 de Mayo, 
Vapor H O I i S A T I A , fijamente el 16 d* 
Junio 
Vapor T O L E D O , fijamente el 14 da 
Julio 1 
, S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Ittarzo 17. 
Vapor T O L E D O , Abril 16. 
Magníf icos vaporas de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más Informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 728 San Ignacio número a 
altos. Teléfono A-487a 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
DR. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, S a 12 y d« 1 a 6. O'Rellly, 
69, por Villegas, Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 e 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y r,0666927-9 
J O S E I . R U T - R O 
GONZALO G P U M A R I F G A I 
Abogados 





Médico del Sanatorio "Covadonga'' y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Esoe-
^•¿L8.** en enfermedades del Sistema 
! Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
^XwPto 103 Sábados . Escobar 
Teléfono M-72S7. 
.. 8 a 
D R . L A G E j 
Medicina general Especlalirtíd *atA~. I 
lora?6 d i 1^ ^ ^ ^ L T Í S ^ Í I floras, de la sangre y venéreas . De 3 
A-3751 Momr' i9K8D^lale8- Teléfono J geles Monte. 126. Entrada por An-1 
1 C96W IXHJ-ÍS 4 i 
razón Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. altos. Tel. A-1327 y F-3579. 
Sld-lo. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E C 
Méi l co de la Casa de Beneficencia y 
Maitrnldna. Especialista en las enfer-
medades de los nlfios. MMlcas y Qul-
rQrg'cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
«ntr;. F y G Vedado, T e l F-4233 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
v>.E,spíclal,Fta en Enfermedades Piel, Sífi l is , Smgre y V e n é r e o , 
Tratamientos e léc tr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de « a 
Ptmo, 98 Telé fono A-99PB. 
c " 81d-lo, 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Espec'alldad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las enxas y dientes. Extracciones 
sin dolor Precios módicos. Consultas. 
41 8 a 12 a 7 p. ra. Monte. 
nGmero 1*9 aitón, entre Angeles e In-
dio. 
IOS» a 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
validos por seis 
- D R . MONTANO C I R U J A N O D E N T I S T A 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postlsos,- por todos los slste-
r « t r * i S . " 5 H ^ l09- Teléfono A.Í878 
C 7 " 4 I0d-f 
meses. Salen todos los Martes y loa Sábado* 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgo» de la Ward Llne 
También talidaa todoa ¡o» Lunes de Hahanm 
a Progreso. Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase. Telefono A-0119 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7918 
WM. HARRY SM3TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
c m ino. 10 hi. 
M A R Z O 1 5 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA 
D E D I A E N D I A i l N F R Ü C T U O S O 
DEBATE HUBO 
EN E L SENADO 
Hemos tenido «a guato do leer 
nn interesante folleto editado por 
la Secretaría do Agricultura, a pro-
puesta do l a Dirección do Montos y 
Mmas y que lleva por t í tulo: "Uti-
lidad de los árboles. Conveniencia 
dt> plantarlos y conservarlos." 
Bs autor del trabajo el Director 
del Departamento, señor José Isaac 
Corral y no es el primero de ©so 
género que la Secretaría ha publi-
cado y repartido profusamente des-
de que tan distinguido Ingeniero se 
encuentra al frente de la Dirección 
do Montes y Mina». 
L o que demuestra que, al fin, 
contamos ya. con un Director de 
Montes quo al ocupar su cargo no 
so ha ido por los cerros do L'beda, 
interpretando quo su misión queda-
ba reducida a intervenir en los per-
misos para extraer carbón y leña 
de los bosques "supervivientes" a la 
invasión do los campos do caña. 
Veremos ahora si la Secretaría se 
decido a predicar y a dar trigo al 
mismo tiempo, esto es, a aplantar 
árboles y a conservar los que exis-
ten. 
Sería además una justa satisfac-
ción a la opinión pública, que toda-
vía recuerda con asombro (aún pue-
do examinar cualquiera el cuerpo 
del delito) aquella tala despiadada 
de frondosos mangos y olorosos na-
ranjos y limoneros, realizada a nom-
bro dó la Sanidad Vegetal por las 
orillas do los caminos y forrovia-s 
"para evitar la mosca, prieta." 
Si el señor Corral hubiera sido 
Direc tor de Montes por aquella épo-
ca, posible es quo 1© hubiera man-
dado los padrinos a su colega, aquel 
original encargado de la salud de los 
vegetales, que curaba radicalmente 
los á r b o l e s . . . ¡cortándolos por la 
ra íz! 
Isla, "rodeada do mar por todas 
partes", según declaró por aquella 
época do la l»ey, ©n un lápsus re-
velador el elocuente miembro do la 
Alta Cámara, Dr. Ricardo Dola. 
Sin embargo, a pesar do la con-
vonlencia y a pesar del lápsus de A P R O B A R O N UN P R O Y E C T O E N 
Don Dicardo, todavía no se ha des- j E L q U £ A U T O R I Z A A L A S 
pertado en Cuba una franca afición COMISIONES A f W V E S T I G A R 
a andar sobro las olas. 
Existo una mayor tendencia a an- £ | jj0|2 no Obstante SU 
dar sobro las ramfi», como andaban 
los aborígenes cuando nos hizo su 
primera visita Don Cristóbal 
A c t u a c i ó n Directa en este 
Asunto, quiso Luego Hablar 
"Durante el día, los hombres que 
transiten por las calles u otros luga-
res públicos, no deberán meter las 
manos en los bolsillos." 
Tal cosa se ha ordenado por las 
autoridades militaros francesas ©n 
la población d© Recklmhausen, una 
de esas poblaciones alemanas que, 
desde qu© ©stán ocupadas no traba-
jan, aunque esto parezca un contra-
sentido. 
L o más curioso de la disposición 
que hemos copiado, es qu© a los ve-
cinos do Reckllnhausen, no se les 
habla más que de abstenerse de me-
ter las manos en los bolsillos pro-
pios. Y do ahí se deduce que, den-
tro de poco, aquello va a ser el 
paraíso de los rateros, no sólo por-
que estos no infringirán la dispo-
sición, sinó porque lo tendrán todo 
a mano: los portamonedas, los pa-
ñuelos, las plumas fuentes, etc. 
Brcno, en fin, supo lo que so de-
cía al declarar que a los vencidos 
les era mejor negocio dedicarse a 
vender percheros baratos. 
L A GRAN MANIFESTACION 
HOMENAJE A L A L C A L D E D E 
L A HABANA, JOSE MARIA 
D E L A CUESTA Y CARDENAS 
DICTAMINARA I S O G I E D A D E S 
Alrededor de la moción aproba-
da en el Senado, como consecuencia 
do la actitud asumida por la Comi-
eión de Adeudos, negándose a en-
trevistarse con los miembros del Al-
to Cuerpo, se planteó ayer un deba-
te, que resultó tan animado y bri-
llante, como ineficaz, como infruc-
tuoso. 
E l doctor Ricardo Rolz, que asis-
tió a la reunión previa que se cele-
bró el lunes antes de aprobar la 
Moción y que no pudo después asis-i 
til a la sesión, quiso exponer nue-je]ecto 
vamente sus puntos de vista y so 1 
IISTA DEMOSTRACION D E SIM-
PATIAS S E E F E C T U A R A E L 
SABADO 17 D E S D E L A S S E I S 
A L A S ONCE D E L A 
MAÑANA 
A Comisión Central Organiza-
dora y el Comité Ejecutivo 
Municipal del Partido Liberal 
acordaron anoche, definitiVimonte, 
lo siguiente: 
Que la Manifestación-Homenaje al 
Alcalde Liberal de la Habana, señor 
José Marti de la Cuesta y Cárde-
! ñas, ge lleve a cabo el sábado 17 
dentro de las primeras horas de la 
mañana o sea desde las seis a las 
once. 
Que en vista de huber tenido 
Inevitablemente que tomar posesión 
de la Alcaldía nuestro correligio-
nario el día catorce, y conservándo-
se invivito el sentimiento popular 
de rendir ese homenaje al querido 
Alcalde los manifestantes lo Teva-
i'án a lu cabeza de la manifestación 
en compañía del Gobernador Liberal 
LA 
DE NOTABLES 
S O B R E T O D O P R O B L E M A Q U E 
S U R J A E N L A U N I V E R S I D A D 
A D M I N I S T R A R A N E S E C E N T R O 
L O S S U P E R I N T E N D E N T E S D E 
H A B A N A Y P I N A R D E L R I O 
ÜI.IOS DEL* APUNTAMIENTO D E | 
TRABADA 
Esta animosa y pro?*e?ista Socie-
dad celebn junta gene^dl el próxi- I 
mo domingo 18 del corr5ei.le, a la | 
una de la tarfle, en OJ Centro Ga- | 
r iego, y siendo esta la primera jiui-
t?- de esa clase en que congregan' 
t u s asociados, ;3 de .'Rr^.'av que to-
dos asistan, paia conoce- los impor-
íantes trabajos rea!i7i?d',3 por su 
activa y entusiasta Directiva en loá 
tres primeros meses d¿ su labor ad-
ministrativa. 
. E n dichá junta—nos di^e en ama-
I o'.e carta su digno Presidente, el 
OTRO M A N I F I E S T O señor Esteban Barcia—se dará cuen i 
E n el día de ayer han publicado ta del estado administrativo. social, I 
un nuevo manifestó los estudiantes de los trabajos de propaganda, delj 
de la Universidad, reafirmándose tn movimiento de socios, y se escu-; 
sus pretensiones y protestando de la tharán con gasto los nuevos pro-¡ 
marcha de los acontecimientos uni- yectos, las ideas nueva.-: Que los aso-( 
versitarios. i ciados aporten eneimijiadas a la 
¡mayor esjjlendidtz y £i más prós-
E L P R E S I D E N T E D E L A | pero y rápido resultado de los fi-
AUDIEN'CIA : nes que todos persegu'.-r,os por ei 
Aún - cuando circularon rumores i progies0 y cultura de nuestro ama-j 
de que habla sido designado para co Término Municipal, 
formar parte de la Comisión que ha: ¡A la jjfnta genera, el domingo,1 
úd actuar en la solución del con- trabadenses! ¡A laborar, que el poi-| 
flicto estudiantil, y que había acep-1 venir es de los que laooran con de-| 
tado el nombramiento, el doctor cisión y constancia; y que no se di-
E S 
bierno Provincial con objetó l e dar Ambrosio Morales, Presidente de ia ' ga jamás que los hijos do Trabada! 
nermiticra hacer uso de la palabra ia est? último Posesión de su cargo Audiencia de la Habana, lo cierto es quedan rezagados ent.- los demás | 
S ^ S S r a ^ i T ^ i r S i o ¿ f c ^ ' - ^ ? ^ 0 así con el ProPosito de que no ha sidó nombrado ni puede! gallegos que tan bravamente luchaul 
para tratar de 10 ^ 0 ^ 0 f ^ '* I rendir tributo de respeto y de ca- serl0( pUea de acuerdo con la Leyjpor la instrucción y el bienestar de 
r iño.a l pj-imero y de c c s i d e r a c i ó n orgánica dtl Poder Judicial, ningún pus respectivos pueblo^, y la gloria1 
La Ley de 20 de Julio de 1010, 
que estableció la Escuela de Náu-
tica, r a a ser reformada cou el ob-
jeto de facilitar los estudios do esa 
noble profesión, tnl vez llamada n 
desaparecer, para darle paso a la ae-
ronáutica. 
L a conveniencia que eviste toda-
•ví» do fomentar los estudios náu-
ticos, no puedo ocultársele a nadie 
quo tenga noticias de que somos una 
Una importante fábrica de fósfo-
ros, está paralizada en Santiago do 
Cuba, 
¿Por falta de materia prima? Xo 
señor, por falta de sellos del Im-
puesto. Como no hay sellos, las au-
toridades correspondientes estlmasi 
que la referida industria no puede 
seguir trabajando, hasta que lleguen 
las estampillas. 
Todo lo cual podría solucionarso 
si la fábrica los proporcionase a osas 
correspondientes autoridades el fós-
actuación de 
dos. 
Aunque el artículo ifO del Re-
glamento del Senado se opone—se-
gún manifestó el señor Aurelio Al-
varez—a lo que solicitaba el Dr. 
Ricardo Dolz, los senadores reuni-
dos acordaron, como una muestra 
de respeto a la opinión del com-
pañero y como una cortesía espe-
cial, acceder a que el Dr. Dolz ha-
blara. . 
E l Sr. Aurelio Alvarez, Presiden-
te del Senado, antes de que habla-
ra el Dr. Dolz, le exifl-icó con clari-
dad y precisión que ia Moción fué 
aprobada por dieciséis senadores; 
que fué estudiada en un cambio de 
impresiones, al cual asistió el pro-
pio Dr. Dolz, y del que se retiró a 
y liberación 
Galicia 
de nuestra amadísima y 'afectos al segundo. funcionario de dicho Poder puede 
Por tanto, suplico a todas las ser nombrado por decreto para des-
agrupaciones que han sido invitadas, empeñar cargo alguno, fuera, de la 
así como las que han ofrecido ex- Administración de Justicia y sólo 
pontaneamente su concurso y muy pUeden actuar en Comisiones Espe-
prmcipalmente a los 43 comités que Cjales por acuerdo de las correspon-
lorman la poderosa organización po- dientes Salag de Gobierno y en cum-
lltica del Partido Liberal en la Ha- j)iimiento d \ Leyes_ Votadas por los celebrados la noche del domingo en 
baña y sus organismos Municipal, i (-.uerp0g c0iegiSiadores y sanciona-'ia Asociación de Dependientes, Fo-
Provincial y Nacional que no des- ¿as p0r ei señor presidente de ia'ment Cátala, Ccntr0 Asturiano y 
LOS BAILES 
Muy elegantes, muy ruidosos «y 
muy animados resultaron los baile? 
mayen en su firme propósito de de- p p p ^ j j ^ 
mostrar una vez más que es inven- ¡ 
cible en la Provincia de la Haba-
na y que su victoria de hoy celebra-
da tan animosamente prueba evi-
dentemente que nos espera mañana 
la definitiva victoria de nuestro 
Partido en toda la Nación. 
L a Manifestación deberá- estar 
Centro Valenciano 
Muchas, muchísimas y alegres 
LOS E S T U D I A N T E S mSscaras, amorosas orquestas, ha". 
Visitó ayer al Jefe' del Estado, Ilable3 aristocráticos, alegría, gra-
.para tratar del asunto universita-1ua ^ amor ^ tnunfo donos0 y honeo-
rio una Comisión de estudiantes.; !a . Juventud-
formada por los señores Viego, Ma- v tnuuío rotundo de las Secionffj 
rniello. Mella, Suárez Murias", Cal-'{'ne las organizaron y de 
Ia& seis y media, a pesar de que se lista para marchar a las diez y me-
lé rogó que asistiera a la sesión que 1 
ita. a celebrarse. 
E l Dr. Dolz habló luego. Empez^ 
dando las gracias a sus compañeros 
por el acuerdo que adoptaron pa-
i ra oirle. Sostiene las mismas ideas 
í que mantuvo en la sesión en que 
se trató por véz primera de las ges-
tiones de la Comisión de Adeudas. 
Dice que el Senado no procedió con 
la serenidad que debía esperarse 
día de la mañana con este orden 
la cabeza estará en Malecón' y Ga 
Mano y su organización continuará i 
Malecón hasta M'arina, izquierda de 
Marina hasta San Lázaro, derecha de 
San Lázaro haista la calle L . , 3a de-
recha has'ta la caPe 23 en toda su 
extensión.. E l recorrido de la mani-
festación seri el siguiente: por 







L A ASOCIACION CANARIA 
E n el Nacional 
San José, a la izquierda hasta Zu 
de él, que no oyó sus consejos y que | lueti, a la izquierda entrando hacia! . 
por ésto, se encontraba ahora fren- el Parque de Albear en demanda 
foro que ella tiene de sobra y a ellas ! te a un̂  engorroso problema. j de la calle de Obispo hasta Aguiar, 
les falta. Afirma que el Senado represen- desfilando por delante del edificio 
. | ta la seriedad, la gravedad, la me- | del Gobierno Provincial siguiendo 
que no debe adoptar más por Aguiar hasta el Parque Luz Ca-
vo y otros, mostrándose a su salida 
de Palacio muy reservados. 
Ej¡ S E C R E T A R I O D E L RAMO 
También visitó al señor Presiden-
te de la República el doctor Fran-
cisco Zayas, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, con ob- E.1. díf ,áos de11 Próximo mes de 
jUo de redactar y obtener del se- A,?r'1' Jj ^nes de Resurrección, so 
ñor Presidente la firma del Deere- c'lebrfara ^ el reatro Nacional una 
to de incautación de la Universi- ^ función organizada por la Sec 
dad. 
Para que asuman la Administra-
ción de la Universidad se dictó ayer 
ción de Recreo y Adorno de la Aso-
ciajeión Canaria, cuyo producto se 
oestlna para la terminación de un 
¡pabellón de tuberculosos en la Casa 
TT E A-!* R O S Y A R T l í IJie"tacitoneesnel Dr-. DoIz' ? entonces, ~ 
,?ura, y 
| que resoluciones meditadas. 
sus anteriores 
tallero. 
v i i do Salud "Nuestra Señora de la Can-un Decreto, nombrando a los Su-!delana" 
Heuá sin duda alguna, una hermo-
sa fiesta, de arte y de caridadü, que 
perintendentes de Escuelas 
Habana y Pinar del Rio. 
de la 
argu- Lorcnzo Fernández Hermo. 
Viene de la página nueve 
L A COMPAÑIA DRAMATICA FRANCESA 
" L E F I L I B U S T I E R " , D E JUAN R I C H E P I N , Y "BOU BOU R O C H E " , D E 
G E O R G E S COU R T E L I N I: 
E n el Aismo Decreto se establece' además d contril;uir a esa obra tan 
la designación de una Comisión de ljumanitaria &e glorificará una vez 
.^ables. para resolver cualquier I)]ás el nombl.e de un canario que 
mas prestigios Je ha dado al solar 
donde naciera, el excelso Don Benito 
Pérez Galdós, autor de Marianela, la 
que interpretada por la gran trágica 
Miml Aguglia, subirá a escena. 
Gustavo Sánchez Galarraga, el ad-
Nota ,
dificultad que se presente de aho-
ra tn adelante con referencia a la 
Universidad. * I 
LOS N O T A B L E S 
En la mañana de hoy, a las 9, se i 
Estrenó anoche, en el Teatro Na-
cional, la Compañía dramática fran-
cesa dos obras interesantes: "Le F i -
libustier", do Richepin, y "Boubou-
roche", de Courteline. 
"Le Flibustier" es una obra sen-
timental donde se presenta el caso 
de un joven desaparecido a quien 
esperan vanamente su abuelo y su 
novia. . y que no l l ega . . . Pero 
viene eu su iugar uno que anuncia 
su muerte. 
E l que trae la triste nueva es to-
mado por la novia y por el abuelo, 
gracias a la piedad de una buena al-
ma, que no quiere entristecer a los 
seres queridos, por el infortunado, 
y la tranquilidad y la alegría se 
mantienen así en el hogar. 
Mas el sustituto no quiere ser 
j dada la importancia que le va dan- timos, de ta: manera que la ley no 
do al asunto, se acuerda prorrogar fuera burlada en ningún sentido, 
ia sesión hasta terminar el debate Aplazar por mucho tiempo el pa-
y los asuntos que figuran en la go de las deudas era ir, a. su juicio, 
orden del día. ' contra e' interés público, desconocer 
Decimos hasta terminar, el deba- la urgente necesidad tantas veces 
te, porque no se trata ya de una ex- proclamada de que el dinero del em-, , ^ ar^hIc.on , seiior I resident9. mirado poeta, recitará una hermosa 
'plicación de cómo hubiera votado el prestito viniera a resolver nuestra * t ^ePuPllca ,e^,.senor *ecr,etario ¡ composición alusiva al acto 
i Dr. Dolz ni.de oír su opinión per- crisis interior. • > d a l e c c i ó n Publica, a fin de de-j 
sonal conocida ya. sobre la cuestión,! E r elocuente del 8 e ¿ 6 r I m i t a r t e ' " ** ^ 
sino de resucitar una cuestión que, wifredo Fernández fué elogiadísi- , tablas 
I no podía variar los términos de lOjmo. L l ? , - ^ T 
acedado. Después de terminado el debate K L D I R E C T O R I O 
L a obra do Richepin es e x c e l e n t e ! ™ tiene derecho a constituir 
de afecto ilacj„ 
das del SecrofL- ^eie. 
el R e y , e S a J * T . ^ 
res andaluces dn„ ^ 
Escobar y don ^ Xarc 
Y los Alcaldes ^ < 
Granada, Córdoba vMc.álaí 
tivo del envío £ ^ 1 
cnptiva de ias ^ J a -Me 
Directiva d u r a U ^ ? ^ 
S<L acordó tr-,L-.-ai10 
ma íle recono ; S l r , 
ca conducta duram 0 ^ ^ 
duró el c a u u V S ^ el t ¿ 
ros al abnegado 8ardeee ^ ^ 
Vasallo Becerra * 8ento j? 
ba. ofrecer un h n m r a l de 
lación del v ^ ^ ^ 
Que tan lninianitariínto^ 
Portó en el acto de * 
los cautivos, a psp ia l'bem 
Que se o o n i p r u e b ^ ' f ^ o ^ 
Que visite por p r ^ ^ O 
na vienen a bordo trI, V 1 lan"1 
que prestaron el ¿ ^ ¿ S 
España ha onsalzaj^10 C ' 
rectiva se Personará J a . J l J 
hará presente su a g ? ^ el < 
conociendo servicio ^ " « S ; 
y, la proposición en ei c ,aci0 %< 
se recabe la donación h U(ío1í. 
Sarros y dulces Pa anred^a<' 
chos tripulantes, en t6^'0»! 
industriales españoles y8?1? ¿ 
dichos ramos. y ciban0l 
Se dió conocimiento o* • 
del generoso rasgo L lcialíi« 
asociado señor Antonin 
que ha donado a la so L f ^ l 
nífico aparato de rarliñ; , UH 
pronto quedará i n l t a Z T ^ 
iones y se r e s o l v i r S ? en ^ 
gratitud más sinceri oí, oniarle 
la colectividad. TambiéS ^ m r \ 
acuerdo de enviar^exnrJe ^ 
de gracias a los señores TnV?8 
lez, Antoaio B a r S JoTSé ^ 
Compañía, Librero v 'p„ xido'l 
la fábrica de cervezas 'í?Pañii 1 
cal" por su brillante ennn Tr(¿ 
mejor éxito de la g r a n f ^ S 
luza celebrada el d S g f ^ ^ 
de Amalia Molina. Esto, ? b% 
mos de reconocimiento s ' H 
también especialmente a InV ^ 
tas de sociedades española, 
actuación decidida y valinw l 
de dicha finalidad. Sa ^ K 
Acordó asimismo la Junta ni. I 
tiva consignar en acta la L¡ i 
cion con que había visto la 1 1 
ción de las Comisiones de f w n 
Intereses Morales y MateriaS l! 
la preparación de dicha fiesta v' f 
senvolvimiento y por último se t i 
solvió autorizar al Secretario 
que llevase a efecto la entrega ̂ 1 
los carnets a los señorea socios o 
tendrán que entregar dos iotoml 
fias de tamaño apropiado, una nr 
se adherirá a dicho carnet y otnl 
que quedará archivada en el regis-'J 
que al objeto se confeccionar;, 
Fué aprobada la orden del díai». 
ra la Junta General ordinaria qmi 
se celebrará el próximo jueveg dii 
15 a las ocho y media en el loul 
social determinándose se encarecie» 
la asistencia a todos los señores so-1 
cios. 
amado en el'nombre de o tro . . . y 
descubre la situación. 
Entonces providencialmente apa-
rece el desaparecido, como en los fo-
lletines, e tutti contenti. 
de la Comisión de No-
Patrocinan estx fiesta, las más 
distinguidas damas de la sociedad 
habanera y de la colonia canaria. 
COPIA D E L CABLEGRAMA TR\í. 
MITIDO A L SARGENTO VASALLO 
Habana, 12 de marzo de 1923. 
Sargento Vasallo. Córdoba. 
En nombre "Centro Andaluz" 
cumpliendo acuerdo tomado por una-
nimidad por Junta Dlrectwa trans-
mito usted testimonio admiración 
conducta heroica que llena de orgu-
llo conterráneos asociados. 
ROLDAN; Secretarlo. 
no tiene derecho a constituir una 
e"J0_lUtí reSp€Cta^^^ investigadora,, los que no 
piuisan como él se disponen a re-
plicarle. 
E l señor Juan Gualberto Gómez, 
dector Gonzalo Pérez; 
situaciones y escenas de efecto 
"Borbouroche", la graciosa, la 
"hilarante" obra de Courteline, es 
de una comicidad intensa y reprodu-
ce burlescamente de manera magis-
tral los caracteres. 
L a interpretación de ambas pro-
ducciones fu»' espléndida, así como 
la presentación. 
Juliette Clarel y Fierre Magnier, 
en "Le Flibustier", y Blahche Tou-
tain, Pierret y Kessler en "Boubou-
roche", realizaron labor de primer 
orden. 
PABLO CASALS 
Llegará hoy a esta capital el gran 
violoncellista español Pablo Casáis, 
contratado por la floreciente Socie-
dad Pro Arto Musical, que con tan-
to acierto preside la señora García 
Montes de Gíberga. 
Casáis será recibido por una co-
misión compuesta por la Directiva 
de Pro Arte Musical, artistas, músi-
cos, dilettanti y crít icos. 
Kienvenido sea el gran artista. 
He aquí el programa del primer 
concierto de Casáis: 





2. —Concierto en L a Menor, Saint 
Saeus. 
3. — a ) Arioso, Bach. 
b) Allegro Spiritoso, Senaillé. 
c) Siete Variaciones de un te-
ma de Mozart, Beethoven. 
4. — a ) Aire. Huré . 
b) Dan,;-. Española," Granados. 
c) L a Abeja, Schubert. 
d) Mazurka, Popper. 
c) Allegro appasíonato, Saint 
Saenp. 
Acompañante: Eduardo Gnedrón. 
AMIGOS D E J O S E MARIA DE ¡INSPECCION A L GOBIERNO 
L A CUESTA 
B A R E J O D E MEDINA 
E n la noche del 13 del presente 
mes se reunieron en la casa calle señores Manuel de ~J 
433 barrio de Medina, do 
PROVINCIAL D E MATANZAS 
CENTRO ANDAiLUZ 
| Celebró 'sesión ordinaria -la Jun-
estas líneas, ta Directiva dél "Centro Andaluz', 
aún permanece reunido en sesión ; Muchos-asuntos fueron sometidos 
I secreta el Directorio de la Federa-' a la consideración de los miembros 
Artículo I : Siempre que el Se-i ción de estudiantes de la Universi-¡ del organismo directivo de la socie-
nado o la Cámara de Representan-; dad, para tratar del nombramiento dad regional andaluza, pero de ellos, 
tes entiendan que es necesario o ! do la nueva Comisión, que ha de ac- Por razón de espacio, citaremos los 
conveniente conocer o investigar de-|tuar en el conflicto estudiantil. , que estimamos más importante: 
terminados hechois o aportar deter-
minados datos o antecedentes para 
el mejor desempeño de su misión, 
podrán nombrar de su seno, Comi-
siones especiales con ese fin.4 
Artículo I I : Estas Comisiones 
estarán facultadas para examinar 
documentos, expedientes, libros y 
papeles, con la limitación que, en 
r . 
A S A L T O Y R O B O E N L A 
A L A M E D A D E P A U L A I 
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) ] 
su caso, señala el Código de Co- j _ A la voz de ataja detuvieron los j 
mercio, y para recibir declaración, i vigilantes 1717, F . González, y 1599 i 
¡bajo juramento o promesa de decir | ^ll110',, de, laí Tercera Estación, | 
Gonzá- i 
que entiende que estas comisiones 
sor. perfectamente lógicas dentro 
del régimen representativo, cita, a 
Icí; Estados Unidos, y cita, además, 
a diversas naciones europeas. 
Afirma luego que él fué designa-
do para formar parte de la Comi-
sión,, y que no quería aceptar, no 
porque no considerara perfectamen-
te constitucionales las Comisiones 
investigadoras, sino por otras con-
sideraciones personales, y que el Dr. 
Dolz le Indicó que, debía aceptar, 
porque se trataba de un acu 
adoptado ya por el Senado y 
estaba apoyado por el Alto Cuerpo, 
y que era una resolución tomada e u ú * coaiparenda ante ellas, con se-
forma legal. Jñalamiento. de día, hora y lugar, 
Replicó al señor Juan Gualberto!en la forin'a y con los reqilisit08 ciue' 
Gómez el Dr. Dolz, manteniendo su Para el examen de testigos, señala 
criterio contrario a la designación' la ^ de Enjuiciamiento Civil, 
de comisiones. | Los que, sin justo motivo, que 
Pronunció el señor Aurelio Alva-! aPreciaríi la Comisión, se negaran 
rez, que había dejado la Presidencia Ia compv.-ecer o a declarar, o a iio-
al doctor Gonzalo Pérez para ter-1'161' de manifiesto los libros, docu-
ciar en el debate un brillante dis-¡rnentos' expedientes, papelero ante-
curso exponiendo el proceso de lo ce(ientes reclamados, incurwrán en 
ocurrido con motivo de la actitud!l£US responsabilidades, administrati-
de la Comisión de Adeudos y sos-!vas 0 Penales, que establecen las le-
teniendo con abundantes razones l a ' ̂ s vigentes; que serán exigibles an-1 Fernández Pérez, - español, de 2 
Figuran en primer término el au-
mento en el capital, después de aten-
didas todas las obligaciones fijas y 
varias extraordinarias, entre las cua-
i les figuran la adquisición de mue-
j bles, útiles de adorno para la fies-
ta del Teatro Nacional y los carnets 
I de identificación para los señores so-
jeios; el gran número de altas que 
se aprobaron, y las demostraciones 
^ / « ¡ v e r d a d , a funcionarios y empleados'611 61 Muelle de Luz a Pedro 
^ o ! Públicos, v a las demás pereonas i€z L f 1 ™ ' de Manzanillo de 
^ que"- juzguen necesario, citándolas & ^ a Í ^ ^ l ^ W l « 
MURIERON DOS OBREROS 
EN UNA EXPLOSION 
23 años l 
onocido. , 
Pedro en la Alameda de Paula se l 
abalanzó sobre Samuel Bouza M a - « ^ ^ ^ ílf,, r , , , , , "^v t * -ca 
yor, español, de 29 años de edad, v l 1 ^ H E C H O OCURBIO EN L A F A -
vecino de la posada de Bélgica y ) B R 1 ^ D E H I E L O D E MORON 
Acosta, metiéndole la mano en el I 
saco mientras le amenazaba con un En la fábrica de hlo'̂ o do Morón, 
palo, lo tiró al suelo, dándole de pa- propiedad del ¡yáot Domingo Váz-
los, en unión de un negro que se dió 
a la fuga y que tiró una piedra al 
Bouza. 
Pedro González le hurtó una car-
tera conteniendo nueve pesos. 
Intervino en la cuestión para evi-
tar que Leiva pegara a Bouza. Juan 
23 No. 
micilio del doctor García Galán, un 
grupo de liberales, simpatizadores 
y amigos del señor José María de 
la Cuesta, presididos por el entu-
siasta '.iberia señor Carlos Govea. 
Entre los acuerdos tomados en di-
cha reunión figuran los siguientes: 
Primero: Felicitar al señor José 
alaría de la Cuesta Alcalde electo, 
no solo por haber sido proclamado, 
lino también por sus declaraciones 
con respecto a la labor adminlstra-
;iva que se propone realizar en eí 
nunlcipio. 
Segundo: Coadyuvar con él Co-
nité Ejecutivo del barrio, para el 
nayor éxito de la manifestación 
iue tendrá lugar en honor del se-
5or Cuesta. 
Tercero: Poner a la disposición 
le los amigos y simpatizadores del 
\lcalde señor Cuesta, cinco auto-
nóviles que con los elementos del 
>arrio de Medina concurrirán a la 
n;inifestación, y 
Cuarto: Comisionar a', señor Car-
os Govea. para que haga presente 
i la Comisión Organizadora de la 
.lanifestación. el deseo de los reu-
lidos, de que sea transferida ia fe-
:ha para el día 19 del presente mes, 
ni <iue el señor Cuesta, celebrará 
US natales. 
i arlos tíovea, doctor Gabriel Gar-
Por el señor Secretarlo de Go-
bernación, han sido designados los 
Mariño y R a -
fael Pozo, funcionarios del Depar-
tamento, para que se trasladen a 
Matanzas a fin de girar una visita 
do inspección a las oficinas de aquel 
Gobierno Provincial. 
Estos comisionados deberán ren-
dir Informe de sus gestiones al doc-
tor Lancís. a tenor de las Instruc-
ciones que les han sido comunica-
das. 
BUEN SERVICIO 
Con motivo del suceso ocurrido 
hace algunos días en L a Lisa, en 
que joven se lanzó desde el puente, 
sufriendo gravísimas lesiones a con-
secuencia de !a caída, hemos podido 
comprobar con el testimonio de per-
sonas serías, que quienes recogieron 
a la joven, salvándola en los pri-
meros momentos, fueron los merl-
tísimos miembros del Ejército, José 
Delgado, número 48, ayudado por 
Claudio Balcón, número 32. 
cía Galán. Gregorio de Vélez. doc-
tor José Ochoa. Pedro Puig Nava-
prerrogativa del Senado para desig-!te 103 Jueces Correccionales, de 
nar comisiones que investiguen si se i acuerdo 0011 lo <ixie Preceptúa la Or-
cumplen las leyes que el Congreso'den 213 (le 1900. Y demás leyes 
ha hecho. complementarias. 
E l señor Wifredo Fernández hi-1 Artículo I I I : Dichas Comisiones, 
zo uso de la palabra pronunciando 1 Podran actuar en cualquiera Oficina 
un discurso elocuentísimo. Rebatió l̂ 61 Estado, la Provincia o el Munl-
los argumentos del doctor Dolz, sos-I^P'0 0 en cualquier otro lugar en 
teniendo la procedencia de la desig-'^116 se constituyan, en territorio de 
nación de las comisiones Investiga-ha República; y podrán pedir al E j e -
doras y, manifestando, que el Sena-1 cutivo los, medios de transporte y 
do sólo se inspiraba en el bien na-j recursos necesarios para el desem-
cional, en el deseo de servir comolPeúo de su cometido, si no contare 
es su deber al público interés. Sos- con ellos el cuerpo que los hubiese 
tuvo que la Comisión no se designó designado. 
cen el propósito de atacar a la Co- Artículo I V : Las Comisiones se-
misión de Examen y Calificación' rán nombradas por el Senado o la 
de Adeudos, ni con el de censurar- Cámara de Representantes, en se-
la, s inó antes bien con el de ayu- l s ión pública, por el voto favorable, 
darle a cumplir lo que la Ley pre-: cuando menos, de la mitad de los 
ceptuaba y con el fin de buscar las miembros proclamados: y el nom-
soluciones convenientes para resol-, bramiento y su objeto "se partici-
ver la necesidad, en muchos casos pará al Ejecutivo por medio de 
apremiantes, de cumplir con las Mensaje y se publicará en la Gaceta 
obligaciones • contraídas por el .Oficial para general conocimiento 
Eslad-0-,J. . Artículo V: - Las Comisiones da-
Seualó los unes con que se había rán cuenta de su labor al Cuerpo 
votado el empréstito; la idea que de donde procedan, con las conclu-
presidió en la creación de una comí-j sienes que estimen pertienentes, 
sión que resolviera rápidamente; dentro del plazo que se les hubiere 
las dificultades que se advertían, la i señalado. 
dilación, el iucupiplimiento de la ley Artículo V I : Se deroga cuanto 
y sostuvo que el Senado con toda se- se oponga al cumplimiento de esta 
renidad buscó 13 fórmula iftás ade-I Ley. que empezará a regir dosde su 
cuada. la más discreta para atender publicación en la Gaceta Oficial de 
al problema sin-lesionar ningún iu-i la República. 
Se dió lectura y se acordó que fi-
años, y vecino de Zanja 5, recibien-
do también algunos bastonazos. 
Los vigilantes fueron auxiliados 
en la detención por el marinero del 
Caza Submarinos número 4, Germán 
Ruíz Andrés y el soldado de la Ter 
que, ocurrió ayer una fxplosión, re-
sultando áiuertuá IOÍ obreros Ma-
nuel Lasa y Manuel Rodríguez, 
ENTIERRO D E I.AS VICTIMAS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Morón, 14 marzo. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las cuatro de la farde de ayer 
se efectuó el entierro de las vícti-
.mas de la explosión ocurrida en la' 
2 5 ? L : 5 2 ? * ^ fpWllfc de hielo. E l acompañamien-
to fué numeroso par tratarse de 
C L U B "CANDAW 
E l viernes 16 del actual, celebn 
rá Junta General Extraordinaria es-
siguiente Orden del DíaGOetaoimip 1 
te Club, a las 8 de la noche, en el 
Centro Asturiano: 
ORDEN D E L DIA: 
1.—Carta del Delegado del CluH 
en Candado y remesa de pesetas pa-
ra los colegios del Concejo. 
•^2.—Comunicación al señor Pedre-
gal, Ministro de Hacienda, y i» 
puesta dada por el mismo. 
3. —Preparación para la T\m 
de San Bartolo". 
4. —Otros asuntos. . 
Él presidente - de este Club na 
ruega qu een nuestra crónica 
virtamos a ios asociados, que deMJ 
asistir todas a esta Junta donaê l 
tratarán asuntos de gran ínteres r 
ra elClub. ' 
Ya lo saben los candaminos. 
destacado en la Cabaña, Gustavo 
Martínez, que presenciaron la agre-
sión de que fué objeto Bouza. 
E l doctor Walling asistió a Bou-
za de una contusión en la región oc-
cipital y desgarraduras de la piel, 
en la cara y cuerpo, de carácter me-
nos grave. A Fernández de contusio-
nes leves en la cabeza y antebrazo 
derecho. Pedro González presentaba 
personas muy queridas ^n esta clu-
c'ad. Despidió el duelo el señor Ma-
nuel Ruiz Esperón, en nombre de 
:o? familiares y obreves de Morón. 
Pbr este medie doy ir i más sen-
tido pésame a mi bien iv^rido ami-
go Dorindo Vázquez, dueño de la 
piíyita y a sus famuisr.-ed por tan 
síntomas de embriaguez. E l Juez de ¡^reparable péruida 
teréfl. 
Guardia lo remitió al Vivac. E l Conesponsal. 
Se considera perjudicado en $200 
ELECTROCUTADO 
En el Hospital Municipal falleció ! dos individuos, uno de ellos apodado | 
Constantino Reduelo Rodríguez, es- I " E l Moro", que merodean en los al- ¡ 
pañol, dependiente de la bodega si- ¡ rededores del garage 
tuada en San Miguel 278 que al to-
car los alambres 'de la luz eléctrica 
del establecimiento, sufrió una fuer-
te conmoción que le causó la muerte. 
Salvador González González, de-
pendiente de la bodega, condujo al 
compañero al Hospital. 
MENOR INTOXICADO 
A M E N A Z A S . D E M U E R T E 
i Juana Paradas Fraga, de la í l a -
' baña, de 24 años de edad, y vecina 
de Llinas 4 2, denunció a la policía 
| que su esposo, José Hernández Urra 
vecino del solar " E l Guarapo", sito ¡ 
en Maloja entre Campanarir y Leal- i 
En el Quinto Centro fué asistido tad, del cual se encuentra separada ! 
' Dijo que no pasó por la mente de gure en primer lugar de la orden 1 
rro doctor Manuo. Cuadrado, Eduar los legisladores que se pagara con del día del próximo lunes, al Pro-1 
do Corroas, doctor A. Canelo, Pedro 
Puig. Joaquín Velasco, M. Laugier, 
E . Corrons. Frnacisco Arias. M. Zu 
hieta, Aurelio Torres, Francisco 
Montes ^e Oca, L . Cruell, P. RodrL 
guoz, F . Suárez y Aure io Pujol. 
precipitación oue impidiese realizar ; yecto de la Cámara de Represcntan-
períectamente las comprobaciones, irtes creando la Secretaría de Comu-
ni que se satisficieran créditos ile-' nicaciones. 
gít imos, sino por el contrario, que I Agotada la orden del día, se ter-
se rechazarar, los quR se considera- min<5 la ecsicu a las nueve y veinte 
ran ilegales y se aprobaran los legí- de la noche. 
de una grave intoxicación por haber 
ingerido gasolina en un descuido de 
sus famiiares, Herminio Lupercio 
Mallada Molina, de dos años de 
edad, y vecino de J número 11. 
Di, a u t o g r i : pasa a l moro 
Fernando Rizo Mijares, chauffeur 
del auto 7204, de la propiedad do 
Carlota Macho Gallardo, de Reina 
111, denunció a la policía quezal ir 
a guardar el auto en el garage de 
Dragones 4 5. o dejó un momento 
fuera y se lo llevaron, sospechando 
fueron autores de la sustracción I sus familiaroo 
hace tiempo, la amenazó con matar-
la a tiros. Atemorizada ella le refi-
rió el caso a su hermano Angel, y 
éste fué al cafe " L a DiaBa-", a ver a 
su cuñado, y éste le dijo que iba a 
darle un cabillazo a su hermana, 
con ánimo de matarla. 
OTRA INTOXHADA 
Amparo Alonso Suárez, de Ifi 
años, vecina de Ayesterán 5. fué 
asistida de una grave intoxicación 
por haber ingerido yodo y láuda-
no, por un disgusto que tuvo con 
CENTRE CATALA 
E l próximo domingo día ^ 
braremos en nuestros salones, u 
le de salu, dedicado a ^ *e°°rnsfi 
concurrentes a esta sociedad, P»' 
cual estamos preparando una 
de sorpresas agradables. s 
Referente al programa ba,iaD'• 
ha acordado reformarlo compie 
mente y las piezas bailables que t ^ 
de costumbre tocará U or(lure^B w 
maesetro Vallbé, han de ser u 
más refinada novedad. 
C E N T R O CASTELLANO 
Sección de Propaganda 
„ «To dar '**! 
Estp Centro con seseos ae i 
cilidades a los señores bocio ^ ^ 
no tengan tiempo de c0^"; 0 F»-| 
distintos Gabinetes del LU^nCoii-i 
cultativo. Ha; decidido mont^ tr0 sH 
sultorio en los bajos del oe 
í ial , el que funcionará por las ¿I 
y noches, en el local f ep1^ requi-l 
efecto y montado con todos io ^,.1 
sitos del caso. Así mismo se i 
tará una Farmacia o s , cercaB»1! 
glos con cualquiera de ia£ ^ 1 
con objeto de que no teaff" hos d«| 
ciados demoras en los aes.^ üe m 
recetas. Tenemos entendioo i ^ 
consultas estarán a cargo ae brer»l 
tores Rodríguez Valdés > ¿cepeH 




Celebrará sesión « ^ ^ " v e s ^ 
Junta General, el próximo 3" noct, 
15, a las ocho y media ae bar » 
con objeto de discutir y ay 
nuevo Reglamento. cncial. . 
NOTA: Use el distintivo soc ^ 
.o lo tiene. Hame al ^ \ 
y pídale una al señor lesoic . 
e l M ^ ^ J f J f d e m 
! . L a Junta General habrá 
I brarue en el domicilio «oc" ' o ¿k 
•rio de' Centro ÓiUegO). 
• ?a tarde del 18 del actua.. sCt» 
Orden del din: lectura ' j , , , 
anterior. Balance trimestral. ^{0T. 
de ia Directiva. Lectura "f ge»6* 
m» cel regl'nuento y Asun 
ra'es 
